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I N F O R M E O F I C I A L 
París, 25. , 
Según los partes oficiales de los 
nardanelos correspondientes a las 
Aeraciones realizadas desde el 20 al 
¡jdel corriente, d ala izquierda de 
í l ingleses que opera contra los tur-
ha progresado satisfactoriamen-
JTocupando unas 800 yardas de trin-
cheras enei igas en la zona norte de 
foinbate. 
0B aviador francés echo a pique un 
transporte turco de gran tonelaje. 
SE A L I V I A L A T E N S I O N 
Washington, 25. 
Hase aliviado un tanto la tensión 
los círculos oficiales desde que el 
tobierno alemán pidió al de los E s -
Ljog Unidos que esperase la expli-
ación del incidente del "Arable." 
o p^u. probablemente transcurlrá una se-
tros h¡3 Lana antes de que se reciba en Was-
S7 
i c r y i 
'ÍERA.) 
de la Igi» 
3 si de 
V U E L O D E U N Z E P P E L I N 
Amsterdam, 25. 
E l "Telegraaf" ha recibido aviso de 
Vlieland, de que un zeppelin voló so- Agosto fué reconquistada 
fueron rechazados con granadas de 
mano. AI sudeste de Sonfemach, par 
te de la trinchara perdida el día 17 de 
L A A S A M B L E A D E L O S I N D U S T R I A L E S . 
A s i s t i ó u n a b r i l l a n t e r e p r e s e n t a c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . - A m p l i o y c o n * 
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bre dicha isla con dirección hacia 
costa nordeste (i> Inglaterra. 
la 
A R R E G L O T E R M I N A D O 
Londres, 25. 
Los importadores daneses casi han 
Un aviador alemán derribó un bi-
plano francés cerca de NIeuport. 
E n el salón de actos de la "Cámara 
de Comercio, Industria y Navega-
ción" tuvo efecto ayer la asamblea 
de los industriales de Cuba, bajo la 
presidencia del señur Enrique Alda-
bó. 
Actuó de secretario el señor Pedro 
Von Hindenburg al norte de Nie- Sánchez, de la razón social "Mestre 
men en un victorioso encuentro hizo 
750 prisioneros. 
E l ejército de Von Eichorn avanzaj 
terminado un convenio con la Gran! victoriosamente hacia el Este, comlm 
Bretaña por el cual las mercancías, tiendo todo el tiempo, habiendo captu-
destinadas a Dinamarca consignadas rado 1,850 msos. 
a los miembros (? • la Unión de Co 
merciantes de Copenhague no sean 
detenidas por los ingleses. 
ilemán. 
la comunicación del gobierno i- sultaron heridos 
BOMBARDEO D E O F F E N B U R G 
Berlín, 25. 
Oficialmente dio se que un aviador 
enemigo bombardeó la zona exterior 
de operaciones en Offenbug, causan, 
do poco daño material. Doce paisanos 
D E LOS SUBUR-
hallan ̂  
^ prea* BOMBARDEO 
" BIOS D E _ CONSTANTINOPLA 
Londres, 25. 
tropellaiJ Según un despacho que se ha r e r 
a, UevanJ mió de Atenas, una flota aérea ru-
floctor doi sa bombardeó las afueras de Constan 
(inopia, resultando heridas o muer-
îs 41 personas. Estas son 30 ¿urcos, 
Kho griegos y tres armenios. 
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EL MENTIS D E A L E M A N I A 
Londres, 25. 
Según parle semioficial alemán, es 
E l ejército de Von Scholtz l legó a 
Berecowka, tomó a Knyszyn, cruzó el 
Narew al sur de Tykocln. 
E l ejército de Von GaUwitz capturó 
a Narew cruzando el camino de Bia-
lystok. Su ala derecha llegó a Orlan-
ka, haci ndo más de 4,700 prisioneros, 
incluyendo 18 oficiales. 
Ayer, el enemigo intentó en vano 
detener la marcha del ejército del 
Prínci]»- Leopoldo. E l enemigo fué 
atacado y arrollado dentro de la sel-
va de Bialowieska. A l sur de dicha 
selva llegamos a la región oriental de 
Wierschowicze, capturando más de 
1,700 rusos. 
Von Macktensen, persiguiendo a las 
derrotadas huestes moscovitas, se 
acerca a las lomas situadas en la 
margen occidental del Besma. 
Al norte de Brest-Litovsk los aus-
? p f v C R v v E R ? n / L n ^ han Ile*ad0 a las P0S!-
T R A ^ E N LOS D A R D A N E L O S . c-ones avanzadas de dicha plaza. 
Londres, 2a E1 ejército de Von Lisingen sigue 
Los ingleses han avanzado ocho-1 avanzando hacia el Norte, combatien-
cientos metros desde Suelabay, y se do durante todo el tiempo. 
OTRA P R O T E S T A 
Estokolmo, 25. 
Suecia ha dirigido otra protesta i 
Alemania quejándose de que los sub-
marinos hicieron fivgo sobre el barco 
sueco "Gotland", que los alemanas 
condujeron a Cuxhavn. Dicho barco 
no llevaba contrabando. 
je hayan sido echados a pi- han fortificado tan sólidamente en Incierto q 
Ine un dreadnought y 
ros alemanes en Riga. 
vanos cruce. 
ÉL A V A N C E A U S T R O A L E M A N 
Londres, 25. 
Los partes oficiales alemán y aus 
triaco aseguran que los austroalema- saltados bastante posit'vos. 
nes hítn avanzado más allá de Brets-1 
litosvk. Han cruzado el río Pulva, CUATRO C O R B E T A S T U R C A S 
pero todo indica que su progreso es | P I Q U E 
Imás lento, debiéndose ésto al hecho de haber llegado las fuerzas invaso-ras a las temibles regiones pantano-
sus nuevas posiciones, qur ya no ne-j p A S A A L A U L T I M A P L A N A 
cesitan depender de'los barcos de guc 
rra de Suvlatcay para su protección. 
Dos cruceros aliados penetraron 
en los Dardanelos ayer, y bombardea-
ron las baterías de Kastanea, con re- L a c u e s t i ó n d e H a i t í 
Los periódicos alemanes dicen que 
de atpm *** Pantanos son un obstáculo muy 
ses de hi*"0» ^ (lue es probable que den la 
le la erti|iTe,ltaÍa a los rusos, 
los Fem ^n los demás frentes no ha habido 
loriada h* »mbio material alguno, 
•a efectui Créese que no tardará en definirse 
respondki b situación balkánica. 
"A Y SU se ha confirmado, sin embargo, 
Londres, 25. 
Un submarino inglés echó a pique 
cuatro corbetas turcas que transpor. 
taban tropas desde Lapsaki a Galli-
poli. 
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n el <! 
la noticia del renacimiento de la Liga 
Balkánica. 
ASESINATO D E U N R E V E R E N D O 
(ary, Indiana, 23. 
El reverendo Edmond Kayser, fer-
Tiente partidario de Alemania, que 
*Uclias veces denunció a los aliados, 
« sido encontrado muerto ayer n 
los habitaciones. Créese que el cri-
•pii fué cometido por los eslavos em-
pleados en las fábricas de acero de 
wta ciudad. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 25. 
Hoy se han librado duelos d)R artl 
Hería en todo el frente, siendo muy 
violentos al norte de Arras, entro 
Sommeoia\ Champagne, Bosque de 
Argonne y Bosque de Le Pretre. 
Nuestros morteros y artillería de 
grueso calibre demostraron su efica-
cia varias veces en los bosques de 
Agronne y Le Pretre. 
Un aeroplano alemán d'jó caer cua 
tro bombas en Vesoul, causando da-
ños Insignificantes. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 25. 
E n Champagne logramos explotar 
con éxito varias minas. Los ataques 
enemigos en Schratsmannele, Vosgos, 
S E E X T E N D I O E L PLAZO 
Port-au-Prince, 24. 
E l Gobierno y el Conereso haitia-
no amenazaron con disolverse si los 
Estados Unidas no les daban tiempo 
para discutir las proposiciones ame-
ricanas que se quieren hacer entre 
Washington y Haití. E l Gobierno 
americano cedió, prorrogando la con-
testación hasta mañana por la noche. 
El pueblo, que comenzaba a agitarse, 
se muestra ahora más tranquilo. 
L O S P A R T I D A R I O S D E BOBO 
Cabo Haitiano, 25. 
Los partidarios del general Bobo 
que salieron de Haití al ser derrotado 
su jef" como candidato presidencial, 
retienen todavía sus armas y las au. 
toridades americanas no han logrado 
persuadirlos para que las entreguen. 
T R I B U T O A J U A N 
C L E M E N T E Z E N E A 
A N T E L A T U M B A D E L P O E T A 
.& 0o 
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Ayer, por la tarde, se reunió en el 
•oso de los Laureles una nutrida re-
Parentación del elemento intelec-
Ĵ l» para rendir un homenaje al 
Joeta elegiaco Juan Clemente Zenea, 
J el lugar donde fué fusilado. Pie-
*W Zenea, la culta escritora hija del 
«obente cantor de "Fidelia", fué en 
fecha en que se conmemoraba la 
uerte de su padre, a plantar un ci-
fes sobre la solitaria tumba. 
Decía el inspirado vate, dmgiéndo-
a la "rondinela peregrina", que 
«ore su último lecho no habría "un 
Ĵ ce tú un c¡prés» y pieda(i, ,,ue no 
do ^ mucl10 tiempo colocó una lápida 
«onde cayó para siempre el autor de 
«ias, quería llevar al sitio donde 
^Posa el bardo la simbólica planta, 
^Phendo un deber filial. 
2e"~-n(?e ~s- el arnor Q116 Ia señora 
nea de Bobadilla guarda al inmor-
coPrautor de los cantos de la tarde; 
j>iVjesPon(le bien con su devoción 
¡¡¿T al. entrañable cariño de su 
j*|*re, quien con frecuencia la reccr-
¡rni* en sus poesías. E n una de las 
• de la composición "A una 
Se 1* p u": escrita en la b o l i n a ^ v^abaña, suspira el poeta preso 
por su hogar y recuerda sus veladas 
al lado de la esposa y de la hija: 
"Quisiera a mi hogar volver 
y allí—según mi costumbre — 
sin desdichas que temer 
verme al amor de la lumbre 
con mi niña y mi mujer." 
Así cantaba Zenea 
Otras veces piensa que su hija- — 
Piedad—puede quedar desamparada, 
y dice que si al llegar al hogar de al-
gún amigo éste la acoge y le p^esra 
protección y auxilio, él saldrá de su 
tumba "y al buen amigo le dará las 
gracias." 
E n la tarde de ayer acompañó a 
Piedad una nutrida y valiosa repre-
(PASA A L A S I E T E ) 
S u c e s o s a n g r i e n t o 
e n A r t e m i s a 
(Por telégrafo.) 
Agosto 25, 8 y 10 p. m. 
Regístrase hoy un hecho sangrien-
to, desarrollado en la finca "Cocoso-
lo", en el barrio de Mojangas, en el 
que intervinieron dos individuos, 
agricultores, de ejemplar conducta y 
muy queridos en este término. 
Por cuestiones de índole privada, 
Aurturo Collazo Rodríguez, viudo, de 
44 años, sostuvo una acalorada dis-
cusión con Fernando Barrios Rodrí-
guez, soltero y de 30 años de edad, 
entablándose seguidamente la reyer-
ta, en la que Collazo recibió once he-
ridas, producidas con un cuchillo de 
los que utilizan para limpiar las pi-
fias. Una de las heridas que recibió 
Collazo casi le seccionó la cabeza del 
cuello. 
E l doctor Moreno hizo la primera 
cura al herido, cuyo estado fué cali-
ficado de grave, siendo después tras-
ladado al hospital de Guanajay para 
atender a su asistencia. 
E l agresor se presentó en el cuar-
tel del ejército, de Artemisa, siendo 
puesto a disposición del Juzgado co-
rrespondiente, el que actúa activa-
mente. 
Magubal. 
L A H U E L G A D E I M A S 
E n la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido hoy el telegrama siguien-
te: 
"Matanzas 25 de Agosto. Secreta-
rio de Gobernación.—Habana.—A la 
llegada del central esperábame nu-
meroso grupo de estibadores que lle-
naba el andén y vitoreaban al Go-
bierno y a usted saludándome por 
conducto del señor Diaz Pardo a in-
vitándome a concurrir después a su 
círculo. Los 64 trabajadores que vi-
nieron de esa, desfilaron acompaña-
re| dos por algunos números del ejérci-
to sin que se realizara ningún acto 
h s e v e l t j H e v i a 
N'1 va York, 2 5 7 
^ApI?P?ñado ^ ex Presidente de 
WeveU Undos, coronel Theodo  
t!ón dpV p l ^ t . ^ e t a j Í 0 / i Goberna- t 
Nello hJÍL S"1*3' coroneli de violencia, solamente repitieron los 
^ Varona vi=u SU a1yudant«' T1 se' obreros vivas anteriores. Media ho-
^'tsbu vlsitaron los cuartales de 
t̂er̂ R J Î,r, y Pre^nria'on con gran 
lm acto de montar la guardia, 
^ícrK^810^6 vIvamente a la citada 
lx*tPHo cubana. que, según declaró 
^ ?sií-iment!>' tuvo la oportunidad 
lI>,a"tar en Cuba. 
ra después concurrí al círculo siendo 
recibido con señaladas muestras de 
confianza en su actuación. Quedé a 
primera hora con una comisión a la 
que le supliqué me presentase i na 
fórmula viable de solución del actual 
que se propone, confiicto para entrevistarme después 
con las casas embarcadoras. 
y Martinica. 
L A C O N C U R R E N C I A 
Estaban las industrias cubanas 
dignamente representadas por los se-
ñores siguientes: 
José C. Beltroms, Juan Guerra, Ni-
colás Merino, José Fernández "Ma-
quila", Avelino Pérez, José Aixalá, 
Manuel Puentes, Juan Alemán, Angel 
Estrugo, Juan Partagás, Villar Gu-
tiérrez y Sánchez, Vilaplana. B. Cal-
bó, Viadero y Velasco, M. F . Taboa-
da, Manuel Gómez Asenjo, Victoria-
no González, Domingo Tejera, Socie-
dad Industrial de Cuba, Juan Noreña, 
R. Soto Compte, una representación 
de la Cámara Española de Comercio 
Manuel Echevarría y otras muchas 
personas. 
También asistieron en representa-
ción de los tabaqueros, el presiden-
te del Comité de Auxilios, señor Ci-
priano Vigoa, Leandro Aguirre, Jo-
sé Arce y otros obreros. 
L A S E S I O N 
A las tres de la tarde el señor pre-
sidente abrió la sesión, manifestan-
do el objeto de la misma. 
,Dijo. que al tener conocimiento del 
propósito que alentaba el Gobierno 
de gestionar el concierto de algunos 
tratados comerciales, en favor de las 
industrias cubanas, y a cuyo efecto 
se había designado una Comisión de 
Tratados, algunos industriales le ha-
bían expuesto lo oportuno que sería 
ofrecer su cooperación al Estado, por 
lo que encontrando laudable la idea, 
j previo un cambio do impresiones, se 
acordó invitar a un* asamblea gene-
ral para discutir sobre el particular. 
E l señor Sánchez, leyó el acta de 
la junta mencionada por el se-
ñor Aldabó, la que se aprobó. 
U N I N F O R M E 
A continuación informó la presi-
dencia sobre la recopilación de algu-
nos datos referentes al intercambio 
comercial entre España y Cuba, ofre-
ciendo una estadística de la importa-
ción y exportación recíproca de 
ambos países por estimar oportuno 
darla a conocer a la asamblea, para 
poder luego tratar sobre el "modus 
vivendi", el que pudiera ser uno de 
los tratados que gestionase la Comi-
sión nombrada por el Gobierno. 
Dice así: 
Señores: 
Nuestra idea no ha caído en el va-
cío y prueba de ello es vuestra pre-
sencia en este acto, el apoyo que sin-
ceramente nos ha prestado la prensa; 
la atención con que nos escuchan los 
gobernantes y la cooperación que no-
blemente nos han ofrecido los obre-
ros de distintos ramos y manufactu-
ras industriales. No es extraño que las 
fuerzas proletarias nos presten esta 
ayuda que nos brindan.pueg ellas, me-
jor que nadie, conocen los inmensos 
beneficios que les reportaría si lo-
grásemos el apoyo oficial, para ob-
tener ventajas a favor de nuestros 
productos. Con nosotros conviven y 
de nuestros progresos participan di-
rectamente, por estar sus existencias 
unidas de una manera muy íntima a 
la nuestra. 
Antes de entrar en materia, quere-
mos hacer constar clara y concisa-
mente, que este movimiento no es 
ni político ni .de patrioterísmo espa-
ñol, como muy erróneamente y sin 
fundamento alguno, afirman algu-
nas personalidades. Sólo trataremos 
de conseguir para Cuba beneficios 
para sus productos, sin que por ello 
modifique en lo más mínimo el tra-
tado de reciprocidad que con los E s -
tados Unidos tenemos. 
Debemos comenzar una activísima 
campaña cerca de nuestro gobierno, 
para que concierte varios tratados de 
comercio con las distintas naciones 
que nos envían sus productos en gran 
cantidad y apenas consumen artículos 
nuestros, debido a que los gravan con 
derechos prohibitivos, cual si proce-
dieran de naísos enemigos. 
Y en este movimiento de opinión 
debemos tener siempre muy presen-
te no perjudicar en lo más mínimo a 
los productos americanos, puesto que 
la nación productora de ellos nos 
presta gran ayuda para nuestro des-
envolvimiento: si bien al hacer el 
tratado de reciprocidad ya vencido, 
procuramos obtener alguna concesión 
mayor para determinados artículos 
de Cuba. 
Como la lógica de los números es 
irrefutable y el asunto cM "Modus 
Vivendi", entre Cuba y Esoaña ha 
planteado nuevamente, la Comisión, 
a propósito del proyecto, se ha he-
cho el siguiente estudio: Varios pro-
ductos podemos enviar a España si 
ción a ninguna otra entidad que no 
sea la Compañía Arrendataria de Ta-
bacos. 
Tabacos torcidos.—Importó Cuba 
en número de 8.274,730 tabacos. E l 
tabaco torcido en puros paga de de-
rechos 40 pesetas por kilo, inclu-
yendo en este peso el de los envases 
inmediatos, y el 12 por ciento sobre 
el valor de los tabacos, más la as-
cendencia de los derechos por kilo. 
Cigarrillos. — Importó de Cuba 
14,688 cajetillas. Pagan éstos de de-
rechos 25 pesetas por kilo, incluyen-
do en este peso el de los envases in-
mediatos, más el 25 por ciento sobre 
el valor de los cigarrillos, más la as-
cendencia de los derechos por kilo. 
Picadura.—Importó de Cuba 942 
kilos. E l valor de ésta es sobre $0-87 
por kilo. Paga de derechos 25 pese-
tas el kilo, incluyendo en este peso, 
el de las envolturas, más el 25 por 
ciento sobre el valor declarado en 
factura, más la ascendencia de los 
derechos. 
L a Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros de la Isla de Cu-
ba labora desde hace años con tesón, 
por obtener ventajas para sus produc-
tos, y nosotros, los demás industria-
les, debemos prestarle nuestra coope-
ración para procurar obtener el logro 
de sus deseos. 
A L C O H O L E S Y A G U A R D I E N T E S . —AÑO 
Cuba importó de España: 
F I S C A L D E 1913 A 1914. 
Cantidad. Valor. 
Vino blanco en barriles, galones . . , 
Vino blanco en botellas, docenas . . . 
Vino blanco en otros envases, galones 
Vino tinto en barriles, galones . . . , 
Vino tinto en botellas, docenas . . . 
Vino tinto en otros envases, galones 
Sidra en barriles, galones 
Sidra en botellas, docenas 
Sidra en otros envases, galones . . . . 


























España Importó de Cuba: 
Aguardiente, galones 
Ron, galones • . . 











D E L C I C L O N 
H a b í a n s a l i d o h a c e p o c o d e 1 ? H a b a n a p a a 
G a l v e s t o n . - L o s c h i n o s d e t e n i d o s e n T i s c o r -
n i a q u e d a r o n e n l i b e r t a d . - D o s b u q u e s v i e n e n 
d e L i v e r p o o l . - C r u z ó u n v a p o r s i n b a n d e r a . 
Entre los asistentes numerosos al 
círculo, presentáronme casi a todrs 
los trabajadores que acaban de lle-
gar de esa, los cuales se unieron a 
los huelguistas. Comunicaré el re-
sultado de las gestiones. Reina coro- , , 
pleto orden, habiéndose dado vivas 11?^amos 0}¡ten% ventajas arancela-
también a la fuerza pública. Los ™ * Para ellos- Nos referiremos unl-
DOS B A R C A S U R U G U A Y A S V I C . 
TIMAS D E L C I C L O N 
Por noticias recibidas en esta capi-
tal sábese que la barca uruguaya 
"Carolina",que salió el día 8 de Agos-
to de la Habana para Galveston, a 
donde iba a tomar carga, se encuen-
tra emibarrancada cerca de dicho puer 
to americano, a causa del último cl-
olón que azotó el Golfo de Méjico. 
Otra barca, también uruguaya, la 
"Post Sonachan", que salió de la Ha. 
baña el día 10 de Julio para el mismo 
puerto de Galveston, poco después d» 
haber abandonado este último puerto 
fué también fuertemente combatida 
por el mismo ciclón, habiendo queda-
do desarbolada y con otras averías, 
por cuya causa tuvo que regresar de 
arribada forzosa a Galveston. 
La primera de dicahs barcas des-
plaza 684 toneladas brutas y fué 
construida en 1885 en Sunderland 
(Inglaterra) para el señor P. Vidal, 
y pertenece a la matrícula de Monte-
video . 
La segunda tiene 1,154 toneladas 
brutas, fué construida en 1885 en 
Glasgow para P. Feres y Roig y per-
tenece también a la matrícula de 
Montevideo. 
Ambas han estado varias veces en 
la Habana, especialmente la "Caro, 
lina". 
Esta última se encuentra emba-
rrancada a treinta millas de Galves-
ton, a cuyo lugar han ido varios ra-
molcadores para auxiliarla y ver si 
es posible ponerla a flote. 
LA L I B E R T A D D E LOS CHINOS 
A virtud de un decreto dictado por 
la Secretaría de Hacienda, han que-
dado ayer en libertad los 44 Inmi-
grantes chinos que se encontraban 
detenidos en Tiscomia desde hace al-
gTÍn tiempo. 
En dicha resolución se dispone que 
se permita el desembarco de estos 
asiáticos a instancias de la Legación 
de China, dispensándoles el requisito 
de la fianza y cobrándoles tan solo 
las dietas por su permanencia en Tis-
comia. 
en los puertos de Santander, Gijón, 
Coruña y Vigo, para recoger carga y 
pasajeros. 
L A INUNDACION D E G A L V E S -
TON 
A causa de la gran inundación que 
sufrió la ciudad de Galveston, en el 
último ciclón, el vapor español "Con-
de Wifredo" no pudo cargar en aquel 
puerto todo el cargamento de algo 
dón que debía haber embarcado para 
España. 
G A R A N T I A D E U N MENOR 
E l menor cubano Ricardo Rubio, 
de once años, que llegó el lunes de 
Progreso, y se encontraba detenido 
en Tiscomia por no ser inmune a la 
fiebre amarilla, quedó ayer en liber-
tad por haberse presentado su señor 
padre a recogerlo. 
L A S P R U E B A S D E L "ROSALIN-
DA". 
E l nuevo yate de recreo "Rosalin-
da", llegado, según dijimos, de Nue-
va York, para el Administrador del 
Central "Delicias", fué probado ayer 
tarde por el Capitán del Puerto, coro, 
nel J . N . Jane, a quien vino consig-
nado, y los señores Frank Menocal, 
Eugenio Molinet, el capitán Panne y 
otras personas, que verificaron en él 
un viaje hasta la Playa de Marianao, 
comprobando las buenas condiciones 
marineras del pequeño y bonito yate 
acabado de construir. 
Pagan por derechos arancelarlos, 
los productos arriba citados: 
Cuba.—^Aguardientes, licores, COTA 
diales y todos los compuestos espi-
rituosos no tarifados especialmente: 
E n sacos, barriles o medios barril 
les; el hectólitro, $27-30. 
E n botellas, frascos, garrafones u 
otros envases semejantes; el hectó-
litro, $44-20. 
Vinos espumosos, el litro, $0-85. 
Todos los vinos blancos, excepto 
los espumosos, incluyendo los llama-
dos vinos generosos y todos los vi-
nos tintos o blancos, de postre o da 
licor; en cascos, barriles o medios 
barriles, el litro, $0-07. 
E n botellas, frascos o garrafones 
u otros envase» semejantes; el li-
tro, $0-20. 
Sidra natural o artificial, en cascos, 
barriles o medios barriles; el hfletó-
litro, ¡2-08. 
E n botellas, frascos, garrafones u 
otros envases semejantes; el .'htcXó-* 
litro, $3-90. 
En1 España.—Alcoholes y aguar-
dientes, el hectólitro pesetas 160-00. 
Licores, cogñacs y demás aguar-
dientes compuestos; el hectólitro, pe-
setas 260-00. 
Vinos generosos o de licor, en pi-
pas o envases semejantes; el litro, 
pesetas 1-00. 
Los mismos en botellas, pese-
tas 1-50. 
Los demás vinos, en pipas u otros 
envases semejantes; el hectólitro, pe-
setas 50-00. 
Los mismos, en botellas, pesetas 62. 
E l Reglamento del Impuesto E s -
pecial en Cuba, establece que, ade-
más de los derechos arancelarios se-
ñalados "se pagarán 20 centavos por 
cada litro o botella de ron, wiskey a 
otro licor análogo, de hasta 50.o cen-
tesimales a 15.o de temperatura, ex-
cepto los escarchados o el ajenjo, has-
ta el grado 70.o centesimal, a la-mis-
ma temperatura. Si la graduación pa-
sa de tales términos, se pagarán ade-
más, en razón del exceso, el tanto 
que corresponda proporcionalmento 
¿ límite establecido." 
"A la vez que los derechos aran-
celarios, se pagarán 30 centavos por 
cada litro de vino espumoso." 
"A la vez que los derechos aran-
celarios, se pagarán además. 2 cen-
tavos por cada litro de los demás vi-
nos." 
G U A Y A B A E N B A R R A S Y D U L -
C E S T R O P I C A L E S E N A L M I B A R . 
MODELO D E F A C T U R A . 
Compra de Cuba a España 
De Barcelona.—Remiten Hijos de 
Pablo Villalta, a "Mestre y Martini-
ca," 5 cajas, con 121 kilos, netos, de 
dulces de albaricoques, fresa, cirue-
la, a $0-ll'3: $13-68. 
Gastos de embarque, fletes, segu-
ro y muellaje, $3-91. 
Derechos pagarlos en la Aduana de 
la Habana, el 25 de Septiembre de 
1914. según declaración número 
17,062, manifiesto número 389, del 
vapor "Montevideo," $4-63. 
Total: $22-22. 
(PASA A L A S I E T E ) 
L a s s u f r a g i s t a s 
a m e r i c a n a s 
Nueva York, 23. 
Las leaders del movimiento sufra-
gista están tratando de arreglar una 
huelga de 24 horas en la cual toma-
rán parte medio millón de mujeres 
que trabajan en el Estado de Nueva 
York. E l propósito es ayudar la cau-
sa del sufragio femenino que se vo-
tará en este Estado en el mes do 
Noviembre. 
u n n u e v o \ m m m e n b a h í a 
S e r á a n e x o a l d e l b a j o d e S a n t a C a t a l i n a . 
C a b r á n e n é l 1 0 o 1 2 b u q u e s . 
A virtud de un reciente contrato 
celebrado por la Junta de Puertos» 
con la "M. J . Dady Enviniering 
Contracting Co", serán ampliadas 
convenientemente las obras del dra-
gado del célebre bajo de Santa Cata-
A excepción de cuatro que se en- lina, que se vienen realizando en 
aramadores igualmente se consideran 
garantizados por el Ejército en sus 
derechos. 
Carlos M. Quintana, 
Jefe de la Sección de Orden Público." 
(Por telégrafo.) 
Agosto 25, 8.45 p. m. 
E n el tren de la Habana llegaron 
hoy 75 rompehuelgas, los cuales se 
unieron a los huelguistas, pasando al 
gremio. E n el tren Central se espe-
ran cien rompehuelgas más. Reina 
tranquilidad. Los 75 rompehuelgas 
llegados anoche han sido reembarca-
dos por el gremio. 
E l Corresponsal. 
camente a tres de ellos, puesto que 
son los que nos han facilitado datos 
para someterlos a vuestra considera-
ción. 
TABACO. 
Rama.—Importó España en el año 
de 1,914, según la memoria publi-
cada por la Cía. Arrendataria de Ta-
bacos, 18,388.727.215 kilos, proceden-
tes de los siguientes países: 
De Brasil, Kentucky. Virginia. Ja-
va y Paraguay 10,893.772.000 kilos. 
De Filipinas. 7.493.144,900 idem. 
De Isla de Cuba, (el 1 por mil), 
1.810,315 idem. 
Total: 18,399.727.215 kilos. 
E l tabaco en rama no paga dere-
chos, siendo prohibitiva su importa-
cuentran en la clínica del Campamen 
to por padecer de tracoma, los restan 
tes desembarcaron ayer mismo en es 
ta capital. 
UN B U Q U E SIN B A N D E R A 
Ayer tarde cruzó frente a este 
puerto, a una distancia de tres mi-
llas del Morro de Este a Oeste, el va-
por de carga "Catherine Cunzo", que 
no ostentaba bandera algruna y que 
siguió de largo, sin entrar en la Ha-
bana. 
DOS BARCOS D E L I V E R P O O L 
A principios del entrante mes debe 
llegar a la Habana el vapor español 
"Santanderino", de la línea de Arró-
tegui, que viene desde Liverpool con 
escalas en el Norte de España, con. 
duciendo carga general de mercan-
cías y pasajeros. 
Otro vapor de la misma Compañía 
española, el "Madrileño", zarpará de 
Liverpool el día primero de Septiem-
bre oara la Habana, tocando también 
bahía, con objeto de hacer un nuevo 
lugar de fondeadero de buques anexo 
al que quede sobre ese mismo bajo 
cuando sea dragado todo él. 
E l nuevo espacio que quedará ex-
pedito para fondear buques, tendrá] 
un área suficiente para 10 o 12, con 
un calado de 11 metros, lo que será i 
de gran conveniencia para el movi-
miento dentro del puerto. 
Este contrato ha sido hecho con la 
condición de comenzar los trabajos i 
en cnanto se terminasen los que di-
chos contratistas venían realizando | 
en el dragado de la Ensenada de Ata-
rés, y como éstos han quedado ya 
terminaidos, los del nuevo fondeade-
ro a que hacemos referencia en estas 
líneas comenzarán de un momento a 
otro. 
Solo falta para ello que terminen 
las Reparaciones que se le están ha-
ciendo a las dragas que deberán ve-
rificar los trabajos; una de las cua-
les, la "Cralghill", está ya lista y 
preparada para comenzarlos. 
Espérase que el dragado de esta 
nuevo fondeadero, situado al Sur del 
Bajo de Santa Catalina, sea relativa-
mento más fácil que el de éste, por 
que la materia que habrá que dragar 
debajo de las aguas no es roca viva, 
como es la parte que forma dicho 
Bajo. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A G O S T O 2 5 
EDICION D E L EVENTNG SUM 
A c c i o n e s 1 . 0 7 0 . 5 0 0 
B o n o s 2 . 5 1 8 . 0 0 0 
CLEAR1NG HOUSB 
Los checka canjeados ayer en 
la "Clearing Housc" de New 
York, gegún "Erening Sun", 
importaron 
$ 3 1 3 . 1 4 2 . 3 4 1 
i 'AGl iNA D O S . D 1 A Í U O D h L A M A i í i - N A 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I C O 
l a i a i i i B H i i 
S A S D E C A M B I O 
(A UAS O Í H O O U B I^A T A R D E ) 
Centenes, plata española 5.11 
i£a cantidades.. * 5 12 
Luises, plata española . . 4 
Et^.cantidades. .* . . .•• •• 4 
l'A peso americano en plata española • • 1 
Plata española contra oro oficial 95^ 97 
Oro «españoi contra oro oficial .•• •• SS'/i 
Oro americano contra oro español 1 0 6 1 0 7 





t < M A T A - B U B O N I C A M 
mmi C O ^ l R 6ERillCieADESINFECTANTE IMPORTADO 
"COMAS", desinfectante económi-
co; precios sin competencia. —• 
I M P O R T A D O P O R 
I ^ C A S A T Ü R U L L , M u r a l l a , 4 . - H a b a n a 
I M P O R T A D O R D E Q U I M I C A E N G E N E R A L . 
i i s l e o c u m m m 
g ,.. .. Nueva.- York, Agosto 25. 
- '-fiónos de Cuba, 5 por l.ÓO, .éx-t> 
t'ércS; 96.1¡2. 
' " ĵBohos de los Estados Unidor, a 
"11^,.; • . , 
descuento papel comercial, de 
B;.X%i3.1.2. 
. .. .JUamoios bobre Londres, 60 días 
• vista, $4.60.50. -
- .T^Jatnblos sobre Londres, a la vis* 
../tu,. ^4.64.87. 
=:-:Cambios sobre París) banqueros, 
¿ .francos 92. 
•;• Cajrbios sobre Hamburgo. €0 días 
vistia, banqueros, 81.118-. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za/'tíe 4.70 ceutavoi?. 
Azúcar centrífuga, polarización 
96í de 3.11¡16 centavos costo y fle-
. tetto . 
—rrAzúcar de mil, -polarización 89, 
t-rí almacén, de n9o; . , - -
-.•fia- vendieron hoy 10,000 sacos de 
azúcar. 
áiarina Patente Minesota, a $6.60. 
; Manteca del Geste en tercerolas, a 
$8.42. 
Londres, Agosto 25. 
- Consolidados, exrimeréa." 65/' I " 
""Las acciones Comünes de'Iós í1. G 
Unidos de la Habana repistrádas ea 
Londres, cerraron a 72.112. 
París, Agosto 25. 
Renta francesa ex- l t térés 68 fran-
cos 50 céntimos. ' 
.: Madrid. Agosto 25. 
Las libras esterlinas se cotizaron 
en la Holsa de Madrid a 24-90. 
' 4n -
En la Loria det*Cá'frde'New York 
Jé tfperó ayet en azúcares crudos 0,' 
.arotedencia ae Cuba, centrífuga, so-
ladas. 
Azúcar de miel, polarizactón 89, 
ta-e base 96, en depósito de 50 tone* 
. Se cotizó a los siguientes precios: 
Septierabro. . . . . . . . •. . 3/57 
_Diciembre , . . . . . . . : . 3.22 
[Mareo . - . 3.05 
-Mayo 3.10 
.^Toneladas vendidas: 7,350. 
Derretido: 66,000 toneladas contra 
68,000 toneladas en la semana ante-
rior. 
Existencia: 303,000 toneladas con-
tra '825,000 toneladas en la anterior 
semana." 
A última hora se reportó que so 
había vendido en puerto un lote de 
10,000 sacos de Cuba a 3.5|8 centavos 
costo y flete a los señores H . B . Ho-
weÜ and Son de Nueva York, y se ru«-
moraban ventas de Puerto Rico al 
'equivalente de 3.9116 centavos costo 
y flete. 
Esta venta demuestra qué el mer-
cado americano está realmente flojo 
y si los tenedores se retraen puede 
ser que s© consiga pronto la reac-
ción. 
E L MERCADO L O C A L 
Los mercados locales se man-
tienen quietos. Solo se ha cono-
cido dé una venta dé 534 sacos miol, 
de 85.3 grados d© polarización, a 4.80 
reales oro español la arroba en tras-
bordo con envases a 50 centavos. 
A Z U C A R E S 
2: ̂ .ondres. 
-[Cerrado el mercado dé remolacha. 
ri Ihíew York. 
E l mercado de erado americano 
abrió ayer sostenido y sin cambio en 
M cotizaciones. Por la mañana con-
tiauaban las pequeñas ofertas de 
ifceiitas a 3.11|16 centavos costo y fle-
;tel pero los. refinadores continuaban 
fiuSiferentes. 
; | JE1 movimlénto de azúcares en los 
; gris puertos del Atlántico de los E s -
; fiaos Unidos de Norte América en 
•ja¿última semana fué como sigue: 
^ .Arribos: 44,000 .toneladas contra 
HJOOO toneladas en la semana que le 
!~r|cedió. 
F L E T E S 
•Siguen sin variación, cotizándose a 
15' centavos para Nueva York; a 13 
ce-ntavos para' Nueva" Orieans y a 17 
centavos para Boston. 
COTIZACION O F I C I A L D E L C O L E -
GIO D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotlzC d 
los picruientes preciot; 
A'MVar fprtrlf'jara Do'.Tn-'nrlón Ofi, 
a 3.31 centavos oro nacional o ameri-
i:e qara líiudat) para l'a exportación. 
#.7ÚcaT .1*» mifci. póliritórpión 89. v 
2.4^ centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, er. almacén público de 
«•sta ciudad para la exportación-
PROMEDIO D E L AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
i!el Colegio de Corredores, el azúcar 
¿efttrífuga de guarapo, polarización 
(•6, en almacén para embarque, obtu-
ro los siguientes promedios de pr» 
cios: 
Mayo: 
Primera quincena £ 4 4 centavos, li-
bra. 
Segunda Quincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
, Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos ll-
ora. 
Segunda quincena, 3.62 centavos 
bra. 










A Z U C A R D E M I E L 
Mayo: 
Primera quincena, 2-SO centavos 
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos lí-
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavoa 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
J ulio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.90 centavos 
libra. 
Del mes, 2,98. 
Agosto: 
Primera quincena, 2.81 centavos 
libra. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
L a cotización de azúcar Ce guarai 
po, base 96, en almacén público ea 
esta ciudad 7 al contado, fuá coma 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.35 centaivos mo-
1 neda oficial la libra. 
Vendedores, a 8.60 centavos mo-
| neda oficial la libra. 
Compradores, a 3.35 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.60 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
D E MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 8.70 
Segunda quincena . . . . . 3.65 
Del mes 3.67 
Julio: 
Primera quincena, 3.69.52. 
Segunda quinetna 
Del mes. 
Azúcar de míe] pol. 89 
Junio: 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes , 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.23. 
Segunda quincena. 
Del mes. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S D E 
C T E N F U E G O S 
Promedios de los precios del azúcar 
en aquella plaza. 
Guarauo pol. 96 
Julio: 
Del mes, 3.59-3 centavos libra. 
CAMBIOS 
» E i mercado abrió con tono firme, 
acusando alza los precios cotizados 
por letras sobre los Estados Unidos. 
L a moneda americana firme y con 
aspecto de alza. 
L a plata española se ootizó en la 
Bolsa Privada de 95.314 a 97 y el oro 




M E R C A N T I L 
r 
O A N C O E S P A Ñ O L D E I A I S L A D E C O D A 
D r . B r a u l i o G . G o n z á l e z 
M i r a n d a 
Abogado 
Estudios del doctor José Lorenzo 
Castellanos. Galiano, 52, altos. Te-
léfono A-4336, Habana. 
174i4 15 n. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compra ñmcament© las de la Com-
pañía, aupenor: Pánuco-Mahuaves S' 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleio rratia. titulado: Petróleo. Idéalo 
v délo a conocer a bus amigos. Para 
act-rtar en la elección de Compañía, 
untes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada !te cuesta. 
Joaquín Fortún: JEspeciaüsta en N« 
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel, 65. Habana. Teléfono A-4515 
Cable y Tel: P^róleo. 
Solicito Agentes responsable». 




quincena, 3.87 centavos 
I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA E L AÑO D E 1855. 
f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E M P A D R A D O 3 4 
^Sobrante de 1000 que se devuelve.'! !. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 
11 ^ " ^910 », N . . $ 
* \ " " í o í i » » ' .* !! $ 
2 ; »» » ^13 que pasó al Fondo de Reserva.. *.'. * $ 








U t S ^ " ÓdÍCa CU0,a aSegUra f inca8 Urbana,' y « t ^ I c c i m i e n t o s mer-
: Habana 31 de Jj l io de 1915. 
E l Consejero Director, 
E L I A S MIRO Y CASAS. '̂ 4 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
CAPITi? f , . . I ll.500.0tm 
FONDO D E R E S E R V A $ 13.500.000 
A C T I V O T O T A L . $186.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
• - NL'W Y O R K , cor. William & Cedar Sta»—LONDRES, 2 Bank Rull. 
JÍings, Princess S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L I S E N CUBA. 
;-: Corresponsales ea España e Islas Canarias r Baleares y m • « j . . 
ta« otras plazas Bancables del mundo. ^ 
¿ i R f x f ^ ? ^ ^ ^ ^ 0 de AHORROS se admiten depósltoa a I n t -H * uclíde CINCO P E S O ? en adelante. W ™ m a Inte-
_ Se expiden C A R T A S DE C C E D I T O oara TiaW-.N « • r r n p t a » « 
« « U N A S . P E S E T A S V A L E D E R A S M T A S S W D E S C U E N l l J A U 
ftlür^VLL^l^^^:!^^!)^!,!^^^^' ^ ^ ^ L ^ ^ 0 92* MONTE 118— 
• J - Oficina principal; O B R A P I A . 33 
. „ Administradores: R . D E A R O Z A M E N A . F . J . B E A T T Y 
Londres, 3 d!v. . . . 12% 12 P 
Londres, 60 d|v. . . . 11% 11 P 
París, 3 d|v 7 ^ 8% D 
Alemania, 3 djv. . . 12% 14 T) 
E . Unidos, 3 d|v. . I V * 4 P 
España, 3 dk. . . . D 
Descuento papel co-
mercial 10 g^piop. 
MERCADO D E V A L O R E S 
E l niercado abrió con torio de -fir-
meza sobre todo en acciones d é ' F . C . 
Unidos y H . E . R . C , Comunes. 
Las acciones de l o s ' F . C . Unidos 
se cotizaron a la apertura de 78.114;a 
78.3¡4; más tarde se pagaban a 78W 
al contado y a 78.3|4 para fin de raes, 
sin que hayamos sabido de operación 
aLguna, cotizándose a la hora del; cíer 
rre de 78.1|4a 78.8(4. 
Las acciones de esta empresa • qu©-
radi^an en Londres, según nu*í!Íro cá 
ble, tuvieron un punto de alza, coti-
zándose en aquel mercado a 72.1|2. 
Las Comunes de la Havana Elec-
tric estuvieron de 83.3|4.a.84,,.Pperán 
dose en 190 acciones a 84,1|8 j>ara fin-
de mes, pagándose después a 84 para 
Igual fecha. A la hora de clausurarse 
el rmercado se cotizó de 88.3(8 a 84. 
> Las Preferidas de la iplsma emprc 
•sa cerraron de 99.1|2 a 100.7|8 y las 
del Bancp Español de 78 a 7Sl.3|8. 
E l dinero en préstamos se sigue 
cotizando de 7 a 7.1)2 por 100. 
utilidades, no viéndose señales de que 
los precios puedan bajar en estos 
R E D U C C I O N D E L A Z A F R A D E 
L A A R G E N T I N A 
Los señores WiUet y Gray, dan 
cuenta de una reduoción estimada en 
la zatfra de Argentina de 125,000 to-
neládas, motivada por escarchas seve-
ras , y generales, 
• Según noticias del Estado de Lou-
siana, en los Estados Unidos, se es-
pera una gran merma en las cifras 
préliminares de la nueva zafra en 
aquel Estado. Durante la semana úl-
tima fíuctuaciones violentas se han 
experimentado en el cambio de dine-
ro, lo cual ha Interrumpido bastante 
el negocio de exportación de granu-
lado y las únicas ventas anunciadas 
para Francia fueron 3,000 toneladas. 
Recaudación Ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el 22 del actual la su-
ma de £23,298 contra £18,378 el año 
pasado en el mismo periodo, resul-
tando a favor de la primera un au-
mento de £4,920. 
E l total de lo recaudado durante 
las 7 semanas y 3 días del actuad año 
económico asciende a £177,797 contra 
£148,659 en igual, período del año 
anterior resultando a favor de este 
un aumento de 29,138. 
Nota.—No se incluye en esta rela-
ción los productos de los Almacenes 
de Regla ni los de los trenes entre 
Regla y Guanabacoa. 
B o l s a T e l e í T í o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR fti. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro del Coffce Exchange, Nc?» 
Yok. 
Abre. Cierre, 
FUNDADO E L AÑO 1 8 5 3 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L t * J L I 3 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS DEL B A N G O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: A G D I A R , 81 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA:. { 
Galiano 1 38—Monte 202.-Oficios 48. Ba-
laacoain 20.«Egldo 2.-Pasteo da Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spfrltua. 
Calbarl6n. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de Tos 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R E ) A D 
= = = = . P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
L 
o 
0 :0 :0 
Am. Beet. Sugar. . . 
Amer. Can Com. . . 
Am. Car. Foundry . . 
Amer. Locomotive Oo 
Amer. Smelting. . . 
Amer. Sugar R. Co. 
Anaconda Copper. . . 
Atdiison Common . . 
Báltimore and Ohio 
Brooklyn Rapid. T . 
Canadian Pacific. ,. 
Ches and Ohio. . . . 
Chicago M. St. Paul. 
Chino Copper. . . . 
/Colocado Fuel Iron 
Baldwin Loco. . . . 
Crucible Steel Co. . 
Cuban A. Sugar Co. 
Distillers. . . . . . 
Ex-ie^ommon. . . . 
rñapiration Copper . . 
Gooflrich.. : . . . . 
Intefboro Common 
Lehigh Vaíley Co. . 
Méx. Petroleum. . . 
Missouri Pacific. . . 
N. Y . Central. . . . 
Tenn Copper. . . . 
Üennsylvania. . . . 
Reading Common.. . 
Republic Iron Steel . 
Southern Pa«L'ic. . -
Union Pacific. . . . 
U . S. Cigar Stors. . . 
^ U . S. Steel Com. 1 
U. S. Steel Prfd. . . 










































































B O L S A D E N U E V A Y O R K 
E l mercado de valores americanos 
abrió ay^r muy excitado peró de alza, 
teniendo dominado el merCádo los es-j 
peculadores alcistas,, lo que hacia pie. 
sumir que se acentuara el alza. 
Hasta las doce estuvo el mercado 
en esta situación, pero poco después 
estuvo encalmado y cerró firme y po-
co activo en ese momento. 
Se supone que esto fuese debido a 
estarse realizando liquidaciones de 
Cables sobre el mercado de valo-




bles precios más altos en el mercadlo 
de valores. Somos muy aJlclstas por 
los valores de Compañías de acero 
y creemos en un gran alza por Co-
lorado Fuel Iron. 
10.01.—El mercado ha abierto muy 
excitado y de alza. Los a'cistas tie-
nen dominado el mercado; todo in-
dica que se acentúa y generalice e l , 
alza. 
11.10—Muy firme; el público está 
tomando mayor interés en el merca-
do; la tendencia es de alza. 
12.45.—El mercado sigue domina-
do por el elemento alcista, aunque 
está ahora algo encalmado. 
2.14.—El mercado firme aunque po 
co activo en 1 presente momento . 
3.05.—El mercado cierra algo más 
de baja debido a liquidaciones he-
chas para liquidar utilidades; no ve-
mos señales de que pueda bajar por 
ahora el mercado. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 3 d|v. 
Londres, 60 djv. 
12% 12 
11% 11 
París, 3 dlv 7% 8% D. 
París, 60 dlv — 
Alemania, 3 div. . . 12% 14 D. 
E . Unidos, 3 d|v. . . . 7% 7 P. 
Estados l i . 60 d|v . — 
España, 3 d|v s. p. . hí 1 D. 
Descuento papel co-
mercial 10 9%p!0P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para í a exportación 3.31 
centavos oro nacional o americano 
la líbro. 
A-úcar do miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, ¡ 
para ia exportación, a 2.43 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarlos de tumo: 
Para Cambios: F . V. Ruz. , 
Para intervenir en la cotización i 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y G. Parajón. 
Habana, Agosto 25 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Se-
cretario Contador. 
N . G E L A T S & C o . 
H A B A N A A O T J I A J R , t O & - 1 0 « B A N Q U E R O S 
V é n d e m e . C H E Q U E S d C V I A J E R O S p e g a d 
en todas partes del n m n c j y . 
eros 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
ea las mejores condiciones, 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
RecIWmoe depós i tos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 v% annaL 
Tode» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
» S CONTRA INCENDIOS. SEGUROS CONTRA RIESGOS Y ACCIDENTES 
A P R I M A F I J A 
A D R W I C N U N I G N T I R E I N S U R A N C E 
S D C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A E N 1 T 9 T . 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A l 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA "RINCIPAL: SAN IGNACIO, P U I R D 50, ALTOS. HABANA, 
A P A R T A D O D E C O R R E O No. 247. — T E L E F O N O A-2774. — D I R E C -
C I O N T E L E G R A F I C A : M I L L I N G T O N . 
D E P O S I T O E N LA T E S O R E R I A O E LA R E P U B L I C A : $ 1 0 0 . 0 0 3 . 
AGENCIAS £1 TOSAS LU PUHCIPALES PXOVINOIAS DE LA REPUBUGA, 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Agosto: 
26 Bengala, Calcuta y escalas. 
26 Miami, Tampa y Key West. 
26 Hostiluis, Buenos Aires. 
26 Metapan, Cristóbal. 
26 Domingo, Europa. 
26 Modiva, Estados Unidos. 
26 Willapa, Estados Unidos. 
26 Alf, Filadelfia. 
27 Miami, Tampa y Key West. 
27 Atenas, New Orleans. 
27 Mascotte, Key West. 
28 Heina, Estados Unidos. 
29 Manuel Calvo, Veracruz. 
29 Guildhall, Estados Unidos. 
30 Chalmette, New Orleans. 
30 Josey, New York. 
30 Belgiu, Estados Unidos. 
31 Santanderino, Liverpool y es. 
calas. 
Septiem>~ : 
1 A ^tfiin» 
S A L D R A N 
Agosto: 
26 Miami, Key West y Tampa. 
26 Calamares, Cristóbal. 
27 Metapan, New York. 
28 E l Monte, New Orleans. 
28 Miami, Key West y Tampa. 
28 Atenas, Cristóbal. 
28 Havana, New York. 
30 Manuel Calvo, Barcelona y es 
calas. 
B a n c o N a c í o n a i d e C u b a . 
C A P I T A L „ $ 6.000.000-00 
A C T I V O E N C U B A . . . . . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
£3 Departamento de Ahorros abona el \ por 
100 de interés anual sobre las cantidad oí de-
positadas eada mes. . r . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en ei pvgfe 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C o m p a ñ í a P a n A m e r i c a n a O i l M 
D e P a n u c o , T a m p i c o , M é x i c o 
T e l é f o n o A - 7 5 S 5 
de a ' ¡ " 
O f i c i n a s : P R A D O , 1 1 8 , a l t o s . 
Situación de esta Compañía ron relación a los terrenos 
producción en Méjico: 
A 600 metros medidos al Nordeste de L a Corona con 
producción de 187.500 bs. diario 
400 „ al Este de Tejas Oil, Ca 65.000 „ • 
500 „ al Sur L a Lims Bouser 45.000 „ •* 
100 „ al Sudoeste L a Internacional 10.000 • 
200 „ al Oeste L a East Coast OU 12.000 « * 
200 „ al Norte L a Spellaci Oil Ca 8.000 
Como se verá la situación os Inmejorable, y así y aun mas, i" ^ 
ÍPASA A LA o n H f U 
•, dita el valor de estos terrenos como se puede comprobar por el costo ^ 
ellos según las Escrituras, y certificaciones consulares que tenemos • 
i vista. Aproveche la inversión en esta Compañía. Hable al Te ^ 
A-7555 y solicite a nuestro Agento General quien le presentará toda « 
i se de documentos debidamente legalizados. 
0 7 P . M A Y B E R I , S u p e r v i s o r G e n e r a l . 
J E S U S B . M U N I Z , A g e n t e G e n e r a ] 
C 3689 
A C O S T O 26 D E 1915. D l A K i ü u n L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
! 
GO. 
fflAMO D E L A H A R I N A 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
Aptdo. de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301, Administración: 6201, Imp. 5334 
Habana Plata 
12 meses 14-00 
6 meses 7-00 
•¿ meses ..— 3-75 








Unión Postal Oro 
12 meses _ 






D E S D E W A S H I N B T O 
H e r m i n i a B a r b a r r o s a 
Nuestra compañera de redacción la 
señorita Herminia Barbarrosa, rea-
nuda desde hoy sus trabajos en la 
confección de la "Página del Hogar" 
y el "Consultorio de la Mujer", yal 
completamente restablecida de *la | Agosto, 19. • su dio-niHad v 
S S S i I S S r ^ U ^ H 4 j DIARIO D E L A MA RIÑA j extranjero, sea alemán o'wtano, | J ? c t í ° ^ SSS'^lZ.t^S 
^ e t X S T l t : L ^ J ~ I ? - o s . e X c e , e „ t e s - c „ a ^ ¿ X lo 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
¡ los que se ha correspondido aquí po-
; niendo en solfa al Emperador Gui-
! llermo, lo que comenzó siendo una 
¡ protesta, que, como llevo dicho, se 
i hubiera ido debilitando hasta desapa-
| recer, se ha resuelto en una polérai-
I ca sobre la civilización, la raza, la 
i historia, la forma de gobierno, la co-
| ciña y la moral pública y privada 
E D I T O R I A L 
W I I S O N Y A L E M A N I A 
L o s d e t a l l i s t a s y l a 
m o n e d a c u b a n a 
E n la última junta celebrada por!gyerra. «a n< , , ^ . ,v. nía. mil 
meses de guerra, iba derivando ha 
cia un estado de relaciones tirantes 
felicitó por haber derrotado en la 
batalla de Rosbach al Príncipe de 
Soubise, que era Un noble francés 
muy valiente, pero inferior como ge-
neral. 
—No me felicitéis por eso—dijo 
Federico.—La cosa no tiene mérito, «ntre esta república e Inglaterra, "a 
He vencido porque Soubise fué a la causa de la conducta seguida por 
con cien cocineros y un es-; ésta en el asunto del contrabando; 
la "Asociación GenerarTe^ DetalTrs^ pí ' ientras «i"6 yo llevé cien es- conducta justificada en algunas de 
tas de la Habana, se presentó la si-! pías y un só10 cocinero. i sus Partes, pero arbitraria en otras 
guíente moción: ^1 actual imperio alemán ha here-i y en conjunto contraria a los int> 
intenta convertirlo en fantoche y ha-' tanto7 Se ha postergado a segundo 
cerlo moverse tirando de hilos secre-! térniino el asunto de ios perjuicios 
tos. Aquí la gran habilidad gemía-; niio l n ( r ^ r r a nñtrina. a los intere-
nica hubiera sido dejarse de habiii- qae Inglaterra origina ses americanos. dades y hacer y hablar y escribir io • — ^ relaciones entre los gobiernos 
menos posible. . ^ Berlín de Washington han sido 
La situación, a los tres o caatro • hasta a j buenaS) como lo demues 
Los que suscriben, tienen el honor 
de someter a la aprobación de esta 
• • • • 
tra la sabia lentitud con que se pro-
cede en la cuestión del Lusitania y 
del empico de los submarinos; pero j 
las relaciones entre alemanes y avn»- j 
ricanos se han agriado bastante; en 
largo tiempo no podrán volver a ser 
lo que eran antes de la guerra, cuan-
do no había aquí gente más estima-
da que la germánica, así en los ne-
gocios como en el trato particular, Y 
entre los americanos de origen teu-
tónico y los de origen británico se 
ha creado un antagonismo que podra 
i L hundimiento del " A r a 
b i c " ha renovado los 
ardores bé l i cos de al-
gunos que desde su 
mesa de r e d a c c i ó n ex-
citan a los Estados Unidos a que 
sin más controversias ni delibe-
raciones lancen el u l t i m á t u m de 
guerra al gobierno de B e r l í n . Y a 
no hay lugar a discernir si el 
'"Arab ie" . lo mismo que el " L u -
s i tania" llevaba contrabando de 
guerra. V a no hay lugar a averi-
guar s i el hundimiento f u é prece-
dido de su aviso correspondiente. 
Y a no hay lugar a discurrir si 
a los intereses nacionales de los 
Estados Unidos, si a su p o l í t i c a 
que ha tenido siempre su-centro y 
su base de desenvolvimiento en 
Amér ica , conviene arrojarse a un 
conflicto cuyo campo está fuera 
de su ó r b i t a ; si aventuradamente 
ha de tomar parte armada en una 
guerra compleja e incierta cuyo 
fin y cuyo desenlace no se pueden 
prever: si ha de trocar las inmen-
sas ventajas e c o n ó m i c a s que a su 
Tesoro y a la industria de su na-
ción es tá dando su actitud neutral 
y pacíf ica en medio de la formi-
dable contienda por las eventua-
lidades de una do las m á s gran-
des conflagraciones que han en-
vuelto a la humanidad; si es la 
opin ión públ i ca sensata y reflexi-
va, la voluntad del pueblo norte-
americano y no l a prensa ruidosa 
y patriotera, excitada y azuzada 
por el e m p e ñ o , las instigaciones y 
el oro del gobierno br i tán ico , lo 
que impulsa a Mr. "Wilson a las 
determinaciones violentas y gue-
rreras. 
Nada de eso ha de pesar y me-
dir el gobierno de Washington. 
Tampoco tienen en cuenta los que 
desde aquí quieren enardecer, bé-
licamente, el corazón de Mr. W i l -
eon las consecuencias que habr ía 
de traer a Cuba la ac tuac ión ar-
mada de los Estados Unidos en l a 
Iguerra europea. E n la estrechez 
<3e v íncu los que unen los intereses 
económicos y p o l í t i c o s de Cuba 
con .los de la R e p ú b l i c a norteame-
ricana, ¿ p u e d e és ta entrar en el 
tremendo conflicto sin que sinta-
mos y palpemos sus peligrosas y 
funestas sacudidas? S i ila cares t ía 
dado de aquel monarca prusiano la! reses de los Estados Unidos y d<j lo-
práctica de estar bien provisto de es- ; dos los neutrales. Se había forma-
Junta DÍrectivaT eT^si^uiente provee" Pías militares y políticos. Este ser-i do esta nube, e iba creciendo; no ha 
to de acuerdo: i vicio funciona, ahora, así en los paí-l desaparecido, pero ha quedado r^du-
L a "Asociación General de Deta-1 ses beligerantes como en los neutra- i cida a la categoría de punto nejro, 
llistas de la Habanar', tomando en| les' Y* Por lo tente, en los Estados ¡ en estos últimos meses, a consecuen-¡ "cons^uencill importante¿ en 
consideración: I Unidos, que es el más importante de i cía del episodio lamentable del L'i-1 . política interior. 
P R I M E R O : Que son muchos v evi-i estos últimos. Las revelaciones que! sitanla, del incidente del Trye— por, ^ x . X . Z. 
n u n a y la indigencia aparecen | dentes los perjuicios que a diari¿; ocu_| el World, de Nueva York, está ha- suerte ya arreglado—y, sobre tjd j , ! 
rren en las transacciones mercantl- i ciendo acerca de este asunto, im-; de la persistente y torpe propagan- ; * ^ ^ " ' 
presionan bastante. Sin duda, falu^da germanófila, por alemanes que! Quien come por primera vez-en L a 
probarlas; porque la publicación de; son ciudadanos americanos y pur Zaragozana" (Monserrate, 75) es se-
tales o cuales cartas, o informes re- ¡ americanos de sangre alemana. La. guro que rHncide, y si bebe al mismo 
de la vida nos angustia; si l a pc-
crueles y despiadadas en algunas 
comarcas como la de P i n a r del 
E í o y en los hogares de miles de 
obreros sin trabajo; si en la dis-
m i n u c i ó n de las rentas aduane-
ras asoma un sinitstro riesgo pa-
ra el Tesoro nacional, j n o habr ía 
de aumentar la gravedad de es-
tas circunstancias con la partici-
p a c i ó n guerrera de los Estados 
Unidos en la contienda? Ahora, 
merced a la l e j a n í a del conflicto, 
los apuros y los apremios no han 
llegado a romper la normalidad 
de la a d m i n i s t r a c i ó n púb l i ca y de 
la v ida e c o n ó m i c a de Cuba. Pero 
introducido de lleno el monstruo 
de la guerra en la nac ión tufora, 
le cuyas vicisitudes y oscilaciones 
depende en gran parte la suerte 
de Cuba ¿ c ó m o se p o d r í a és ta l i-
brar de los contratiempos y per-
turbaciones que a l funcionamien-
to normal de sus organismos ad-
ministrativos y de su vida social, 
industrial y comercial h a b í a n de 
reportarle la proximidad y la 
grandeza del conflicto? 
Por suerte Mr. "Wilson no pier-
de la ecuanimidad; no es de los 
que se dejan aturdir por los rui-
dos que nacen m á s bien de la gar-
ganta, de los nervios irritados que 
del alma. N i siquiera se ha deci-
dido t o d a v í a , como lo h a b í a n pre-
dlcho y pregonado algunos, a 
romper las relaciones d ip lomát i -
cas con el gobierno de B e r l í n . A 
la al tura de sus principios, de sus 
convicciones y de su e sp ír i tu coiir 
ciliador y pacifista no llegan ni 
los estruendos de l a v o c i n g l e r í a 
populachera, ni las i ronías y bur-
las de los estrategas de c a f é y de 
les al detall a causa de la diversidad 
de moneda circulante, colocando al 
detallista y al consumidor en un pe 
noso dilema de salir perjudicado unoj servados, aún en fac simile, en un pe-
u otro; pues con motivo de la dlfe-! riódico, no son pruebas. 
renciai de valor (siempre fluctuante) 
entre la moneda en que el comercian-
te paga los impuestos de su comer-
cio y, con contadas excepciones, las 
mercancías que compra al almacenis-
ta o importador y la en que paga el 
consumidor las que adquiere en la 
bodega resulta siempre una diferen-
cia en contra de uno u otro de los 
contratantes. 
SEGUNDO: Que tales inconvenien-
tes obedecen única y exclusivamente 
a La/ causa apuntada y por tanto que 
a esta hay que atender para que re-
movida queden suprimidos sus per-
judiciales efectos; y por consiguien-
te, debe estudiarse la manera de 
unificar la moneda que ha de servir 
en lo futuro como base de las ventas 
al menudeo. 
T E R C E R O : Que no obstante el in-
discutible derecho que tienen los de-
tallistas para fijar la clase de mone-
da en que realicen sus ventas, siem-
pre que esa moneda sea de curso le-
gal, es indiscutible que por la índole 
del asunto, en el que, además de exis-
tir todo un sistema tradicional de 
intereses, concurren circunstancias 
que impiden realizar el cambio del 
sistema monetario con la urgencia y 
medida que todos deseáramos, incluso 
el Gobierno que es el mayor intere-
sado on hacerlo, se hsce necesario 
meditar sesuda y detenidamente so-
bre cualquier paso que haya que dar 
en tal sentido. 
CUAR'i.o: Que por la indicada ra-
zón resulta inconveniente el adoptar 
cualquier medida, y mucho menos en 
una Junta deliberante, por numero-
sa que esta sea y por experimenta-
das que sean las personas que a ella 
concurran, sin antes haber consulta-
do el mayor número de opiniones au-
torizadas para de ese modo deliberar 
y resolver con exacto conocimiento 
Hay que citar lo que le sucedió 
al Times, de Londres, hace unos 
treinta años, cuando publicó unas 
cartas, facilitadas por un Mr. Pig-
got, de las cuales resultaba que Par 
parte que el gobierno de Berlín ha i tliempo agua del ncío, es ^seguro que 
tenido en esta propaganda acaso no j Será un entusiasta y asiduo "mar-
haya sido tan grande como se dice;! chante." 
pero alguna ha tenido; y el haber 
emitido aquí un empréstito de veinti 
cinco millones de pesos, tomado todo 
él por el elemento alemán, sin que 
Representantes: González. Tcljelro 
y Compañía. Villegas. 97. Tel..A-42 31. 
nell, jefe de los nacionalistas irían-i luego haya hecho compras que hayan 
deses, había ordenado el asesinato; consumido esa suma, es un Indicio 
del Virrey de Irlanda y de su secre- j sospechoso. 
tario particular, cometidos en un! Después de la entrada de los ale-
parque de Dublin. Parnell acudió a i manes en Bélgica y de los bombar-
los tribunales, y antes de que termi-
nase la vista del proceso, Piggot, que 
déos de catedrales, hubo aquí, en la 
prensa, una racha de indignación, co-
había desaparecido de Inglaterra, se mo la que soplaba en Londres, liu 
suicidó, en el extranjero, después de | hiera pasado pronto, porque otros 
sucesos oe la guerra habrían atraí-
do la atención del público americano. 
Los alemanes, en lugar de tener pa-
ciencia y sentido político, pensaron 
que urgía modificar la opinión de 
este país, obra imposible. Se envió 
aquí a Herr Dernburg, hombre de 
mérito, el mejor ministro de Colo-
nias que ha habido en Alemania. Dió 
interviews a los periódicos, pronun-
declarar, por escrito, que él había fa 
bricado las cartas. 
E s posible que algunas de las ce-
sas que cuenta el World resultan pa-
trañas; otras son verosímiles, como 
lo de intrigar para que los impor-
tadores americanos se quejasen i su 
gobierno de los obstáculos puestos al 
tráfico marítimo por la acción na-
val de Inglaterra, y como lo de com 
prar el control de las acciones de i ció discursos, publicó artículos y di-
un astillero para impedir que éste i j0 cosas buenas, de las que no se 
construyese submarinos. Esto no es,J hizo caso; cuando las dijo desacerta 
propiamente, espionaje, sino treta 
para perjudicar al enemigo. E l azu-
zar a los importadores tiene su lado 
grave, puesto que de ahí podrían ori-
ginarse dificultades peligrosas faire 
este gobierno y el de Londres. 
E s de sentido común que a los ale-
manes les convendrían esas dificul-
tades; pero no han maniobrado, al 
parecer, con la habilidad requerida 
para conseguirlo; porque, hasta la 
intriga con los importadores, m la 
das, le cayeron encima los diai'ios, se 
burlaron de él, lo pusieron en cari-
catura y acabaron por preguntarle 
cuándo se iba del país. Ño fué me-
jor tratado el Conde de Bernstor.?f, 
embajador alemán en esta capital, 
que dió algunas comunicaciones a la 
prensa, probablemente de orden de 
su gobierno, porque a los diplomáti-
cos no les gusta hablar más que Jo 
indispensable. 
Y , con esto, y con libros y folle-
cual, a simple vista, hay listara, tie-1 tos de profesores germánicos y de 
! corrillos ni los a m a ñ o s de Inglate- I de causa y con un bien definido plan 
r r a . ¿ P u e d e resolverse el proble-
m a p a c í f i c a m e n t e ? Entonces paz, 
paz y paz. E s e es el principio de 
Mr. Wilson. 
Pida resfresco 
O N I R B O S 
Es el mejor de todos. 
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ne el inconveniente de que, luego de 
conocida, perjudica a sus autores. E l 
pueblo americano se siente herido en 
profesores americanos y con ataques 
de la prensa de Berlín al Presidente 
Wilson y a los Estados Unidos, a 
D e l a " G a c e t a " 
PAGO D E T R A N S P O R T E S 
Se ha aíutorizado el pago con Bo-
nos de 1915 de la cantidad de $14.047 
diecinueve centavos, que se le adeu-
da a la Compañía "The Cuban Cen-
tral Eailways Limited" por servicios 
de transporte de correspondencia pres 
tridos a la Dirección General de Co-
municaciones durante el ejercicio de 
1914 a 1915. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S ' 
Juzgados de primera Instancia: 
De Güines, a los herederos de Ire-
ne López Guijarro. 
De Camagüey, a los sucesores de 
Tomás Cándido Padrón. 
Juzgado Municipal de Ceiba del 
Agua, a: Antonio Pérez Cruz. 
M U E B L E S D E C A S A 
Almohadas de pluma, colchones y 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de Ace-
»̂  para Archivo. 
Chaise-longue de mimbre. 
Maquinas de escribir 
" U N D E R W O O D " 
La máquina que Vd. al fin ha de 
usar. _ 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
Obispo 101. 
HABANA. 
M U E B L E S . 
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P a r a q u e g o c e e l 
r u n o 
Cuando una madre quiere hacer 
gozar a su hijo, le regala un bom-
bón, porque es bu golosina preferi-
da y por esa razón cuando hay que 
purgarlos, se prefiere el bombón pur-
gante del doctor Martí, que toma con 
deleite creyéndolo un dulce. Se ven-
de en su depósito el "Crisol", Nep-
tuno y Manrique y en todas las boti-
cas. 
S e ñ o r A l c a l d e 
Llamamos su atención sobre.los chú 
qulllog vagabundos que pululan poi 
las calles de la ciudad a todag horas 
y hasta tarde de la noche, dándose el 
caso, como pasó en la ñocha anterior, 
que tres muchachos menores de 19 
años vagaban disfrazados por la ca-
lle de Cárdenas, pensando en la mal-
dad y la pillería, y al Ibegar a los 
portales de la casa del señor Salgado, 
una niña de éste, que se encontraba 
en el portal, fué acometida por dichos 
chiquillos, portando uno de ellos un 
gran cuchillo de loa conocidos poi 
"de cocina", y con el cual procuraba 
herirla, lo que no logró, gracias a la 
robustez y fuerzas de la pequeña, 
que pudo evadir los golpes y ¡gritar, 
saliendo sus familiares en su auxilio. 
Varios vecinos al darse cuenta de 
lo ocurrido, corrieron tras de los chi-
quillos, que se dieron a la ftrga, sin 
lograr poder darles alcance.; de Id 
que resultó la consiguiente s.larma. 
Nuestro amigo, señor Salgado, nos 
cuenta que, cuando él salió de su ca-
sa, poco después de las ocho, se en-
contraba su niña tocando al piano y 
que fué acompañado por f;u otra niña 
más pequeña a la puerts,, como am-
bas tienen por costumbne el hacerlo 
siempre que él sale, entrando otra 
vez la pequeña, y que, ]->oco después 
de su salida salió su otru niña, en el 
momento en que pasabam los pillos, 
efectuando lo ya relatado. 
Y si esto pasa en la ciudad y en una 
calle amplia y concurrifla como la de 
Cárdenas, ¿qué se dejará para laá 
otras, donde la policía. brilla por su 
ausencia ? 
Felicitamos al señor Salgado por 
que lo ocurrido no haya traído otras 
consecuencias. 
L a Compañía Azucarera "Hispano 
Cubana, S. A.", que preside el Ilustre 
General señor Emilio Núñez, por es-
critura pública otorgad^ ayer ante 
*1. Notario señor Evaristo Lámar y 
Gálvez, ha adquirido el lote número 
3 de la Hacienda Río Puercos, sita en 
Consolación del Norte para fomentar 
allí su primer Central; y al propio 
tiempo ha obtenido una concesión del 
Comandante José Antonio Cruz, para 
Edificar su embarcadero junto al que 
dicho señor posee en el puerto de Río 
Blanco, y por donde exportará lt 
Compañía sus azúcares; y una faja 
de terreno para tirar sus líneas del 
oatey del Ingenio hasta dicho embar-
cadero. 
E l domingo próximo saldrá el ge-
neral Núñez con varios miembros de 
la Directiva de la Compañía a tomar 
posesión de la finca, donde será reci-
bido por el citado comandante señor 
Vruz. popular Alcalde del término mu 
mclpal de la Palma en unión de cen-
F l o r - I J u i o a - F l o r e s 
íl mejor apjriliiía t J j r e z 
tenares de vecinos que están ávidos 
por ver realizada la hermosa obra 
que nos ocupa, tan necesaria en la 
provincia de Pinar del Río. 
Felicitamos al General Núñez y de-
más miembros de la Compañía Azuca-
rera "Hispano-Cubana" por su inicia-
tiva y al propio tiempo les deseamos 
el más lisonjero éxito en bien de ellos 
y de la provincia de Pinar del Río, 
siempre tan olvidada. 
V i v e r o s e n p u e r t o 
Afortunadamente van regresando 
los buques-viveros que componen la 
importante flota de nuestro puerto, 
algunos de ellos sufrieron los emba-
tes del ciclón, defendiéndose como 
héroeri la sufrida y valerosa marine-
ría. ^ 
Hoy recaló el hermoso vivero "Ma-
ría Teresa", que como gaviota lige-
ra se ha defendido del temporal, me-
reciendo plácemes su bravo patrón 
y valerosos marineros, quienes reco-
nocen que gracias a la tapioca marca 
la flor del día, pudieron multiplicar 
sus fuerzas para defender el airoso 
buqa3 y entrar felizmente en puer-
to. 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
n i ] 0 0 d e i a H a b a n a , N e w -
w / U , U Ü Y o r k , ¡ d a y v u e l t a 
la a ^ i d í v 8 ^ i » ^ , ^ " d* 0 con Privilegio de hacer esca-
í 1 1 P A L ^ a C Í ? ^ N E X P O S I C I O N D E 
W 0 S A N F R A N C I S C O , C a l . 
e t I r > A Y V U E L T A 
^ no g u I S n 0 Í J • ^ ^ e , ^ ; * l e • ventai^ para las personas 
« a l tiempo Vlaje8 'a!*os Por con peligro constante de 
P e n T J ^ t l informo-*' res"vaciOT«a y billetes dirigirse a la 
o R ^ L l y r y 0 c c i d e " t a l S t e 
H A B A N A 
a m & h i p C o , 
T E L E F O N O A\-6578 
del.rondo principalmente conocer los 
propósitos del Gobierno y las medi-
das que el mismo puede adoptar en 
esta sentido, para de ese modo hac^r 
más fácil y eficaz y menos expuesta 
a contrariedades, cualquiera resolu-
clj i que adoptemos para fijar la cla-
se de moneda que ha de servir de ba-
se a. las ventas al detall. 
Teniendo en cuenta todas esas ra 
zones, la Junta Directiva acuerda: 
Primero: Fijar un plazo pruden-
cial para recibir adhesiones y con-
sultas de todas aquellas personas que 
se interesen por esta cuestión y quie-
ran favorecernos con su opinión. 
Segundo: Presentar una respetuosa 
solicitud al Honorable señor Secre-
tario de Hacienda, dándole a cono-
cer nuestros propósitos, significán-
dole que estos son los de secundar 
en todo el deseo del Gobierno de im-
plantar de una manera firme y defi-
nitiva la circulación de la moneda na-
cional y exponiéndole las causas, en-
tre ellas la de no existir suficiente 
cantidad de moneda fraccionarla en 
circulación, que a nuestro juicio vie-
ne, hasta ahora, entorpeciendo los 
propósitos del Gobierno, que son los 
nuestros; y 
Tercero: Publicar en los periódicos 
de mayor circulación este acuerdo a 
fin de que aquellas personas que se 
interesen por este importante asunto, 
se sirvan Ilustrarnos con su opinión, 
la cual será recibida con el agradeci-
miento que siempre guarda esta Aso-
ciación por todo el que le ayuda y 
«ecunda en sus elevados propósitos. 
Habaoia, 23 de Agosto de 1915. 
Bernardo Manrique. Faustino S. 
González y Serafín García. 
l a T T i i í c í f f i a r 
Visto las continuas quejas pre-
sentadas por los vigilantes del Cuer-
po de Policía Nacional y por los ins-
pectores de Policía Municipal, re-
frente a la desorganización y moles-
tias que en el tráfico de vehículos 
por la ciudad ocasionan las motoci-
cletas. 
Resuelvo: 
l.o—Que a partir de esta fecha 
la circulación de motocicletas se su-
jete en todo lo que sea compatible 
con los Reglamentos de Tráfico y Or-
denanzas vigentes. 
2.0—Que en los paseos que se efec-
túen en el Prado y Malecón en los 
que se forma cordón de vehículos, no 
puedan concuirrir con motocicletas, 
quedando prohibido en lo absoluto 
abrir el silenciador dentro de la ciu-
dad. 
Habana, Agosto 25 de 1915. 
T)r. Fernando Freyre do Amlrade, 
Alcalde Municipal. 
D e s a p a r e c i ó e l e n e m i g o 
Entre los enemigos del género hu-
mano, el asma ora uno de los más 
recios, más difíciles de vencer y de 
los más antiguos, para el paciente, 
porque le mantenía en tremenda an-
gustia, destructora de su vida. 
E l asma se cura radical y se-
guramente, con el Sanahogo, un pre-
parado magnífico que se vende en súl 
depósito el "Crisol," Neptuno y Man- | 
rique y en todas las boticas . No se | 
sabe de ningún asmático que se haya 
sentido sin alivio después de ini-
ciarse a tomar el Sanahogo y que no 
se haya curado siguiendo en el trata-
miento. 
fe 
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- G E N T E S e ñ k h í a d c G b í 
i f f ^ e r a y C a l l e y O H a b a n a j í * 
El Progreso del Pala, Gaiiaao 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sncnrsal de L a Viña, Aeoata 4 Í . 
E l Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Ceba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96. 
E l Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Caba 68. 
La Flor de Cuba, O'Reüly 86. 
Santo TVrmrnyc, Obispo 22. 
Cuba-Galicia. Bdascoain 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostda 173. 
Panadería San José. Obispo 81. 
La Palma, Berna ra 59. 
La Glorieta, Galiano 31. 
Surroca y Compañía, Monto « India. 
tkráo y Echare, So! 80. 
= > U N T O S D E . V E . N T A — 
U M . m l . í e ^ Neptlmo(! bdortrt , . . g a ^ R ^ p U l a M ^ ^ 
La Alegría, San Lázaro 494 
E l Lourdes, 15 y T , Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
13 Almacén, C número 16, Vedado. 
Sxto Abron, E y 11, Vedado. 
JL Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. PolTorín p. MonsemUte 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Monte 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'ReíHy y Aguacate, 
José Sánchez, Zanja y Águila. 
Bernardo Alvarez. Aguila y Reina. 
Manuel Hevia, Habana y Empedrado. 
E l Cetro ée Oro, Reina 123. 
Manuel Tuero, Panadería L a Luisa, 
Inquisidor núm. 8. 
Fernando Nistal, Plaza del Polvorín, 22 y 29 
García y Compañía, Plaza del Polvorín por Zulueta 
f r R o k U l ."6™51"0?' Plaza del Polvorín por Zulu¿t« E l Roble, Máximo Gómez 91, Mariana o 
V^nCaLyAiR0drT.eZ' F T Ant0ni0 21' Giuinaabcoa. 
Viuda de Alvaro López, P e ^ Antonio 30, Guanabacoa 
Juhan Balbuena, Bemaza y Teniente R^y. 
A aldes y Fernández, Monte y San Joaquín 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado. 
L a Cubana, Galiano y Trocadero 
Leonardo Piiallo, Jesús del Monte núme^, 287. 
Viuda de Albnrera, Neptnno y Soledad 
Remigio Sordo, Puaza del Vapor, Central 
Evaristo Elroa, Plaza del Vapor, por Reina. 
J . A . Salsamendi. La Antigua Chiquita 
Domingo Orla y Hermano, Morro v CoI¿n 
Sucursal de La Viña, Jesús del Monte v rrt„^ 
Eduardo Jnaniola, Neptuno y t i n ^ ^ ^ ^ ^ 
* * * * * * ta taJumable T A P I O C A de dicha marca, que es melor que l a francesa y sus s lmí íares . 
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i C o m p a ñ í a P c t r o l e r a l l [ s p í n o , S . A . ¡ 
Tampico (México) I 
H A Y J U O X E S J D E I O , 
J O O Y l . O O O A C C I O N A S , ^ l N B > . j 
Cen tavoa 
O R O 
Agente* geceralea para la lsi« de Cuba: 
F ü B N X K , P R E S A Y C O l ^ I P A Í l I A 
S A N I C N A C Í O , 56. — H A B A N A . 
L A P R E N S A 
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Xo se puede quejar l a Habana, 
ni la R e p ú b l i c a entera del estado 
sanitario d^l p a í s , de algunos a ñ o s 
a 1 s imparte . Pocas naciones del 
mundo gozan de una salubridad 
m á s l isonjera. L a s -epidemias que 
henu^psufrido y estamos sufrien-
do soii relativamente benignas, a l 
externo de que nos lo pueden en-
v i d i p a n u c h o s pa í se s . 
K.>t.>, favorable s i t u a c i ó n se de-
be eiit.gran parte a las autorida-
des sanitarias, indudablemente, y 
si bien en su activa dil igencia por 
cumplir su a l ia m i s i ó n algunas 
veces Imbo de extralimitarse con 
su extremado celo, tuvo d e s p u é s 
el buen sentido de rectif icar los 
¡(nn edimientos h a c i é n d o l o s me-
no.Tgravosos al vecindario y ají co-
nu rcio y la industria. Todo esto 
hat^ iionor a l doctor N ú ñ e z , Se-
émo de Sanidad, y a los doc-
tores Guiteras, L ó p e z del Val le , 
Ramos y d e m á s funcionarios de 
Sanidad. 
J ^ . , peste b u b ó n i c a , se h a de-
m o s t w l o y a que no es muy temi-
ble en Cuba, por el celo sanitario 
y por \}ue l a localidad no es pro-
pensa a su desarrollo. Y demos-
trado esto, se indica y a que l a Sa-
nidad, se muestre menos rigurosa 
en sus prescripciones y sobre to-
do menos precipitada en sus reso-
luciones. S u buen nombre y el 
bien de la. sociedad lo exigen. 
Porque >da mucha pena leer la 
que ha puiblioado E l Comercio, de 
esta c iudad, en su editorial, del 
que tomamos estas l í n e a s : 
Nuestros lectores saben, por las in-
forraaeionas de " E l Comercio" que el 
lunes 16 del corriente mes, fueron 
clausurados por la Sanidad, el café-
fonda de lyionte esquina a Rastro y 
un cinematiVsrafo contiguo, propiedad 
del dueño de dicho establecimiento 
porque un despendiente de la casa, en-
fermo en la quinta "La Covadonga" 
fué diagrnostiepdo de peste bubónica, 
por la comisión do enfermedades in-
fecciosas, cuya'e resoluciones no de-
bieran ponerse Jamás en duda por la 
calma con que debe dictarlas, des-
pués de estudiar concienzudamente 
lo» .casos sometidos a su informe, tan-
to por la responsabilidad, por lo me-
moral, que puede contraer por 
sus errores, cuanto por su prestigio 
pi of estonal. 
Ahora resulta que una autoridad 
n-.éd^a tan respetable como el doc-
to; Lfibreclo, apoyada por la opinión 
de ©tros prof^ores, se opone a tftl 
diagríástico oor creer que no hay tal 
cast de peste, lo que parece confir-
mar o] estado satisfactorio del ení-T-
mo durante todo el curso de la enfer-
De la diferencáa de opiniones de los 
hombres de ciencia no hemos de preo-
cuparnos por ser en absoluto incom-
petentes para fallar respecto de la 
nmtrovVrsia, así como para ilustrarla 
en modo alguno. 
Pero esto no es obstáculo para que 
pidamos que se depuren los hechos 
por medio de una investigación am-
plia, a la que debe darse entera pu-
hlicidSlür, sin consideración a ningún 
iT'nero d^ conveniencias, para que el 
pueblo sopa quien tiene razón, si la 
comlStífln de enfermedades infecciosas 
o el 'doctor Lohredo y los que siguen 
su opinión. 
RSproriso que sepamos todos a qué 
atenernos en c-ste asunto y qué prea-
ticiQjí ..deben ser en lo sucesivo los 
q u ^ i M inspiren plena confianza. 
^"fdemos que la delicadeza exl-
|es; la investigación se practique 
entréis en establecimientos 
se limpien con Sanitary 
¡ podéis cargar con el gér-
men de alguna enfermedad con-
tagiosa que dojó otra persona. 
—Usando Sanitary Fluid no te-
.•fciíjgdos microbios no lo resis-
t{ : y ron. 
Kn todas las Bodegas. 
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por médicos igualmente ajeuos a Sa-
nidad y a la quinta de salud "La Co-
vadonga." 
Si de esa depuración resultara que 
el eror ©ra de la Corhisiófn, por sepa-
rado de lo que estimasen oportuno los 
miembros de la misma para dejar a 
salvo su decoro profesional, habría 
que exigirles responsabilidades por-
que la equivocación, si se hubiera co-
metido, sería la causa de los inir.enf.os 
perjuicios ocasionados al iueño do 
"La Esperanza" que es como se lla-
ma la fonda clausurada. 
C o n v é n g a s e en que aquí se ha 
causado excesivo perjuicio a unos 
honrados industriales por excedo 
de celo, y reconozca la Sanidad 
que l a v ida es un aprendizaje 
continuo, y no es mengua sino de 
bondad y nobleza, reconocer un 
error cuando se ha acertado mu-
chas veces. • 
U n nuevo caso de peste bu"bójii-
•ca y a no puede ser un peligro in-
mediato ni general, y no exige 
medidas draieonianas. T é n g a s e , 
pues, una razonable c o n s i d e r a c i ó n 
^a los intereses públ i cos . 
* * -
Si p u d i é r a m o s decir lo mismo, 
a los que dir igen l a contienda 
guerrera de E i l r o p a y se nos es-
cuchase, gran suerte s e r í a la .tíacs-
t ra . 
Dice sobre ello E l Tr iunfo : 
Esta guerra es la más enorm -i poí-
su extensión e intensidad qué reéúef-
da la historia del desdichado linaje 
humano. 
Ahora que en ese recíproco vanje 
de bancarrotas debemos mirar un 
síntoma y deducir que •verosímilmen-
te el exceso de gastos que demanda 
la guerra, determinará el advenimien-
to de la paz. 
Quedando con ello demostrado la 
evidetncia de Napoleón cuando dijq 
para hacer la guerra era necesario 
antes que nada dinero, dinero y dine-
ro. 
Veremto» cual será el que tenga el 
último millón que derrochar. 
Porque es¡e será el que ae lleve el 
gato al agua. 
H a y cpie pedir a Dios .jua se 
acabe el dinero; para que venga 
lii paz. 
Manuel kBueno, é n í a s coluninag 
de E l D í a , repitp lo c[e que e;i Ja 
Academia de la L e n g u a 
uno son todos los que ist/ln 
n i « s t á n todos los que son." 
Y entre otras cosas, dice : 
Miguel de Unamuno no quiere re-
signarse a ser sociable, simpático, 
afectuoso. Adusto, como lá mayoría 
de esos vascos; retraído, tal'vez des-
contento e irritado de vivir en un paiís 
en el que la. justicia no se aplica, 
no es un solitario a quien se admi-
ra, pero a quien no se ama. Si hubie-
se defendido de su pedestal, si se 
hubiese allanado a hacer ühk doce-
na de visitas a ios académicos que 
privan en aquella docta casa, Unamu-
no figuraría, desde, hace tiempo, en-
tre los inmortales. Su orgullo, más 
fuerte que su ambición, con ser es-
ta poderosa, le ha mantenido a dis-
tancia de aquellas Inofensivas corto-
slaa que en España suelen ser, a me-
nudo, más eficaces que el talento y 
la obra, de un escritor para abrirle pa-
so. 
E s porque, cuando se es así. 
no se necesita ser a c a d é m i c o pa-
ra colmar u n ideal de la existen-
•cia. 
P a r a l a verdadera inmortal idad 
no hace fa l ta ser a c a d é m i c o . 
B a s t a con el talento. 
alt l ld- lo . 
E n G u a n t á n a m o , deben hallar-
se p r ó x i m o s a l a felicidad, porque 
el ú n i c o mal que al l í se' lamenta és 
que las fracciones de bi l lé ta de 
í o t e r í a suben a 30 centavos mone. 
da oficial. 
Y diee E l Nacionalista de aque-
l l a p o b l a c i ó n : 
IMspuesto». como estamos a no tole-
rar ni consentir que el abusivo e into-
lerable negocio de los billetes avanco 
— — — — *m m 
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un paso más en esta localidad casti-
gada como otras por el aglotis'no de 
los acaparadores; dispuestos como ts-
1 tamos a que los billetes se vendan a 
su justo precio o a que no se /emlan; 
. procuraremos no solo evitar quo pe 
Releve la fracción de centena a treinta 
centavos . (30 cts.) como se preconde, 
; sino á que no se siga vendiendo mfts 
como hasta aquí, a veinticinco centa-
vos (25 cts.) Vendiéndose la cento-
j na a este precio, se cobra un exceso 
de un veinte por ciento, (20.0|0) y 
si la centena se elevara a treinta 
centavos, (30 cts.) el exceso llegaría 
entonces al cuarenta por ciento 
i (40.0|0.) 
| A h , querido colega! Con tal 
que el pan y el vino y el. arroz, 
el ca fé y los p l á t a n o s , e s t é n a 
buen precio, qué importa que su-
ban los billetes de lo ter ía . 
No pasaremos hambre, sin bille-
tes, y por otra parte, o ja lá no fue-
ran éstos , como lo son, un art ícu-
lo de primera necesidad. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón- L a 
primera aplicación da alivio. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
NO HUBO S E S I O N 
Tampoco hubo ayer tarde sesión 
municipal. 
Causa:-la falta de "quorum." 
E l Secretario del Consistorio, doc-
tor Miguel A. Díaz, hizo acto de pre-
sencia en el salón para ratificar sus 
anteriores manifestaciones—que ya 
conocen nuestros lectores—sobre su 
negativa a actuar bajo la presiden-
cia del Dr. Roig, por no considerarlo 
^jptqalmente el Presidente legal de la 
Corporación. 
Muchos concejales excusaron por 
escrito su falta de asistencia a la se-
sión de ayer. 
E l Presidente, doctor Roig, ha im-
puesto una multa-de 15 pesos a ios 
ediles señores José A. Lastra, Ger-
mán S.-. López y Miguel A. Díaz, por 
dejar de concurrir sin causa justifi-
cada. w i •• 
". E l Jüez de. instrucción, señor Pi-
ñeiro, ha Solicitado se le remita co-
pia certificada del acuerdo de desti-
tución deL Presidente del Ayunta-
miento, del acta de la nueva toma de 
posesión del dffiitór Roig, después d? 
ser suspendido dicho acuerdo por el 
Gobernador, y del decreto del Secre-
tario de la Corporación advirtiendo 
3| los empleados de su departamento 
gue no debían obedecer las órdenes 
del referido doctor Roig. 
E l Presidente ha puesto ún decre-
to al pie del escrito del Juez, oide-
nando al Secretario que expida la 
certificación que se solicita. 
|j No se sabe si el Secretario cum-
plirá o no lo ordenado por el Presi-
dente. 
Según nuestras noticias, dentro de 
pocos días cesará la situación anor-
mal que atraviesa el Ayuntamiento, 
j Quizás mañana, viernes, se celebre 
sesión. 
D e P a l a c i o 
NOMBRAMIENTO 
. E l " Presidente de la' fRepúblicá, a 
propuesta ¿el Secretario de Sanidad 
y Beneficencia, ha firmado un De-
creto nombrando al doctor Daniel 
Gispert, Director dei Asilo "Ancia-
nos Indigentes "Petronila Gómez," 
con el haber anual de tres mil pe-
sos; y con la categoría de Jef > de 
Administración de Tercera" Clase. 
P L A Z A D E I N S P E C T O R 
¡í Se ha firmado un Decreto a pro-
puesta del Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, disponiendo que subsis-
ta en el Presupuesto Vigente, una 
plaza de Inspector de Distrito de 
nueva creación en la Jefatura Lo-
cal de Sanidad de Camagüey. 
. „ E X C E P C I O N 
Por 3Ej|eeretp % Presidencial se ha 
dispuesto exceptuar del . descuento 
del 33 por 100 ordenado en la Ley 
de Defensa Nacional, las Consigna-
ciones comprendidas en el. Capítulo 
5 Artículo' 2o. ^Atenciones Varias dé 
la Dirección de Beneficencia,7 ''Pa-
ra Dietas de Inspectores/' "Impre-
vistos-'de la citada Dirección," "Ma-
terial, Reparaciones, Equipos de Hos-
pitales y Escuelas de Enfermeras" y 
"Para las Viudas y Huérfanos de 
lia, Patria y Menores," correspondien-
tes al año 1915 al 1916. ' 
: , También ae exceptúan del 33 por 
100, las consignaciones "Atenciones 
Varias de los Hospitales," Asilos, E s -
cuelas Reformatorias, de Enfermeras 
y Subsistencias en los referidos es-
tablecimientos, para el año 1915 a 
1916. 
PAGO CON BONOS 
E l í é f e del Estado ha firmado un 
Decreto disponiendo se pague con 
Bonos del Tesoro a la "Cuban Cen-
tral," la suma de $14.047.19, que 
se le adeudaba por transportes de la 
Secretaría de Gobernación. 
A C U E R D O SUSPENDIDO 
,Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de la Habana, tomado 
en sesión ordinaria de 2 de Junio úl-
timo, por el cual le fué aceptada la 
renuncia al mensajero de la Secre-
taría de la Presidencia. 
L A E S C U E L A Y L A M O R A L 
S A I Ü P 
P S t / S A 
RUIBARBO 
Q 0 5 f i V E 
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HACE fóaENF^HaQ&^YXCUa 
E l q u e l e e a p r e n d e 
Todos los libros, dice un refrán, 
contienen una enseñanza, sea el li-
bro malo o bueno; pero hay libros 
que todo su contenido es provechoso, 
porque son lecciones prácticas, ne-
cesarias, tal vez Indispensables y que 
a todo el mundo aprovechan. 
Uno de estos libros singulares que 
a todo «i mundo convienen, es el 
que distribuye la Monument Chemi-
cal Co. de Londres, a todo el que lo 
pida a Syrgosol, apartado 1183, Ha-
bana, mandando su dirección y este 
aviso. 
Ese libro lo escribió el doctor Mar-
tín, especialista de Londres y es una 
interesante monografía de la bleno-
rragia, la enfermedad enemiga de los 
hombres , que tantos cuenta entre sus 
víctimas y que destruye la vida de 
muchos. . . . 
L a lectura ele esa monografía en-
seña al hombre sano a defenderse de 
las acometidas de la blenorragia, al 
eñfermo lo pone en condiciones de 
atacar y vencer, y a todos les en-
señí» útiles prácticas de gran pro-
vecho. 
E n estos momentos en que un hom-
bre de buena voluntad y de gran ilus-
tración labora incansable por la obra 
de la educación popular y para cuyo 
objeto acaba de echar los cimientos 
de una "Fundación" que ha puesto 
por nombre "Luz y Caballero," en me-
moria y consagración a aquel hombre 
que dedicó toda su vida a instruir en-
señando la ciencia y aj educar tem-
plando el alma para la vida; en estos 
momentos, en que el doctor Juan R. 
Xiqués, ha conseguido que hombres de 
grandes prestigios entre nosotros, por 
bu saber y sus virtudes, se le acer-
quen para, cooperar a la obra educati-
va, no es extraño que se mueva la opi-
nión pública y como resultado de ese 
movimiento se emitan diferentes jui-
cios respecto a lo que debe ser la es-
cuela, tanto pública como privada, en-
tre nosotros; ya en lo que es y sig-
nifica la moral, ya en el verdadero 
sentido patriótico, que es sin duda 
alguna la base de la educación po-
pular, puesto que así, y sólo abí, se 
forman ciudadanos dignos para el 
ejercicio de sus derechos y el cumpli-
miento de sus deberes. 
Entre los juicios que se han emiti-
do tenemos los del doctor Clark, y 
los señores Romero, Carnearte y el 
del señor Arteaga, Provisor del Obis-
pado. Ante todo nos apresuramos a 
hacer constar aquí que no pretende-
mos aplaudir ni censurar esos jui-
cios: los respetamos en su justo me-
dio. Lo que vamos hacer son algu-
nas observaciones a esos juicios, no 
sin antes decir algo sobre la "Funda-
ción Luz y Caballero," y como com-
prendemos su psicología. Desde lue-
go que creemos de una manera abso-
luta que al ponerle el doctor Xiqués 
a la "Fundación" el nombre del maes-
tro cubano no ha sido por cierto pa-
ra llenar una mera fórmula del con-
vencionalismo, y para que le sirva 
de distintivo, sino en m^anoria y con-
sagración al maestro, y nos parece 
que ello significa una cosa que tal vez 
no será, pero que nos induce a creer 
que pueda haber como una aceptación 
tácita a su manera de instruir y a 
•su apostólico sistema de educar. Den-
tro de ese estado de ánimo cabe pre-
guntar: ¿qué clase de maestro era 
Luz y Gaiballero ? E s a pregunta se 
puede contestar con muy pocas pa-
labras y sin que nadie pueda rebatir-
nos. E r a un maestro cristiano, emi-
nentemente religioso, "que olía a be-
nedictino". Porque hay que decirlo 
de una vez: don José de la Luz no fué 
grande ni ha podido perpetuarse su 
memoria de generación en generación 
solo por su gran ilustración, sino por 
su perfección moral. "Lo singular— 
dice Sanguily,—lo exquisito, lo gran-
de, muy grande ciertamente, fué su 
persona, el hombre, el ser extraordi-
nario, ornado, por próvida naturaleza 
con todas las dotes y todas las exce-
lencias humanas, pues que realizó en 
medio de nosotros un tipo moral in-
comparable en que se fundieran, co-
mo dos perfumes mezclados en vaso 
de precioso metal, la virtud antigua 
y la virtud cristiana, el alma de un 
discípulo de Sócrates con el alma de 
un discípulo de Cristo, la serenidad de 
un sabio de la Grecia) de los estoicos 
y el amoroso desinterés de un hom-
bre del Evangelio, sobre los cuales 
debió haberse cernido constantemente 
la mística paloma de la inspiración 
divina." Y por eso también dice San-
guily, que ningún hijo de mujer en 
justicia pudiera! más que él que se 
le llame "hijo de Dios." Sus inque-
brantables principios morales eran ta-
les que lo hacían un hombre angélico 
y casi perfecto. Muchas veces sus 
discípulos lo sorprendieron de madru-
gada paseándose por las gallerías del 
colegio recitando los salmos. Y las 
.pláticas que pronunciaba los sába 
dos en el colegio eran discursos emi-
nentemente religiosos inspirados por 
algún versículo de la Biblia. Discur 
sos en loa que pretendía inculcar en 
sus discípulos el culto por el ideal y 
la práctica de una moral no acomo 
datlcia y circunstancial sin© una mo 
ral cristiana. Así es como compren 
demos la "Fundación Luz y Gaíballe 
xo" dentro de ese orden de cosas; 
dentro de esa condicional nos parece 
que va a emprender su obra educati 
va y de la cual ha de recoger grandes 
frutos. 
Ahora bien: es indudable que lai E s -
cuela Cubana necesita reformarse; en 
las escuelas públicas, sobre todo, se 
enseña muy a la ligera, tal parece 
que el único objetivo que allí se persi 
gue es disminuir el número de amal 
fabetos. E n cuanto a la escuela pri-
vada también necesita reformas. L a 
escuela pública .necesita variar en al-
go la/ forma de enseñar, a fin, no sólo, 
de aprender las primeras letras, s i 
" B u r l a B u r l a n d o " 
Tercera Serie de cuentos y artícu-
los de don Manuel Alvarez Marrón, 
el inimitable costumbrista asturiano. 
De venta en Galiano 62; librería 
de Morlón, Dragones y Zulueta, y 
en las administraciones del D I A R I O 
D E L A MARINA y de la Revista 
"Asturias," Prado 103, por Teniente 
Rey. 
Precio: 60 centavos. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
no que el alumno, al salir de la escue-
la, tenga, además, ciertos conocimien-
tos en los distintos ramos del saber 
humano, que le sirvan de prepara-
ción y lo capaciten para entrar en la 
lucha por la vida. Para conseguir 
esto hay que fijarse, en primer térmi-
no, en el maestro; porque todavía en-
tre nosotros, salvo muy honrosas ex-
cepciones, no se ha formado el verda-
dero maestro por vocación. E l cargo 
de maestro público, mal considerado 
y peor retribuido, se estima como uno 
de tantos empleos del Estado en que 
se trabaja para obtener un sueldo con 
que atender, dentro de la más estre-
cha economía, a las más perentorias 
necesidades de la vida. E n ese me-
dio no es extraño que falten maestros 
por vocación que se identifiquen con 
sus discípulos. E n cuanto a la es-
cuela privada también puede ser re-
formada en su sistema de enseñanza, 
y ambas reformas deben basarse en 
formar ciudadanos dignos de un pue-
blo y que tenga un verdadero concep-
to de lo que es y significa la patria. 
Algo se ha dicho en estos días res-
pecto al peligro que entraña en cuan-
to al patriotismo que a los cubanos 
se refiere la forma de enseñainza de 
ciertos colegios privados cuya ense-
ñanza está a cargo de sacerdotes ca-
tólicos y en su mayor parte espa-
ñoles. Nosotros no vemos peligro al-
guno en ese sentido, no sólo porque 
creemos que los maestros de esos co-
legios no se ocupan de eso, cuanto 
porque haciendo deducciones sacamos 
esta consecuencia: si en tiempo de la 
colonia se observaba ese sistema hay 
que convenir que no dió resultado al-
guno puesto que partiendo desde la 
época más remota en que la enseñan-
za de la ciencia estaba vinculada en 
los frailes, al extremo que hasta nues-
tra Universidad fué fundada por 
frailes, no por eso dejó de estar la-
tente en la mayor parte de los cu-
banos la idea separatista, idea que en 
diferentes ocasiones se llevó al terre-
no de los hechos y tanto en la guerra 
del 68, cuanto en la del 95, la mayol 
parte de los cubanos con instrucción, 
que fueron a esas dos guerras, se 
educaron en colegios cuya enseñanza 
estaba a cargo de sacerdotes españo-
les y si la labor emprendida entonces, 
si es que se emprendió, no dió resul-
tados ¿cómo hoy que Cuba es nación 
libre e independiente va a darlos? Y 
¿en qué sentido se llevaría a cabo esa 
enseñanza? ¿Para la reconquista? 
Por ese lado nos parece que no hay 
nada que temer, no sólo porque el cu-
bano no se presta a ello, sino porque 
dado el buen sentido de esos maestros 
ni siquiera lo habrán intentado. 
Vamos ahora a tocar lo que a la 
moral se refiere. Las escuelas pú-
blicas, dada la libertad de cultos, no 
pueden enseñar otra moral que esa 
que llaman moral laica, puesto que es 
precepto constitucional la profesión 
de todas las religiones, así como el 
ejercicio de todos los cultos, sin otra 
limitación que el respeto A la moral 
cristiana y al orden público, (artí-
culo 20 de nuestra Constitución.) Aquí 
cabe hacer una observación. ¿Qué 
significa en nuestra carta constitucio-
nal eso de permitir el libre ejercicio 
de las religiones y los cultos mientras 
se respete la moral cristiana? ¿Por 
qué de ese precepto se desprende que 
la falta de respeto a esa moral—la 
cristiana—impide la libre profesión 
de cualquier religión y sus cultos? 
Pues sencillamente significa que to-
lera, permite todas las religiones y 
sus cultos, en tanto y en cuanto se 
realice respetando la moral cristiana; 
luego la moral cristiana está entra 
nosotros, según precepto constitucio-
nal, por sobre toda nioral, pues de 
no ser así no se hubiera particulari-
zado en nuestro Código Fundamental. 
De ello se deduce que mientras no 
se revise, se modifique o se aiiule 
nuestra Constitución, la moral cris-
tiana es como si dijéramos la moral 
oficial, ia moral del Estado, y tanto 
es así que si los sectarios de cualquie-
ra religión, en sus prácticas y sus 
cultos, faltasen al respeto a esa mo-
ral, el Gobierno, cunapliendo con la 
ley, la ley suprema, la Constitución, 
no tendrá más remedio que reprimir 
esa falta de respeto, y, de ello tam-
bién se deduce que a pesar de qu-? 
la Constitución permite la profesión 
y el ejercicio de todas las religiones 
que tenemos, lo que se llama libertad 
de cultos, no se infringe ese precepto 
constitucional enseñando la moral 
cristiana; porque en la Constitución 
se reconoce ipso facto su(pre(macía 
sobre las demás morales, al extremo 
que no permite se falte al respeto a 
esa moral. 
Emprenda su obra educativa la 
"Fundación Luz y Caballero;" pero 
empréndala sin prejuicios, sin reser-
vas mentales; sea lo que debe ser 
todo educador "Una antorcha que se 
extingue por alumbrar y calentar;" 
difunda en el puehlo los conocimien-
tos de las distintas ciencias, de esas 
ciencias que "son ríos caudalosos que 
nos llevan al mar insondable de la 
divinidad;" haga por inculcar en la 
conciencia popular "el cumplimiento 
a las prescripciones de la autoridad 
más sacrosanta; el deber." SI así 
proceden los iniciadores de esa obra 
estén seguros que si la "Fundación"» 
se honra hoy llevando el nombre de 
Luz y Caballero, mañana a su vez la 
"Fundación" honrará al maestro; 
porque sigue sus doctrinas y ense-
ñanzas. 
José A. I T U R R I O Z . 
¡ ¡ L í b r e s e d e l S u p l i c i o ! ! 
AB A N D O N E para siempre el uso del crimi--nal Braguero, los ridículos Emplastos, las 
peligrosas Bandas Eléctricas, las inútiles y 
mnipstas Correas y demás Instrumentos rU olest  
Tortura. 
" / V a l l egó el Repre-
sor de Schuiling"! 
E l C a n d a d o R e p r e s o r d e 
S c h u i l i n g p a r a Q u e b r a d u r a s 
es su sola esperanza, su única salvación. Sométalo a una prueba 
decisiva Ensáyelo durante 30. días por nuestra cuenta y riesgo. 
L a Ciencia Médica ha efectuado notables progresos en la cura 
de tm gran número de enfermedades. Aprovecharse de estos 
descubrimientos es el deber de todo hombre que sufre. Aferrarse 
al método antiguo, cuando algo más práctico, seguro y eficaz se 
ofrece, es rechazar el salvavidas cuando hay peligro de ahogarse. 
¿No sabe U . que en la retención y cura de las Quebraduras, los 
antiguos Bragueros, Fajas, Bandas y "arneses están ya conside-
rados por la Ciencia Médica como instrumentos^ peligrosos de 
tortura? ¿Como aparatos anticuados? ¿Como reliquias del pasado? 
Afortunadamente para las victimas de esta penosa dolencia, 
el genio de un hombre ha puesto fin al sufrimiento. 
» E l Represor de Schuiling 
M la última palabra de la Cjencia Ortopédica, Este aparato Wenheehor es el 
UNICO que coloca y retiene la quebradura en el lugar prop.o y adecuado, dando 
una oportunidad a la Naturaleza para efectuar la cura. Ss el UNICO que h». 
podido retener hernias jamás retenidas por otros' medios. Es el UNICO que h» -
dejado enteramente satisfechos a millares de. quebrados. Es el VICO fabricado 
•obre bases anatómicas que aseguran movimientos Ubres, comodidad e higiene. 
E s e l U n i c o q u e s e V e n d e c o n R i g u r o s a G a r a n t í a 
En efecto, U. puede obtener este aparato a prueba, usarlo durante TREINTA 
DIAS, y devolvérnoslo si no llena todos los requisitos necesarios. '. Puede pedirse 
nada más franco y leal? El Represor Schuiling ha originado millares de curai 
genuinas, radicales y cororletas. 
Escríbanos H O Y mismo 
No se resigne U . a sufrir más. Tome en el acto lápiz o pluma, 
y en un pliego de papel o tarjeta postal, díganos "Sírvanse enviarme 
gratis y en sobre sin señas, su libro sobre la quebradura y pormenores 
de su plan de ensayo." Escriba con toda claridad su nombre y 
dirección, y dirija el sobrescrito a: 
S C H U I L I N G R U P T U R E I N S T I T U T E 
S Murphy Bldg. I N D I A N A P O L I S , IND. , E . U . A. 
Referencias: National City Bank, Irving, National Bank, Grenw!ck 
Bank y la Compañía Bradstreet, de New Y O R K . También 
la UNION P A N A M E R I C A N A , Washington. 
e i c u a r t o n ú m e r o m e u n i ó n I r a n s f e r i í í i 
d e " P a t r i a " 
E l vibrante semanario nacionalista 
"Patria", ofrece un cuarto número 
ameno, variado y valioso. Júzquese 
por el siguiente sumario: 
Los héroes, por Mariano Arambu-
ro y Machado; Dos cartas, por Enri -
que José Varona; E l centenario de 
Key West, por Carlos Ayala; E m i -
grado revolucionario; Guerra a los 
clásicos, por Arturo R. de t Carricar-
te; Apropósito de la Cubanización, 
por Eusebio Adolfo Hernández; Pá-
ginas del destierro, por Alfredo Za-
yas y Alfonso; L a orden 156, devol-
vería a la policía su integridad y efi-
cacia, Conversación con Hernández 
Guzmán, por J . Benítez y Rodríguez; 
Alba de amor, por la señorita Bertha 
Arocena; Amoralia, por el doctor A. 
R. Ecay; L a Marcillaise Alemana, 
traducción de Conde Kostia; Avispa, 
versos de Alfonso Camín; L a ciudad 
enferma, por Armando Leyra; Dos 
sonetos, por M. Franco Varona, 
Inserta además en sus páginas una 
sensacional información relacionada 
con la Legación de China en Cuba; 
las secciones " L a Guásima, "Pido la 
palabra", "Averiguador nacional", y 
su página editorial. 
También inserta "Patria", dibujos 
del documentado caricaturista Blan-
co. "•' ' ' " • • ' R 
E l próximo jueves se pondrá a la 
venta este interesante número del 
semanario de la vida nacional "Pa-
tria", que se venderá al ínfimo precio 
de tres centavos. 
Se ha transferido para el lunei 
próximo, a las dos de la tarde, la 
reunión de la Subcomisión Auxiliar 
de la Comisión de Tratados Comer-
ciales, que había sido convocada pa-
ra ayer en la Secretaría de Estado. 
E n dicha reunión se dará cuenta da 
las ponencias del señor Faura so"-
bre el "modus vivendi" con Espa-
ña, j 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
DOLOR D E ESTOMAGO 
Apenas hay un enfermo que no use 
el E l ix ir Estomacal de Sáiz de Car-
los en cuanto se presentan las prime-
ras molestias de la digestión, porque 
en el mundo entero se sabe que es el 
medicamento más eficaz. 
D r . G á l v e z G i i i l I Ñ D 
Impotencia, P é r d i d a s «emina»' 
les. Es ter i l idad , V e n é r e o , Sí-
filis o Hernias o Quebrad^, 
ras . Consultas: de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A . 4 9 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O . 
B E E S D E 31/2 a 1 
N O H A G A V D . P E D A Z O S L A S O P A 
LA ROPA S E G A S T A R A DEMASIADO PRONTO, SIN NECESIDAD 
DE QUE LA D E S T R O C E R E S T R E G A N D O L A . 
E X B L U E W A S H I N G T A B L E T S 
( T A B L E T A S P A R A L A V A R . ) 
Harán s u lavado en la m tad del tiempo, sin tanto trabajo y •!» 
perjudicar la ropa, ni aun la m á s delicada muselina 
R  O Y A L 
" D I S U E L V E N L A S U C I E D A D " 
Unico agente en la Isla de Cuba: B E R N A R D O G O N Z A L E Z . 
A P A R T A D O 35. M A T A N Z A S 
.... , . m 
NO MAS MIOPES, P R E S B I T A S 
NI V I S T A S D E B I L E S . " O I B E U " de 
la firma V. Lagala, de Ñápeles, es el 
ÜNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO que quita el cansancio de loa 
ojos» crita la necesidad de usar ten. 
Us, incluso a las personas septDsjre-
asxias. 
No ofrece peligro. Aplieaetéa s e » , 
rilla .Fricciones sobre las sienes. Ai 
eada pomo acompaña v i método pa*i 
rft su emplea 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Relojes—Jojeritt 
Msrsils 117 .Habana 
M u e r t o a p u ñ a l a d a s 
Jatibonico, Agosto 25. A las 2 y 
20 p. m. 
(Por telégrafo) 
Hoy a las diez y media de la ma-
ñana, fué muerto a puñaladas, en la 
finca "Ojo de Agua", el vecino de 
Yaguajay, Ricardo Gómez, por un in-
dividuo de apellido Walomíno. 
E i autor de este hecho fué deteni-
do. 
E l juzgado actúa. 
Alonso. 
B o c a d e r o s a s 
L a boca de la mujer es su atrac-
tivo principal cuando es fresca, cuan-
do es roja, porque convida al amor. 
L a boca pálida, es fea, no atrae ni 
cautiva. Todas las damas pueden te-
ner su boca roja y fresca, atractiva, 
poniendo en ella el creyón rojo del 
doctor Fruján, el mejor afeite para 
los labios. E s su color delicioso. 
A l a s M a d r e s d e f a m i l i a : 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN EL BOGAR, ACONSEJAMOS ÜSAB LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
D E 
L o n g m a n & M a r t í n e z , 
N E W Y O R K . 
E S T E E S E L UNICO A C E I T E D E CARBON, O PETROLEO, 
Q U E D U R A N T E LOS ULTIMOS 39 AÑOS NO HA CAUSADO 
NINGUNA D E S G R A C I A . 
Libre de explosión, hnmo y mal olor. S E G U R I D A D ABSOLU-
TAr—De venta en las Ferreterías. 
Para más informes dirigirse a ROMAN Z A B A L A , SAN IG-
N A C I O 82. 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto p a r a todas las carreras en el p r ^ * 
mo curso, antes de que escaseen-
L a l ibrer ía " C e r v a n t e s " los vende a pagar en mensualidad65 
con mucha comodidad p a r a e l comnrador. 
Aprovechen p a r a adquirirlos antes del mes de Septiembre y ^ 
tubre pues en esas fschas, se venden ú n i c a m e n t e al C O N T A D O . 
P i d a n cotizaciones de precios a R I C A R D O V E L O S O . Gallan» 
n ú m e r o , 62. lg|u '•" 
H a b a n a s 
0 . 2748 \ in. 2 0 . - J n , 
AGOSTO '¿ó DE 1915. DIARIO DE LA MARINA P A G I N A C i n u ^ -
E s c i f l t a J o s d e h a b e r n a c i d o , p o r ^ r i e t o i D a m n . 
jnrageeesnn 
Es día de felicitaciones. 
Sean las primeras para la dama tan 
estimada Blanca Massino de Hierro, 
la distinguida esposa de un amigo 
tan querido en esta redacción como 
don Manuel Hierro y Mármol, a la 
que deseamos toda suerte de venturas 
y satisfacciones. 
También está de días su hija. Blan 
quita Hierro de Can-eño, la joven y 
bella señora. 
Blanquita García Montes de Terry, 
Blanca Rosa de la Torre de Rosales y 
Blanquita Fernández de Soto Nava-
rr0- i - ^ 
Entre un grupo de señoras cjw 
están de días haremos; mención de 
Blanca Finlay de Orr, Blanca Alvaro 
viuda de Arriba, Blanca Santos de 
Justiniani, Blanca Pie de la Torre y 
Blanca Rodríguez de Fernández, la 
interesante dama, esposa de un simpá 
tico coonandante del ejército y que 
se halla de temporada en los baños 
de Amaro. 
Blanca Aliones, la distinguida es-
posa del notable pintor Aurelio Mele-
ro, la del dii-ector de " E l Triunfo", 
Blanca Rosa del Campo de Morales, 
y la del poeta Foncueva. Blanca Aran-
guren. 
Entre las ausentes, la Condesa de 
Gibacoa, "nóe" Blanca Rosa Varona, 
y Blanquita Sevilla de Angulo. 
Las señoritas Blanca Lluy y Blan-
ca Rosa Bances, bellas y distinguidas, 
Y para cerrar bellamente la rela-
ción, Blanca Broch de Albertini, una 
de las figuras má? hermosas, más 
elegantes y más distinguidas de la 
gran sociedad habanera. 
¡Tengan todas un día feliz! 
De viaje. 
E l ilustre doctor Jacobsen y su dis-
tinguida esposa. Rafaelita Fernández 
de Castro, so despiden para los Esta-
dos Unidos. 
Embarcarán el sábado, por la vía 
de Key West, con el propósito de per 
manecer ausentes por espacio de dos 
meses, regresando entonces para ins-
talarse de nuevo en su antigua resi-
dencia de la calle de Monserrate. 
¡Felicidades! 
Para las damas. 
Ya tienen éstas en la Habana uno 
de los periódicos de modas de su pre-
dilección, la "Revue Parisienne", siem 
pre tan buscado, tan preferido. 
Está en "Roma", en la librería de 
Obispo 63, al igual que el cuaderno 
de "Les Grandes Modes" correspon-
diente al mes actual. 
Hay en la "Revue Parisienne" to-
do lo que es de novedad en la esta-
ción. 
Lo mismo en trajes que en sombre-
ros trae la bella publicación los mo-
delos más nuevos y más elegantes. 
La última palabra de la moda. 
Nuestro querido compañero de re-
tfección y Secretario del "Casino E s -
pañol", señor Armada Teijeiro, pasa 
por el dolor de tener postrado en el 
lecho, a consecuencia de un ataque 
de apendicitis, a su menor hijo Cri-
s.ríito Armada Sagrera, joven culto y 
simpático que en las tareas comer-
ciales lucha por el porvenir y el por-
venir lo sonrío. 
El ilustre galeno, doctor Várela Ze-
queira, está hecho cargo de la asisten-
cia del enfermo; y él triunfará, como 
triunfó tantas veces, salvando al pa-
ciente" y devolviendo a los suyos la 
trpnquilidad que necesitan. 




libre de bacterias. 
12d-20 
L a matinée de Miramar es la co-
midilla en todas las conversaciones 
entre las familias que asistirán el 
domingo por la tarde a la distingui-
da y agradable fiesta. 
E s opinión, y' también es deseq 
general, que en el programa debe 
procurarse que abunden los "dan-
zones", 'suaves, tranquilos, propios 
de la estación rigurosa porque atra-
vesamos, y que incita a no bailar las 
danzas más en boga hoy todas ellas 
agitadas y propias para ser bailadas 
en invierno. 
Seguramente los atentos organiza-
dores de la matinée tendrán en cuen-
ta el deseo general, y "suavizarán" 
en lo posible el programa. 
Así es de esperar. 
L a comedia "Las Piedras de Ju-
dea", original del joven escritor Ra-
món S. Varona, dentro de breves días 
será estrenada en el teatro de la Co-
media, i 
E s todo lo que podemos decir a 
unas lectoras que nos preguntan. 
A fin de pasar una temporada de 
reposo, ha partido ayer para Sancti 
Spíritus nuestro estimado amigo el 
notable violinista Juan Torroella. 
Que le sea grata la temporada. 
Una nueva de amor. 
Anteanoche el senador Fermín 
Goicoechoa ha pedido la mano de la 
gentil señorita Melania Cosculluela, 
para su hijo el joven Luciano. 
E l idilio, oficialmente consagrado 
así. terminfirá en el altar a fines del 
corriente año. 
Damos ¡a enhorabuena a la enamo-
rada pareja. 
Publicamos a continuación los pro-
srramas dp los tres conciertos que la 
brillante Banda Municipal ejecutará 
en Miramar los días 1, 2 y 3 del pró-
ximo Septiembre para conmemorar el 
decimosexto aniversario de su funda-
ción. 
Como podrá verse, el maestro To-
más ha seleccionado las obras. E l 
simple anuncio de ollas hace que lo9 
aficionados a la buena miísica espe-
ren con interés les conciei-to?; 
DIA 1" D E S E P T I E M B R E 
Primera Parte 
1. —Rameaus, Castor et Pollux, co-
ro. 
2. —Pach, Coral, L a Pasión. 
3. —Haendei, Xerjes, Célebre Car-
4. —Haydn, Sinf.mía Militar, Nume-
ro 12 de 'a Serie Salomón, 
(Intermedio: 15 minutos). 
Segunda Parte 
5. —Berhoz, Sinfonía Fantástica: 
ía) Ensueños, Pasión. 
ib) Un baile, 
fe) Camino del suplicio. 
Crh Sueño de una noche de orgía 
diabólica. 
_Mendelssohn Le Voyage en 
Mer, Obertura, 
(Intermedio: 15 minutos). 
Tercera Parte 
8. —Mehtil, Josenh. Obertura. 
9. —Beethoven, Sinfonía Número 7, 
Pastoral: 
(a) Allegro ma non iroppo. 
(b) Andante con motto. 
(c) Seherzo—Final. 




1. —Weber, Oberón. Obertura. 
2. —Aerold, Le Pre aux Oleres, Es-
cena, Arla, foro. 
3. —Schubert, Sinfonía en si me-
nor! incomplem. Andante con motto. 
4. —Bellini, J . Puritani, cuarteto. 
(Intermedio: 15 minutos). 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
Belascoain. 28. Teléfono A-6690 
García y Alonso, 
C 3410 alt 15d-31 C 3764 
F L A U T A S D E S A L O N 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S Y F L O R E S 
í.a super ior idad de nues tras p l a n t a s 
de s a l ó n es genera lmente reconoc ida . 
Nuestra c o l e c c i ó n de r o s a l e s es fa-
mosa por l a b e l l e z a de sus f lores . 
Env iamos , G R A T I S , a quien lo s o l i -
cite, nuestro nuevo C a t á l o g o i l u m i n a d o 
de Í 9 Í 5 - 1 9 Í 6 , con dese t ipc iones y 
precios de R o s a l e s , P a l m a s , A r b o l e s 
de s o m b r a . Fruta le s , S e m i l l a s , F l o r e s , 
etc., etc. 
S o m o s los que m e ¡ o r y m á s barato 
vendemos en l a I s l a . 
HABANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA. 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
* e i ^ f n n o c » / A u t o m á t ' 0 0 , • 1 8 5 8 ^ i ^ v r 
^ ^ i ^ i o Q o s . j toe.!, a.©? y 7029 j M a r i a n a o 
C 31 
Segunda Parte. 
5. —Berhoz, Sinfonía Fantástica: 
(a) Ensueños, Pasión 
(b) Un baile. 
(c) Camino del suplicio. 
(d) Sueño de una noche de orgía 
diabólica. 
6. —Mendelssohn Le Voyage en 
Mer, Obertura. 
(Intermedio: 15 minutos). 
Tercera Parte. 
7*—Liszt, Les Preludes, Poema sin-
fónico. 
8. —Verdi. Otollo, Escena. 




Saint Saens, Phaeton, Poema sin-
fónica. 
2. —Dvorak, Sinfonía Número 5, Del 
Nuevo Mundo. Adagio. 
3. —Tschaikowsky, Sinfonía Núme-
do 4, Final. » 
(Jiitermcdio' 15 minutos'» 
Segunda Parte 
4. —Grieg, Suite Lyrique, Op. 54: 
(a) Pastoral. 
(b) Marcha rústica. 
(c) Nocturno. 
(d) Marcha de los Gnomos. 
5. —César Frank, Huida: 
(a) Lutte de l'Hiver et du Pidn-
temps. 
(b) Danse de l'Hiver. 
(c) Danse des Elfes. 
(Ir{< rmedlo: 15 minutos) 
Tercera arte 
6. —Strauss. Muerte y Transfigura-
ción, Poema Tonal; Segunda parte. 
7. —Rachmaninoff, Preludio. 
8. —Cilea, Adriana Lecouvreur, E s -
cenas de los actos 2o. y 3o. 
Acusamos recibo de la atenta invi-
tación que se nog envía para asistir 
a la boda de la señorita María Tere-
sa Polo y Hernández y el joven An-
tonio Julio Soto Castellanos, boda| 
que habíamos anunciado ya. y que se 
celebrará el día tres del próximo mes 
de Septiembre. 
Serán padrinos la señora Dolores 
Castellanos de Soto, madre del novio, 
y el señor Francisco Polo hermano 
de la novia, y testigos: por la novia, 
los doctores Arturo Díaz Ramos, An-
tonio Díaz Albertini: por el novio: 
los señores Narciso Geiats. Juan As-
puru, Carlos Arnoldson y Ramón L a -
rrea. 
L a ceremonia se celebrará a las 
ocho y media de la noche en la Igla-
sia San Salvador, del Cerro. 
Y será, desde luego, brillante, y 
se verá concurridísima. 
Véase el programa que ejecutará es-
ta noche la Banda de la Marina de 
Guerra Nacional que dirige el maes-
tro Iglesias, en la Glorieta del Male-
cón, de 8 a 10 n. m.: 
l.o—Paso-doble "Gerona", ( la . 
vez), López. 
2.o—Obertura "Lé Caid," Thomas. 
3.0—Danzas "Salvas Números 7 y 
8;" ( la. vez), A. Drovak. 
4.0—Gran Selección "Lucía di Lam-
memoor;" ( la . vez). Donizettos. 
5.o—La Paloma del Barrio, Inter-
medio y Carcelera; ( la . vez), Soutu-
Uo y Andreu. 
O.o—Danzón "Senegal." 
7.0—One Step "All Avoard for 
Daxie Land," Gumble. 
Como "miércoles blanco" vióse ano-
che el teatro Payret concurridísimo. 
Los "miércoles" de Santos y Arti-
gas se han impuesto, y tienen el don 
de llenar el teatro y de hacer que 
se reúna buena sociedad en el mis-
mo. 
He aquí la relación de señoras y 
señoritas: 
Señoras, Virginia Stemhorff, E n -
Renita Ovies de Vumum, Carmelina 
Vivó de Mendoza, María Romeu de 
Vicente, Blanca Santos de Justiniani, 
Nena Gómez de Anaya. Matilde Se-
lles de Fernández, Teté Azoy de 
Céspedes, Carlota Valencia de San-
tos, Josefa Orihuela viuda de 
Porto Carrero. Amelia Castaños de 
Coronado, Mercedes Cortés de Du-
que, María Vega de Testary; seño-
ra de Duque Estrada, Caridad Terga 
de Otamendi, María Sánchez de Gu-
tiérrez y María Vinar de Méndez. 
Señoritas: Margot Barrete, Amé-
rica Candela, María Amelia v Guiller-
mita Reyes Gavilán, Mercédita Du-
que, Josefina Coronado, Graciela Po-
la, Nina Almeyda, María, Lolita y 
Matilde Pestany, Nena Hernández, 
Lilia y Celia Justiniani, Marina, Luz 
v Sarah Tró, Carmen Artigas, Nena 
Ferrer y Angelita Betancourt. 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase "A" de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
E L A S E S I N A T O D E L B I L L E T E R O 
GUZMAN. R E O R G A N I Z A C I O N 
D E L A P O L I C I A . LESIONADO 
G R A V E 
Agosto 25. 
(Por telégrafo.) 
E l Juzgado actúa con gran activi-
dad en el sumario iniciado por el 
asesinato del billetero Rafael Guz-
mán. 
Hat¿ta ahora todo induce a creer 
que el móvil del asesinato fué el ro-
bo. 
E l Alcalde de esta ciudad, señor 
Espinosa, en una entrevista tenida 
con un redactor de nuestro colega 
' E l Cubano Libre", ha declarado que 
cree que el Gobierno nombrará un 
supervisor para, reorganizar la poli-
cía municipal. 
Al desmontarse de un tranvía eléc-
trico, en marcha, sufrió una caída el 
joven Antonio Tamayo, recibiendo le-
siones de carácter grave. 
E l Corresponsal. 
T E J 1 S D E F I B R O - C E M E I T O " T E R N O L I T - P L A N I O L " 
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D E R A M O N P L A N I O L 
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M a D u e ! G o n z á l e z C a n e i r o 
E l señor Inocencio Fernández, de-
sea saber el paradero del señor Ma-
nuel González Caneiro, que hace un 
año residía en el central "Stewart", 
para enterarle de un asunto de fa 
milia. 
Se ruega a la persona que tenga 
algún informe sobre este particular, 
se dirija al «eñor Inocencio Fernán-
des, Apartado 2, Stewart. 
C I N T A S 
De MOARE, brochada y borda-
da, en colores surtidos. 
De L I B E R T Y , ancha, con flo-
res estampadas. 
E S P E C I A L para sombreros, do 
F A Y A , en todos colores. 
PARA CORBATAS, de m o a r é -
media pulgada—, en primoroso 
surtido. 
Además de los coloros conoci-
dos, hay unos de exquisita no-
vedad: S A X E , F R E N C H , JO-
F F R E , S A B L E . . . 
" E L E N C A N T O " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
O P T I C A " M A R T I " 
MONTADA & LA MODERNA. 
/: ' 
' : Q U E BIEN 
VOY CON 
E S T O S 
LENTES! 
E L M E J O R F I L T R O 
ajusta a cualquier llave de a ^ a . 
Pequeño, Sencillo y Kápldoj 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
«1 importe de $3.00 Cy. 
F . P E R E Z . 
Altos del Polyteama Habanero. 
Ipartado 1347. Habana. 
CJJ355 In 27 j» 
P a r a e l T o c a d o r 
S I V D - N E C E S I T A E S P E J U E L O S , 
tenga la bondad de pasar por nuestra casa; núes-
tro Optico, Sr. Alfonso Martí, le complacerá en 
el momento, sin costarle un solo centavo.-Em-
pleamos cristales Fósicos y Periscópicos. - La 
ultima palabra en Bifocales invisibles.- Nuestra 
Casa está situada en lo mejor de la calle de 
EGIDO. en el n.0 2-B. entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-5204. - Todos los tranvías le pasan 
por el frente. — 
T r i b u n a l e s 
L A Q U E R E L L A D E L SENADOR V I D A L M O R A L E S CONTRA E L 
S E C R E T A R I O D E J U S T I C I A . E L A S U N T O D E L DOCTOR SAN-
TA MARIA. T R U X F O D E L D O C T O R R O D R I G U E Z D E ARMAS. 
E L DOCTOR ROSADO S E P E R SONA E N UNA I M P O R T A N T E 
CAUSA POR INCENDIO. H E C H O V A N D A L I C O D E Q U E E S V I C -
TIMA U N MENOR. E L C R I M E N D E R E I N A 16. 
E N E L S U P R E M O 
lod-^.-i 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace desapare-
cer la caspa. 
E m b e l l e c e 
(En todas las farmacias) 
Contiene 30% de ainfre puro 
Tinte de HUI para el cabello y la 
barba, negro r obscuro, 50 c. oro. 
J a b ó n 
Sul furoso 
d e G l e n n 
La querella del senador Vidal Mora-
les contra el Secretario de Justi-
cia. 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-! 
nal Supremo ha declarado sin lugar | 
el recurso de súplica establecido por 
el doctor Vidal Morales y Flores de; 
Apodaca contra el auto de la Sala de 
lo Criminal del Tribunal Supremo] 
que declaró no haber lugar a proce-
der criminalmente contra el Secreta-
rio de Justicia, doctor Cristóbal de 'a 
Guardia y Madan, por el delito de 
calumnia que le atribuyó el recurren-
te. 
Recurso sin lugar 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación por infracción de ley 
establecido por Antonio Rodríguez 
contra sentencia de la Audiencia de 
Matanzas que lo condenó, como autor 
de un delito de disparo de arma de 
fuego y lesiones menos graves, a la 
pena de 3 años, 4 meses y 8 días de 
prisión correccional. 
E N L A A U D I E N C I A 
Hecho vandálico de que es víctima un 
menor. 
Ante la Sala de Vacaciones de es-
ta Audiencia se celebró ayer, sola-
mente, un juicio oral: el de la causa 
contra Primo Acosta Alfonso, por 
robo, para quien interesó el Ministe-
rio Fiscal la pena de cuatro meses 
de arresto mayor. 
Según aparece de autos, el reo de 
referencia acometió al menor Ricar-
do Luna, en Compostela y Desampa-
rados, en unión de dos individuos 
más, en 12 de Junio último, amena-
zándolo con una piedra y quitándole 
una sortija y 40 centavos. 
Este juicio quedó concluso para 
sentencia. 
E l asunto del doctor José Luis Santa 
María. Triunfo del doctor Gerardo 
Rodríguez de Armas. 
E l distinguido letrado, doctor Ge-
rardo Rodríguez de Armas, acaba de 
obtener un resonante triunfo forense 
ante la Sección Segunda de la Sala 
de Vacaciones de esta Audiencia. 
Oportunamente, hace unos días, 
llevó la defensa, ante dicho Tribunal, 
del conocido doctor José Luis Santa 
María y Solís Puñales, a quien s© 
acusó por el Ministerio Fiscal de ma-
nera decidida, junto con otro compa-
ñero de proceso nombrado Gabriel 
Lamas Ledo, como autor del infa-
mante delito de robo con intimida-
ción, perpetrado, según el Fiscai, en 
la morada de su esposa—que es la 
suya—situada en la vecina villa de 
Guanabacoa, y para quien interesó 
dicho Ministerio, definitivamente, la 
pena de seis años, diez meses y un 
día de presidio mayor. 
E l doctor Rodríguez de Armas hi-
zo una vigorosa y elocuentísima de-
fensa del doctor Santa María y ayer 
ha visto coronada por el éxito la le-
sis que planteó en el acto del juicio 
oral, pues la Sala ha dictado senten-
cia condenando solamente al doccor 
Santa María, como autor de un ¿im-
ple delito de coacción, a la pena de 
180 días de encarcelamiento, y absol-
viendo a Lamas. 
Felicitamos cordialmente al doc-
tor Rodríguez de Armas por lo que 
bien puede calificarse de un triunfo 
profesional, si se tiene en cuenta la 
alta pena que para su patrocinado 
solicitó el Fiscal, y la opinión del 
magistrado señor Adolfo Plazaola, 
que en un voto particular condena a 
Santa María y a Lamas a las penas, 
respectivamente, de 14 años, 8 me-
ses y un día de cadena temporal y 
10 años y un día de prisión mayor, 
por amenazas condicionales de muer-
te sin logro de propósito. 
Acusación privada en una importan-
te causa por incendio. 
E l señor José Sánchez Villalba, con 
la dirección del doctor José Rosado 
Aybar y a nombre de Francisco Ma-
rrero y Vega y Francisco Ortega No-
vo, se ha personado a nombre de és-
tos, como acusadores particulares, en 
el rolló de la causa número 620, de 
1915, del Juzgado de instrucción de 
la sección segunda, seguida contra 
los procesados Anselmo García Ba-
llín, José Barros Otero y José Milía-
rengo, por incendio en lugar habita-
do, formulando en dicho sumario 
conclusiones provisionales relatando 
los hechos y estimándolos constituti-
vos de un delito complejo de incendio 
como medio para cometer otro de es-
tafa, interesando para los acusados 
la pena de cadena perpetua. 
E l crimen de Reina 16. 
L a Sección Primera de la Sala de 
Vacaciones ha dictado ayer sentencia 
condenando a Luis Gómez Sánchez, 
el matador de su ex-novia Carolina 
Alvarez, en Reina 16, hace algúún 
tiempo, a la pena de 17 años, 4 meses 
y un día de reclusión temporal. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy, en la 
Secretaría de la Sala de lo Civil y 
Contencioso, las personas siguientes: 
Letrados 
Miguel A. Díaz, Santiago R. Tllera, 
Gustavo A. Castañeda, Armando E s -
cobar, José G. Lanuza, Pedro Herre-
ra Sotolongo, Fermín Aguirre, Ro-
berto Tiant, Miguel V. Constantín, 
Miguel Llórente, Ricardo Croza, Car-
los de Armas, José Rosado, Teodoro 
Cardenal, José Perujo Patiño, Cle-
mente Casuso, Rodolfo F . Criado, Lo-
renzo M. del Portillo, Luis Vldaña, 
Gustavo del Pino, Joaquín Coello. 
Procuradores 
F . G. Granados, J . R. Arango, F . 
G. Vélez, Toscano, E . Yániz, Regue-
ra, Zayas Bazán, N. Sterling, M. F . 
Bilbao, I . Recio, Francisco L . Rincón, 
Chinéis Pereira, Luis Castro, Ba-
rreal, I . Daumy. 
Mandatarios 
Pablo Piedra Díaz, Isaac Regala-
do, Rafael Maruri, José Ula, Félix 
Rodríguez, Francisco Alvarez Goto, 
Francisco Ma. Duarte, Roque Pomar 
Vázquez, Francisco Martínez López, 
José Ruiz, Oscar de Zayas, Luis E s -
trada Perdomo, Constantino Martín 
Martín, Antonio Peña, Miguel Pas-
cual Formosa, Pelegrín Caballero, 
Benito Fernández, Fernando G. T a -
riche, Emiliano Vivó, Ramón Il la. 
. 
D e H a c i e n d a 
E L E D I F I C I O D E LA "SANIDAI 
M A R I T I M A " E N CIENFUEGOS 
Se han remitido a la Secretaría d( 
Obras Públicas los antecedentes ra 
lacionados con las reparaciones na 
cesarías en el edificio propiedad da 
Estado, conocido por "Sanidad Ma/ 
rítima" en fCienfuegos, presupuesta 
das en $2.354,44, a fin de que seal 
llevadas a efecto oportunamente coi 
cargo al crédito correspondiente. 
• ÑUEVA^SUBASTA 
^Se_ha_o'rde"Md^arAdministraido] 
de la Zona Fiscal de Camagüey, qu< 
saque de nuevo a pública subasta el 
arrendamiento de la casai propiedad 
del Estado Vía número 9, en Júca 
ro, por estimarse muy bajo el preci» 
de la anterior licitación. 
S O B R E UN D E S L I N D E " 
Se ha interesado telegráficanientí 
del señor Juez de primera Instruo 
ción de Baracoa, informe sobre el es-
tado en que se encuentra el deslíndt 
de la hacienda comunera "Jarüco" 
que limita con el realengo "Mariana'' 
propiedad del Estado. 
R E D E N C I O N E S D E CENSOS 
Se ha accedido a la redención de loa 
capitales de censo de $50, que gravan 
las fincas San Martín, número 65 3 
67 de Camagüey, por haberse cum< 
piído los requisitos exigidos por la 
Ley de 29 de Junio de 1910. 
También se ha accedido 3¡ la reí 
dención del censo de $50 que a favol 
del Estado reconoce la casa Callejón 
de San Serapio número 8, en Cama-
güey, por haberse cumplido los re-
quisitos de la Ley de 29 de Junifl 
de 1910. 
Asimismo se ha accedido a la re* 
dención de los capitales de censo, as< 
cendentes a $120, y $80. que a.favoi 
del Estado reconoce la casa Lugare» 
ño 117 en Camagüey, por habersfl 
cumplido los requisitos de la Ley d< 
29 de Junio de 1910. 
I S C R Q F H 
U N F A T M O , 
C a t a r r o s , A s m a 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n q u e r a , l a r i n 
g i t i s ^ T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R U L R I C I 
M O R R H Ü A I T A 
R e c o n s t i t u T e n t e 
j r F o r t i f i c a n t e . 
s 
I N O P E R A C I O 
— — C O R A DEL CANCER 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E ^ U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA Núm. 49.—CONSULTAS de 12 a 4) 
Especial para loa pebres: de 3 y media a 4. 
H O T E L " V A N R E N 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca de Washington Square, en el centro del harrio de la moc 
da, prózimo a la Quinta Avenida 7 un minuto de Broadway. 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy freacoa J 
bien ventilados y teléfono en cada cuarto. j 
TARIFAS DE PRECIOS 
Una habitación con el uso del baño: $1.00 al di-. ^ 
Una habitación grande, para dos personas, con el uso del baña 
$1.50 al día. 
Una habitación con baño privado, $1.50 en adelante, al día/ 
^ ™ a habitaciÓ11 grande, para dos personas, con baño privada 
$2.00 en adelante al día. 
*9 J ^ ^ ^ n ^ ? ; " 1 7 1 1 * h a b i t a c i ó n con C0nii(ias' 
$2.50, á.OO hasta 3.50 al día, por cada persona 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, incluvenda 
todas las comidas por cada person* $22.00 en adelante, a la semana: 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana 
Precios módicos especiales a la semana, durante el verano. 
^Escribanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español GRá> 
Dirijirac a John Harria, Administrador. 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
C Í F E " E l D I A " 
(ANTES "US TRANFERENCIAS") 
NACHOJÍAL.—Muchos aplausos co-
eeoharon anoche los artistas de la 
compañía de Luis Blanca, en la ré-
presentación del hermoso drama Ix>b 
TMiserables, de Víctor Hugo; todos es-
tuvieron a buena altura en el desem-
¡Ipeño de sus respectivos papeles. La 
êmpresa, en virtud de este éxito, ha 
riecidido repetir dicha obra el pró-
jimo domingo. Para hoy nos anuncia 
i«l popularísimo drama de Joaquín 
iDicenta Jiuin José. Para mañana, 
Viernes, dos obras del gran Guignol. 
«strenos en Cuba, y el sábado Tierra 
;beja. Siguen adelante los prepara-
tivos para el estreno de Fantoma*. 
obra de asuntos policiales, que está, 
llamada a un gran éxito y para la 
cual se está pintando precioso de-
corado por un conocido escenégrafo. 
j*AYItET.—La temporada de zar-
zuela cubana se sigue desarrollando 
Jcon éxito cqinpleto por la acertada 
interpretación que le da la troupe 
ttue dirige Pous. 
Para la velada de hoy el progra-
ma e?': en primera tanda, sencilla. 
Una interesante película de Santos y 
Artigas y la aplaudida zarzuela E l 
tabaquero, regocijada obrita que ha-
ce pasar un rato agradable. En se-
tgunda tanda, doble, exhibición de la 
igran película Terrible venganxa del 
dominó negro, de bellos y espléndidos 
ieféctos y renrise de la zarzue-
Ja Miguel Mar-ano. chévere, uno de 
íds: más ruidosos triunfos de la com-
pañía Pous. Precios los de costumbre, 
&;)jase de veinte centavos luneta con 
tentrada. la tanda sencilla y treinta 
i • tavos la tanda doble. 
~ffe preparan grandes novedades. 
iPoüs nuevas obras y Santos y Arti-
gaí? preciosas películas de las más 
afniñadas manufacturas europeas. 
JMLARTI.—María Marco y Manuel 
Villa conquistaron anoche entusiásti-
Ico» aplausos en Los Cadetes de la 
Re^ia. 
República Española, obra que 
Be estrenaba, fué ruidosamente •-•re» 
chazada por el público que estuvo 
Isilbando cerca de media hora. 
1-a Empresa de Martí no es la res-
ponsa.blf del fracaso. Había vendido 
la función de anoche al señor Valdés 
Codina. el cual organizó, a su cuen^ 
ta y riesgo, el espectáculo. El pro-
grama se fué desenvolviendo bien 
hasta .que se llegó a La República 
Española. 
Como si en aquel preciso momento 
de sancionar la labor, se hubieran 
Vuelto todos los espectadores monár-
^ W a t e r i o o " 
' Agotada rápidamente la primera 
fedición, se encuentran ya a la ypnta 
los ejemplares de la edición segunda 
Ide este magnífico libro de nueutro 
)compañero don Joaquín Gil del Real. 
[ El trascendental episodio napoleó-
pico a que el libro se refiere, hálla-
fee descripto de un modo concieruiu-
|do, serebo y amenísimo. 
Se vende en las principales libra-
Has de la República, y en la Admi-
faistracion y las Agencias del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Precio del ejemplar: $1.00. 
quices, iniciaron una protesta que se 
oyó en el Muelle de Luz. Noriega, el 
popular acter astur. oon su espontá-
neo gracejo, salió a escena con el 
sano propósito de echarle un capote 
al respetable público, que se había 
puesto en peores t!< idiciones que el 
más bravo de los Muirás y rugía "co-
mo un mar alborotado.". 
Pudo, al fin, dominar la situación 
ofreciendo otra obra. Esta fué En-
señan/a libre. 
Hoy, como podrá suponer el dis-
creto lector, no va La República Es-
pañola. Si fuera, alguno pedirla la ca. 
beza del director de escena., y el se-
ñor Arozamena es persona que pien-
sa vivir mucho tiempo y que no tie-
ne motivos para jugarse la existen-
cia a una carta dramática o cómica. 
Hoy se representarán La Verbena 
de la Paloma, lx>s Cadetes do la Rei-
na y E l Cuarteto Pous. 
Mañana E l Conde de Luxemburgo. 
En preparación E l U-S6, Su Majes-
tad el Millón y Maruxa. 
COIXXV.—La dirección de este her-
moso y amplio teatro de verano, de-
seosa siempre de corresponder al fa-
vor que diariamente le viene dispen-
sando el público,;, y para darle más 
atracción al programa poniendo tí-
tulós nuevos, ha combinado para hoy 
el aiguiente programa: 
En primera tanda E l barquillero, 
en segunda la bonita zarzuela JJI 
moza de muías y en tercera E l santo 
de la 1 sidra. 
El próximo sábado se verificará el 
estreno en este teatro de la, preciosa 
zarzuela en un acto titulada Tas Es-
trellas, en la que toma parte la muy 
notable tiple cómica señorita Lleran-
dl. 
Ensáyase con gran actividad la bo-
nita zarzuela Calor, calor, que pron-
to se estrenarár 
.UTCAl TDAI>ES.—La nueva tem-
porada de zarzuela, cine y variedades-
.se Iñaüguró .acoche., con. buen éxito.. 
Hubo aplausos para los artistas, para 
la -empresa y para la orquesta e?-
pléhdidameñle dirigida por el notable 
maestro señor José Ma-url. 
Las obrifas gustaron, distinguién-
dose todoji loa artistas. • especialmen-
te la señorita Carmen Rodríguez, 
una rubita muy graciosa, de buen 
palmito y exquisita voz. 
Para esta noche se anuncia el ex-
trenn de Ta Coralito, bella zarzuela 
de Mipruel Miura. 
En segunda, irá a escena l a Coco-
tero, y prnnln estreno de Café Kur-
.«aal. 
Antes de la presentación de los Ar-
lequines sé proyectarán bonitas cin-
tas de interesantes asuntos. 
T R O C M Y G A L I A N O 
TEEEFONO A-6S87. 
Especialidad en cenas, helados 
de todas clases, frutas frías j 
en todo lo concerniente s ente 
S E S I R V E A D O M I C I L I O 
ABIERTO HASTA LAS 2 DE LA MAflAAN 
C a f é H a c i e n d a a 45 c t s . 
l i b r a . 
I nff'd© la:'Film ^e-gran -espectácuio'de-iñáda de particular dejó" al Comercio 
!^larca-1Pas&ual,• áe Torlno' divi-lde Güines ni a muchos colonos pues 
aloe en< cinco yietos, titulada LOS 1 " 
HARlTAXTES B E LAS CLOACAS. El 
sábado,» estréno^ E L . OROiQÜ-E MA-
TA. . . 
PRADO.'—Altamente sugestivo sa 
i presenta el cartel de Prado para hoy. 
! Las obras que integran el programa 
I son: en primera tanda, sencilla, el 
; drama de la Milano Film Atavismo 
los hacendadas cobraron con toda 
prontitud , aprovechando el precio 
que rlg^ó para que las otras deudas 
que tuvieran las satisfagran de la za-
fra entrante. 
E l Ayuntamiento espera del Esta-
do desde hace mucho tiempo se le 
provea del ya estudiado Acueducto, 
y en verdad que lo necesita el estado 
B E L L E Z A P A R A L A S D A M A S 
alt 10d-la. 
en- segunda tan<la- d°ble' ! sanitario, el polvo es insoportable i 
So^Sla,f^TlTC10nBil dramatépicofde amenasarior. Hay una zanja que atra. 
iNoralsk, en el que toma parte prefe-I , * ¿-~wj" n 
I rente el gran actor danés Waldemar I ^ la ? no pudimos saber las 
i Pshilander. Mañana, los episodios 10, j?3'11338 P01" no se negan las ca-
i l l y 12 de E l espía internacional. | lles> Pues parece al Ayuntamiento no 
: . le faltan fondos disponibles, quizás 
| "•F«n-Rvn«"~ ~ . * I no baya resuelto comprar carros y 
.r UriiNo»,—Ln programa interesan l,,^,^^ « , ^ , . ' 
i tísimo tiene anunciado para hoy For- | ©apera del acueducto. 
| nos. Las bíbras que la dirección artís- I ,iías. calles han mejorado desdo 
, tica ha seleccionado para esta vela- i Ia úitima vez que visitamos a Güines, 
i da, son: en primera y tercera tandas ¡ y eso se debe al buen deseo de su po-
j E l tributo de la sangre, espléndido I pular Alcalde, el señor Roger, que 
drama épico, .de excelentes efectos I hace todo lo humano dado sus recur-
c o ' X u l S T ^ T ^ d i a l e s para obras públicas, 
Mañana La esmeralda sangrienta. I V10 se . ^ ^ a en Guiñes una que.ia 
'de su Alcalde, todos le quieren, cual-
' OL13fPlC.—Hoy función corrida: : j qui61" ciudadano en la calle y en el 
concierto por- el cuarteto y ,las pe- hogar 1© respeta, y más que nada por 
¡líenlas 1 ¿i venganza de Calaberlta, | su conocida democracia. 
nal del señor Varona, titulada 
piedras de Judca. 
Pronto Los Galeotes, de los herma-
nos Quintero, obra premiada por la 
Real Academia Española. 
En el teatro de la Comedia se dis-
fruta, sin estar a la intemperie, de' 
una temperatura agradabilísima y se 
presencia un espectáculo cultísimo y 
variado. 
Función corrida de siete y media 
a doce de la noche, distribuida con 
gran acierto, pues a las siete y me-
dia comienzan las películas y termi-
nada la exhibición de éstas, se re-
presentan las comedias, p ro durante 
los entreactos, nuevas -películas en-
tretienen al selecto público que con-
curre a este teatro. 
ALHAMBRA.—Función para hoy: 
lia guerra universal, 
l íos del solar. 
Flor de The. 
Ensáyase una obra titulada E l paje 
de la TÍelna. j 
GALATHEA.—Es^p 1 endíd o apar e ce 
hm- el c-artcl del elegante y cómodo 
teatro de verano Galathea. Las obra? 
qtje componen er programa son: en 
primera y_ torcera tandas,,.el,jtca.u,.(ií;á 
ma de la" serie española IMcgo Co-, 
rrientes, y en segunda tanda lA hT--̂  
redera, soberbia croa clon artísti», irle 
la Milano Fiím 
la insigne, actri 
Seis meses de vida y E l eslabón in-
quebrantable. 
LA KSPOSA D E L HKROK.— ln 
gran éxito rén perspectiva es la gran 
película La esposa dei héroe, del re-
pertorio exclusivo de Santos y Arti-
gas. Trátase de un soberbio dntma 
épico de palpitante actualidad, que 
ha sido editado por la famosa ma-
nufactura Milano Film, con el buen 
gu.ci y propie-Sad que caracterizan 
a -esta; casa. La esposa deí héroe es 
obra quê por lo sugestivo de su árgu-
njento./ha- de cautivar fácilmente al 
espectador. Kl asunto en el que se ar-
monizan el ámor patrio con el amor 
paternal, es dé una sugestiva belleza 
y da motivo para situaciones altr.-
menté dramáticas, que han de emo-
cipriar , hóndámente al público. Las 
escena ,̂a.V.aire Ubre y las de conjun-
to han sido tratadas con uri' exquisi-
to ~bü en ~ gusto, habiéndose logrado 
efectos.,, ge ovinamente espléndidos. To 
da la' ^pri^antación de la obra es 
ajustádá a''la rriáí rigurosa.' propiedad, 
hasta en sus más mínimos detalles. 
La t î Lterpretaciónj . espléndida, supe-
riqi: a, todo encomio. 
c m c U l i O OATOLICO.—Cuba f 
- Jesús María. -Antiguo Palacio d» 
At̂ gü'ell'es. Proyecciones cinemato-
gráficas amenasi instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y vlemei. ' De 
PigslÓTt.jlpí-j Jueves y d^mínges. s 
la*¿8 ^flV nr.'-itíh ^unto-
^htrS.da" y luneta, '¿í(?z céntavoa 
Los domingos matinée para los -nl-
Mañana, 
rada. 
con la coopei»;T5cióíi'}ié t"' 
/. Mad. Hesperia* ^ estreno de 
spe 
Leda en a mo-
COMEMA.—-La más grande obra 
de "los hermanos Quintero, la emo-
cionante comedia dramática Malvalo-
ca, se representará hoy, jueves 26. 
en este afortunado teatro de la Co-
media. 
Malvaloca, la mujer todo corazón, 
la que todo lo da, la que por el amor 
se regenera, y llora con profundo 
dolor su pksado, hasta el punto de 
qqe deseara cpnvertirf» en bronce 
parsi, que pudTerán fundirla, y ser 
otra, interesa profúndamente al pú-
blico que ríe con! ella sus ingenuida-
des, y fcon ella llora sus desdichas. 
Esta- obra es interpretada, por la 
compañía .Garrido' Soriano con todo 
cariño "y por manera ^verdafítertamen-
te ñotable. 
Mañana estreno de la obra origi-
LARA.—rj^a dirección arfeísí4í?a del 
decano Lara ha seleccionado para la 
velada de hoy un programa cinema-
tográfico rebosante de atractivo. En 
primera tanda el espléndido drama 
moderno de Cines La muerte del lago, 
interpretado por Mad. Pina •Méniche-
lli, y en segunda' tanda repri«re v-de 
El club do los ooleoclonlstas, des'ex-
traordinario éxito. Mañana estreno.-de 
la grandiosa película América. 
TEATRO MAXIM.— E L H E R R E -
RO DE LAT'ZrX o l.A A Ll MOA DK 
a a "V t r\ r> x,*-\-rrr r\ - i f W\Ci al SAX ixm EXZt) películá en "cíñi'o ¡ db¿ M ComerqQ eji sii-última'Junta 
actos , y 2,000 metros cuyo áSüñto.» ^ K ^ » ¿ n $ l ¿ « ¿ ^ ^ c ü ; 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
Avisamos a nuestros clientes y al público en general que aca-
bamos de recibir las SEMILLA S FRESCAS para 1* presente es-
tación. 
Especialidad er. TOMATE PARA EMBARQUE, COLES, PI-
MIENTOS DE MAHON Y CEBOLLINO. 
Se envía catálogo gratis. 
A l b e r t o R . L a n g w i t h y C a . 
O b i s p o , 6 6 . T e l é f o n o A - 3 2 4 0 
C 3669 alt 6d-10 5t-12 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
c í REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
büs maravtllosos efectos san conocidoa en toda la Isla desde haca 
toas de treinta anos. Millares de enfermos, curados responden de aui 
buenas propiedades. Todos loa médicos la recomiendan. 
tá, basado en el. mismo que sirvió 
ra escribir aquel famoso melodrama' 
que todos los públicos conocen.y que 
lleva el nombre de "La Aldea die San 
Lorenzo", uno de los que interpre-
taba maravillosamente aquel ealofeo de 
la escena qué en vida Sé llamó Don 
Antonio Vico, será estrenada esfa " ño-
che en este favorecido teatro. Es una 
de las que mis fama y provecho h^n 
proporcionado a la conocida -m^rca 
"Aquila Film," de Turín, y u^a '̂ e 
las qué muy en' alto ponen el nombré 
de "I-a, Internacional CinematOgr'áft-
ca," que es la que en Cubái posee la 
exclusividad de dicha marca, .' • -
En primera tanda se exhibirán mul-
titud de películas cómicas, . 
En segunda irán "Sangre Gitana" 
y "La Rosa de Thebas." ainbas muy 
preciosas y emocionantes. 
En tercera tendrá efecto^el 'aco'ri-
tecimiento de la noche, eáto es. 'el es-
treno de E L HERRERO DE LAU-
ZUN o LA ALDEA DE SAJST LOREN-
ZO. ... , .... 
Y n cuarta tanda serán exhibid'gts 
las películas representadas ya ejj" la. 
segunda sección de esta noí-hé. ' 
Muy pronto serán estrenadas: las 
dos películas más perfectas que ha 
producido la cinematoerrafía,- titula-
das E L HOXOR DE MORIR KfefiL 
ULTIMO BAILE, de las marGaíi -Am-
bj-osio y Pascuali y Co.,. respectiva-
mente. Conchita Ledesma^ y Gustavo 
Serena tienen a su cargo los prota-
gonistas de esta Ultima, cóii lo qti'e 
huelga decir que se trata dé uiía rriá-
ravilla de arte refinadamente exqui-
sito. • ., 
el fin de estúdiar prácticaimente las 
necesidades económicas de cada lo-
calidad,,, así . "cómo constituir persona-
lidad "éh las misníasj para dé común 
acuerdo poderle informar aJ primer 
Jefe del Estado las necesidades más 
urgentes» y qué el mismo ptidlera en 
•ntareem •'alguna remediar. 
En reciente fecha se le hizo saber 
Ib expuesto al hóndraBle señor Rafael 
Montoro, Secretario e la Presiderica 
de la República, para qué se lo. co 
comunicase al Hpnorable señor Pre-
sidente, y que la Corporación tenía 
el mayor gusto en remitirle los infor-
•mes que se fuesen tomando de -• cada 
vmá de las plazas qile se visltáseri. 
; Habiendo' empezado la labor que 
se deja expuesta, tenemos el mayor 
gusto en remitirle copia del trabajo 
Tealraado por si tiene á bien .publicar-
lo en su apreciable periódico, y tam-
bién'tendremos el mayor honor en 
remitirle' 168 Wabajos subsiguientes 
que se táyán: efectuando';' 




- Agosto'19 y 20 de 1915. 
Hay un gran desaliento en todo el 
cbítoérciój'y se atribuye a la baja del 
precio de la papa, pero hay que con. 
NUEVA . IXGLATERRA.—-.;Estrena ¡ fesát que tambiéai hay excedo de eg-
hoy la dramática película dê  asunto | g S S f i m í e a S de todos los giros. Es-
policiaco, de la marca B y C, titulada i , .. , , 0, . 
E L MISTERIO D E L CUARTO NtJ- ta situación cr^da por solo la intro-
MERO 41. en tres actos, y estreno duocion de un fruto similar hace lla-
tamblén de la comedia en un acto, mar-la atención-del Gobierno para 
de la marca Cines, de Roma, titulada | que estudie a ser posible si los fletes 
PTP NO SE CASARA, ademáe rer I en casos como este deben ser "bonl. 
prise de la más colosal creación d.e la ¡ fieaid(>s'») así como si i€ ^ posible 
La Sanida  de acuerdo con los po-
cos recursos que puede tenerse a ma-
no, sortea la situación sin dejar de 
exigir lo que humanamente se puede 
pedir del pueblo que carece de drena-
je y acueducto. 
El alumbrado es bueno y está 
atendido perfectamente, tanto por 
'a Inspección Municipal como por la 
Empresa Havana Central. 
Las calles están limpias y los fun-
cionarios Municipales son muy cultos 
secundando las acertadas disposicio-
nes del Alcalde popular. 
Se advierte, una cosa peculiar en 
Güines, en los cafés se habla de to-
do, sin dejar de hacerlo de política, 
.pero esto último no es el plato obli-
gado del día, se piensa alto, hay op-
timismo y confían en su futuro polí-
tico que les dará todo lo que hasta el 
presente no han podido lograr. 
SAN NICOLAS 
Agosto 20 y 21 de 1915 
Al igual que en Güines se nota que 
el Comercio no disfruta de las bie-
nandanms del precio del azúcar por 
haber los Hacendados cobrado ellos 
solos, hay más optimismo en este po. 
blado, y es realmente cierto que se 
nota más. vida y animación comercial. 
El teléfono de larga distancia hace 
mucha falta, y de allí a Güines solo 
hay 15 kilómetros. La vida de este 
pueblp es solo dependiente de la ca-
ña, pues los frutos menores del. tér-
mino sé cosechan a la parte Norte, 
Hay una carretera por concluir qu-̂ ? 
les unirá con Nueva Paz y Güines, 
y esta última parte es la que más 
ÍMei-esa pues solo le quedan 8 kiló-
metros por concluir de San Nicolás a 
Güines. 
Nosotros no hemos podido averiguar 
de quién depende que este tramo no 
se haya concluido, pues ese crédito 
está, llsjx) desde 1905. E l Ayunta-
miento lo reclama y espera. Hay va-
riadas opiniones entre los comer-
ciamtes sobre la conveniencia de esta 
carretera, aduciendo que es necesa-
rio el, Ayuntamiento los proteja con 
la invasión de vendedores ambulan-
. tes que neutrailizan sui ventas compi-
^ A ^ ' ^ f ^ T ^a1C<>mi- tlédosles con la fardad de las carre-
smn-del Prudente y Secretario p a - 1 ^ v sin pa^en contribución 
-ra que recorriesen las distintas pia-i ™ el término 
zas comerciales de la República, cou e 
AGUAROIENTE RIVERA 
llDicn l e g í t i m o pnro de m 
L A C Í D O S 
Habana,- Agosto 24 de 1915 ; 
' Séñ^r fíireclót del DIARIÓ DÜ LA 
MARINA 
• - Ciudad 
Señor: 
•La Directiva dé los Gremios Uni-
Ei espejo no miente; tome utted Sargol y pronto notará fa dlterentft. 
Uno do los efectos mas asombrosos ''Habiendo observado los buenos rpa«i 
del Sanrol es la rapide. con que redon- ^ a ^ K ^ " ^ « m » 3 ^ 
el estado de delgadez en que me han2! 4ea y hace mas pronunciadas las for-
mas divinas de la mujer; y no desar-
rolla «na parte del cuerpo en mayor 
proporción que las otras* Binó todas 
por Igual, en completa armonía. Los 
cachetes se llenan basta adquirir su 
forma ovalada; el cuello y el busto se 
ponen firmes y duros; los brazos se 
redondean y adquieren proporciones 
simétricas y las dem&s partes del cuerpo 
femenino se desarrollan en proporción 
y adquieren esas lineas curvas que loa 
hombres tanto admiran y sin las cuales 
no existe la verdadera hermosura. No 
hay crema, masaje ni ningún medio ar-
tificial para producir carnes y belleza 
que pueda compararse con el desarrollo 
perfecto que se obtiene cuando los ór-
ganos do digestión y asimilación tra-
bajan en perfecto acuerdo. Ta enton-
ces no hay necesidad de ocultar o tratar 
de disimular con rellenos y almohadi-
llas, mangas largas y cuellos altos, las 
Imperfecciones del cuerpo femenino. 
Tome Sargol por algunas semanas, au-
mente de 5 a 10 kilos de carnes y usted 
misma se quedará, asombrada del cam-
bio tan notable; y no solamente ad-
quirirá una bonita figura, sinó que su 
estado general de salud mejoraríl, su di-
gestión serfl, perfecta y se sentirá usted 
Contenta y feliz y satisfecha de la vida. 
ba, habiendo aumentado'20 i 
libras en 40 días." 7 «̂cU* 
Srta Esperanza Savlo 
Neptuno 151 (alto's) 
Habana, Cubfc 
"Me halló mas animada porau* n. 
20 dlás tomando Sargol y estoy m.?.'5 
de mis males, habiendo aumentad í 
libras de peso." ,•ttU<, • 
Srta. Josefa Rodrigues, 
Uñas, Cub». 
"Me pesé antes de tomar la eajlta <u 
prueba y pesaba 84 libras y despúes A» 
haber acabado la prueba, aunque era 
poco, pero a las dos semanas de habaru 
acabado, pesaba 3 y media libras m,, 
que antes. A mi nunca me dl6 nm. 
tomar nada para engordar; Sargol «a i« 
primero que para eso tomo." 0 
Mercedes Sánchez Esparraguera, 
Tocha Sur No. 14 
Santiago de Cuba 
"Tengo la eatlsfacclfin d© manlfe» 
tarles que estoy muy contenta con «i 
tratamiento Sargol, pues todos me di. 
cen: ¿Que es lo que empezaste a tomaj-
que te estás poniendo tan hermosa? y 
me% sonrío porque me he tomado sol 
amenté la caja de prueba y dos mai" 
viendo desde entonces el bien que mi 
hace.. Estoy muy admirada y «stov 
contenta." 
Juana Terrin Alderde 
Central Santa Rita, Barfi, 
Matanzas. Cu¿4 
S a r g o l s e v e n d e e n l a s b o t i c a s 
E l comercio en vinos se queja de 
que los ferrocarriles no cuidan, eficaz. 
meute los envases, dándose el caso 
que un comerciante que personal-
mente embarca en la Habana o Ma-
tanzas un vino contenido ©n envases 
enteramente nuevos, llegan a San Ni-
ooíás con "espiches" demostrando ello 
que se ha extraído vino, que trae ade-
más de la falta del caldo, el que lo 
introduzcan agua u otra sustancia que 
lo descompone. 
La Sanidad y el pueblo, aunque 
animados del mejor deseo no pueden 
hacer más por la falta de agua; las 
calles están limpas y las casas cui-
dadas. DI Municipio tienen un pozo 
de agua potable que reparte por ca-
ñerías a una parte limitada, preten-
marca Aquila. de Torino, serie .de 
Oro, de la Internacional Cinematogfrá:-
flea, titulada E L R E Y DE LOP FI-
LIBUSTEROS, en cinco actos! 'Maña-
na, viernes rojo, día de moda, estrê  
dictar reglas para que estos produc 
to's puedaü HOivlieŷ dos con poco cos-
to1 a' otrbs mércadés qUe la Habana, L 
y competir con sus rivales. La zafra 
H I G I E N E , E C O N O M I A Y C O M O D I D A D 
U s a n d o e l S I F O N " P R A N A " S p ^ r k l e t s se p u e d e h a -
c e r , e n u n m o m e n t o , p o r e l m a n e j o m á s s i m p l e , a 
c u a l q u i e r h o r a y e n c u a l q u i e r lugar , su A G U A M I -
N E R A L , R E F R E S C O S E ^ o u M O S O S , V I N O E S -
— - F U M O S O , C O C K T Ú t . e t r . ^ 
El sifón chico, a $1-50; el grande, a $2-5ü.—Cápsulas b , a 60 cts.; 0 
a 90 cts. la docena.-Crlstales de fruta, para hacer refrescos, a 50 cts. 
S u R e p r e s e n t a n t e : C A R L O S B O H M E R , S O L , 74. 
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diendo ampliar esos tubos y poner 
un filtro moderno. 
Algunos se qiuejan de la calma que 
se ha tomado para resolver este pro. 
Mema tan neceJário a la vida de to-
do pueblo moderno, pero esperan de 
la Superioridad de Sanidad tome car-
tas eai el asunto para que "se haga 
algo". Tiene este poblado alumbrado 
eléctrico en la mayoría de las calle*, 
y la planta funciona "regular" pero 
no regularmente, según pudimos ver. 
Cosa particular se observa en San 
Nicolás: no teniendo arterias de co-
municación con otra población, ru?. 
dan dentro del reducido perímetro de 
eu localidad dos nuevos y bonito» 
Fors, que dan por las tardes anima-
ción al pueiblo y hace más seguro el 
traslado del extremo de la población 
hasta el paraxieíro en los momentos 
de esta necesidad- Felicitamos á, tos 
progresistas jóvenes de San Nicolás, 
dueños de las máquinas automóviles. 
La casa Ayuntamiento, reciente-
mente ampliada y el orden y limpieza 
de sus oficinas demuestran de modo 
silencioso, p r̂o elocuente, que hay 
algún ciudadano consciente al frente 
(y perfectamente elegido) de los in-
tereses del pueblo, por cuyo motive 
también le feficitamos. 
" E l R e c u r s o d e 
l o c o n s t í t u c i o n a l i d a d " 
U n l i b r o ú t i l . 
En la magnífica tipografía de Ram-
bla y Bouza se ha editado con el pri-
mero de los títulos que encabezan es-
tas líneas, una obra tan interesante 
como útil, que contiene la ley promul-
gada el 81 de Marzo de 1903 sobra 
el recurso de inconstitucionalidad y 
anotaciones a la misma, seguidas de 
una exposición, por orden alfabéti-
co, de la Jurisprudencia declarada por 
el Tribunal Supremo en Pleno, hasta 
el año de 1912 inclusive, al decidir loa 
recursos autorizados por dicha ley. 
Es autor de este libro, el señor 
don Angel C. Betancourt, Magistra-
do de dicho Tribunal v Presidente que 
ha sido de la Comisión de Códigos 
en la Cámara de Representíintes. 
La obra de referencia, como su ma-
teria lo expresa, es de mucha impor-
tancia e indispensable para los alum-
nos de la Facultad de Derecho y e0 
todos los centros forenses y políticos. 
BIGARDO L E O N 
A l c a l á d e l o s Z e g r i e s 
Esia notable novela del señor Ricar-
do Le0u, una de las figuras de más 
alu> relieve en las letras españo-
las, de una Intensa acción dra-
mática se halla a la venta en 
"La Moderna Poesía," del 
Ldo. José López Rodri-
gues. 
(Continúa.) 
Hablaba Alfonso como un ilumina-
So. De pie, en medio de la estancia, 
>on los ardientes ojos clavados ei ei 
líelo que por los ajimeces se descubría 
truzados los brazos sobre el pecho, pá-
üuo el sembl.mte parecía como fuera 
Sel mundo. 
—¡Tengo miedo!—murmuraba Ele-
ba—. ¡Tengo mucho miedo! Sueño por 
las noches peaadillas angustiosas.... 
Que ese hombre llega que nos sor 
prende mi nadre... que Beatriz ĉe 
descubre E l amor trasciende co-
tno el olor de las flores... Yo, que 
pne juzgué una santa, y que por tal 
t» e tienen todavía, me asusto de que-
rerte con una pasión tan ciega 
Has hecho de mi alma cuanto has que-
rido: la has inflamado, la has poseído, 
la tienes ardiendo en tus manos..... 
bs tuva irremisiblemente... 
' - Sjada que no encuentro el dicho-
jo manuscrito!—exclamó don Serafín 
entrando en el aposento—. ¿Dónde 
diablos lo habré guardado?... ¡Me 
flaquean ya la vista y la memoria! 
¡No me cabe la menor duda! 
Los casamaras proceden del Comes 
Adefonso... ¡Si yo pudiera descifrar 
el picaro blasón!... Un homhre des-
cabezado, varias lanzas rendidas, una 
bandera, una corona al revés.. . ¡Cual 
quiera lo entiende! ¡Calla! Tengo 
idea de haber dejado el manuscrito 
en el cofre de mis preciosas antigua-
llas. 
Volvió a ralir el viejo.' Oyéronse 
sus torpes pasos en el luengo corre-
dor Se hallaba toda la casa en silen-
cio. La vieja criada estaba fuera. 
Sentóse Alfonso de nuevo al lado 
de la cautiva. 
—Nunca creí que se pudiera querer 
tanto....—siguió dticlendo Elena.— 
Me lleno de confusión y de asombro j 
11 ver como he cambiado en tanpoco I 
tiempo... Antes, yo tenía una fuerzaj 
heroica para cufrlr y callar y bende- i 
tir la cruz de mi calvario; pero l'o-¡ 
gaste tú y entraste en mi alma atre-
pellándolo todo... Me siento ahora 
pequeña y egoísta, débil y culpable... 
¡y aún quisiera ser más pequeña, más 
humilde, más chioultlna para refugiar-
me en tu corazón y desaparecer en 
61 como una gota de sangre... Cuan-
do estoy sola me asusto de mi propia 
demencia, tiemblo mirando al por-
venir; pero apenas te ven mis ojos, de 
todo me olvido para efuererte 
T uego me recojo en mi concieneda y 
rne encuentro rodeada de sombras. Me 
dito con angustia... le pido al cielo 
furtaleza para vencer la tentación.. . 
analizo mis pensamientos, medrosa 
y curiosa de mí misma, y acabo llena 
de confusiones.... Sólo sé que no sé 
rada y que té quiero como una locá. 
—¡Amor mío de mi alma!— dijo 
Alfonso estrechando las ardientes ma-
nos de Elena—. Diera toda mi vida 
por este momento de felicidad! ¿Que 
me Importa yo de la vida? ¿Qué me 
importa ya do la muerte? ¡Para un 
amor tan grande sólo existe la eterni-
dad! E l amor es dueño absoluto de to-
do lo creado Su llama tiembla en 
lo Infinito, rasga las tinieblas, ca-
llenta el aterido universo, mueve los 
mundos, enciende las entrañas d̂ l sol, 
arde en las almas y en las cosas 
¡Es el fuego de la vida, el deseo im-
placable, que nunca se templa ni 'se 
apaga; que nace en las cunas y resuci 
ta en los sepulcros, siempre codicioso 
de eternidad! No hay remedio contra 
amor, sino amar y morir de amor pa-
ra resucitar v vivir eternamente en el 
amor Todas las leĵ es humanar, 
todas las prohibiciones, todos los ve-
los arden y se consumen, como briz-
nr.s de paja, al contacto de esta len-
gua de fuego.. .¡No hay sino arrojar-
so en esta hoguera con valentía! 
Presa de una febril exaltación, ha-
b'abale Alfonso a Elena casi en voz 
baja, tembloroso, delirante, nublado el 
juicio, sin fuerzas ya para contener 
sus Insensatas palabras. 
Elena le oíd con afán, vencida por 
la doble sugestión de su elocuencia y 
fu mirada.. . Movida la Infeliz de un 
impulso frenético, oerdida la pruden-
cia, echóse en los brazos de Alfonso 
apretó los labios sedientos contra los 
labios del amado, y envolvióle en una 
larga y abrasadora caricia de todo su 
cuerpo y de toda su alma. 
Y en aquel Instante, Beatriz, que 
había entrado en la casa sin ser de na 
¿"le séntida, apareció en la pueita 
del aposento.-
Dió.̂  Elena un grito de terror; pali-
deció,como una muerta; cayó desfalle-
cida sobre una butaca. 
Alfonso, ti'é.mulo y cobarde. Inclinó 
la cabeza sobre el pecho y se apoyó 
en el muro, para no caer. Beatriz, cla-
vada en la puerta, petriticáda, miraba 
les de hito en hito, con el rostro lleno 
de espanto y de dolor. 
Estuvieron nsí un rato, los tres, sin 
acertar a decir palabra, mudos, sus-
pensos, tal ves pidiendo a Dios el pia-
doso remedio A(. la muerte. Luego Dea 
triz avanzó unos pasos y dijo con voz 
temblorosa;' ; 
—¡Era verdad!... ¡Era verdad I . . . 
¡Dios mío! .• 
Faltáronle las fuerzas, se echó so-
bro1 una silla y rompió a llorar amar-
gamente. 
Oyóse en el corredor la vocecilla de 
don Serafín. 
—¡Eureka I—dijo con júbilo, entran-
do en el aposento.—¡Ya le encontré!;. 
¡Aquí está el manuscrito! 
Tan embelecado venía que no repa-
ró en Beatriz, que tenía la cara oculta 
entre las mauos. 
—¡Abomelic! ¡Abomelic!—aña-
dió, acordándose del rey moro que t?.n 
tá' gracia le hacía—. Aver si descifra-
mos el blasón de los Casamaras.... 
Pero ¿qué es esto?—dijo, al cabo, 
poniéndose las gafas y mirando con 
asombro le escena—. ¡Beatriz! 
¿Qué te pasa?... ¿Cuándo vinist - ^ . 
i. Por qué, llpras ?. . . ¡Elena!... ¡ Aj-
fojisol .'..¿-Qué ha sucedido?... ¡Ha-
blad!.... ¡Por María Santísima! 
Nadie habló.' Un silencio trágico 
reinó en la estancia. 
—¿Nadie me contesta?—dijo don 
Serafín estupefacto—. ¡El diablo me 
lleve al lo entiendo!... ¿Os habéis 
quedado mudos ? . . . ¿Os habéis vuelto 
locos ? . . . . 
Alzó la caboza Beatriz. Destapó su 
rostro bañado de lágrimas. Quiso ha 
blar, llena de indignación y descubrir 
aT Inocente viejo el pérfido engaño. 
F'ero al abrir la boca sintió de pron-
to un ímpetu divino. Miró al pobre 
hombre, encorvado por los añoá y 
"as penas, cerca ya del sepulcro, em-
belesado con la dulce mentira, y tuvo 
miedo de matarle con la verdad. 
Y pensando así—ella, la niña; ella, 
la igñorante, (ila, la engañada—, do-
minó con brío su desesperación, seco 
sus lágrimas, íuése hacia el viejo, lo 
estrechó las manos y le dijo, con una 
sonrisa celestial: 
-Viene a buscar a Alfonso por-
que Gonzalito se ha puesto malo 
lEso es todo Y es menester.. .que 
labora mismo, sin perder tiempo 
I nos vavamos a casa 
Miró con imperio a su^mando, que 
escuchaba absorto. Y salió con él, muy 
crgullosa, sin mirar a Elena, deshe-
cho el corazón, pero confortada la con 
ciencia por aquel rasgo noble y gene-
rofo que Dios, sin duda, le había ins-
pirado.- , 
PODEROSO CABALLERO 
—Pero ¿qué haces, hombre?—de-
cía Silverio, entrando en el despacho 
de Alfonso y viéndolo lloroso y mus-
tio, con señales de la más honda pe-
sadumbre—, ¿qué te pasa? ¡Válga-
me el sufragio universal !¡Mira que 
es cosa peregrina!... ¡Un futuro di-
putado a Cortef.. metido en su desoa-
cho el día de la elección y llorando co-
mo un chiquillo... ¿ Qué dirían los 
electores, si lo supieran; qué diría Ze-
grí si se enterase?.... ¡Vamos, gran 
hombre!.., ¡Si ya adivino lo que te 
sucede!... Ha tiempo que estoy en 
el "secreto.... ¡en el secreto a voces! 
Porque, hijo mío, a pesar de tu talen-
to, eres un infeliz en lo tocante a esas 
cosas.... ¡Pero no te apures; en Al-
calá tenemos la manga muy ancha. .. , 
y el que más y el que menos anda hus 
meando el cercado del vecino para 
morder la fruta dulce y sabrosa 
Además, ¡eso viste mucho! Y a un 
hombre público le sienta a maravilla. 
, Alfonso oía las palabras de su ami-
go como si las escuchase en sueños. 
Tenía el rostro cubierto dé una pali-
oez mortal; lo:? ojos encendidos por el 
l'anto; el alma llena de sombras. Aún 
le sonaban en los oídos las amenazas 
de su padre, euie tuvo con él un vio-
lento diálogo al conocer, lleno da in-
dignada sorpresa, el callado amor; los 
«ollozos de su esposa; la voz grave y 
profunda de su propia conciencia . . . 
¡Y era doña Cleo aquella pérfida 
mujer, la que había revelado ei se-
creto a Beatriz! ¡Era todo ello una 
venganza mezquina de las gentes de 
"La Casa!" Los familiares del caci-
que recogiendo con gozo, las mar-
muraciones de la ciudad, pusieron en 
gnardia a la incauta esnosa. la couvir 
tíeron en espía de su marido, la llt-
v.:ron a sorprenderle... Alfonso no 
acababa de explicarse la trágica apa-
rición de Beatriz, tan a deshora, ran 
de improviso, con tan desdichada epor 
tunidad. Sin duda, había llegado cola 
hasta "La Casa de la cautiva", y abrió 
la puerta, como otras veces, tirando 
de la cadena del picaporte; se adelanto 
por los pasillos umbrosos, y tal vei 
miró desde allí, atisbando con ^ve-
nida cautela... Imaginábalo asi Ouz-
mán y comprendía cuán loco cŝ  
amor y cómo pierde de prudencia T * 
abandona a todos los peligros, ¡r1®' 
ban los pies torpes y a los cansano 
ejos del pobre viejo Inocente la i"1 
punidad de sus amores. 
Alfonso experimentaba^ en la ^ 
ciencia una mezcla extraña de c0l̂ r 
y remordimiento, de egoísmo y K*5¿ 
l a actitud de su esposa le ^ ™ X ÍC.Q 
y le dolía; Beatriz lloraba en sIip"̂ ,; 
sin quejas ni reproches, e006"^ ,,,,,^ 
el cuarto de su hijo, en un absoi ^ 
apartamiento de todas las cosa': 
raaestrante apenas salía tamp? °^n-
flUB habitaciones, gruñendo sor 
te, conteniendo el impulso Q^^gti-
de hacer justicia por su mano >' ^ 0 
gar el que juzgaba Infame desatu ^ 
Gonzalito, sin conocer la ra^roD 
todas aquellas cosas, que tan ue • ^ 
ro rompían !a dichosa avenencii 
hogar, miraba í<. sus deudos, s"\rj3t.J 
verse a preguntar nada, muy 
y lloroso también. , frr 
-Pero ¿quó es « to ?-segma 
blandd Silveno, pasmado oei 
cío v la tristeza de su a™1^0^' " ha-
pesar te aflige?... ¿que motivo 
ce saltar las lágrimas de tus 0J rtli5-
¿reñistes con tu amada..— <>* tu 
ley tu honor?.... ¿empeñaste» te 
hacienda?... ¿puedo saber lo q 
pasa? . „í¿n 
Sintió Alfonso un vivo aI* glo 
confesar sus penas y hallar c ^ , 
en otro corazón. Contóle s^ -ĝ blt. 
en un instante de €m0C¿£nJ[[nu»ra* 
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p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
/ i Castoria es un substituto inofensivo del Elixfr Paregó.rioo, 
* C o c í a l e s y Jarabes Calmantes. De ^usto agradable. No cx>n-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cu'-a la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura la 
Constipación. Kosulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
duce un sueño natural y saludable. Es la Panacea d© los 
Niños y el Amigo de las Madres. 
'f "Durante muchos años he recetado »u Caa-
Uoria en mi práctica, con frran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes," 
Dr. E. Down. Filadelfia (Pi .) 
"Puedo recomendar de corazón al público ra 
Castoria como remedio para dolencias de loa 
niftos. Lo he probado y lo encuentro de eran 
' Dr. J. E. Waggoner. Chicase (nía.) valor.' 
L o s n i ñ o ? l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA. YORK, E. U. A. 
- i o s mmm d e m 
(Viene de la primera.) 
Compra de España a Cuba 
\ De la Habana.—Remite "Mestre y 
Martinica" a Pombo y Hevia, de San-
tander, 18 cajas, con 731 kilos, netos, 
•dulce de Guayaba, a $0-10: $73-10. 
, Gastos do embarque, flete, lancha-
1 je, seguro, factura consular, despa-
cho y agente, $19-96. 
Derechos pagados en la Aduana de 
fSantander, sobre el 6 de Julio de 1915, 
por 731 kilos a pesetas 300-00 los 100 




; Según los números qce anteceden, 
los derechos que pagan en Cuba los 
dulces de frutas qué se importan de 
España, son: el 30 por ciento "ad-va-
lorem." 
Los derechos que pagan en Espa-
ña los dulces de frutas que S3 expor-
tan de Cuba, son: el seiscientos por 
ciento "ad-valorem." 
E l azúcar de Cuba tiene un im-
puesto de derechos de Aduana, en 
España, de 60 pesetas los 100 kilos, 
o sean $5.42 el quintal, equivalente 
a 11.04 reales arroba, de derechos. 
E l valor promedio de nuestro azúcar 
son 5 reales en época normal, de don-
de resulta que el tanto por ciento que 
representa "ad-valorem" los dere-
chos de nuestros azúcares, es el de 
220 por ciento "ad-valorem". 
C O N S I D E R A C I O N E S 
Cuba, con dos y medio millones d? 
habitantes, recibe de España produc-
tos por valor de 11.000,000.00 de pe-
sos. España, con 20 millónes de ha-
bitantes, recibe de Cuba productos 
por valor de un millón de pesos; lue-
go cada habitante de Cuba consume 
de productos españoles cuatro pesos 
cuarenta centavos al año. y cada ha-
bitante de España consume de pro-
ductos cubanos cinco centavos al año. 
Con lo anteriormente expuesto que^ 
.da demostrada la nula protección qtie 
los aranceles españoles prestan a los 
productos de Cuba y muy especial-
mente a los dulces tropicales, que tan 
favorable acogida tienen en'.ro el 
pueblo español. Dulces que si no es-
tuvieran recargados con los derechos 
citados, que son prohibitivos, como 
se demuestra en las facturas ante-
riormente citadas, Cuba obtendría un 
excelente bienestar para sus indus-
triales, obreros, fabricantes de enva-
ses, litógrafos, etc., etc. . 
" Si se lograse obtener que España 
fijase el veinticinco por ciento ad-va-
lorem de derechos por nuestros dul-
ces tropicales, es casi seguro que ca-
da habitante de España consumiría, 
por lo menos, veinte centava, de 
guayaba al año, con lo que se obten-
dría una exportación de cuarto mi-
llones de pesos que por este concep-
to entrarían en nuestra República. 
Lo expuesto claramente nos Sa a co-
nocer la enorme desigualdad con que 
son tratados en España los produc-
tos cubanos, dignos de mayor aten-
ción, en correspondencia a las tari-
fas aduaneras que Cuba aplica a los 
de esa nación. 
Los industriales de Cuba piden y 
apoyan lo que anteriormente tiene 
solicitado la Unión de Fabricantes de 
Tabacos y Cigarros y Almacenistas 
y Cosecheros y los fabricantes de li-
cores, alcoholes y aguardientes. Hoy, 
sumados a este organismo, cuyo ob-
jeto únisamente se reduce a que el 
Gobierno les preste su decidido ccnc.ir 
so para que se lleven a feliz trmino 
las negociaciones diplomáticas que 
conduzcan rápidamente a la celebra-
ción de tratados de comercio, que si 
bion en la parte material reportan a 
Cuba incalculables beneficios, en la 
moral son superiores, ya que se da-
ría ^ a conocer en suelos ertranjeros 
la importancia de Cuba como país 
productor de primera. 
E n estos momentos hay constitui-
da una Comisión de tratados comer-
Comision de Tratados, por la cual, si 
es aceptada, serán desechados los 
trabajos realizados hasta el presente 
en pro del "modus vivendi" con E s -
pana. 
A V E L I N O P E R E Z 
Habla sobre el asunto en tonos pe-
simistas, basándose en ciertos escri-
tos publicados por la prensa. Se la-
menta de que el señor Ministro do 
España no haya podido asistir al ac-
to, a fin de que apreciara la justicia 
de la causa defendida. 
E L SEÑOR J O S E C. B E L T R O N S 
Contestó al señor Pérez el Secre-
tario de la Unión de Fabricantes, se-
ñor Beltrons. Aconseja que r.o se 
piense mal; él se siente opcimista. 
Cree a la Comisión de Tratados ani-
mada de los mejores propósitos, toda 
vez que en ella figuran elementos 
patriotas e inteligentes, que estudia-
rán convenientemente las necesida-
des de la industria y del pueblo todo. 
Dice que aún no pueden estimarse 
desechados los trabajos anteriores 
sobre el "modus vivendi"; que ello 
será así si se aprueba la ponencia 
del señor Faura, que según se ha pu-
blicado tiende a ese fin y a que se 
aplique el 50 por ciento de grava-
men a los productos de aquellos paí-
ses cuya importación de nuestros 
productos sea casi nula. 
A su juicio, los obstáculos con que 
tropieza el "modus vivendi" radican 
en España, porque quien pide es Cu-
ba, que exporta productos por un mi-
llón de pesos al año, mientras que 
España envía once, estando de parte 
de ella todas las ventajas. 
Estima el señor Beltrours que ese 
tratado no sería nunca por sí solo 
la salvación de las industrias, como 
muchos pudieran creer; pero sí un 
alivio de gran valía que unido a otros 
producirían el bienestar que se desea. 
Refiriéndose a los obreros allí pre-
sentes, dijo que era una grata eorpre-
sa para él ver por vez primera reu-
nidos con los industriales y junto a 
ellos en las luchas de esta clase. Se 
felicita de ello, pues supone que los 
obreros se dan cuenta de que a ellos 
también los conflictos y las luchas 
del capital. 
Dedica un recuerdo a la industria 
tabacalera cubana, que floreció en la 
década de 1880 a 1890, cuando la Ha-
bana estaba llena de fábricas así co-
mo los pueblos limítrofes de la capi-
tal. Esa industria que un día fué el 
sostén de dos provincias cubanas, que 
levantó con sus productos palacios a 
granel, ha desaparecido y sus efectos 
gravitan hoy sobre todas las clases. 
Por su engrandecimiento deben lu-
char sin distinción de. clames, lo mis-
mo gestionando el "modus vivendi'* 
con España que ©1 tratado de reci-
ciales, nombrada por el honorable se-j procidad con los Estados Unidos, 
ñor Presidente de la República, la' gestionando amplias concesiones; así 
que, integrada por patriotas, no des-
mayará, seguramente, hasta conse-
guir para Cuba cuantas ventajas me-
E L 
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Observaciones a las ocho a. m. del 
•meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 761.00; Habana, 761.00; — 
Matanzas, 761.00; Isabela, 760.00;— 
Santa Clara, 760.50; Camagüey, 
760.00. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26.0, máxima 
36.0, mínima 24.0. 
Habana, del momento 27.5, máxi-
ma 30.2, mínima 25.2. 
Matanzas, del momento 27.0, má-
xima 31.0, mínima 22.0. 
Isabela, del momento 29.0, máxima 
33.0, mínima 26.0. 
Santa Clara, del momento 29.0, 
máxima 33.0, mínima 25.0. 
Camagüey, del momento 26.0, má-
xima 31.0, mínima 18.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, E . 4.0; Habana, E . flojo; 
Matanzas, N E . 4.0; Isabela, S E . ño-
jo; Santa Clara, N E . idem; Cama, 
güey, E . id. 
Lluvia en milímetros: 
Camagüey, 90,0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana y 
Matanzas, despejado; Isabela, Santa 
Clara y Camagüey, parte cubierto. 
Ayer llovió en San Cristóbal, Re 
medios, San Jerónimo, Florida, Pie-
drecita, Cascorro, Sibanicú, Guáima 
ro, Martí, Contramaestre, Minas, L u -
gareño, Camagüey, Cacocuan, Gibara, 
Bañes, Jiguaní, Santa Rita, Veguita, 
Yara, Bueycito, Cauto, Omaja, Velaz 
co Holguín y Sagua de Tánamo. 
©lo:© 0:0:010:© 
" A S T U R I A S " 
L a mejor revista regional de Amé-
rica y la de mayor circulacicr» de ¿ 
cuantas se editan en Cuba. Sale to-
dos los sábados con 36 PAGINAS de 
información gráfica, literatura y no-
ticias de toda la región. 
F r a n c i s c o M a t e o 
Después de breves días de estancia 
en la Habana, a donde vino a hacer 
compras para su establecimieoto, ha 
regresado a Santiago de Cuba nues-
tro estimado amigo el señor Fran-
cisco Mateo. 
N o t a s d e R e g l a 
PARA 
L A R 
A S M A 
T O S F E R I N A 
T U B E R C U L O S I S 
o t i - a s 
E C C I O N E S 
R E S P I R A T O R I A S 
rece alcanzar por todos los concep-
tos, y no sostendrá la actual situa-
ción, que es de "statu quo", tan per-
judicial para nuestro país como be-
neficiosa para los que gravan la pro-
ducción cubana con derechos que re-
sultan prohibitivos. 
UNA COMUNICACION D E L A L E -
GACION D E ESPAÑA 
Después se leyó una comunicación 
del señor Ministro de España, parti-
cipando la imposibilidad de asistir a 
la asamblea, dando las gracias por la 
invitación a él dirigida y deseando 
que de la reunión de los mdüstdales 
se deriven beneficios para los mis-
mos. 
LOS OBREROS 
Concedida la palabra, el señor Ci-
priano Vigoa hizo presente quo acu-
día a aquel acto correspondiendo a la 
invitación recibida; que siendo los 
trabajadores favorecidos con el au-
mento y progreso de las industrias y 
representando en la actualidad a ¡os 
elementos de la industria tabacale-
ra, faltos de ocupación, veía regoci-
jado que los industriales trataban de 
mover la opinión y de recabar la pro-
tección oficial en favor de las indus-
trias nacionales. 
Ofrece el concurso de los obraros 
por él representados en todo aquello 
que pueda ser útil a la asamblea. 
E L DOCTOR A L F R E D O '¿AYAS 
Cuando terminaba su discurso el 
citado obrerg, hizo su entrada en el 
local el doctor Alfredo Zay*s. L a 
asamblea se puso en pie, saludándole 
afectuosamente. E l señor Aldabó le 
ofreció un asiento en la mesa de la 
presidencia. 
E L SEÑOR SANCHEZ 
Habló sobre la ponencia que pre-
sentará en breve el señor Faura a la 
como de los que pudieran celebrarse 
con otras naciones. 
J O S E A I X A L A 
J A R A B E y P l L D Q R ü S J e R E B i l L O N 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
J Ú H m PODEROSO-REGENERADOR de la SAHBRE-EFICACIA CIERTA en ta 
CLOROSIS-SUPRESIONyDESÓRDENESde la W E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S - ESCRÓFULAS 
F I E B R E S S I M P L E S 6 I N T E R W I T E N T E S 
DoctorRobert CRUET, 13, Rué des Minimes, París, y en todas Firmadas-
- - L a M á q u i n a d e A r a r - -
«5-
C A T E R P I L L A R 
rru con efll " ^ tra.ctora más ^ f e c U y potente. Are su» tle-
^ el tiro la -ra,lad de Qne cuesta arar con bueye», y ha-
carreta. Cana ^ lx cuarU Parte de lo que cuesta 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 26, H A B A N A . 
Representa a los almacenistas y 
cosecheros de tabaco. Su discurso 
coincide con el informe leído. E l co-
mercio, la industria, el pueblo, todos 
deben de prestar su concurso—dijo 
1—velando por sus intereses. Analizó 
la industria tabacalera y los arance-
les españoles, que se oponen al mo-
vimiento comercial de Cuba. Fué 
muy aplaudido. 
M A N U E L F U E N T E S 
Habla el Presidente del Centro de 
Detallistas sobre los elementos co-
merciales de España cuyos negocios 
están ligados con los die Cuba. E s -
pera que secunden esta campaña obli-
gando al Gobierno español a la am-
pliación de las ofertas hechas con 
anterioridad, aunque tenga que opo-
nerse a la mordaza con que lo opri-
me la Compañía Arrendataria de Ta-
bacos. 
E L DR. Z A Y A S O F R E C E SU 
CONCURSO 
Pide la palabra el doctor Alfredo 
Zayas. 
Explica su presencia en la asam-
blea. Leyó la invitación y acudió co-
mo hizo en otras ocasiones que las 
entidades industriales y económicas 
iniciaron movimientos de igual o pa-
recida índole en que se debatían altos 
intereses relacionados con el progre-
so del país. Cita algunos casos aná-
logos desde la primera Intervención 
en que tomó parte principal. 
E l lugar que ocupa en la política 
del país le ipipone el estudio y co-
nocimiento de todos los problemas, 
ya surjan en una u otra clase y hoy 
como siempre ofrece su concurso des-
interesado. 
Está conforme cotí el espíritu des-
interesado que anima a la asmblea y 
reconoce el acierto con que se tratan 
y discuten tan interesantes proble-
mas. 
Espera que el Gobierno les atienda 
prestando suma atención al auge de 
nuestras industrias que son el nervio 
principal en que descansan las insti-
tuciones. 
LOS A C U E R D O S 
Hablan después el obrero José Ar-
ce y los industriales Avelino Pérez, 
Pedro Sánchez, Beltrons y otros, so-
bre la forma en que se debe de seguir 
actuando. A petición del señor Pérez 
y de otros que le secundan se acuer-
da nombrar una comisión que se en-
treviste con el señor Secretario do 
Estado y con el señor Armando An-
dré, presidente de la Subcomisión de 
Tratados, con el fin de suplicarles 
que, a ser posible, no tomen acuerdo 
definitivo en el asunto del "modus 
vivendi" hasta recibir los datos e in-
formes que la Asamblea de indus-
triales tendrá el honor dê  remitirles, 
para su estudio y resolución.^ 
Se acuerda pedir a la Cámara de 
Comercio que convoque . la asam-
blea para dar a conocer el informe 
que. previa discusión y aprobación, 
será remitido a la Comisión de Tra-
tados y los trabajos que se estimen 
pertinentes realizar para el resulta-
do que se proponen los industriales. 
E l señor Presidente concede un re-
ceso de cinco minutos para nombrar 
la citada comisión. Resultaron elec-
tos los señores Enrique Aldabó, Pe-
dro Sánchez. José C. Beltrons, Juan 
Alemán, José Aixalá. Cipriano Vi-
goa (obrero), José Arce (obrero), 
Aveaino Pérez, Angel Estrugo y Ful-
gencio Díaz. 
Para la próxima asamblea serán 
citados todos los elementos indus-
triales necesitados de protección y 
gremios o entidades obreras relacio-
nadas con ellos. Cambiando impresio-
nes al terminar el acto con los indi-
dustriales. hemoŝ  recogido la opinión 
de que sus propósitos serán aprecia-
dos por toda la nación a fin de que 
la opinión unánime del país se sume 
| a este gran movimiento social que 
! representa la prosperidad nacional y 
' el bienestar de todos. 
Honores postumos a don Juan 
Pascual Blandino. 
L a muerte del viej.o educador cu-
bano, don Juan Pascual Blandino, ha 
sido hondamente sentida por la socie-
dad regrlana. 
Xoticia tan triste se propagó en la 
localidad atrayendo en torno del ca-
dáver del virtuoso maestro, decano 
del Magisterio en la República, innu-
merables discípulos, representaciones 
de laj sociedades locales, el Magiste-
rio do Regla y de la Asoclaci-V-i Xa-
ciinal de maestros, que atendió a los 
funerales 
Una comitiva de esta Asociación 
con su Presidente señor Cañas, acui'ió 
a la casa mortuoria. 
Loa maestros de Regla se consa-
tuyeron en sesión y le enviaron h3r-
mosa corona de flores naturales. 
E l repi«sentante Miguel Coyula, 
discípulo distinguido, dedicó una co-
rona con ]a siguiente inscripción: "A 
mi maestro, Miguel Coyula." 
Otra carena fué dedicada por ia 
Academia " E l Magisterio" que dirige 
el señor Vicente Lancha; merecen-
do encomio la conducta del señor Lan 
cha, generosa y oportuna. 
LÁ Asociación de Corresponsales y 
el Alcalde interino, señor Viatto diri-
gieron una alocución al pueblo. 
Durante la noche se prestó guardia 
de honor. 
E l sepelio se veriñeó a la» 9 a. m. 
de ayer, (lune= ; acto a! que concu-
rrieron representaciones de todas cía. 
•es. 
Kn la Necrópolis, el querido com-
pañero, representante, señor Miguel 
Coyula, despidió el duelo; pronun-
ciando elocuente oración en la que 
hizo resaltar las virtudes del desapa-
recido* y en sentidas frases dió sa-
nos consejos para enseñanzas futu-
ras, que impidan la implacable rea-
lidad de un desconsolador presente. 
Coyula estuvo razonado; habló con 
sentimiento. 
Después el señor Carlos G. de Za-
yas pronunció en nombre de la Aso-
ciación de Maestros expresiva oración 
de gratitud y condolencia. 
Un compañero nuestro, el corres-
ponsal en Campo Florido, señor Zu-
rriitia. asistió al sepelio. 
Fué discípulo del fallecido. 
E l defensor de los maestros en la 
Cámara de Representantes señor S. 
Scoto Carrión asistió. 
No concurrió ninguna representa-
ción oflcial. 
E l acto aún cuando fué solemne y 
concurrido, no respondAó a lo que ia 
esperaba. 
Mucho más reclamaba -de por sí. 
Descanse en paz don Juan Blandi-
no y reiteramos nuestro pésame a sus 
familiares. 
E L CORRESPONSAL. 
H a g a u s t e d m i s m a u n 
T ó n i c o p a r a s u p e l o 
H A B L A UN E S P E C I A L I S T A 
En una edición reciente del gran 
diario neoyorkino The New York He-
rald apareció un artículo ¿obre el cui-
dado del cabello y en el cual apare-
cía también la receta para un tónico 
para el cabello que era muy reco-
mendado por sus maravillosas pro-
piedades para hacer crecerlo, así co-
mo también para detener su caída, 
darle nueva vida, destruir la caspa 
y devolver su color natural al cabe-
llo canoso antes de tiempo. Dicho ar-
tículo resultó ser de verdadero inte-
rés para mí, por haber yo recomen-
dado la misma receta con resultados 
sorprendentes en un sinnúmero do 
casos. Me recuerdo en particular de 
un caso en que se la recomendé a un 
hombre que habla estado calvo por 
muchos años y en menos de dos me-
ses después de haberla comenzado a 
usar su cabeza estaba completamente 
cubierta de pelo, probando así que 
no es tan difícil hacer crecer cabello 
en una cabeza calva, a pesar de la 
opinión" contraria de muchas perso-
nas. Es beneficio de aquellos que nun-
ca la hayan visto, paso a dar nueva-
mente la fórmula, que es como sigue: 
lagueta) 30 gramos de Lavona de 
Composee, dos gramos d© Mentol. Di-
180 gramos de Bay-Rum (ron de ma-
suelva los cristales de Mentol en el 
ron de malagueta y agréguele des-
pués, la Lavona de Composee. Agite 
bien esta mezcla y aplíquisela por 
la noche y en la mañana, frotándola 
en el pericráneo con la punta de los 
dedos. Esta composición no contie-
ne tintura y sin embargo, por causa 
de su acción sobre la raix del pelo, 
a menudo devuelve al cabello canoso 
su color natural., Si se desea perfu-
mada puede agregársele 4 gramos dej 
perfume que más guste. 
Cuidado de no aplicarla en donde 
no se dése que crezca pelo. 
Precio mensual: 5 0 centaios. 
Oficinas: Prado, 103,-Apartailo 1057.-Tel. A-3819,-Hal)ana 
L o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , p u e d e n s u s c r i -
b i r s e a e l l a e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a c i ó n l a s i g u i e n t e 
B o l e t a 
S r . A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o C a l l e 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
(Nombre del peticionario} 
01©:© 
M A L COMPAÑERO 
E n la cuarta estación, comparwie^ 
ron Mar¿ellno Martínez Jorge;" de 
San José 109, Ramón Ceballos Her-
T r i b u t o a J u a n 
C l e m e n t e Z e n e a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
R. R. P. 2?. Jesuítas, interesantes jue-
gos de base ball entre los clubs de 
las Sociedades de esta capital. 
Allí se reúne todos los domingos 
un gran número de bellísimas seño-
ritas y apuestos jóvenes para disfru-
tar del delicioso fresco qu brititííi aque 
lia hermo>f finca con sus frondosos 
árboles, junto al gran "Stand" cons-
truido cerca del campo de Juegos. 
L a amabilidad con que reciben 
aquellos Padres a la concurrencia 
brindándole toda clases de comodi-
dades, hace aún más agradable la 
estancia en dicha quinta. 
Actualmente está celebrándose el 
Campeonato de Sociedads y que se 
disputan el premio los teams de 
"Unión Racing Club." "Antillas" y 
"Dependientes " 
Manuel Ix>pcz. 
sentación de la sociedad habanera. 
Entre las personas que acudieron es-
taban la señora Acosta, viuda de To-
rres, las señoritas Maza, Berrocal, 
Xlqués, Valdivia, Guillermina Portó-
la, Herminia Barbarrosa y otras da-
mas y damitas; el señor Vicepresi-
dente de la República, doctor Enr i -
que José Varona; el senador por la 
Habana doctor Juan José Maza y Al -
tola, el Secretario de la Presidencia, 
Dr. Rafael Montero; el doctor Cosme 
de la Teniente, el Marqués <\z Este-
ban, el Conde Kostia, el doctor Ma-
nuel Secades, el doctor Azcárate, el 
doctor Xiqués, el Director de " E l Fí-
garo," nuestro querido compañero 
don Ramón Catalá; el Director de 
" L a Noche", señor Antonio Iraizós; 
el señor Arturo R. de Carricavte, los 
doctores Julio Villoldo y Eu?p.bio 
Adolfo Hernández, don Marcelino 
Díaz de Villegas, el poeta Luis G. 
Urbina, Salvador Salazar, Ruy Lugo ( 
Viña Oscar Herrera, Oscar Ugarte,| recho y las restantes en el mismo lu-
José Manuel Guerra Núñez, José Ma-I gar del otro pie. 
Ceívea manifestó, que dichas heri-
das se las produjo, al darse con una 
cuchilla, lo oue hizo por estar abu-
rrido de la vida. s 
I E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
U N ABURRIDO 
E n la casa do «ocorro de J 
Monte fué asis..do a^er 
ves y Macíaí., de Luco 4-1. 
Presentaba -iu< ve herida ? ím-i:-as, 
cinco sobre la cara dorsal del pie de 
César Cal-
ría Chacón, el doctor José M. Collan-
tes, el señor José S. Rojas, agrega-
do de la Legación de Méjico, y otras 
muchas personalidades. 
Después de efectuada la colocación 
del ciprés, el doctor Enrique José 
Varona pronunció un elocuente dis-
curso sobre el culto a los mártires, 
que mereció las alabanzas de la con-
currencia. Recitó luego "A una go-
londrina" y otra hermosa poesía el 
poeta mejicano Luis G. Urbina. Un 
niño recitó después. Tras de éste el 
Conde Kostia declamó de un modo 
insuperable "En díao de esclavitud", 
una de las más conocidas composicio-
nes poéticas de Juan Clemente Ze-
nea. 
Muchas fueron las ofrendas de flo-
res. Entre ellas recordamos la del 
Encargado de Negocios de Méjico, la 
del señor Díaz de Villegas, Director 
del Banco Territorial, la de doce se-
ñoritas del Colegio de las Pórtela, 
en el Cerro. 
Llevaron también flores a la tum-
ba del poeta Miss Catherine Johnson, 
Mae Anderson, Evelyn Ames, Luis 
Thain y Leonard Ames, distinguidos 
extranjeros, que asistieron al acto, 
asociándose al homenaje que se ren-
día a Juan Clemente Zenea. 
Visitaron al terminarse la ceremo-
nia los concurrentes el calabozo en 
que se hallaba preso Zenea. De las 
diversas partes del acto se hicieron 
fotografías. 
E l capitán Ignación Algarra aten-
dió con su habitual cortesanía a ios 
concurrenttes, facilitándoles la tras-
lación al lugar de la ceremonia en 
las ambulancias militares. 
A las seis de la tarde se retiraba 
en las mismas lanchas la concurren-
cia a la Capitanía del Puerto, que 
fué el punto de partida. 
Solemne en verdad resultó 4 pia-
doso acto que, con filial ternura, pre-
paró la ilustre escritora Pieda;! Ze-
nea en memoria de su padre. 
D e s d e L u y a n ó 
Agosto 2 3. 
Complacidos. 
Los vecinos de esta hermosa y ex-
tensa barriada cuentan ya desde el 
sábado i i , con un servicio de carros 
durante la media noche con interva-
los de iTedla hora d e l 2 m . a 4 y 3 5 
a. m. 
E r a una necesidad verdaderamente 
sentida. 
E l DIARIO D E LA MARINA siem 
pre dispuesto a ofrecer su concurso 
a todo lo que redunde en beneficio 
del caserío de Luyanó, se felicita del 
establecimiento de ese servicio. 
Enviamos al digno Director de la 
"Havana Electric R. R. Co," señor 
Frank Steinhart, los aplausos unáni-
mes de los vecinos de ésta por su 
acertada resolución. 
E n la quita " L a Asunción." 
Con gran lucimiento y alegría vie-
nen celebrándose en los terrenos de 
UNSUICIDIO 
Anoche puso fin a sus días, ahor-
cándese con una soga, la cual estaba 
amarrada a un árbol que está junto 
a su domicilio, Gonzalo Ceballos Del-
gado, de 24 años y vecino de Luyanó 
número 18. 
Los familiares del suicidai, ignoran 
los móviles que indujeron a éste, a 
tomar tan fatal resolución. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
ROBO E N E L C E R R O 
E n Santa Teresa 28, domicilio df 
Jacinto Mañón, se cometió ayer ur 
robo consistente en prendas y ropac 
valuadas en ochenta pesos. 
Se ignora quien sea el autor. 
DANDO " K R A N K E " 
Calixto Negret Salazar, de Neptu 
no 226, sufrió la fractura completr 
del radio derecho por su extremidad 
infenor, al estarle dando "kranke" r 
un automóvil en los muelles de Sar 
pVori'Mf.cO. 
^ F O S F O R E R A Q U E S E I N F L A M A 
Jesús López Limeres, de Villegas 
56, sufrid quemaduras graves en la 
mano derecha, al inflamársele una 
fosforera de bencina, con la cual tra-
taba de encender un cigarro. 
OTRO ROBO 
A Manuel Gómez López, vecino d 
Antón Recio 38, le violentaron ui 
baúl, de su propiedad, robándol 
diez pesos m. o. 
Ignora quien fué el autor. 
L A A B U E L I T A D E A N G E L 
Angel Sordo y Ameiras, de X6 año 
y vecino de Corrales 253, manifest' 
en la sexta estación de policía, quf 
desde ayer falta de su domicilio, si 
abuelita Casilda Soler 'y Soler, \: 
que tiene trastornada sus facultade: 
mentales. 
E L HERMANO D E BENIGNO 
Particpó Benigno Gómez Queijos 
de Figuras 112, que desde el día 22 
falta de su domicilio, su hermano Jo 
sé, temiendo le haya sucedido algu-
na desgracia. 
nández, de Indio 100, Sixto Reyes, da 
San José 10;), Narciso Zayas Horta, 
de Campanario 117 y Cándido- Her-
nández Ramos, de 8 número 181, quie-
nes nanifestaron que su companoro 
de trabajo Manuel Alvarez^vecino 
del solar "Azpiazo", sito eiC Salud 
entre Oquendo y Soledad, se ha apro-
piado de cien pesos, importe de unos 
"tíketes" de la fábrica de tabacos 
" E l Sol", cuyos tíketes los denun-
ciantes se lo sentregaron a Manuel 
para que se los hiciera efectivo. 
Los exponentes hicieron entrega 
de una carta firmada por Alvares y 
en la cual les pide perdón poi: lo de 
la estafa, agregando que será su úl-
tima fechoría, pues piensa suicidar-
se. 
C o l e g i o " S a n A i b e r t o e ' 
M a g n o " e n e l V e d a d o 
Hemos tenido ocasión de visitar el 
nuevo colegio que bajo la advocación 
de "San Alberto el Magno," se ha 
establecido en la aristocrática barria-
da del Vedado y cuya dirección está 
a cargo d*1 nuesti<o buen amigo el se-
ñor Lorenzo Blanco. 
Nada diremos respecto a éste, pues 
es bastante conocido en la enseñan-
za, primero al frente del colegio "San 
to Tomás" y más tarde como profe-
sor del "Centro Asturiano," cuenta 
con una labor de diez y nueve afiog. 
Pero no podemos menos de ocji-
parnos de las condiciones del nue-
vo plantel, a más de ser su mobilia-
rio moderno, ocupa un hermoso cha-
let conocido por "Villa Manuela" pu 
H, esquira a 17. rodeado todo de fru-
tales y jardines, un hermoso terreno 
unido al edificio, cercado que se de-
dica al recreo para los internos; en 
resumen, ventilación e higiene per-
fecta, es el único plantel en ese .aris-
tocrático barrio que admite i] 
nos. 
Muchos padres por desconocer esle 
plantel de nueva creación "̂ iMl<i-ue 
reúne todas las condiciones de un 
/erdadero colegio al aire libre su-
fren las molestias de tener áíhrMjoa 
•n la ciudad, pudiéndolos tener en 
•ontacto con ia naturaleza cuij>o, Jo 
iconseja la "Moderna Pedag»fTlt?" 
Felicitamos a los vecinos • 
lado por contar con ese nue'tw plac -
el que liona una necesidad,^«•^cla 
;ace tiempo de tener en ese ^'rrio 
'p) un c&'egio para internos-y al 
eñor Blanco nuestra más sincera 
icitación. 
DISIPA L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de Ham-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y fee afli-
gen y rehusan todo consuelo "porque 
lo* que una vez fueron sus soberbias 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombres- se vuelven blasfemo* 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. Habrá de ser una buena..nueva 
para las víctimas de ambos servei sa-
ber que el "Herpicide Newbro'' se 
ha colocado en el mercado. Es el 
nuevo germicida y antiséptico que 
obra destruyendo el gérmen o micro-
bio, que es la causa subyacente de 
'a destrucción del cabello. E'. "Heri).-
•lde".es una nueva preparación he-
•ha según una nueva fórmula "basada 
?n un nuevo principio. Cualquiera 
iuc la haya probado declarará en su 
favor. Probadla y os convenceríia. 
fura la comezón del cuero cabelluio. 
Véndese en las principales fanna* 
c'as. 
Dos tamaños: 50 cta. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
especiales-
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B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , CISTITIS, U R E T R I T i S 
Cura segura y rápida por el 
T r a t a m i e n t o dei Dr F o u r m e i 
p f x . x > O R A S de 
K A V A d o ^ o r F O U R N I E R 
F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
F a g i n a ocho 
5* 
DIARIO DE LA U A R I Ñ A AGOSTO 26 DE lHl0 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
S E C O N V I E R T E N E N H É R C U L E S 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan la Impotencia a cualquier edad. 
L w p ó s i t o : "El Crisol" Neptuno 91. De venta en todas las farmacias. 
mos que en las épocas de regatas vi-
sitaran esta y aquella población gran 
número de íorastrrros. 
Si usted eipunta ta idea, pronto po-
dría organizarse ese "club". _ 
Mo permito manifestarle que seré 
uno de los primeros en contribuir a 
su fundación, pues me tengo por un 
verdadero entusiasta. 
R, C." 
Queda la idea lanzada, recójanla 
los que lo deseen en interés de todos 
los aficionados a los deportes náuti-* 
eos. 
Á l j x í í ¡ o ~ ^ r e s t a ^ 
E l Jefe de la zona militar de Ma-
tanzas, coronel Collazo, telegrafió 
ayer a Gobernación, dando cuenta de 
que fuerzas a sus órdenes prestan el 
auxilio solicitado por el Gobernador 
Provincial, con motivo de la huelga 
de estibadores allí existente. 
D E P O R T I V A S 
POR M. L . D E L I N A R E S 
N o s u f r a m á s 
Se acabó su padecer. En cuanto uh« 
los supositorios flamel si padece de 
almorranas, se sentirá mejor y a la-s 
36 horas de tratamiento, quedará ra-
dicalmente curado. 
Los supositorios flamel se Indican 
también para grietas, desgarraduras 
y demás afecciones del recto. Siem-
pre con éxito notable. 
E l mismo enfermo, sin necesidad 
de que nadie le ayude, se puede apli-
car los supositorios flamel. 
Venta: farmacias bien surtidas de 
la Habana e interior. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor González y Majó y Colo-
mer. 
Illllllllllllllllililllilllllillllillillllllllllllll 
S E C C I O N V i 
M E R C A N T I L 
Se detalló la carn» a los fiigulent«a 
precios en plata: 
Vacuno, a 19 y 21 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a ati centavo». 
La venta de ganado en pie 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los sitruienteg precios: 
Vacuno, a 5.7¡8, y 6 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos 
Lanar, de 5 a 6 centavos 
siguientes: 
PrdcioB de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a loa precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11.00. 
Idem ídem de segunda, a $6.00 id; 
tercera, a $6.50. 
Se pagan en el campo, de $15.00 a 
$16.00 y de $17.00 a $18.00 e1 quintal. 
En los Estados Unidos so paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente. 
COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Agosto 25 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española: 95% a 97. 
Oro español: 93% a 93Í4 
Oomp. Ven, 
Por 100 Por 100 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
G o t í e e E x c l i a p N e w - Y o r k 
Cotizaciones de azúcares cubanos, 96 
grados, en la Lonja del Café de 
V"'" Yo»-k. recibidas por 
M. DE CARDELAS Y CO. 
Abre. Ckrre, 
C. V. C. V. 
E l " V e d a d o T e n n i s I M " o b s e q u i a r á a 
s o s r e m e r o s v e n c e d o r e s c o n u n a c o m i d a 
e f e c t u a r á e l s á b a d o 
La directiva del "Vedado Tennis 
Club" ha aicordado en reunión cele-
brada anoche, festejar cual corres-
ponde, a los tripulantes de la canoa 
que resultó victoriosa en las regatas 
de Varadero. 
El agasajo consistirá en una comi-
da a la que serán aquellos exclusiva-
mente invitados y que tendrá efecto 
el próximo sábado a las ocho y me-
dia de la noche en la terraza baja, 
junto al mar, de la aristocrática so-
ciedad. 
Este homenaje al equipo triunfa-
dor en Cárdenas, que podemos llamar 
oficial, no restará animación al al-
muerzo de la victoria que más adela/n-
te se dispondrá, al que se espera con-
curran gran número de comensales. 
El comité de la casa del "Vedado 
Tennis Club" nos comunica por me-
dio del amigo "Piquín" Fantony, 
r-«ae al mismo tiempo que lai comida 
. > la directiva a la tripulación de 
su canoa, se servirán otras siempre 
que para ellas se inscriban los que 
las deseen con anticipación. 
Podrán disfrutar del mismo "me-
nú" que será excelente, dispuesto en 
honor de los obsequiados. 
Habrá música la noche del sábado, 
y como es natural después del ban-
queta, recepción en los salones altos 
del "Vedado Tennis Club". 
E l "Vedado Tennis Club" tomará 
parto en las regatas que para/ el 5 de 
Septiembre organiza el "Habana 
Yacht Club" con su segundo equipo, 
que ya ha comenzado sus prácticas 
en la canoai de ocho remos. 
Las pruebas náuticas serán para 
tancas de seis remos y timonel. 
Próximamente nos ocuparemos da 
este nuevo "event" deportivo, que 
habrá de llevar enorme concurrencia 
a la playai de Marianao. 
E N E L C L U B A T L E T I C O D E C U B A 
C A M P E O N A T O D E B A S K E I B I L L 
Apenas terminadas, con el éxito re-
sonpr.te que tuvieron, las regatas de 
Varadero y vivo aún su recuerdo, dos 
de los "clubs" que en ellas tomaron 
parto vuelven a encontrarse con otros 
de la capital para discutir un cam-
peonato que si no de tantos arrestos 
ni de tu importancia, muy interesan-
te, de verdadero empuje deportivo. 
Nqí3 referimos al torneo de "bas-
ket-ball" que el martes dió comienzo 
en el salón del "Club Atlético de Cu-
ba", la floreciente y simpática socie-
dad que tiene su domicilio en la Ave-
nida de Martí, ante numerosa, ex-
traordinaria concurrencia entre la 
que se contaban los presidentes de 
la sociedad cuyo nombre antecede y 
del "Vedado Tennis Club", José Six 
to de. Sola y Porfirio Franca respec 
tivamente, y a los que acompañaban 
un grupo distinguido de aficionados 
de dentro y fuera de la casa. 
Con ese motivo la animación fué 
Inusitada durante la primera parte 
de lar noche en el "Club Atlético de 
Cuba", y en el espacio de tiempo que 
se celebraron los partidos. 
E l primero de estos dió comienzo 
a las -jiueve en punto. 
Compitieron el "Club Universidad" 
y el "Centro de Dependientes". 
•He aquí los resultados del primer 
juego: 
A. DE DEPENDIENTES 
F.G. F.G. F.C. 
J . Hurtado, F . . . . 1 9 1 
F. Fernández, F . . 4 0 3 
R. Arsuaga, C. . . . 2 0 6 
A. González, C. . . 0 0 1 
O. Campuzano, G. . 0 0 3 
A. Cacho-Negrete, F . 0 0 0 
F. Valdepares . . . . 0 0 0 
Totales 7 9 14 
IMVERSIDAD 
F.G. F.G. F.C. 
V E R M I F U G O 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
mi» PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
DE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE 1327 
B . A . F A H N E S T O C K COt 
PITTSBURCH,PA.E.U.OE A. 
M. Camacho, F . 
C. Hoyos, F . . 
A. Bosch, G. . 
C. Wolf, G. . 
F. González, F . 
B. Eguiluz, G. 
B. Latour, G. , 
Score final: C. A. C , 37; V. T. C 7. 
Referées: L. Ruiz y A. Sotolongo. 
Scorer: S. Villoch y A. Muxó. 
Time Keeper: A. Muxó. 
Descripción de las oaeillas: F.G.: 
Field goal; F.G. Foul goal; F . C : 
Fouls cometidos. 
Entre el primero y segundo juego 
les fueron entregadas a los ganado-
res del campeonato local de "basnet 
hall" por el presidente del "Club At-
lético de Cuba", José Sixto de Sola 
a Batet, Castillo, Lomas, Freizes, del 
"team" blanco, magníficas medallas, 
acto éste que fué saludado con los 
aplausos de la concurrencia. 
m m m 
La Liga que dirigirá el campeo-
nato de "basket-ball" bajo tan bue-
nos auspicios comenzado el martes, 
la forman, presidente: Porfirio Fran-
ca Alvarez de la Campaí; secretario: 
Hilario González; tesorero: José Six-
to de Sola. 
Los delegados son: por el "V. T. 
C", Mario Mendoza; Bernardo La-
tour por la Universidad; M. A. 
Moenck por "C. A. C" , y Antonio 
González por el "Centro de Depen-
dientes". 
• E l orden de juegos será el siguien-
te: 
Agosto 27: 
Universidad, vs. "V, T. C.". 
"C. A. C." vs. "Centro de Depen-
dientes". 
Agosto 31: 
"C. A. C." va. 
"V. T. C." vs 
dientes". 
Septiembre 3: 
"V. T. C" , vs. "C. A. C." 
Universidad vs. "C. de Dependien-
tes". 
Septiembre 7: 
"C. A. C" , vs. 
tes". 
"V. T. C", vs. 
Septiembre 10: 
" C de Dependientes", vs. "V. T. 
C." 
Universidad vs. "C. A. C " 
Jueces 
Referee, L. Ruiz 
Time keeper, A. Sotolongo. 
Anotadores, A. M. Muxó y S. Vi-
lloch. 
Time keeper, J . Batista. 
Premios 
Una copa de plata al "team vence-
dor y medallas de oro a los jugado-
res. 
Tiempo: se jugarán dos mitades 
de 15 minutos cada unal y un inter-
medio de 10 minutos. 
Las reglas serán las del "Amateur 
Atletic Unión" de 1914-15. 
Se jugarán los martes y viernes y 









Enero. , . 
Febrero. . 
Marzo. . . 
Abril. . . 
Mayo . . . 
3.57 3.58 
3.58 3.59 3.57 3.58 
3.55 3.58 3.54 3.55 
3.44 8.46 3.43 3.45 
3.22 3.25 3.22 3.24 
2.97 3.01 3.01 3.08 
3.00 3.01 3.01 3.03 
3.02 3.06 3.05 3.07 
3.02 3.05 3.07 3.09 
3.09 3.15 3.10 3.13 
"C. de Dependien-
Universldad. 
Totales 6 28 
Score final: Asociación de Depen-
dientes, 23; Universidad, 18. 
Después se pusieron frente a fren-
te el "Vedario Tennis Club" y el 
"Club Atlético de Cuba". 
Segundo juego 
C. A. C. 
F.G. F.G. F.C. 
F. Velazco . . . . 4 0 
M. Lomas 1 0 
M. A. Moenk 6 11 
F. Frexes 0 0 
F. Batet 2 0 







U Totales 13 11 
V. T. C. 
F.G. F.G. F.C. 
B. Wolf l 
J. Kindelan l 
F. Aguilera . . . . 0 
E . Zaldo 0 
M. Gamba 0 
M. Mendoza 0 
E. Batista o 









F O M E N T A N D O 
L A A F I C I O N 
FOMENTANDO LA AFICION 
E L COMERCIO ESPAÑOL D E B I E 
RA FORMAR UN "CLUB" DE 
REGATAS, SE NOS D I C E 
ESA IDEA MERECE 
NUESTRAS SIM-
PATIAS 
Con verdadero gusto insertamos a 
continuación las amables y acertadas 
líneas que nos remite para su publl 
cación un incógnito comunicante que 
firma "R. C " , al que desde luego 
ofrecemos o prometemos apoyar des 
de estas columnas en todo cuanto se 
refierai a ii> muy plausible que mueve 
su interesante carta, que recomen 
damos a quien por derecho correspon 
da: 
"Señor Manuel L . de Linares. 
Después do haber leído su crónica 
sobre las regalas de Varadero, se 
me ocurre preguntar: ¿Por qué núes 
tro comercio español que cuentaJ con 
tantos aficionados al deporte náuti-
co, no organiza un "club" que pueda 
contender con Ioí" que luchan cada 
año en Cárdenas y en la Habana ? 
Esto bien fácil sería y seguro es-
toy que pronto \q tendríamos organi-
zado, y en condiciones de tomar par-
te en la lucha contra los demás. 
Con la constitu-íón de esa sociedad 
' deportiva no solo daríamos anima-
ción al espectáculo, y excitaríamos el 
entusiasmo, si no que también haría-
Agosto 24. 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cuba, polarización 96 grados en de-
pósito mercantil (en almacén en New 
York) abrió hoy algo inactivo y de 
baja, aunque no mucha comparado 
con el cierre de ayer. Durante el 
día el mercado ha estado algo encal-
mado, aunque sostenido y firme a los 
precios de la apertura, y cerró con un 
punto de baja, comparadlo con la 
apertura de hoy; Septiembre, Octu* 
bre y Noviembre. Diciembre igual, 
y de alza todos los meses del pró-
ximo año, con cuatro puntos Enero, 
un Febrero y Mayo, tres Marzo y 
cinco Abril, comparado con la aper-
tura de hoy. 
Los meses más activos fueron los 
d'e Septiembre y Octubre. 
E l total de Ventas realizadas ayer 
ascendió a 7.350 toneladas. 
Para Septiembre, 4.000 toneladas. 
Para Octubre, 2.300 toneladas. 
Para Noviembre, 50 tonelada* 
Para Diciembre, 350 toneladas. 
Para Enero, 350 toneladas. 
Para Febrero, 50 toneladas. 
Para Mayo, 250 toneladas. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 25 
Entradas del día 24: 
A M Revilla, de Camagiiey, 10 ma-
chos y 11 hembras. 
A Ignacio González, de Vlñales, 10 
machos y 11 hembras. 
A C. García, de Sancti Spírltus, 90 
machos. 
A Justino García, de Varios luga-
res, 23 machos y 9 hembras. 
A B. Viade, de Giiflra de Melena, 
111 machos. 
A Marcial Paz de Guiñes, 18 ma-
éhos. 
Salidas del dia 24: 
Para Batabanó, a A. Busutil, 3 ma-
chos. 
Para Quivlcán, a E . Viera, 3 ma-
chos 
Para Marianao, a E. González, 15 
machos 
Para Guanajay, a I. Hernández, 2 
machos. 
Para Catalina de Güines, a F . Ba-
tista, 24 machos 
Para San Antonio de las Vegas, a 
E. Hernández, 12 machos 
Para Arroyo Arenas, a F. Mesa, 
12 machos. 
Para el Calvario a B. Rodríguez, 
2 machos. 
Para Cojímar, a F . Masó, 17 ma-
chos y 2 hembras. 
MATAUKKU INDUSTRIAL 
Peseíi sacrificadas hoyi 
Ganado vacuno 165 
Idem de cerda 79 
lem lanar 29 
273 
Se detalló la carne a ios siguientes 
precio* en plata: 
La de toro», torete*, novillo» y Ti-
cas, a 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos. 
MATADERO Díí LUYANO 
Resec sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 98 
Idem de cerda 47 
Idem lanar 22 
167 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La d» to^s. torete», norlllo» y • ! 
cas, a 22, 23 y 24 
Cerda, a 38. 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrifiVadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . 0 
Empréstito República 
de Cuba 94 104 
Id. id. id. (Deuda inte-
rior) gg 92 
Obligaciones la. Tfipn-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 102 112 
Id. 2a. id. id 101 109 
Id. la. Ferrocarril de 
Cienfuegos N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara- Holguín. . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 105 120 
Id. H. E . R. y Co. (En 
circulación). . . . N 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F. C. 
U. de la Habana. . N 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Serie B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación). . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarios del 
CC e n t ral Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. id. id. "Cova-
donga" N 
Id. C a Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 90 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 101 105 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86 Sin 
Bonos 1 a. Hipoteca 
Matadero Industrial 70 Sin 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación. N 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id Serie Ai. id. id. . . N 
ACCIONES 
Bahco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 78 80 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cu-
ba 115 130 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 78^ 79 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
C a F . del Oeste. . . N 
Ca Cuban R' y Lt4 
(preferidas). . . i 
Id. id. id. (comunes)» 
Ca, F . C. Gibara Hc4 
güín 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. Id. Id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
C a ATónima Matan-
zas ' . 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas). . . . 
I<L id. (Comunes) . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
M a t adero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (En circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarías. . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 




Id. (Comunes). . . • 





























M A H I S F I E T O S 
Número 290.—Vapor americano 
"Calamares," capitán Jenson, proce-
dente de New Yorn, consignado a S. 
Bellows. 
López Pereda y Co: 1,200 barriles 
papas. 
J . Rafecas y Co: 50 tabales pescado. 
J . M. Berriz e hijos: 10 cajas maiz, 
2 id galletas, 10 id harina de ave-
na, 2 atados bacalao. 
Andrés Lamiguieiro: 45 atados ve-
las. 
Isla) Gutiérrez y Co: 38 id Id. 
Miró Revira y Co: 20 cajas whls-
key, 
Galbán y Co: 1,100 sacos harina. 
C. Balleste Menéndez: 100 sacos fri-
joles. 
A, Armand: 200 sacos, 300 barriles 
papas. 
E . R. Margarit: 50 tabales pescado. 
American Grocery y Co: 25 cajas 
papel, 1 id pulidor. 
S. S. Freldlein: 5 cajas papel y ge-
latina, 127 cajas conservas. 
Fernández García y Co: 50 tabales 
pescado. 
Rodenas Várela y Co: 3 cajas ver-
mouth, 28 id vino. 
A Chicoy: 176 id Id. 
Cuban Comercial y Co: 200 sacos, 
123 barriles papas. 
Suárez y López: 200 cajas pesca-
do. 
J. M. Angel: 20 cajas dulces, 4 Id 
higos, 10 sacos chícharos. 
Fernández Trapaga y Co: 50 taba-
les pescado. 
Romagosa y Co: 25 idi d. 
Tirso Esquerro: 300 sacos harina. 
Barceló Campa y Co: 50 barriles, 25 
cajas cerveza, 200 cajas, 30 tabal pes-
cado. 
F. Bowman: 1,300 barriles papas, 
250 cajas aguarrás, 100 sacos , 1 ca-
ja frijol, 1 caja maiz, 1 id chícharos, 
3 id tomates, 1 id espárragos, 1 id 
salmón, 8 id fideos, 2 id champagne, 
2 id ginebra, 10 Id vino, 1 id etique-
ta. 
Gómez Bielago y Co: 11 cajas teji-
dos. 
Gutiérreb Cano y Co: 20 Id id. 
Prieto y González: 2 id id. 
B. Ortiz: 89 Id id. 
Fernández y Co: 10 Id id. 
Fernández Villaverde y Co: 7 id id. 
R. Muñoz: 3 id id. 
A. García Sobrino: lid Id. 
F. Bermúdez y Co: 1 id id. 
"P. O": 1 Id id. 
Rodríguez González y Co: 8 id id, 
«lai 
1 Id camisas, 6 Id botones t«*u 
y hebilLae. 
"S. L. y Co": 2 cajasmedias 
S. Zoller: 4 Id id. ^ 
Martínez Castro y Co: 4 cai-
tos de loza JW ^«c 
Menéndez Rodríguez y Co: 23 u 
libros cepillos, florea y espejos ^ 
F. Pavero: 2 autos, 1 caja acc*.̂  
nos id. ôso. 
Arredondo y Barquín: 1 caja 
breros, 2 fardos paja. l0,!>' 
Lango y Co: 16 bultos acc*,^ 
para auto. ^«'orlo, 
Hernández Piñón G: 18 id [A 
K. Pesant y Co: 180 id maquina-
accesorios, tanques y vigas. 
C. F . Stevens y Co: 1 ciija w . 
sos. í"** 
"D. C. A." 1 caja cartón, 1 id . 
güeros. Dr&-
American Trading y Co: 4 . . . 
llantas. w»« 
Auto Trust y Co: 12 bultos accau. 
ríos par auto. -0-
West India Oil R. y Co: 25 bult̂  
clavos drogas y forros. 
J . Pascual Baldwin: 32 bultos nm 
bles, juguetes y relojes. 
L . Cowan: 6 cajas drogas, 
L. V. Morarela: 11 id Id. 
Cuban Importación y Co: 90 bultfiii 
válvulas y accesorios para auto. 
E . Lecours: 28 barriles ácido iar 
Id. ceniza. ' l™ 
Slerr Pi y Co: 1 caja accesorios na. 
ra maquinaria, 548 atados papel. 
Ortega González y Co: 40 buu 
grasa cristalería y macilla, 
Cuba E . Supply y Co: 9 bultos ac-
cosorios para auto. 
A. M, de Madurama: 2 cajas «sor-
tes. 
M. Guerrero Sell: 6 cajas drogas. 
V. Suárez: 6 cajas loza. 
P. Fernández y Co: 18 bultos papel 
y efectos de escritorio. 
M. Humara : 1 caja loza. 
Otaolarruchi y Co: 4 Id fd. 
E . Carricaburu y Co: 3 cajas acc». 
serios para auto. 
Dr. E . Sarrrá: 1 caja te, 322 bultos 
drogas y botellas. 
J . W. Oliver y Co: 8 bultos carros, 
accesorios y anuncios. 
L . F . de Cárdenas: 6 cajas drogas, 
A. Cabrera: 3 autos. 
Hvana Advertin y Co: 5 cajas anun-
cios. 
A. N. González Hno: 69 bultos pliu 
tura y drogas. 
E . Sagastizabal: 9 cajas láminas. 
Purdy y Henderson: 25 bultos efec-
tos sanitarios. 
J . Quintana y Co: 18 Id efectos dt 
ferretería. 
H. Abril: 19 id id. 
J . S. Gómez y Co: 19 Id id. 
J . Fernández y Co : 9 id tubos y co-
pas y mangueras. 
"187": 17 barriles aceite. 
Moretón y Arruza y Co: 65 barri-
les aceite. 
Machín Wall y Co: 7 bultos gatos y 
bairas. 
Canosa y Casal: 6 barriles pintura. 
J . de la Presa: 107 id id. 
R. Supply y Co: 2 cajas ferretería, 
1 id tinta, 7 id maderai, 70 bultos pa-
pel. 
Capestany y Garay: 59 bultos ha-
chas y machetes. 
Garin García y Co: 40 bulto© id id. 
J . Aguilera y Co: 41 id Id y aza-
das. 
Castelelro y Vizoso: 35 bultos ma-
chetea y hachas. 
J. R. Rey: 11 bultos lona ferretería 
y cuerdas. 
Viuda de Arriba y Fernández: 11 
fardos lona. 
A. Ramos: 16 bultos id ferreteríi 
y trensas. 
MUESTRAS 
S. Belowis: 4 bultos conoclmlento& 
F. F . Winford: 1 id tarifas. 
PARA MATANZAS 
C. A. Riera y Co: 50 barriles papas 
PARA NUEVA GERONA. ISLA DE 
PINO. 
Kopf Bros y Company: 7 bultos ac-
cesorios para auto. 
Número 297.—Vapor americano 
"San José," capitán Mac Kinnom 
procedente de Puerto Limón y esca 
las, consignado a S, Bellows. 
Con 36,000 racimos plátanos de trái 
sito para Boston. 
MANIFIESTO 293:—Vapor ameri-
cano "Havana", capitán Jones, proce* 
(SIGUE E N L A NUEVE) 
Anunco 
Va cha-
fcw. La 1 amo \tm 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
S é d e m o c h o s r e a n t ó t i c o s c o r a d o s , t o d o s e o p o c o t i e m p o 
I J q e s eS A n t í r r e n m á t i c o d e l D r . R o s s e l l H u r s t , d e F U a d e f ó a , u n 
p r e p a r a d o c u a l q u i e r a ; n o . E s e f e c t i v o , c u r a t o d o s l o s r e u m a s » J 
e l a r t í c n l a r , e l m u s c u l a r y e s e g o t o s o q u e t e m a r t i r i z a y m e m o r t i f i c a . 
Y 3 C S t O V C O I l t e n t í i P e n 8 a n ^ 0 e n Q u e p r o n t o v o l v e r e m o s a 
^ ^ n u e s t r o s p a s e o s , d e l b r a z o , p o r l a p l a -
y a o p o r e l P r a d o , a l e g r e s c o m o a n t e s d e s u f r i r t ú e l m a l d i t o r e u m a . 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B I E N S U R T I D A S . 
AflOSTO 26 D E 1915. DrAKIü DE L A MARINA PAGINA 
M A N I F I E S T O S 
(VIENE DE LA OCHO) 
¿ente de New York, consignado a W. 
a Snúth. . . . . , 
F Pita: 104 caja9 Ja1:)6n' 1 ldem 
filtros. 100 barriles papas. 
A. Liyi y Ca.: 13 bultos víveres 
NSS Lee Yuen: 29 id. Id. 
The Borden Co.: 2555 cajas. 150 me 
,íias iciem leche, 1 caja papelera. 
r • 300 sacos harina de maíz. 
Rodenas. Varel y Ca.: 40 cajas, 2 
«seos quesos, 1 huacal melones, u 
f oSas manzanas, 10 Idem ciruelas. 5 
íHain 5 medias ideni peras. 14 cajas 
ScScotones, 10 Idem uvas, 6 barriles 
American Grocery Co.: 2 cajas pas 
teles, 12 idem mantequilla. 
Toyo: 50 cajas bacalao. 
Lavín y Gómez: 25 sacos comino. 
Llera y Pérez: 20 idem Idem. 
Fernández, García y Ca.: 10 id. id. 
M. Nazábal: 10 idem idem. 
R. Torregrosa: 1 cap ja dulces, 5 
barriles jamones. 
Dr. Tremols: 40 cajas Glaxo. 
A Armand: 38 en jas quesos, 10 
huacales uvas. 10 Idem ciruelas, 10 
idem peras, 10 ídem melocotones. 41 
huacales idem, 40 cajas ciruelas, 15 
idem manzanas. 30 Idem uvas, 1 hua-
cal apio, 1 idem maíz, 20 idem pera?, 
3 huacales melones. 
L E . Gwinn: 51 huacales uvas, 70 
idem ciruelas, 50 cajas melocotones, 
ÜO idem peras, 30 :dem, 25 barriles 
manzanas, 400 sacos papas. 
fieischama nn.: 30 cajas levadura. 
Galbán y Ca.: 250 sacos harina, 390 
Idem frijoles. 25 cuñetes manteca. 
Wicvks, y Co.: 200 cajas bacalao. 
Laurrieta y Viñas: 2 cascos quesos 
v 4 barriles jamones. 
S. C : 50 sacos frijoles. 
A. Reboredo: 60 huacales coles, 23 
barriles manzanas, 2 huacales apios, 
40 cajas, 35 medias idom peras, 101 
cajas, 403 huacales frutas. 
Izquierdo y Ca.: 1000 barriles pa-
pas. . . 
Suárez y López: 50 sacos frijoles. 
C. R.: 50 idem idem. 
Alvarez Estévanez y Ca.: 143 Idem 
Idem 
E. R. Margarit: 50 tabalse merlu-
ea. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 215 cajas 
jabón. 
González y Suárez: 50 sacos fri-
joles, 20 caja? ostras. 
G. Cotsonis: 10 cajas peras, 5 idem 
manzanas, 8 idem uvas, 30 idem me-
locotones, 5 idem ciruelas, 2 huacales 
melones. 
J. Noriega: 20 cajas uvas, 15 idem 
peras, 10 idem melocotones, 10 idem 
ciruelas, 8 idem manzanas, 3 barrica 
zanahorias, 1 idem remolacha, 2 Idem 
nabos. 
J. Jiménez: 30 cajas quesos, 20 id. 
peras, 25 idem uvas, 30 idem ciruelas, 
1 huacal apios, 16 barriles manzanas. 
S. 64 Q.: 100 sacos arroz. 
Santeiro y Ca.: 10 sacos comino. 
Cuban Commercial Co.: 27 barriles, 
20 cajas manzanas. 40 idem peras, 72 
huacales ciruelas, 44 idem melocoto* 
nes", 41 idem uvas, 1 caja quesos, 226 
sacos papas 
E. Hernández: 100 cajas jabón. 
Swift y Co.: 300 cajas quesos, 50 
trcerolas manteca, 10 cajas aeite. 
1.: 25 cajas chocolate. 
X 2.: 25 Idem idem. 
J. M. Bérriz e Hijos: 25 cajas ve-
lan. 
J. Gallarreta y Ca.: 25 idem idem, 
1 huacal apios, 1 barril coliflor, 2 ca-
cajas uvas.lOidemETAIN 7890Ú9 
jag naranjas, 1 huacal lechuga, 18 
cajas uvas, 10 idem peras. 15 huaca-
les melones, 16 idem melocotones, 15 
Idem ciruelas, 6 barriles, 1 tercerola ja 
wón. 11 cajas mostaza, 45 cuñetes en-
curtidos, 1 caja tocino, 20 idem quesos. 
A. García: 150 idem idem. 
Pont, Ros Toy y Ca.: 32 idem idem, 
8 idem dulces, 1 tercerola jamón. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 1 huacal 
cacao. 5 cajas goma, 10 cajas jamo-
íes, 10 idem levadura, 27 huacales, 
15 cajas, 30 medias idem frutas, 2 
»tados, 91 cajas quesos. 
G. G.: 2 cajas, 2 medias barricas 
lio, l caja aceite, 1 idem vinagre. 
Abdo y Estofan: 5 cajas trigo, 1 ba-
íril aceitunas, 3 sacos víveres. 
G. G. P.: 1 caja, media barrica vi-
no, i caja cápsulas, 1 idem licor. 
. A. F : 2 medias barricas vino, 2 ca-
jas aceite, i ídem cápsulas. 
M. D. D.: 2 barricas. 1 cuarto idem 
"no, 2 cajas licores, 1 fardo corcho. 
M. V.: 1 caja vino, 1 idem aceite. 
M. P.: i caja licor, 1 idem cápsulas, 
1 Idem, 1 barrica vino. 
G. G.: 1 caja cápsulas. 
M. S.: 1 idem idem, 6 barriles vi-
no, 1 fardo corchos, 1 caja aceite, 1 
idem licor. 
M. J . M.: 1 caja aceite. 
D. G . : 1 idem idem, 1 idem vino. 
N. A. R . : 1 media barrica, 1 ba-
rril idem, 1 caja cápsulas. 
A . G. S.: 7 barriles, 3 cajas vino, 
•1 idem aceite, 1 idem etiquetas. 
G. y S.: 1 caja aceite, tres idem li-
cores. 
D. M.: 2 cajas vinagre, 1 idem 
cápsulas, 2 cuartos barrileg vino. 
Lozano y La Torre: 50 cajas quesos 
89 huacales, 20 cajas, 50 medias idem 
frutas, 1 caja dulces. 
Tauler y Sánchez: 10 cajas carne 
puerco. 
A. Pérez Pérez: 10Í0 sacos papas. 
P. D. de Pool: 4 sacos frijoles. 
Nestle, Anglo Swiss Mil Co.: 7000 
cajas leche. 
J . M. C : 3 cajas vino. 
D. C. D.: 1 caja licor, 1 Idem vi. 
nagre, 1 ide maceite, 2 idem vino. 
J . N. J . : 1 caja, 1 barril idem, 1 
caja aceite, 1 idem cápsulas. 
J. N. S.: 1 caja licor. 
C. F . : 1 idem idem, 1 idem aceite, 
4 idem vino. 
J . Moeller: 12 idem idem. 
W. B. Fair: 40 cajas añil. 
Marquettl y Rocaberti: 25 sacos ha-
rina. 
S. S. Freidlein: 85 cajas conservas, 
13 id andublo. 
C E . Beck y Co.: 20 barriles siro-
pe. 
Viadero y Velasco: 80 barriles si-
rope. 
Romeo, Valea y Ca.: 20 idem idem. 
Villar G. Sánchez: 30 idem idem. 
Vilaplana B. Calbo: 50 idem idem. 
Grevatte Hno.: 2 cajas cordel, 34 
id compotas, 15 id dulces, 45 id frutas, 
2 id legumbres. 
J . S. L . : 192 sacos alimento, 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 100 sacos 
arroz. 
A. S.: 10 idem idem. 
S. S. L . 20 id Id. 
Landeras, Calle y Sa.: 50 sacos fri* 
jales. 
Llamas y Ruiz: 50 idem Idem. 
M. Paetzold y Ca.: 140 idem idem, 2 
cajas medias 100 idem salchichas, 10 
idef carne puerco 30 idem orejas y 
rabos. 
M. Johnston: 304 bultos drogas 
E . Sarrá: 263 idem idem. 
F. Taquechel: 113 idem idem. 
Centro Canario: 2 idem ideb. 
M. Guerrero Solí: 5 idem. Idem. 
Barreray Ca.: 28 idem idem. 
F. Dieckerhoff y Co.:. 87 idem idem. 
W. F . : 31 barriles oleostarina. 
Briol y Ca.: 7 cajas calzado, 2 bul-
tos efectos de talabartería. 
V. Varas: 2 idem Idem. 
M. Carmena y Ca.: 2 idem idem. 
D. Rodríguez: 10 idem idem 
M. Muñiz: 3 Idem idem. 
M, Varas: 13 idem Idem. 
J . Burnes: 1 idem idem. 
A. lucera: 4 idem idem. 
S. E . : 4 idem idem. 
S.: 1 idem idem. 
T. Scheedt: 1 idem idem. 
Pons y Ca.: 3 cajas calzadores, 2 
idem calzado. 
Turró y Ca.: 23 idem idem. 
Martínez, Suárez y Ca.: 6 idem id. 
Voiga y Ca.: 46 idem idem. 
Fernández, Valdés y Ca,: 66 idem 
idem. 
Alvarez, López y Ca.: 35 idem idem. 
Menéndez y Ca.: 51 Idem idem. 
Usia y Vinent: 33 Idem idem, 
C. L . Seeger: 1 idem idem, 1 
idem catálogos. 
A. Miranda: 15 baúles ropa y go-
rras. 
V. A. López: 30 cajas maletas. 
Solana, García y Cía: 6 cajas so-
bres, 638 bultos papel. 
Bohemia: 85 id id. 
M. Prendes Moré: 42 id id. 
C. Terren: 126 Id id. 
Solana: 32 rollos id. 
R. Seone: 12 id id. 
Diario Español, 24 id id. 
Compañía Lltográfica: 36 cajas id, 
10 id cartón. 
J. López R: 252 bultos papel, 37 
bultos efectos de escritorio. 
Suárez .Carasa y Cía: 7 id id. 
Katiomail, Paper y Type Co: 101 id. 
Rambla, Bouza y Cía: 4 id id, 53 
id papel. 
Solana y Cía: 63 id id, 1 caja efec-
tos de escritorios. 
Fernández, Castro y Cía: 20 id id. 
Porto Rican Express Co: 25 bultos 
efectos de expreso. 
J. G. D: 1 caja tanques, 3 Id bom-
bas. 
United Cuban Express: 43 bultos 
efectos de expreso. 
T. S. C: 2 cajas goma. 
R. F . D: 2 cajas pildoras, pintura 
y libros. 
L. L. Aguirre y Cía: 1 caja anun-
cios. 
L. S. Brown: 5 cajas accesorios pa-
ra autos. 
Souther Express y Co.: 22 bultos 
efectos de expreso. 
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J . Roig: 6 cajas efectos dentales. 
M.: 1 caja medias. 
B. S. D. C . : 2 cajas maquinaria. 
A. C : 2 cajas maiz. 
A. V. B . : 1 caja películas, 9 Idem 
drogas etiquetas y pájaros. 
Santa Fe Garage: 2 cajas acceso-
rios para autos. 
García, Tuñón y Ca.: 1 caja teji-
dos. 
R. Muñoz: 1 idem idem. 
Sánchez Hnos.: 1 Idem Idem. 
Huerta G. Cifuentes y Ca.: 1 caja 
impermeables, 2 idem tejidos. 
Soliño y Suárez: 6 idem idem. 
Cobo, Basoa y Ca.: 8 idem idem. 
Fernández y Hno.: 7 idem idem. 
Prieto y González: 3 idem idem. 
J . García y Ca.: 5 idem idem. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 4 idem id. 
C. Alvarez González: 1 dem idem. 
F. Blanco: 1 idem idem. 
Rodríguez y Clavo: 1 id id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 29 bultos 
Idem. 
J , Pineda: 1 caja id. 
V. Campa y Ca.: 28 bultos idem. 
R García y Ca.: 4 cajas ídem. 
A. Almiñaque 1 id. id. 
J . G. Rodríguez y Co. 26 bultos 
id. 
García Tuñón y Co. 23 id. id. 
Fernández Hermanos y Co. 2 ca-
jas id. 
M. San Martín y Co. 9 id. id. 
E . Menéndez Pulido 3 id. id. 
González Maribona y Co. ó id. id. 
231 3 id. id. 
Miari y Mabo 3 id. id. 
Alvare Hermano y Co. 6 id. id. 
M. F . Pella y Co. 36 bultos id. 
González Villaverde y Co. 4ü id. 
id. 
Castaños Galindez y Co. 42 id. id. 
J . Suyra 1 caja id. 
Sánchez Valle y Co. 4 id. id. 
J . Inclán Alonso 3 id. id. 
Fargas y Co. 1 id. id. 
J . H. C. 1 id. id. 
Sánchez Hermano 6 id. id. 
Pernaa y Menéndez 2 id. id. 
Suárez y Damuño 5 id. id. 
Poo 3 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co. 4 
id. id. 
Angulo y Toraño 1 id. id. 
Morris Heyman 1 caja pañuelos. 
Gutiérrez Cano y Co. 1 caja cami-
setas 87 bultos tejidos. 
Martínez Castro y Co. 1 caja per-
fumería 3 id. paraguas. 
Rodríguez González y Co. 8 cajas 
bombas y accesorios 2 id. tejidos. 
Alvarez Parajón y Co. 4 id. id. 3 
id. corbatas y peines. 
R. R. Campa- 1 caja camisetas 1 
id. tejidos. 
Alvarez Valdés y Co. 26 bultos id. 
1 caja máquina 6 id. botones 4 id. 
lona 1 id. muestras 3 id. medias. 
López Rio y Co. 3 autos 1 caja he-
rramientas. 
J . Fernández y Co. 88 bultos ju-
guetes, ligas y quincalla. 
S. y Zoller 2 cajas cuellos. 
A. Hirsch 3 cajas tejidos 1 id. cor-
batas 4 id. corsets 1 id. ajustadores. 
X. I. X. 3 cajas corbatas y cami-
setas. 
X. 2. X. 1 caja tapicería. 
Alvarez Valdés y Co. 8 cajas me-
dias 34 bultos tejidos. 
Menéndez Rodríguez y Co. 8 id. :d. 
1 id. camisetas. 
Ginzález García y Co. 1 caja cor-
batas 2 id. tejidis 20 id. hule medias 
y jabón. 
D. G. de la Solana 1 caja borda-
dos. 
Solís Hermano y Co. 1 caja cintas 
1 id. accesorios para cinturones. 
Fernández y Co. 7 fardos colcho-
netas 21 bultos tejidos. 
D. F. Prieto 19 id. id. 1 id. hilo 5 
id. toballas. 
Prieto Hermano 12 bultos hule, 
naipes y pastas. 
Romero y Tobio 13 bultos jugue-
tes metal y loza-
Amado Paz* y Co. 2 cajas camisas 
8 id. jabón, camisetas y lápices. 
J. Alió 140 bultos efectos de fe-
rretería. 
Marina y Co. 90 id. id. 
S. F. 4 id. id. 
Moretón y Arruza 40 id. id. 
Garín García y Co. 17 id. id. 
E . Menéndez 12 id. id. 
Micjomolle y Co. 121 id. id. 
Capestany y Garay 4 id. id. 
Pons y Co. 116 id. id. 
E . Saavedra 11 id. id. 
C. E . 11 id. id. 
J. González y Co. 56 id. id. 
Araluce y Co. 7 id. id. 
J. Fernández y Co. 52 id. id. 
J, Basterrechea 155 id. id. 
J . García Moré 5 barriles aceite. 
Purdy y Henderson 25 id. cemen-
to 51 bultos ferretería. 
J . de la Presa 62 id. id. 
Viuda de Arriba y Fernández 26 
cajas pintura. 
F . Ajá 40 id. id. 
V. Sánchez 14 id. Id. 
Gorostiza Barañano y Co. 27 id. id. 
2 id. ferretería. 
Casteleiro y Vizoso 89 id. pintura 
y ferretería 15 cajas relojes 1 id. 
aceite 3 id. arandelas. 
Central "Feliz" 7 bultos maquina-
ria. 
Central "Jobo" 7 id. id. 
Central Julia 7 id. id. 
J . Aguilera y Co. 187 bultos grasa 
ferretería y pintura. 
Gómez Benguria y Co. 25 barriles 
cemento 93 bultos ferretería. 
Aspuru y Co. 32 id. id. 100 cuñe-
tes grampas 400 rollos alambre. 
J . S. Gómez y Co. 500 id. id. 70 
cuñetes grampas 28 bultos ferrete-
ría. 
B. Lanzagorta y Co. 70 nlanchas 
213 barras 9í bultos ferretería y pin-
tura 10 barriles alambre. 
Peña y Co. 262 barras 54 bultos 
ferretería. 
J . de la Presa 1 caja arandelas 20 
id. pintura 21 fardos jarcia. 
S. S. 318 vigas. 
Taboas y Vila 43 bultos ferretería 
y pintura. 
D. Arrechaederra 14 cajas pintu-
ra. , 
U. Alvarez 15 id. id. 
M. Alonso 20 id. id. 
A. Alvarez 14 id. id. . . . . 
Sobrinos de Arriba 51 id. 'd. 49 ca-
jas cartuchos y fulminantes. 
Pérez v García 7 cajas pintura. 
C. Valdeon 18 id. id. 
Tabeada y Rodríguez 100 barriles 
yeso 172 bultos ferretería. 
M. M. 463 barras. 
A. Cagigas Hermano 124 vigas. 
L F . y Co. 80 planchas. 
J . Alvarez y Co. 40 cajas clavos 
¡ 68 bultos ferretería y pintura. 
B. Alvarez e Hijos 10 barriles al-
quitrán. 00 
Viuda de C. F. Calvo y Co. 2̂  
bultos accesorios para tubos. 
J. A. Vázquez 31 cajas pasadores 
3 cajas accesorios y válvulas. 
Gutiérrez y Co. 10 cajas pintura. 
G. Acevedo y Co. 5 id. id. 
Larrarte Hermano y Co. 86 id. id. 
Irizar y Co. 9 id, id. 
Migoya Hermano 13 id. id. 49 id. 
ferretería. 
Muñoz Fernández y Co. S lardos 
paja. 
Canto Hermanos 13 fardos tren-
za. 
B. S. S. 1 caja balanzas. 
O. Godinez 3 bultos pantallas, 
The Crown Cork y Seal Co. 1 ca-
ja máquina, 
F. Sabio y Co. 5 barriles aceite y 
vaselina, 
F. A. Ortiz 13 cajas accesorios pa-
ra sarcófagos, 
A. López Chávez 25 huacales ca-
jas vacías. 
S. Bustillo 7 cajas yeso papelería 
y pizarra. 
H. M. 10 fardos lana. 
B. L. 3 fardos pavilo. 
G. A, 5 id. id. 
F . M, 2 id, id. 
T. V. 1 id. tejido. 
A. Ovies 3 cajas extractos. 
S. de la Ariva 3 atados cuoroa. 
B. A. H. y Co. 1 caja accesorios 
motor. 
"Onirbos" S. A 6 cajas cápsulas. 
J . B. Giquel 2 cajas llantas. 
C. H. 10 sacos cola. 
Acosta y Co. 28 cajas jabón y pol-
vos. 
Arellano y Co. 250 barriles cemen-
to. 
Central "Violeta" 9 bultos maqui-
narias. 
C. H. Thrall y Co. 152 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
L. C. S. 150 sacos abono. 
Ritz 1 automóvil. 
Unión Carbide Co. 3.000 tambores 
carburo. 
A. R. ' . STí bultos accesorios eléc-
tricos, aceites y cuadros. 
F. P. S. iO cajas lámparas, 
V. O. Jt'. 15 bultos motores. 
493 2 chjis toballas. 
D. 3 cajas camkas, medias y bol-
sas. 
Frank tí. Robins y Co. 13 cajas dis-
cos, accesorios y escupideras. 
Alvarez y Hermano 383 atados 
cartón. 
Crusellas y Co. 102 id. id. 
J . Guiralt e Hijos 1 auto. 
421 1 caja de hie-ro 20 id. pali-
llos. 
A. Fernández 12 bultos camas. 
Redondo y Gelis 9 huacales co-
ches. 
L. L. Aguirre y Co. 1 caja cartu-
chos 250 id. perdigones. 
Ortega González y Co. 3 cajas em-
paouetadura. 
Legación Americana 1 fardo llan-
tas. 
R. Rodríguez y Co. 4 automóviles. 
240 20 cajas aceite. 
261 50 cajas palillos. 
152 2 cajas papelería. 
Clark Walter, 2 cajas sellos. 
J. A. y Co. 1 huacal remos. 
Neptuno, Havana Lighters 13 bul-
tos planchas, aceite y bombas. 
Dairyman Mfg. Co. 16 huacales la-
tas. 
J. H. Steinhart 67 bultos pintura 
y accesorios de maquinaria. 
J, M. de Cárdenas y Co. 1 caja 
letreros. 
J. F . Chawley 42 huacales aves. 
P. y S. 7 bultos calendarios, li-
bros y frijoles. 
Cuban Vitrolite Co. 1 caja tomi-
llos. 
M. J. Carreño 1 caja anuncios. 
Ribas y Co. 50 cajas aguarrás. 
V. G. Mendoza 44 tubos. 
West India Oil Refining Co. 20 
bultos ácidos 30 id. materiases 156 
huacales estufas. 
Jorge Fortún 58 cajas cápsulas y 
efectos de goma y esmalte. 
Latín American Trading 1 caja 
muestras. 
C. Bohmer 49 bultos juguetes cris-
talería, relojes y' drogas. 
Alfonso López 45 cajas medias, 
papel, cápsulas y crema. 
Harris Bros Co. 201 efectos de 
escritorios y muebles. 
Antiga y Co. 43 id. Id. y «fectls 
sanitarios. 
J. Blanco Herrera 1 caja acceso-
rios para maquinaria. 
Brouwer y Co. 9 bultos accesorios 
para autos. 
R. Perkins y Co. 1 caja seda. 
R. López y Co. 20 fardos trenzas 
8 cajas sombreros. 
Cuba Electrical Supply Co. 35 ca-
jas pantallas. 
Horter y Fair 66 bultos ruedas 67 
id. arados y accesorios 17 cajas va-
rillas. . 
Lindner y Hartman 54 bultos áci-
dos y desinfestante. 
González y Marina 2 cajas para 
caudales 33 rajas pasadores 216 
bultos aliayatas. 
J. Alvarez 37 bultos arcesorios pa-
ra autos. 
Fernández y Co. (Casa Grande) 
29 bultos muebles 3 cajas espejos 1 
id. plannhas de vidrio. 
Vilaplana y Co. 73 bultos acceso-
rios eléctricos. 
Nueva Fábrica de Hielo 416 hua-
cales botellas 30 cilindros gas 4 
bultos materiales, 
T. F . Turull 197 bultos ácidos. 
J . M. Maas y Co. 53 cajas etique-
tas, gomas y clavos 102 bultos bo-
tellas y aceites. 
Havana Electric RR. y Co. 86 bul-
tos materiales 242 id. cocinas y ac-
cesorios. 
Central "Amistad" 24 bultos ma-
quinaria 78,000 ladrillos. 
Zárraga Martínez y Co. 7 bultos 
accesorios para autos, papel y teji-
dos. 
Banco Nacional 1 caja impresos. 
C. G, 11 bultos herramientas, acei-
te y maquinaria, 
Vila y Rodríguez 16 bultos acce-
sorios para sillas, camas y papel. 
Henry Clay Bock y Co, Ltd. 37 
bultos máquinas de coser papel, loza 
y quincalla. 
R. C. 40 huacales botellas. 
J . M. Otero 5 barriles baterías. 
H. Scholfierd 5 cajas accesorios 
eléctricos. 
Central "Resulta" 24 bultos ma-
quinaria. 
J . Fresno 6 cajas tinta, papel y 
polvos, , 
Doctor J . Roig 16 cajas efectos 
dentales. 
1789 16 bultos accesorios para au-
tos. 
Singer Swing Machine Co. 109 bul-
tos máquinas de coser y accesorios 4 
cajas aceite 1 id. anuncios, 
Ingersoll Rang y Co, 15 bultos ma-
quinaría. 
W. A. Campbell 2 huacales Id, 
Seoler Pi y Co, 1 caja id, 
Hillebrad y Mencio 1 caja instru-
mentos. 
G. Pedroarias y Co. 84 cajas efec-
tos esmaltados. 
R. J . D. Om 32 cajas filtros me-
tal V em'VJ<Viafô i"»-
Regal 1 auto. 
N. Abdeimur 13 cajas efectos pla-
teados. 
Kelmah y Co. 18 bultos válvulas 
y empaquetadura. 
L S. C. 17 cajas locería 9 id. lo-
za. 
Compañía Cuoana de Jarcias 416 
pacas henequén. 
Ferrocarriles Unidos 58 bultos ma-
teriales. 
G. 3 cajas peines. 
E. Ricart y Co. 3 cajas tejidos. 
The Cuba Lubrícating Co. 23 ca-
jas barniz, pintura y aguarrás. 
Poo Lung 9 cajas zapatillas. 
H. T. C. 10 cajas goma, 
Anselmo López 5 pianos. 
Compañía Cervecera 104 barriles 
botellas. 
Viuda de Carreras Alvarez y Co. 
1 pianola. 
A. Crusellas 9 bultos ma mina-
ría. 
Cárter 6 bultos arados y acceso-
ríos. 
Compañía Cubana Industrial 15 ci-
lindros gas 10 cajas cápsulas. 
G. Bulle 75 barriles grasa 1 caja 
mechas 1 id. prensas y dados. 
Frank y Lambort 2 cajas forros 
para sarcófagos. 
Hijos de Fumagalli 6 bultos acce-
sorios para autos. 
Central "Dos Amigos" 28 bultos 
maquinaria. 
Central "Armonía" 2 cajas empa-
quetadura. 
Mon Hermanos 2 huacales maqui-
naria. 
P. H. R. 1 caja id. 
Havana Marine R. 26 bultos oxíge-
no y algodón, 
R. Blanco 7 cajas calzado. 
G. B, 15 cajas cerdas. 
J . M. 1 caja escritorio. 
H. F . C. 4 cajas arados y acceso-
rios. 
209 12 cajas cajas registradoras li-
bros y accesorios. 
Lombard y Co. 10 bultos vigas, pa-
sadores y bombas. 
Cuba Importation y Co. 3 cajas se-
ñales. 
J . F . Berdnes y Co. 63 bultos ma-
quinaria y accesorios eléctricos. 
Centurión y Co, 29 bultos botellas 
y cristalería, 
R. R. 118 bultos juguetes y cris-
talería. 
Central "Perseverancia" 1 huacal 
maquinaria. 
R. Peña García 17 bultos muebles. 
J . C. Pita 9 bultos medias bolfias 
y hojas de estaño. 
Compañía Industrial Algodonera 6 
fardos hilaza. 
L. R. O. 11 bultos efectos de la-
ta. 
M. L . Díaz 2 cajas maquinarias. 
American Trading Co. 7 rollos 
alambre. 
Compañía Náutica Mercantil 2 bul-
tos gasolina y maquinaria. 
A. López 2 cajas ferretería 1 id. 
impresos de música. 
Doctor José Roig 15 bultos efec-
tos dentales. . 
Y. S. y Co. 2 cajas efectos. 
M. A. D. 5 cajas sobres papelería 
y enganches. 
METALICO 
Tesorería General de Hacienda: 2 
cuñetes conteniendo $250,000 mone-
das de oro cubano, 27 cuñetes conte-
niendo $51,000.00 monedas de plata. 
MUESTRAS. 
Mary Henry: 1 atado libros. 
Habana Goal Co: 1 id id. 
Sobrinos de Herrera: 1 id regis-
tros, 
A. Ordoñez: 4 id id. 
Usia y Vinent: 2 cajas peras. 
A D E L A S VIENE A BORDO 
Pita, Hnos: 1 fardo comino. 
609: 1 caja tomos. 
Purdy y Henderson: 1 caja tuboa 
1 barra. 
V. Abadín y Cía: 1 caja calzado. 
M. Q: 1 fardo comino. 
M. D: 2 cajas pasadores. 
E. G. G: 1 huacal bicicletas. 
BULTOS AGREGADOS A ULTIMA 
HORA 
T. F . Turrull: 35 barriles azufre. 
A. Alvarez: 3 id pintura. 
Harris, Bros Co: 1 caja libros. 
M. Johnson: 1 id drogas. 
R. P: media barrica vino, 1 caja 
cápsulas, 1 id aceite, 1 id vinagre. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Menéndez, Rodríguez y Cía: 3 ca-
jas tejidos. 
A. F : media barrica vino. 
M. D. D: 2 barrioaa id. 
A. C: 4 id id. 
F. Ta<quechel: 2 cajas ácidos. 
Moderno: 1 caja cristalería, 
J. López R: 252 cajas papel. 
D: 2 cajas ferretería, 1 id mangue-
ras. 
I. 289 : 600 atados papeL 
• D: 1 caja maquinaría. 
152: 14 bultos id. 
Havana Electric: 1 caja id. 
Alvarez, López y Cía: 4 cajas cal-
zado. 
Rambla, Bouza y Cía: 53 cajas pa-
pel. 
G. Bulle: 1 caja prensas. 
J. G. Rodríguez y Cía: 8 cajas te-
jidos. 
M. F . Pella y Cía: 9 id id. 
Natáonail, Papel y Type Co: 1 ca-
ja acero. 
L. S. y Co: 80 planchas. 
W. I. C: 1 caja catálogos, 156 hua-
cales estufas, 26 bultos materiales. 
C. B. C: 1 caja cristalería, 
Galbán y Cía: 100 sacos frijoles, 250 
id harina. 
Pons y Cía: 103 bultos efectos sa-
nitarios. 
J. H. S: 1 caja sillas. 
Cuban, Vitrolite y Co: 1 caja tor-
TlilloS. 
BULTOS E N DUDA 
Oapestan yy Garay: 1 caja ferre-
tería. 
B. R: 1 huacal frutas. 
Brouwer y Co: 1 caja letreros. 
Nestle, Anglo Swiss Milk y Co: 6 
cajas leche. 
AGUADA DE PASAJEROS 
M. Díaz: 531 barras, 50 ángulos, 4 
cajas herramientas, 2 huacal man-
gos para id. 
PARA CAIBARIEX 
Martínez y Cía: 300 barriles pa-
pas. 
R. Cantera y Cía: 150 id id. 
PARA SAGUA 
M. Martínez: 275 barriles papas. 
PARA NUEVA GERONA. ISLA DE 
PINOS 
M. W. Ryam: 6 bultos carros y ac-
cesorios. 
Waldenbert y Co: 6 cajas quinca-
lla sombreros, tejidos y accesorios 
para autos. 
PARA LOS INDIOS. ISLA DE PL 
NOS 
J . Arhoit y Sons: 12 bultos imple-
mentos de agricultura. 
exportacio:; 
<rMascotte," vapor americano des. 
nacbado por G. Lawton, Childs v Co. 
con destino a Key West. 
10 pacas, 39 barriles y 126 tercios 
tabaco en rama. 
9 huacales mangoa. 
158 id aguacate. 
1 id quimbombó. 
29 id plátanos. 
6 cajas dulces. 
1 id queso. , « 
146 barriles viandas. 
405 bultos madera. 
"Morro Castle," vapor americano 
despachado por W. H. Smit, con des-
tino a New York, y con la siguiente 
carga de manifiesto. 
22 huacales aguacate. 
54 id limones. 
"Chalmette," vapor americano des 
pachado por A. E . Woodell, con des-
tino a New Orleans y con la siguien-
te carga de manifiesto. 
1,021 piezas madera, 
250 huacales frutas. 
167 id aguacates. 
131 bultos tabaco torcido y en ra-
ma. 
"Miami," vapor americano despa-
chado por G. Lawton, Childs y Co. 
con destino a Tampa y Key West. 
43 cajas dulce. 
10 id chocolates. 
21 huacales mangos, 
23 id plátanos. 
44 id viandas. 
13 id pifias. 
10 id frutas. 
504 id aguacates. 
251 pacas, 622 tercios tabaco en 
rama, 1 caja queso, 1 saco garban-
zos. 
I g l e s i a de San N i c o l á s de B a r í 
El domingro. 29, a las ocho a. 
m., solemne fiesta a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón. E l ser-
món eetá a cargo del «eñor Cura 
Rdo. P. Lobato. 
Se suplica a todos mis devotos la 
asistencia.—La Camarera, Rafaela 
López. 
18244 29 ag. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
té , Congregación de Hijas de M^-
ria Inmaculada y de Santa Teresa 
de Jesús, celebrarán solemnes cul-
tos el próximo viernes, 2 7, en h*-
ñor de la Seráfica Doctora. 
A las 7^ a. m. misa de comunioji 
general, en la cual se cantarán her-
mosos motetes. 
A las a. m. solemne misa ca.p. 
tada a toda orquesta, predicando eh 
ella el elocuente orador sagrado R. 
P. Ramón del S. S. Sacramento. C. 
D. 
Después de la misa solemne 
efectuará la procesión de la Santa 
por las naves del templo. 
Se suplica la asistencia de las Tqr 
resianas y demás Congregaciones 
establecidas en esta Iglesia. t 
La Presidenta, Dolores Freix|a 
El Director, P. Juan José del Car-
men. 
18145 27 ag| 
"Atenas," vapor americano despa-
chado por S. Bellows, con destino a 
New Orleans, 11 bultos muebles, 354 
huacales aguacates, 1 caja tabacos, 
30 tercios id en rama. 
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DIA 26 DE AGOSTO 
E l Jubileo Circular está de 
fiesto en la iglesia de la V, O. 
San Francisco. 
La misa a las ocho y media 




P a r r o q u i a d s M o n s e r r a t a 
FIESTA DE LA VIRGEN DE L ^ 
CARIDAD DEL COBRE. 
En la tarde del próximo día l i . 
de Septiembre, a las 5 y media, ten-
drá erecto el acto de izar la bande-
ra para dar comienzo a los feste-
jos en honor de Nuestra Señora Ip. 
Virgen de la Caridad del Cobre, qi|p 
han de celebrarse en esta Parro-
quia. 
Los días 2, 8 y 4 a las 8% de 
mañana solemne triduo con mi 
de Ministros, acompañada de oí-
questa y voces; y el día 5, domin-
go, a las 7 % misa de comunión y 
a las 8 % lá solemne fiesta con or-
questa y voces; «1 sermón estará 
cargo de' M. I. Canónigo Magistr« 
y Secretarlo del Obispado, Monse-
ñor Alberto Méndez. 
La Camarera ruega que las per-
sonas que deseen contribuir con af-
guna limosna para ayudar a la fies-
ta, pueden enviarla a su morad*: 
calle Je Animas, 88, antiguo. * 
18051 5 SS 
Jueves.—Santos Ceferino pana Víc-
tor, Adrián y Constaneto, mártires y 
tanta Blanca. 
E l celosísimo pastor de la iglesia 
y glorioso mártir de Cristo, san Zefe-
rino, nació en Roma de familia patri-
cia, y fué hijo de Abundio, caballero 
noble y cristiano. Por sus letras, y 
sobre todo por sus loables y santas 
costumbres, fuá recibido y contado en-
tre el clero de la iglesia de Roma, y 
habiendo padecido el martirio el papa 
San Víctor, pasaron los fieles 'mee 
días en oraciones, vigilias y ayunos 
para acertar en la elección del nuevo 
Pontífice que había de sucederle, al 
fin de los cuales vieron al Espíritu 
Santo que en figura de paloma posa-
ba sobre la cabeza de san Zeforino. 
E1 primer año de su pontlficiado, que 
fué el décimo del imperio de Severo, 
se levantó una de las más recias per-
secuciones contra la Iglesia; señalada 
mente contra los fieles de Roma, que 
en crecidísimo número y de todos es-
ü'dos y condiciones habían abrazado 
la fe. Corría con abundancia todos 'Os 
días la sangre de los mártires; las 
cárceles, estaban llenas de confvV-.o-
i'es de Cristo, y las cavrenas, de cris-
tianos amedrentados por el furor do 
'os perseguidores y nuestro santo pou 
tífice, ajeno de todo temor, de día y de 
noche los visitaba en sus casaá, on 
las cárceles y en las catacumbas, ani-
mándolos, dándoles limosnas y forta-
leciéndolos con los sacramentos. Ni.e-
ve años duró esta terrible persecución 
hasta que con la muerte del impío Se-
vero, volvió la Iglesia a gozar de paz. 
Más entonces comenzaron a turbarla 
algunos herejes. Uno de aquellos fué 
Práxeas, quo venido de Asia, negaba 
la santísima Trinidad y decía quo la 
persona del Padre era la que h ibía 
padecido la muerte y pasión, y por 
osto los herejes que le seguían, se lla-
maban "Patrl passianos." Confundió 
el papa san Zcferino al heres'.arca; 
el cual abjuró sus errores; pero como 
los que son cabezas de alguna secta 
casi nunca se convierten de vera?, ha 
hiendo pasado Práxeas a Africa vol-
vió a sus desvarios, y murió desastro-
samente como hereje. También afligió 
al santo pontífice el hereje Natal, que 
ilevado de torpe avaricia se hizo ca-
beza de los Tcdorianos, aunque des-
pués se arrepintió de sus culpas y 
perseveró fiel hasta la muerte. No 
sabemos por cosa tan segura la conver 
sión de Tertuliano, que llevado de su 
natural austero, desobedeció a los de-
cretos suaves del santo pontífice. Fi 
nnlmente orden este santo que en el 
sacrificio de la misa no se consagrase 
ya en cálices de madera, sino de vi-
drio, aunque después se déte-minó 
ane por el peligro de quebrarse, fue-
ten de oro o plata, o a lo menos de 
estaño. Mandó también que todo3 los 
fieles comulgasen el día de Pancua, 
y que celebrando el obispo se hallase i 
presentes siete sacerdotes: y después 
de*haber gobernado la Iglesia de Dios 
por espacio de diez y ocho años, lle-
no de días, trabajos y méritos, al-
canzó la gloria del martirio y fuo se-
pultado en el cementerio de Calixto 
en la via Apia. 
Reflexión: Leemos en la Historia 
de Ensebio, que solía decir san Zace-
rino que más temía a los herejes que a 
ios sangriento1: perseguidores: porque 
en efecto la sangre de los mártires es 
femilla de nuevos cristianos; pero la 
doctrina herética es cáncer que corroe 
la Iglesia: la sangre de los mártires 
os savia que da nuevo vigor a la fé; 
la herejía es una tisis maligna que 
amta la fe o ladejaflacaysinfuerzas 
y en fin la persecuciónl sangrienta 
sólo da la muerte a los cuerpos; pero 
la herejía mata las almas y les quita 
la vida eterna. 
Oración: Rogámoste, oh Dios omni-
potente, que nos concedas la gracia do 
aprovecharnos de los ejemplos de tu 
bienaventurado pontífice y mártir Ze-
ferino, de cuyos merecimientos nos 
gozamos. Por Jesucristo, nuestro se-
ñor amén. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e N e r l 
Por ser el día 2 9, domingo, ia 
fiesta de la gloriosa santa MaEttEĵ  
se celebrará el sábado, 2S, a tas t. 
y media de la mañana, con misa; 
cantada y plática, se recomienda: 
la asistencia a sus devotos. '*zr¿t 
La Camarera. 
1795S 27 ag. 
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Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 76 y 78 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
do Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milí.n. Génova, 
Marsella, Havre, Lella Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
G. Lawton Childs y Cía. Limited 
BANQUEROS.—O'REILI'.Y, 4 
Casa orlginalmento estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de lo» 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1356. Cable: Childs. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos pov el ca-
ble, facilitan cartas de cré« 
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobro 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas d© crédito sobre New York, 
Flladelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
I g l e s i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
El jueves, 26, a las 8 a. m. se 
celebrará la misa que mensualmen-
te se dice a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. Suplica la asis-
tencia. 
La Camarera, 
-,. 28 ag. 
J . A . B a n c e s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMEl-iO 713 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. • 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
do los Estados Unidos, Inglaterra. 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cnba 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrlentaé. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo de cobro y remisión de di-
videndos e Intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutó». 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro -fip 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre bts principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
£. en O. 
A M A R G U R A , N U M . 3 1 
Hacen pagos por «1 cable y r l -
ran letras a corta y larga vista so-
ore New York. Londres, Parfs y 
de E ^ * f la? ?*VW*M y puebloí do España e Islas Baleares y Ca-
t S Ü t A8:6°t6s1<ie la. Compañía de beguros contra incendios "ROTAL.-
í A G I N A D I E Z , D I A R I O D E L A M A R I N A A\X\JOX\J ¿O JjJU 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—Xegociado de Construcciones 
Civiles y Militares. Habana, 23 de 
Agosto de 1915, Hasta las 10 de la i 
mañana del día 13 de Septiembre de | 
1915, se recibirán en este Negociado, i 
proposiciones en-pliegos cerrados pa-I 
ra la "Construcción de un Cementerio j 
en el pueblo de Caimito del Guaya- i 
bal." A la hora y un día expresados j 
serán abiertas y leídas las proposi- i 
cienes presentadas. En la misma Ofi-
cina se facilitarán a quienes lo solici-
ten informes e impresos, E . Martí-
nez. Ingeniero Jefe. 
C 3821 4 --25 2 d-llS. 
SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS, Xegociado de Construccio-
nes Civiles y Militares. Habana, 23 
de Agosto de 1915. Hasta las 11 de 
la mañana del día 13 de Septiembre 
de 1915, s-e recibirán en este Nego-
ciado, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la "Construcción do un 
Cementerio en el pueblo de "La Sa-
lud." A la hora y día expresado se-
rán abiartas y leídas las proposicio-
nes presentadas. En la misma Ofici-
na se facilitarán a quienes lo soli-
citen informes e impresos, E, Martí-
nez Ingeniero Jefe, 
C 3822 4d-25. 2d-ll, ». 
E M P R E S A S ' 
M E R C A N T I L E S . 
y . S O C I E D A D E S 
P r e s i d e n c i a 
Como continuación de la Junta 
General extraordinaria celebrada 
el día. 15 del mes actual, y por 
acuerdo de la misma, cito a todos 
los señores asociados para que se 
sirvan concurrir a la Asamblea que 
sé efectuará el próximo domingo 
29 del presente mes, a las dos de la 
tarde, en los salones de este Centro. 
Én dicha Junta se darán a cono-
cer las nuevas inscripciones de so-
cios, con motivo de la circular re-
partida, y otros importantes par-
-tículares. 
• Habana, 23 de Agosto de 1915. 
E l Presidente, 
E. Saenz de Calahorra, 
8837 4 d-26 
S o c i e d a d de Bene f i cenc i a de 
Na tu ra l e s de Ga l i c i a 
A V I S O 
' Por segunda y última voz. se ruega 
a todos los Presidentes de las Socie-
dades Gallegas de Instrucción estén 
o no confederadas y con residencia 
en esta Ciudad, se sirvan concurrir a 
'a? ocho de la noche del jueves, 26 a 
esta oficina, Zulueta y Corrales (ba-
jos) para tratar sobre un acuerdo to-
mado por esta- Beneficencia de conce-
der, a dichas Sociedades, el 25 por 
ciento de las utilidades que resulten 
de una Romería que tendrá efecto en 
el mes de Noviembre próximo. 
Habana, 24 Agosto, 1915, 
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MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DE 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI^ 
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U P M A N N & . G O . 
B A N Q U E R O S 
imnnniinminiiiinimiiimigiiiimmimit 
1 
A P O R E S ; ^ t e . 
de T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
lie !a ¿ u . n p a i i j i r a s 3 t l a i i ! ) 
ANTES Oc 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
N U E L C A L V O 
Cap. BONET 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona al 30 do Agosto a las cuatro 
de la, tarde llevando la corresponden-
cia pública, que sólo se admite en la 
Adininistración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tien > acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
día "28. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
birdo de las lanchas hasta el dia 28. 
El Vanor 
B U E N O S A I R E S 
CAPITAN CISA 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Ponce. San Juan de Puer-
to Rico, Las Palmas de Gran Cana-
rias, Cádiz y Barcelona, sobre ed 2 
de Septiembre, a las cuatro de )a 
tarde, llevando la correspondencia 
pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. ^ 
Admite pasajeros para Pnerto Li-
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cei> 
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
ias, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben loa documentos dt em. 
barque hasta el dia 30 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 30. 
Nota.— S« advierte a los seforea 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán on el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje j su equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 
300 Idl-^ gratis; el de segunda 200 
kilos; y il de terctjra prefrente y ter̂ -
cera ordinaña, 100 küoe. 
"Todos lo* bultos de equipaje Ue-
arán etiqueta adherida en la cual 
eortatari si número iel billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido i no serán recibidos a bordo loa 
bultos a los cuai.eí. faltare esa etique 
ta". 
E l vapor 
A L F O N S O X l f 
CAPITAN MURALES 
Saldrá para Veracruz sobro ei día 
2 de Septiembre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta \az diez de día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 30 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 30. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para CORUÑA. GIJON Y 
SANTANDER el 20 de Septiembre a 
las cuatro de la tarde llevando la co 
rrespondencia pública, que sólo se ad. 
mi te en la Administración de Co-
rivos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19, 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el dia 19, 
PRECIOS DE PASAJES 
la. clase, desde $148 Orü Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tier» 
abierta una póliza flotante, así pa.,! 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al 
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete e nía casa Consignataria.— 
Informará su consignatario. 
Nota. — Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equl 
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinar/ia, 100 kilos. 
"Todos ios bultos de equipaje ile. 
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no során recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta eti-
queta" . 
M. OTADUY. 
San Ignacio 72, altos 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes-
PARA NUEVA YORK 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
INTERMEDIA: $28-00 . 
SEGUNDA: $17.00, 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA T CAMAROTE. 
Desde Santiago, An- / 
tilla. Manzanillo, Baya- I 
mo, Omaja, Ciego de \ 
Avila, Tunas, Holguín / 
y Camagüey hasta Nem 
York, con escala en 
Habana. 
SERVICIO A MEXICO 
Lo» vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progrreso, Vera-
crua y Tamplco, 
Para Informes, resorva de cama-
rotes, etc.. NEW YORK AND CU-
BA MAIL S. S- Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. HARRY SMITH. Agente Oe-
nerul,— OFICIOS NUMEROS 24 f 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P í n i l l o s J z q u í e r d a y C i 
D E C A D I Z 
P R O F E S I O N E S 
n i e r o s 
y M a e s t r o s k O b r a s 
J O R G E W I E L E 
INGENIERO OOA'SULTOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra e i'-.duscrial. Ensayos, consultas 
e informes. Modernización de inge-
nios y fábricas inviustriales. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 4T2, Habana. 
15957 30 ag. 
V I A J E S A E Ü P A N A i ^ a d o s y N o t a r i o s 
EN DIEZ D I A S 
El rápido vapor español 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el 6 de Sep-
tiembre directo para 
vigo, coruña, 
gijon, santander, 
cadiz y bakcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para ios prer* 
t9s del Norte de España 
Primera $126-00 Cy. 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera „ 32.00 ,. 
Precios de pasajes para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $136-00 Cy. 
Segunda $110-00 Cy. 
Tercera $ 35-00 Cy. 
Camarotes de lujo, a precios con-
vencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignataiíos SAN-
TAMARIA, SAENZ y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. 2635 20-147 
(ifiimimiiiifiMiMciniiiiiiimimiiimimh 
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I C O S T E R O S 
[ W M O E V A P G Í Í t S 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
e  ] 
13 ( 
$ 5 5 
SERVICIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
TELEFONOS 
A-5315 y A-4730 Gerencia e iniot-
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE AGOSTO DE 
1915 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ba, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (\aguajay, Nar^ 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Sibonev). 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 
30 al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
^Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara recibo-r. carga % 
flete corrido para Camagüey v Boi-
ra y Consignataria, a ?o esinbarcado-
res que los soliciten, n'> admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos q»ie no sean precisamente I03 
facilitador por Ja Empjesa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, cíase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le fi4te cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla corre^jondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el .contenido da cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras ^-aís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será ad.,nitido_ nin-
gún bulto qu«, a juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las» bode-
gas del buque ton la demás cargs. 
NOTA—Esta» salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
ûe estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorej 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días., con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores ûe tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con lo» riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Agosto de 1915. 
Sobrinos de Herrera, S, en C. 
G E H A i t i l O R . D E A R M A S 
M r e d o d e ! V a l l e 
ABOGADOS 
Bstndüú: Empedrado, 18, de 12 a 5. 
Teléfono A-7e92. . 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H a t ras ladado sus of ic inas a Har 
b a ñ a , 37. Teléf . A-2362 
C A B L E : A L Z U 
Horaa de Despacho: 
( D u r a n t e e l v e r a n o ) 
De 8 a. m . a 1 P- m . 
17721 19 s. 
C R I S T O B A L B 1 0 E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V 1 A J r . 
L U I S D E A L D E O O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SAN PEDRO 24 (altos) Plaza de Lut 
C 3113 8(>(Vg-
PELAYO G \ R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO POBMCO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5J53. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. tn. 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G ' J R A l l . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelat»" 
T e l é f o n o A - 2 S 5 3 . 
D o g I o m M s J i c i n a 
y C i r i i p 
D r . S u e i r a s M i r a l l e s 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tas médicas por Correo a toda la 
República. La primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. Tjrata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 12 
a 2. Marqués González esquina a 
Figuras. Teléfono A-5354. 
D o c t o r A . O r d u ñ a 
Enfermedades venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, de 2 a 4. Teléfono F-2503. O* 
Reilly, 14, altos. 
D o c t o r J . M a r i o s 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Martes, jueves y sábado, de 
3 a 5. Teléfono A-2507. O'Reilly, 
15, altos. 
D o c t o r L M a n z a n i l 
Enfermedades del estómago y ni-
ños. Consultas: Martes, jueves y sá-
bado, de 1 a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para los pobres. O'Reilly, 
número 15, altos. 
16800 1 a. 
D r . 1 0 S E C . F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm. lo. 
CONSULTAS: DE 1 A 2. 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neotuno, 38. Teléfono A-5327 ' 
16182 •X ag. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretro»-
cópicos y cistoscópicos. 
ESPECIALISTA E X INYEOOIO-
Jn'ES DE "606." 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p. m. en Aguiar, 6 5. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
1618;, 51 ag. 
D r . M a n j e l D e l f í n 
MEDICO DE MxOS 
Consultas: do 12 a 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-255 . 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
llospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 52. Teléfono A-
3119. 
D r . J o r o s t i o r s t m a n o V a r o n a 
LJN.MA, NUM. 52, VEDADO 
EspecialiiXa. en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-r310. 
16687 31 a*. 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c l i e a 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE PAKIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
TELEFONO A-8631. 
15951-52 31 A-
D r . E n r i q u e d e ! R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 a 
3. San Nicolás, 52. TeL A-2071. 
16187 31 ag. 
D r . P e d r o A . B a r i l ¡ a s 
Especial Ista de la Escuda de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
16186 81 ag. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades d© señoras. Consul-
tas: de 12 k. 1 p. m. Neptuno, 222. 
TELEFONO A-7736. 
16180 SI ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general Sífilis. Apara-
to génito-urinario. 
Consrultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 60. Telé-
fono A-3370. 
D r . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: DE 1 A 8 
Lur, núm. 11, Habana. Tel. A-1336. 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático de terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de la 
piel. Consultas: de 3 a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-4318. 
C 342q Jn. 1 ag 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Ccasulta: de 1 a 3. Aguila, 98. 
TELEFONO A-3813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
OONSUI/TAS: DE 1 a 4. 
D r . J . A . T A B 9 A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en greneral. 
De 12^ a 3. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96, bajos. Teléfono A-28Ó9. 
Diagnóstico de la sífllds y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción d© 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
3Ialecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
TELEFONO A-44.6 5. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
D t , A l v a r e z R u e l i a n 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS: DE 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4% a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482 y F-1354. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete do consultas: Chacón, 17, 
do 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2553 e I-2S42. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Ex-jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las víat urina-
rias y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la maflana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
I G N A C I O 6 . P U S E N G Í & 
Director y Cirujano do la Casa de 
Salud "La Balear," 
Orujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a '4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 30. Teléfono A-2ú5S. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2. 13, esquina a I, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
S a n a t o r i o d e l 
D r M a l b e r t i 
EstaIjlecimiento dedicado al tra-
tamien'o y curación do las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Crist.na. 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEISIAS. 
ULCERAS D E L ESTOMAGO Y 
LA ENTERITIS CRONICA. ASE-
GURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la impotencia. No visita, Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-5418, 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de í % a 8% a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582. 
D R . J U S T O V E R B U 6 0 
ESPECIALISTA DE LA ESCUELA 
DE PARIS 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de Paría, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: do 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfía, 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
riñón por los Rayos X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M a r t í n e z G a s t r i l l ó n 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Coi-rea, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
D r . E m i l i a A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
CERRO, 519 
Teléfono A-3715. 
Dr. Eugenio A l b o y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Noptuno, 128. Teléfono A-1968. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, número 19. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , SIFILIS, SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
uemísimo. Consultas: do 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Callo de Jesús María ,85. 
TELEFONO A-1332. 
«iiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiüniiiiinmiimii» 
C i r u j a n o s d e n l i s l a s 
D R . N U N E Z , P a d r e 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
E s p e c i a i i í i a J ^ j 
ClNS LTAS de 8 a 5 
17963 lí-s 
D r . J o s é M . E s t r a v l z y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los t»-?.bajos 
Precios módicos. Consultas: de 
' 8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO. NUM. 137. 
GABINETE ELECIRS-DESrAl i t T 
D R . A . C O L O N 
-9, SANTA CLARA \Ln>. 
E-VTRE OFICIOS E ^ ^ . ¿ 3 
1 ^ j j
Operaciones, dentales ^Ü1^05 
tía da éxito. ExtraccionesV1^ 
lor ni peligro alguno. Di/nt^ ^ 
tizos de todos los materiales 1 
temas. Puentes fiioíi v J . e?. V # t . t  fij s y mnSvi 
verdadera utilidad. Orifi * j , 
incrustaciones de oro y tirT01011̂  
empastes, etc.. por dañado 
té el diente, en una o doo cqUe »¿ 
Protoxis ortopédica, a DPrfSl0nei 
maxilares artificiales, re^* 16'>. 
nes faciales ,etc. Piecios f«vUracl0* 
a todas las clase». Todos i-0rabl* 
de 8 a. m. a 5 p. m 
16688 
O c u l i s í a s 
D R . D E H O G U e s 
oculista. 
Consultas de 11 a 12 y da > , . ' 
* • ' 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
oculista 
garganta, nariz Y ott^ 
consultas para pobrS?3 
$1-00 AL MES, DE 12 a a 
PARTICULARES: DE 3 a ; 
S?6n6 8TCOláS' Teléf0n0 
— L1 ag. 
D r . J u a n S a n t a s F e r i É i ¡ ¡ 
OCULISTA 
Consultas y operaciones d*. 9 . i, 
y de 1 a 3. Prado. 105. S ̂  8 » U 
D R . J . M , 
0?1ÍHStt HosPltal de Demente y del Centro de Dependica ̂  
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de^ 
Reina. 28, altos. Tel. A-7756 
"iiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiHi,,,,,,,,,,^ 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73. 
«in0^RAC;i?^ SIN CUCHILLA, 
sin peligro ni dolor. Uno o seis cí 
líos, comentes. $l. Abono: 1-50 
Telefono A-3909, vidriería 
18211 










































fico, graduado en "Illi-
nois College," Chica-
go. Extracción de ca-
llos y tratamiento «r 
pecial de todas las do-
lencias de los pies. St 









M A S A J E F A C I A L Y 
de la ca^a "Beauté" da París. Offi-
ce sus servicios a las señoras co-
mo masajista y manicure, ..si co* 
ano para lavados de cabeza y te-
ñidos, por un procedimiento pura-
mente vegetal e inofensivo. A dor 
micilio o en su casa Animas, «• 
Teléfono A-5578. 
16674 * 1 
niiiiiiiiiiiiifi;uiiiiiiiiiii!isífiiiiiinnniiii 
C o m a d r o n a s 
ANNE K E L L E K 
Comadrona Facultativa 
(Midwlfe.) 
Habla español, inglés y alemán. 
Consultas: do 12 a 2, Amargura, »* 
17035 10 * 
A V I S O 
HEKENCL^S: SE ACLARA* ^ 
tramitan, donde quiera que se e 
cuentren los bienes. Juicios t^*. 
mentarlos, abint-'statos, adjudica 
cienes y particiones de herencia* 
Prontitud. E . Lámar. Teniente BW' 
19, notaría. 
15683 26_aĝ . 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
CALLE PASEO, VEDADO 
TELEFONO F-3131 
A mitad de precio dfc «ms 
g- 3 de primera. 











C A J A S R E S E R V A O S 





CON TODOS ¡ g 
ADELANTOS 
DERNOS Y L 
ALQUILAMOS PARA £ 1 g 
DAR VALORES DE TÜJJJJ 
CLASES BAJO LA P ^ r U -
CUSTODIA DE LOS IM*^ 
SADOS. g. 
EN ESTA OFICINA D^' 
MOS TODOS LOS DFTAl^ 
QUE SE DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 
1914. 
I I . G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
.XJOSTO 26 1IE1915. DIARIO DE LA MAEINA xAUlNA ONCE. 






de 9 a n 
C H E f 
itiient« 
lrganta. 
3e 1 a 3. W756. 
iiiiiiiiiinin 
T ú z ^ a d o d e P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e l S u r . H a b a n a , 
Y ^ V KTITK) PORTELA Y REYES, 
ŷ XZ PRIMERA LN'&T-̂ N-
CL̂V ACOEDENT-̂ Ii DEL XORTE 
I>E EfeTA CAPITAL, 
por «a presenta edicto se hac« 
-aberc qi>e por auto do fecha vein-
^cuatro de Jníio último, s« ha re-
«cnesíio e! auto de once de Agosto 
A-e mil novecientos trece, que decla-
r T en estado de quiebra al comer-
iiantó de esta plaza señor Aquilino 
Menftndez Aníuña, cuyo auto de 
Óulebra se dejó sin efecto. 
T para publicar en el pertódico 
PI\RI0 DE LA MARINA .libro el 
.Írre«ente en la Habana, a nueve le 
Agosto de 1916. m • f % 
Eduardo Pórtela.—Antu mi: Au 
o-,i-i.• E. Canotsa. 
f ^ l 31 2LlgS. « . 
B o y D i n e r o e n H i p o t e c a ! 
jin cuAlquier cantidad, al 6Vá J 
7 por 100; tanvbién lo doy sobri { 
pagarés y Alquileres- Compro J j 
vendo casas y solare», 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado. 34, alto». TeL A-3571 
F O N D A S 
P a l a c i o V a n d e r b i l t H o t e l 
Casa nuevai de cuatro pisos, to-
das las habitaciones con balcón a 
la calle, elegantemente amuebladas, 
frescas y muy Umpdas, luz eléctrica, 
timbres, baños de agua caliente y 
fría. Teléfono A-6204. Habitación 
$30 al mes, por día $1.25, Consu-
lado, 77, ai lado de José Miguel Gó-
mea. 
18207 4 s. 




SE VENDEN EN DRAGONES, 
J9-C, varios libros de Ciencia y De-
recho, muy buenos y cómodos y ar-
tísticos estantea. 
18235 29 ag. 
CHILLA, 
o seis ca-no: 1-50. 
A l o s M a e s t r o s P ú b l i c o s 
Programas conforme al nuevo 
curso' de estudios, aprobado por la 
junta de superintendentes. 
Primer grado: 7 5 centavos. Se-
gundo y tercer grado con lecciones 
prácticas, un peso. Cuarto y quin-
to grado con lecciones prácticas, 
an. peso. 
Libros: Diario de clases, 50 cen-
tavos. Libro de Promoción, 40 cen-
[ tavos. 
Horarios: De una y dos sesiones, 
r20 centavos. De una y dos con cua-
! dro, un peso. 
De venta en la "Propagandista," 
de Gutiérrez y Ca. Calzada del 
Monte, números 87 y 89, Habana. 
AVISO: SE RUEGA A LA PER-
sona que haya encontrado en un 
tranvía del Vedado, viaje de las 
tres de la tarde, el domingo 22 del 
actual, un atado de papel escrito 
con lápiz y con tinta, apuntes so-
bre contratos que eolo interesan a 
su dueño, 3e sirva entregarlo en la 
vidriera de tabacos del café "El Re 
creo de la Machina," San Pedro, 
número 6, donde será, gratificado. 
17977 27 ag. 
SE HA EXTRAVIADO I N A pe-
rra, de raza Fox Terrier, que en-
tiende por "Perla," la cabeza obs-
cura, una mancha en un costado 
y en el rabo. Se gratificará a la 
persona que lo ertregue en calle 
17, número 231, Vedado. 
18005 27 ag. 
O M E S T Í B L E 
I Y B E B I D A S ! 
L a u r a L . d e B e l i a r d # 
Ciasen de Inglés, Francés, Tenedu-
ría ilo Libras, Mecanografía jr 
Plano, 
AN13IAS, S4, ALTOS 
SPANIbS LESSONC 
5̂897 29 ar 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGUSTCS ROBERTS. 
Autot del "Método Novísimo". 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mea SAJsf 
MIGUEL, 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias: 
pues es el sistema más eficaz dé 
educar el oido. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. LAS NUKVAS CLASES 
KMl'KZARAN EL DIA lo. DE 
SEPTIEMBRE. 
16864. 9 g. 
G r a n C o l e g i o S a n t o T o m á s 
DIRECTOR: Rodolfo J. Cando. 
Inaugura el curso el primero de 
Septiembre. Este plantel es ideal 
para los alumnos internos. Tiene 
anexa una Academia para damas y 
caballeros, donde se dan clases de 
las 6 do la tarde a las 11 de la no-
che. Enseñanza por corresponden-
cia. Mecanografía y Taquigrafía, en 
dos meses. Primera y Segunda en-
señanza. Estudios de comercio. Ta-
quigrafía, Mecanografía, Música y 
demás carreras especiales ,etc. etc. 
Revillagigedo. 47. Teléfono A-656S. 
Pida el Reglamento. Solicite infor-
mes. 
17415 l s. 
AMARILLO DE AZAFRAN: vai-
nilla, gelatina, canela, limón, fre-
sina, clara seca., vasos y cucharas 
para mantecado, amarillo de hue-
vo, aroma para el café, capacillos, 
y demás productos ,marca "La Es-
trella," los mejores del Mundo, 
Cesáreo González, Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-1203, Habana. 
16659 89, 








os pies. Sí 
las o per»* 
.tinete 9 
D1-1S ¡i 
F U B Ü C A C I Q N S E N S A C I O N ^ . . 
LEED TODOS EL LIBRO 
¡ P A Z ! 
que acaba de publicarse 
(Edición española) 
De venta en todas las librerías de 
h Habana. 
60 CENTAVOS EJEMPLAR 
Depósito: Luis Gome* Pestaña 
Habana, 104, altos. 
—Teléfono A-4355— 
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DECLARACION GUERRA. ICO 
tarjetas, 25 centavos; 1.000 comer-
ciales, $1; 50 cuentas o recibos, 15 
centavos; 10.000 prospectos, %2; 
•ellos goma desde 10 centavos. 
CualQuier otro impreso más barato 
Hue nadie, sólo con la condición de 
Jago adelantado. Garantizo pun-
tualidad y esmero en la confección. 
Sol, 121, imprenta. Habana. 
18035 27 ag. 
J ^ R T E S Y ^ » 
Y M O T O R E S 
R e p a r a c i ó n c o m p l e t a y e c o n ó m i c a 
lamparilla, 57. Tel. A-6865 
L U I S D E L G A D O 
C 3836 4d-26 
SU ENSEÑA A LAVAR SOM-
w«ros de jipi y de pajilla, con la 
•̂ fcuridaí que los dejarán también 
ionio la mejor casa á¿ la Habana. 
Santiago Paez. Oficios, número 
i0 27 ag. 
A D A S 
N u e n a T O R R E D E L O R O 
de R . G U A L D A 
Casa especial en pe. 
lucas y bisoñes y cor* 
te de cabello de /riñas. 
Veinte años de prác-
tica. Se remiten encar-
gos por toda la Isla. 
M a n z a n a d e g o m e z 
por Nlonse r ra t e 
26 ag 
S 0 H 1 G \ E H \ ^ 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
^ara Helados_y_Mantecado. 
[1,000 Vasos y 1,000 Cucharitas j'1 
$ 5-00 librejle porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G0NZALEZ. 
Teniente Rey 94. Habana 
z s. 
iiiiiiiiimimiiiiiiiiiimiimihiiimmiiiiiii 
C O L E G I O 
E L N í N O D E B E L E N 
Kindergarten. — Enseñanza prepa. 
ratoria. —J Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terclointernos y «xternos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 3839 30 d-25. 
ACADEMIA DE SAX JOSE I S 
the Pines. Brentwood, New York. 
Colegio de pensión para señoritas 
unido a la Universidad del Estado. 
Cursos especiales en artes vocal e 
instrumentos musicales. Las clases 
académicas y elementales separa-
das en diferentes casas. Un largo y 
macizo edificio acabado de fabricar 
j da comodidad para 150 pupilas ex-
I tras. Pidan prospectos. 








fc^^L-^MOS TODA CLASE 
íaranH,U-ln̂ n,a y aParatos eléctricos. 
fclec,..7zan,<iolo«- '̂uba Machinery & 
*ího ris-iCO; Bernaza. 58. Telé-
C asi» APartado 1316. 
5d-24. 
COLEGIO "MARIA LUISA Dolz." 
Consulado, 112, entre Trocadero y 
Animas. Directora: Doctora María 
Luisa Dolz. Reanudará sus clases el 
lunes 6 de Septiembre. Admite pu-
pilas, medio pupilas y externas. Se 
facilitan prospectos. 
17952 28 ag. 
Ta«ler de G r a b a d o s 
R o d r í g u e z 
ÍpSí^ases' * T U a * y F i c ^ ^ 
^2one« marcas envases. 
*** en íeliev " T 0 . Placas «raba-
t̂one, ^ con letra esmaltada, hlM- .Ht:ad03 y toda clase do tra-"sucos y comerciales. Com 
¿abaT6 0braPÍa y I*m-
12 
luKnaclaEnû GFE SUS MIAGAS, ^ d o 2 in pertenezca al arte del •en ^ a 103 asentea Todo se ,• ! i 
'biA f010"*8 y nunca im • |t«1o dirl I1 0 •l"® usted quieto • -jj j- ectanaente al Taller P. :;o. i n t e ComP08teia, 71, Habana. 
12 s. 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Dirigido por Religiosas Domini-
cas Francesas-
Quinta do Lourdes, Calle O. e«-
«juina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
modo especial al estudio de ios 
Idiomas que enseñan Profesoras leí 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos do Piano, Solfeo, 
Dibujo, Pintura. Labores ,etc. 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLE" 
^gruiar, 108. Habana. Tel.: A.3834 
.iene también curso, elemental y 
! üuperior y da clases de verano. 
i 15664 8 sp. 
E N S E Ñ A N Z A 
DE PRIIVIERA Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRj6ID0 POR PADRES ASUSTIWOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A DEL CRSSTO 
SEÑORITA ALEMANA, PRO-
fesora de Inglés con título univer-
sitario, se ofrece a familias y cole-
gios para enseñar alemán e inglés, 
hora, 75 centavos. A su residencia, 
50 centavos. Larga práctica, mejo-
res referencias. Diríjanse por escri-
to a E. S., Prado 71, altos. 
17676. 28-ag. 
BORDADORA: ME HAGO CAR-
RO de bordados a mano, en blanco, 
oro, felpilla, flores de gasa, flores 
de cabritilla, etc.; también doy cla-
ses en mi casa y a domicilio.' Con-
cordia, 188, moderno, bajos. 
179118 27 ag. 
ACADEMIA de D i b u j o y P i n t u r a 
LUQÜE 
Enseñanza práctica y recreativa, 
que además de deleitar, puede dar 
gran provecho para muchos profe-
siones Industrias. Unica de su gé-
nero en la Habana. Se abre una cla-
se económica desde el primero de 
Septiembre. Diplomas y premios en 
Exposiciones europeas. San Láza-
ro, 184, esquina a Galiano. Teléfo-
no A-8425, 
17794 31 ag. 
PROFESORA DE INSTRUO-
ción: Idiomas, Música y otras asig-
naturas de Adorno. Nuevo sistema 
práctico para educar niños desde la 
más corta edad. Excelentes referen-
cias. Precios moderados. Consula-
do, 99-A, bajos. 
17858 29 ag. 
C O L E G I O 
S A N A L B E R T O M A F N O 
Director: Lorenzo Blanco. 
Calle H, número 166 y 168, "Vi-
lla Manuela," esquina a 17, Veda-
do. Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. Los inter-
nos son tratados en familia. Telé-
fono F-1136. Gran terreno para re-
creo, rodeado de árboles y jardi-
nes. 
17 «. 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora de corte y costura. 
Doy clases en mi casa y a domici-
lio. Precios módicos. Sol, 48, altos. 
13 S. 
¿Por qué envía usted sus hijos ai Norte? ¿Será po-
stbte que reciban allí tan buena educación como aquí, en la 
Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzada-
mente como aquí en la Habana? ¿Es economía para usted 
enviar sus hijos? El Colegio San Agustín responde satis-
factoriamente a todas preguntas. Pida usted un catá-
logo. A-2874. 
El objeto de este plantel de educación no se circuns-
cribe a ilustrar la inteligencia de los alumnos con sólidos 
conocumentos científicos y dominio completo del idioma 
inglés, sino que tiende a formar su corazón, sus costum-
bres y carácter, armonizando con todas estas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere a la educación científica la corporación está resuel-
ta a que continúe «iendo elevada y sólida y conforme en 
todft con las exigencias de la pedagogía moderna. Hay de-
partViento para los niños de 7 a 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la 
apertura del curso tendrá lugar el 6 de Septiembre. El 
idioma oficial dal Colegio es el inglés. 
Pídase prospecto. FATHER MOYN1HAN, 
Director. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
Co leg io d9 N u e s t r a S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
DIRIGIDO POR LAS 
Religiosas d é J e s ú s - M a r i : 
En la Víbora, número 420 
abre al púDlico este Colegio parí 
niñas y señoritas. El edificio reúne 
las mejores condiciones higiénicas 
y pedagógicas. Se disfrutan aires 
puros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
So admiten en este plantel alum-
nas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, científica, social y deméstica. 
Se dá suma importancia a la cul-
tura fisica, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los idiomas in-
glés y francés forman parte dol 
, programa de estudios. 
16970 10 s. 
C o l e g i o d e l i r s o l i o o s 
DE PRIMERA Y SEQU.VUl m i M U 
Incorporado al Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachillerato, Cien-
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigrafía, Mecanogra-
fía Pirografía. Pintura y Piano. 
Bordado a mano y a máquina. Aca-
demia do Corte y Costura. Infor-
wies en el Colegio. Plaza de las Ur-
«ulinas frente a Monta. Puede vi-
sitarse el Colegio de 8 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m., durante las va-
ciciones. 
17775 2 1 S. 
C 37S9 in 21 ag. 
C o l e g i o d e B e l é n 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
El día nueve del próximo Sep-
tiembre inaugurará el Colegio de 
Belén las clases del Curso Acadé-
mico de 1915 a 1916 y el sexagési-
mo sogundo de su fundación."' 
Admite pupilos, medio pupilos y 
externo?, conforme a las condicio-
nes, que en el Reglamento se ex-
presan. 
En la educación moral Inculca el 
Colegio los principios inconmovi-
bles de la ética cristiana para for-
mar hombres del deber, que sepan 
sostenerse dignos en las luchas do 
la 'ida. 
En la cultura intelectual abarca 
el Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparato-
rio» Oficiales y la Primera Ense-
ñanza; y al que lo d̂ ee le propor-
ciona todas las clases de adorno, co-
mo plano, violín, dibujo, pintura, 
meranografía. etc. 
Tiene un cuadro de profesores 
completo para las diversas asigna-
turas y elegantes Museos de Histo-
ria Natural, Gabinete de Física y 
,Química, con abundante y escogido 
material de enseñanza práctica. 
Para la cultura física posee mag-
níñeos dormitorios, airtplios patios,, 
baños y duchas: y los ejercicios es-
portivos de gimnasia y calistenia 
los practica en los patios del Co-
legio y en los extensos campos de 
la hermosa finca dé Luyanó, bajó 
la dii-ección de un excelente y acre-
ditado profesor .traído expresamen-
te del extranjero. 
Los pupilos ingresarán el día ocho 
a las 8 p. m. y los medio pupilos y 
exíernos el día nueve a las 8 a. m. 
17594 17 s. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba in-
dicados sostiene el Colegio d̂  Be-
lén, en local aparte y regentada pór 
HH. de las Escuelas Cristianas, una 
Academia Comercial, dividida en 
seis secciones, que comprende las 
clases elementales, superiores y co-
merciales 
Esta Academia abrirá sus clases 
el día 6 de Septiembre. 
Se. envían prospectos al ,que los 
pida. 
Para informes acúdaae al señor 
Rector del Colegio de Belén. 
Apartado 221, Rabana. 
17594 17 s. 
W O O S T E R Ü N I V E R S I T Y 
DN1VEISTDAD DE WOOSTER 
Wooster, Ohio, U. S. A. 
Con 15 modernos edificios. 
Excelentes dormitorios. Gimna-
sios y Stadium para toda clase 
de sports. Clima saludable. Fa-
cultad de 60 profesores. Se cur-
san todas las carreras. Hay cur-
sos preparatorios y departamen-
to para menores. Especial aten-
ción en la enseñanza correcta 
y rápida del inglés. Excelente 
departamento comercial. Todos 
tos gastos del año escolar, sin 
extras de ninguna clase, $375. 
Un profesor acompañará a los 
estudiantes en Septiembre. Pa-
ra máe informes y catálogo, di-
iíjanse al señor Armando A. Pé-
rez. Banco Nacional 306. Telé-
fono A-1049. Apartado 2307, 
Habana. 
n i i i L i i A i n S t Ñ i A l 
C o l e g i o d i r i g i d o po r 
H e r m a n o s M a r i s t a s 
V í b o r a , H a b a n a 
Calla San Mariano, esquina a Prín-
cipe de Aslurifis, a una cuadra de ia 
Calzada, Se admiten externos y me-
dio penslomítas. 
Precios cómodos. Los Cursos se 
abrirán el Ir. de Septiembre. 
Solicite Prospecto 
• 16599 5 s 
A c a d e m i a d e N e w t o o 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
alases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Ci©n(úas. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ainpudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 3 014. 
G A S A S Y P I S O S 
V i r t u d e s , 1 4 4 - B 
Se alquilan los altos, con sala, 
recibidor, comedor, siete cuartos, 2 
baño», cocina, antecocina, galerías, 
luz eléctrica, gas; acabada de fa-
bricar; todos los cuartos tienen 
ventanas al fondo. Precio: $100 cy. 
Informan: Teléfono F-2134. 
18107 31 ag. 
AlyQLILA LA FRESCA CA-
sa calle de Rodríguez, número 17, 
Jesús del Monte. Informan en la 
fonda Rodríguez y Ensenada, o en 
Campanario, 104.-
18146 31 ag. 
COLEGIO d i r i g ido po r PP. Escolapios, de r e n o m b r a d a t r ad i c ión en la p r i m e r a en-s e ñ a n z a , y en las clases de c o m e r c i o y 
bachi l lera to . Salones y d o r m i t o r i o s espacio-
sos, aulas h i g i é n i c a m e n t e condic ionadas y des-
pejados patios de varia r e c r e a c i ó n . Ejerc ic ios 
c a l i s t é n i c o s magistralmente o rgan izados y c la-
ses especiales de g imnas iay d ibu jo . A d m í t e n -
se pupi los , medio y terc io pupi los y ex te rnos . 
G A L L E DE S A N RAFAEL, N U M . 5 0 Y 5 2 , 
E N T R E S A N N I C O L A S Y M A N R I Q U E 
Para prospec to y detalles d i r ig i r se al P. Rec tor 
del Colegio. 
A P E R T U R A DE CURSO: 6 D E S E P T I E M B R E . 
17477 alt 
l <4iy 15-s 
" C o l e g i o A g u a b e l l a " 
"COLEGIO AGUABELLA:" Aces-
ia, número 20, (esquina a Cuba.) 
Enseñanza primaria, elemental y su-
perior. Las clases comienzan el día 
6 de Septiembre. 
17801 5 s. 
CANTO Y PIANO: POR PROFE-
sora del Peal Conservatorio de Bar-
celona, lecciones en su morada y a 
domicilio. Cristo, 37, altos, esquina 
a Muralla. Teléfono A-8011. 
17751 4 s. 
G r a n C o l e g i o ' S a n Eloy9 
De Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado, si-
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en la parte más alta 
de la Calzada. 
Su magestuoso edificio reúne con-
diciones inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de actos, higiénicas e Inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sa-
la de baño, teatro y grandes patios, 
para toda clase de sports, rodeado 
de jardines que lo convierten en un 
verdadero Sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales plan, 
teles de Europa y Norte Américt. 
Se admiten internos, medios y ex-
ternos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha-
bana. 
C O L E G I O " P O L A " 
De Primera y Segunda Eenseñanza y Escuda de Comercio. 
Reina 137, esquina a Gervasio, Teléfono N. 8.337 
Situado en amplio edificio y en lo más elevado de la ciudad 
Numeroso profesorado autorizado por li.rga práctica y título facülta-
Sus aulas y dormitorios están muy bien ventilados. 
El baño y el ejercicio físico es obligación que no se descuida jamás 
en la higiene de nuestros educandos. 




C 3828 In 25 ag 
tivo. 
UNA PROFESORA. AMERIOA-
na, recomendada por las mejo-
res familias de la Habana, desea 
encontrar algunas clases más. In-
íormes: Compostela, 133, frente a 
Belén, de 12% a Wi , o por escrito. 
17341 15 a 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Bachillerato, Aritmética Mercan-
til, Teneduría de Libros, Mecanogra 
fía. Taquigrafía, etc. Hay clases de 
noche para todo dependiente o 
empleado que, por estar trabajan-
do, no pueda estudiar de día. Mer-
-caderes, 40, altos. Teléfono A-6 074. 
16779 12 S. 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " A o g l o - H i s p a o o - F r a n c é s 
D i r e c t o r : M a n u e l L a g o s T o l e d o . 1? y 2 a E n s e ñ a n z a . C o m e r c i o e I d i o m a s 
San Lázaro 198, entre San Nicolás y Galiano.-Telefoíio A-5380 
H A B A N A 
La orientación del edificio que ocupa el Colegio; la esplendidez de 
los salones convertidos en aulas; la ventilación e higiene del local y su 
preciosa vista al Malecón son la ra ejor garantía de salubridad y bienes-
tar de los alurauos. 
Nuestros nié̂ odc» de enseñan? a y su eficacia son bien conocidos. 
INTERNADO 1 EXTERNADO 
18217 9 ag 
\ . \ CINCO CENTENES Y ME-
dio, se alquila la casa calle Tama-
rindo, número 44-A, a una cua-
dra de la Calzada de Jesús del Mon-
te, compuesta de sala, saleta, tres 
euarfds, cocina, baño e inodoro, 
muy higiénica y ventilada. La llave 
en el número 48, e informes en la 
fábrica chocolate 'Baguer," Puente 
Agua Dulce. 
18156 29 ag. 
CONDESA, ESQUINA A LEAL-
tad, número 27, se alquila para bo-
dega, establecimiento o familia. I-a, 
llave e informes en Acosta, 6 4, al-
tos. Teléfono F-3102. 
18166 29 ag. 
«E A I U L A N PARA PERSO-
nas de gusto, dos casas altas, bien 
situadas, cómodas, de mucha ven-
tilación y baratas; tienen cinco 
cuartos. Jesús del Monte, 156. In-
forman: Monte, 350. 
18168 4 s. 
I N ESPACIOSO SALON, SO-
bre columnas, con seis cuartos, de 
nueva construcción, comercialmen-
te bien situado, propio para bazar, 
garage, mueblería u otros análo-
gos. Se alo.uila en Jesús del Monte, 
número 156. 
1 81 69 4 s. 
EN 17 CENTENES LA MODER-
ná y fresca capa Zaragoza, número 
13, a una cuadra de los carros Ce-
rro. Portal, sala, saleta, siete ha-
bitaciones bajas. 3 altas, comedor 
auxiliar, cocina y dos patios, cua-
tro baños, agua fría y caliente, ga-
rache. 
1819) 30 ag. 
KN 12 CENTENES, MODERNA 
casa Zaragoza y Cañengo. Jardín, 
portal, sala, saleta, seis habitacio-
nes, comedor auxiliar, cocina, dos 
baños, agua fría y caliente, dos 
patíos. 
18191 30 ag. 
VEDADO: EN 22 CENTENES se 
alquila el bonito chalet de alto y 
bajo, en Quinta y A. Rodeado de 
jardín, sala, comedor, seis hermo-
sísimos cuartos y buen baño com-
pleto. Amplias dependencias de 
criados con servicios para los mis-
mos. Garage, tres caballerizas. SI 
hacen compromiso por año se re-
baja. Se puede ver a todas floras. 
Informes: Belascoaín, 121. Teléfo-
no A-3629 y San Lázaro, 54, Telé-
fono A-3317. 
18222 2 s. 
SE AlyQLTLAN IvOS ALTOS DE 
la casa nueva de Crespo y San Lá-
zaro, fresca y con vista al Malecón. 
Informan en el café. 
18175 29 ag. 
Señorita Mejicana 
D o l o r e s B u e n o y R ó s e t e 
Compostela, 49, altos, entre O' 
Reilly y Obispo. Doy clases a domi-
cilio y confecciono bordados en 
blanco, en oro, al plumetis, punto, 
mallas, inglés, papel Richelieu y ro-
cocó. Encajes catalanes, inglés, re-
jillas, retozos, randas y toda clase 
de deshilados. Mallas de todas cla-
ses y flores artificiales. Frlvolité y 
gancho o crochet y macrame, et.. 
etc. Gramática castellana y Aritmé-
tica. 
17675 18 s. 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
Primera y segundi» enseñanza 
Las roAs ganas por su inmejoraDl* 
situación. Cuentan con extenso* te-
rrenos al aire libre para el recreo dw 
los alumnos. Moralidad e hlgione ab-
solutas. Especialldaa en la enseñan-
ta de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofí* y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagneruela y Gertru-
dis. Pida un prosnecto.—-Víbora. 
SE ALQUILA UNA CASITA I>E 
manipostería, recién construida, con 
portal, sala, comedor y tres am-
amplias habitaciones, cocina, baño y 
servicio sanitario y un magnífico 
traspatio, en la calle de Falgueras, 
6-E, Cerro, a una cuadra del para-
dero de Domínguez y a dos cuadras 
de la Calzada. Precio: 7 centenes. 
La llave en la "bodega. Razón: Ha-
bana, 94. Teléfono A-2612. 
18176 29 ag. 
SE ALQUILA LA CASA CA-
lle Castillo, número 16, compuesta 
de sala, comedor y 2 cuartos. In-
forma: Bahamonde, Bernaza y 
Obrapía. 
18177 29 ag. 
MORRO. 9-A: SE ALQUTLAN 
los bajos, frescos, claros y espacio-
sos, con sala, comedor, saleta y sie-
te grandes cuartos, cuatro a un 
costado y tres al otro. Abierto de 
8 a 10 y de 12 a 4. Informan en 
San Rafael, 8, sombrerería 'Lou-
vre." 
18179 
HABANA. 108, CI ADRA Y me-
dia de Obispo, se alquila un 
local para establecimiento, en "̂ la 
misma se vende un mostrador dím 
vidriera. 
18193 2 s. 
SE ALQLILAN I,O.S MOIHIl-
nos a.tos Santo Suárez, 3, a media 
cuadra d" la calzada de Jesús del 
Monte. Sala, comedor, cuatro cuar-
- ' *v*»' :"io ^f^-Tii: Pelle--
yá. Mercaderes, 36. Teléfono A-
6564. 
18192 4 ss. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y 
modernos altos de Habana, 60-A, 
entre Chacón y Tejadillo. Informes: 
Neptuno, 33, altos. Teléfono A-
1833. La llave en la bodega. 
18196 8 ag. 
BONITA FINCA: DIEZ MIM-
tOs de la Estación Central (pasaje 5 
centavos) se arrienda, con mucho 
paral, excelente aguada, mucho? 
frutales, magnífica cría de ayé̂ , 
buen contrato, (barrio Arroyo Ar0' 
lo, )paradero propio. Su dueño: Jo-
sé Espmo, Santa Catalina, 19, Ví-
bora, de 7 a 10 y de 2 a 4. 
18198 2 9 n?. 
A n i m a s , n ú m . 141 
¡3e alquilan los fresquísimos al" 
tos de erta casa. Situados entra 
Ger/asij y Belascoaín; son moler-
nos y con buen vecindario. La lla-
ve en los bajos. Informan: Telé̂ p̂  
no F-1449. 
18200 31 3 
m f l B D I A 1 6 7 y 1 6 7 - A , M o s y a l f ó í 
A tres cuadras de Belascoaín. se 
alquilan iruy baratas dos cspaCî  
sos pisos, compuestos de sala,s^gí 
leta, cuatro cuartos, comedor, -par-
tió traspatio y doble servicio sagi-
tario; La llave en los bajos. Infir-
mes: Muralla, 66 y 68, aimacéii^e 
sombreros. Teléfono A-3 518. 
18201 "2 s. 
VIBORA: SE ALQUILA LA ca-
sa B. Lagueruela, 38; portal, sala, 
recibidor, salón de comer, cuaíro 
cuartos, esquina fraile, muy fres-
ca y moderna, patio y traspatio. 
Se da muy barata. 
18210 29 â .; 
SE AÎ QUILAN IX>S FRESCOS 
y lindos bajos, recién fabricados, 
decoradoc con todo el confort. K5 
grandes cuartos, sala y comedor; a 
una cuadra del Prado. Animas, 1\. 
Informes en la misma y en Prado. 
51, señor Rodríguez. 
18207 es:} 
MAGNIFICOS BAJOS: SAN I A-
zaro, 274. Se alquilan estos moder-
nos bajos, con grandes habitacio-
nes, dos patios muy frescos y to-
das las comodidades para familia-
de gusto. Punto alegre y todos los 
tranvías por delante. Informes: M-í-
ralla y Bernaza. Teléfono A-713S. 
18206 2 s. 
E N 20 pesos M . A . 
Se alquila en Mairianao, cali» 
Martí, número 7, una casa nueva, 
sala, comedor, tres cuartos, servi-
cio sanitario, instalación eléctrica. 
La llave al lado, más informes:' 
Monte, 87, altos. Habana. 
18209 31 ag. . 
S E A L Q U I L A 
TTai piso alto en San Lázaro, 186, 
esquina a Galiano, con sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto d3 
baño, dos servicios y cocina; tiene 
instalación de gas y luz eléctrica. 
Todo moderno y espléndido. La lla-
ve en la vidriera de en írente. In-
formarán en la misma, de 9 a 10 
y media y de 2 a 4 en Prado, núme-
ro 2, café "Biscuit", a todas hora», 
¿señor Barbarrux. 
18241 29 ag. 
CRISTO, 4. SE ALQUILAN 1X>S 
bajos, compuestos de sala, saleta, 
cinco cuartos; de construcción mo-
derna, fresóos y muy ventilados. 
Llave en el 33, bajos. 
18240 29 ag. 
VIBORA Y CERRO. S. FRAX-
clsoo, 39, entre Buenaventura y 
San Lázaro, bajos, cuatro cuartos, 
terraza y traspatio, $3 5. Prime-
Ues, 3 3, O*rro, entre Santa Tere-
sa y Daoiz, bajos' reformados coa 
patio, |20. Casita, $18. 
17786 1 o. 
SE ATXJUILAN LOS BAJOS DE 
Acosta, 31, esquina a Habana, sa-
lón corrido para establecimiento. 
Puertas correderas metálicas. L^t 
llave en Acosta y Compostela, duljHS 
cería. Su dueño: Jesús del Monte, 
núm, 560. 
18044 31 ag. 
SE ALQUILA LA BOXITA CA-
sa Dragones, 25, muy barata, prt»*5 
pia para familia o establecimieií>t(̂ £ 
a una cuadra de Galiano. La llav££ 
en la panadería esquina a RayjlB 
Informa: J. M. Mantecón, Obrapfí|a 
núm. 94- r 
18031 28 ag^ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS .Y . 
bajos de Jesús María, 73, a ifíXa,/ 
cuadra de Belén. Llave e Informes 
en el 62. Teléfono A-8314, Gome¿ 
18123 28 agí 
En N e p t u n o , 152, be jo 
Se alquila con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios todo moderno. 
Instalación de gas y electricidad-; 
gana $42.40. Informan en el mlsmo~& 
todas ho'-as. Acabada de pintar. * S 
G 28 ag«« 
SK ALQUILA LA ESQUINA 
Paseo d1» Carlos III, número 8, ba-
jos, compuesto de sala, comedor y 
dos cuartos, por precio de $40 oro 
nacional. Informes: Belascoaín, 76, 
almacén de maderas. 
17334 26 ag, ,• 
R A Y O , n ú m . 1 7 , b a j o s 
Se alquila esta espaciosa cari,," 
La llave en los altos. Informa éí' 
doctor Bustamante, Cuba, 17, aÑ 
tos, de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
17616 26 ag>" 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Galiano ,16; salón comido, proptoá 
para establecimiento, capacidad d1» 
200 metros cuadrados, puertas me-
tálicas de corredera. Informan: Sau 
Rafael, 8, sombrerería "El Loü1 
vre." 
15494 a© ag. ' 
SK ALQUILAN LOS ALTOS Ti% 
la casa de Monte, 220. 
17481 1 g. 
SE A L Q U I L A 
La hermosa finca Soledad, nfi-̂ Jt 
mero 15, en .Guanabacoa, propia palrií 
ra cualquier industria. Se compone**" 
de gran salón al frente, cinco ac-
cesorias por 'A costado y sobre 
24.000 metros de terreno apropiado 
para siembras, crías, etc. Cuenta 
con buenas entradas para carros,' 
agua en abundancia y todos los de-
más servicios. Para informes: José 
Bolado, San Pedro, número 6, Ha-
bana. 
17457 j g 
san lázaro, 271. SS SEorir 
lan los bajos de esta hermosa ca-
sa, situada en lo más alegre de la 
ciudad, con 4 grandes habitaciones, 
sala, patio, cuartos para criados y-
todas hus comodidades. Informes: 
.¡.rKaJla y Bonaza. Tel. A-7138, 
26 ag. 
r A G I N A D O C E . D I A R I O D E L A M A R I N A 
A G O S T O 26 D g j Q l D 
M U C H O C U I D A D O ^ ¡ A L E R T A ! 
E n vista del colosal y bien merecido E X I T O de la "Escuela de Chauffeurs de la Habana," establecida en esta capital en el año 1912, y que hoy en día, espoleados por la C O D I C I A del L U C R O , invaden el delicado campo de la enseñanza EMi^e^ 
T E S E M B A U C A D O R E S que no tienen ni llegarán a tener los conocimientos, profesores ni titules para poder imitar al 
U N I C O Y A M E R I T A D O M A E S T R O : M R . A L B E R T C . K E L L Y , 
Hago aquí saber: que el precio del Curso "STANDARD D E MR. K E L L Y " es de $60 m. o. Este curso es absolutamente práctico; comprendiendo la enseñanza de toda clase de automóvUes modernos, practicando los alumnos sobre los mismos mot0re| 
y chasis completos. No hay que confundir este curso con los ofrecidos por un ignorante a precio ridículo, y que pretende ayudar al pobre para explotarlo, 
| CURSO COMPLETO FORD": SIO-OO"! 
E l aspirante no debe dar un centavo a nadie sin antes venir a visitar l a U N I C A 
" E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A " está en | CARTILLA PE EXAMEN; SO C T s ^ J 
q u e M a c e o 
S E ALQUILA, 
«a sais centenes, la casa Picota, 76, 
ti en© sala, saleta, comedor y cuatro 
lia bita raonea. 
1SC52 -8 aS-
S E JMiQUXLAN IX>S AUTOS 1>E 
la casa Industria, 75, modernos, pró 
ilinoa al Prado, L a llave en la bo-
dega. Informes: Neptuno, 96, sas-
trería. 
1&120 1 s-
V I R T U D E S , 9S-A, ALTOS, S E al-
quila este elegante piso, con 5 cuar 
tos, sala, saleta, comedor al fondo, 
'j ouarto d^ criado, doble servicdOi 
liaño con calentador. E n 1* agen-
• cia de mudadas la llave y tratar: 
s' San Benigno, 16, Jesús del Monte, 
[ frente al parque Santos Suárez. 
18056 1 S. 
S E A L Q U I L A L A MAGXIFIOA 
casa do alto y bajo en Picota, 63, 
construcción moderna. L a llave 6 
informes en la bodega do Picota y 
San Isidro. 
18063 1 S. 
S E A L Q U I L A L A CASA G L O -
ria, número 93, bajos: sala, come-
dor, cuatro babitaciones y demás 
servicios; seis centenes. Llaves al 
lado, en el 91, panadería. Informes 
en Mei era ¿eres, 27. 
18065 2« ag. 
S E ALQUILAN, A S E I S CEJíTE-
nes cada una, dos casas en Jesús 
del Monte, calle San Indalecio, 
30-A y R, entre Enamorado y San 
Iveonardc; calle asfaltada; con sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, 
des patios y buenos servicioB; de 
moderna construcción. 
180ü9 30 ag. 
S E ALQUILA UVA CASA E X 
la calle 15, número 193, entre I y 
H. Tiene 4 cuartos, sala y comedor. 
Informan: H, esquina 15, número 
144.. 
18085 28 SLg. 
S E A L Q U I L A X LOS AI T O S D E 
IBernaza, número 52, compuestos de 
sala, caleta, cuatro cuarto*, uno pa-
ra criados y servicio sanitario com-
pleta 
1793 3 7 a 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A CA-
«a Línea, número 101, eisqnina a 
Diez. L a llave en la botica del fren-
te. Informan: Banco Nacional do 
Ouba, cuarto número 500. quinto pi-
so. 
17791 29 ag. 
ORISPO, 113. S E A L Q U I -
, lan en ios altos dos Iiabltaciones 
¡ji muy baratas. 
1SD40 27 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
RErnaza, 5 8. Informan en Monse-
rrrate, I I 7_ 
179ol 2 a 
S E ALQUILA LA P L A V T A AL-
1ta de la casa Estrella, 30-A, sala, 
tres cuartos, comedor y los demás 
servicios, un cuarto en la asotea, to-
«da el cielo raso, instalación de gas 
y electrdciaad. E n los bajos las lla-
ves. Informan: Jesús del Monte, 
E34-R Teléfono 1-16-49. 
1S114 1 a 
S E ALQUILAJí F R E N T E A L 
Colegio de Belén, Compostela, 112. 
esquina a Luz, frecaa, ¿Tandea y es-
paciosas habitaciones, a personas 
de moralidad y sin niñoa Todo vis-
ta de calla 
17301 31 ag. 
A L Q U I L O MAGXIEIOOS ALTOS, 
entrada independiente, muy pro-
pios para comisionistas con mues-
tras. Santa Clara, 24. Informan en 
los bajos. 
18137 1 s. 
ALQUILO LOS HERMOSOS A L -
los de Prado, 33, acabados de cons-
truir. L a llave en los bajos. Infor-
man: teléfono F-212 7. Propios pa-
ra larga familia 
18139 3 s 
SOLICITO UTÍO Q U E T E N G A un 
Pord, en buen estado y lo quiera 
dar para trabajarlo en condiciones 
razonables para los dos; se garan-
tiza formalidades y .conservación 
del iijdsmo; con recomendación o 
algún direro. Dirigirse a Reina, 74, 
J . Martínez. 
_ 1S072 28 ag . 
ísE A I Q U I L A X L O S F R E S C O S 
altos de Oquendo, número 5, casi es 
quina a fan Lázaro, con sala, co-
medor, cuatro hermosas habitacio-
nes, sspaciosa cocina y servicios .-;a-
nltarioo. Para informes y la llave 
en los 1 ajos. 
18077 i s 
S E A R R I E N D A UNA FINCA 
de tres caballerías, buena tierra de 
tabaco y también para otros usos, 
casa de manipostería; otra de ta-
baco, pozo, regadío, arboleda. Pa-
r a más detalles en Santiajro de las 
Vegas, calle 2, número 69%, en 
cuyas inmediaciones está, la finca. 
Dq 7 a 12 a. m. 
18104 i s. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Campanario, número 115, entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la,, cinco cuartos, baño y demás ne-
cesidades. Informan en los mis-
mos. 
16101 28 ag. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A CA-
sa calle I, número 17-B, entre 9 
y 11. Tiene jardín, portal, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, comedor, 
cocina, cuarto de criada doble ser-
vicio sanitario y garage. La llave 
en el número 19. Informan en J, 
33, entre 15 y 17. 
18079 i s. 
V I L L E G A S , 113, SEGUNDO P i -
so, casa particular. Se alquila una 
hermosa y fresca habitación, con 
balcones y luz eléctrica, en 4 lui-
ses, a personas de toda moralidad 
sin niño:. Casa moderna 
^082 28 ag. 
SE ALQUII.AX LOS DONITOS 
y frescos altos de Amistad, 12, com-
puestos de sala, comedor y cuatro 
cuartos, en 12 centenes, los bonitos 
bajos de Tejadillo, 57. en 7 cente-
nes; ios frescos altos de Figuras, 
94, en 6 centenes y además se al-
quilan glandes cuartos en la casa 
de Figuras, 96, con todas las como-
didades en 8% pesos, en cada una 
dice donde informarán. Teléfono 
S E ARRIENDA 
La. finca San Antonio, compues-
ta de sie>! caballeras de tierra, de 
las oual^, 5 sirven para caña, y 
el resto para tabaco, situada junto 
a la Estación de Saladriga. Para 
tratar: doctor Gerardo R. de Ar-
mas. Empedrado, 18, de 12 a ó. 
Habana 
15d-25. 
S E ALQUILAN E L P R I M E R Y 
oegundo piso de la moderna casa 
de Amistad, número 45, entre Nep-
tuno y San Miguel, compuestos de 
•ala, saleta, comedor y 4 habitacio-
nes. Informan en la misma. 
17941 28 ag. 
Cárdenos, núm. 75 
Se alquilan los bonitos altos, có-
modos y frescos de al lado de la 
tarbería, esquina a Misión; infor-
man en Obispo, número 104. 
17944 31 ag. 
Cárdenes, núm. 57 
Se alquilan, en 8 centenes, los bo-
nitos, cémodos y frescos altos de al 
lado de la botica, esquina a Gloria. 
Informes en Obispo, 104. 
17943 31 ag. 
S E ALQUILA L A HERMOSA ca-
sa de dos pisos, de fabricación mo-
derna, todas las habitaciones con 
balcón a la calle, galería, luz eléc-
trica, timbres, etc.; propia para fa-
milias do guato. Amistad, esquina a 
Barcelona Informan en la misma. 
17936 27 ag. 
E N C A T O R C E C E N T E N E S : S E 
alquilan los espaciosos y cómodos 
bajos de la casa Luz, número 24, 
propios para familia de gusto. Tam-
bién se vende La llave en los altos, 
informes en Teniente Rey, número 
30. 
17989 31 ag. 
S E ALQUILA, LA CASA COM-
postela, número 80, bajos, entre 
Muralla y Teniente Rey; propia pa-
ra almacén, es muy espaciosa. Se 
hace contrato. Llave e Informes en 
Teniente Rey, número 30, 
17938 31 ag. 
S E ALQUILA 
el magnífico almacén de Oficios, 
26. Punto muy comercial, 
17930 7 S. 
E N L A V I B O R A : S E ALQUILA 
la casa número 5 de la calle ie 
San Mariano, inmediata a la calza-
da, co» portal, «ala, dos saletas co-
rridas, tinco cuartos, patío, dos 
trawpatíot., etc. Liare 6 informes; 
Calsada, número 582, Alquiler; 14 
centenes. 
17961 27 ag. 
A-2 2 72. 
C 3811 l&d -24. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se alquilan los altos y bajos de 
esta casa propia para almacén, jun 
tos o separados, entre Muralla y 
Sol. Informan: López, Oña, O'Rol-
Uy, 102 altos. Teléfono A-8980, y 
Nazabal, Sobrino y Ca., Muralla y 
Agular. Telífono A-3860. 
L a g u n a s , 2 1 , a l t o s 
S© alquilan estos altos, con sa-
la, cuatro cuartos, doa baños y oo' 
medor. E n 11 centones. L a llave en 
la bodega de Manrique. Informan: 
López, Oña y Cn., O'RclUy, 102, al-
tos, Tslófono A-8980 ,y Nast^bal, 
Sobrino y Ca„ Muralla y Agular. 
Tolófono A-8860. 
N e p t u n o , 3 4 , a l t o s 
Se alquilan estos altos en 12 cen-
tenes, con sala, antesala, comedor 
y cuatro cuartos. Llave bodega de 
la esquina. Informa: López, Oña, 
OTíeilly, 102, altos. Teléfono A-8980 
y Nazá-bal, Sobrino y Ca.. Muralla 
y Agular. Teléfono A-3 860. 
Consulado, 20, altos 
Se alquilan estos altos, a media 
cuadra del Prado, con sala, antesa-
la, gabinete, cuatro cuartos, come-
dor y cuartos de criados. en 24 
centenes. Llave en los bajos e In-
forma: López Oña, OTRcllly, 102, 
altos. Teléfono A-8980, y Nazábal, 
Sobrino y Ca., Muralla y Agular. 
Teléfono A-3860, 
Galiano, 27^ altos 
So alquilan estos altos, entre Ani-
mas y Lagunas, con sala, comedor 
y cinco cuartos. L a llave en los ba-
jos. Precio: 9 centenes. Informan: 
López Oña, O'Rellly, 102, altos. Te-
léfono A-8980; y Nazábal. Sobrino y 
Ca., Muralla y Agular. Teláfono 
A-3860. 
3860. 
17157 a 61 28 ag. 
LÜYANO: R E F O R M A 67 Y 71: 
Se alquila esta bonita ca^a de mam 
postería, con sala, comedor, dos 
grandas cuartos, patio grande y c j -
olna guande, pisos de mosaico, sa-
nidad moderna. Precio: $15-90 y 
$17.000. Informan al lado, en el 73 
E . T. Hevlo. 
16380 , 28 ag. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos del Paseo de Carlos I I I . nú-
mero 8-D, compuestos de sala, co-
medor y cinco cuartos, por el pre-
cio de $48 oro nacional. Informan 
en Belascoaín, 76, almacén de ma-
deras. 
17382 26 ng. 
P a r a G a r a g e 
o almacén, se alquila la casa Aguijar, 
112; la llave en el primer piso. In-' 
forman en Rebia, 129, altos. 
17078 i i s. 
LINDA CASA: S E A L Q U I L A cn 
el aristocrático faubourg del Ce-
rro, la casa Domínguez, 13, con 
portal, zaguán, sala, saleta, cinco 
cuartos corridos, comedor al fon-
do, gran patio, jardín, dos baños, 
dos servicios sanitarios, toda mo-
derna, mosaicos loza por tabla. L la -
ve e informes: número 11. 
1"514 31 ag. 
S E ALQUILAN LOS RAJOS MO-
rro, 9-A, espaciosos y frescos; con 
sala, saleta, comedor y 7 cuartos 
3 a un costado y 4 a otro; propios 
para 2 familias o una numerosa. 
Abierto de 8 a 10 y de 12 a 4. In-
forman en la sombrerería " E l Lou-
vre," San Rafael, 8. 
15492 80 ag. 
S C A R R I E N D A 
l a f inca San Cayetano, alias 
Camarones, s ituada en el tér-
mino de Madruga, l inda con el 
ingenio " C a y a j a b o s , " de Gó-
mez Mena: &3 compone de cin-
cuenta caba l l er ías de tierra, 'a 
mitad inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el r ío Ca-
marones, f é r t i l todo el año . Pa-
r a tratar, doctor Gerardo R . de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
S E AIjQUILAN los moder-
nos y elegantes bajos de San Mi-
guel, número 210-A, L a llave en 
la juguetería de Belascoaín, núme-
ro 2 4-A. Informan en el café "La 
Plonda," Obispo y Monserrate. Te-
léfoon A-2931. 
17969 31 ag 
BELASCOAIN, NUMERO 123, se 
alquilan los bajos de esta casa, con 
muchas comodidades, a media cua-
dra de la calzada de la Reina. 1.a 
llave en los altos. Informes en Te-
niente Rey, número 30. 
17990 31 ag. 
A t l ATRO C E N T E N E S : S E al-
quilan '.as modernas casas de Ze-
quelra, número 153 y 161, con sa-
la, comedor y tres habitaciones. En 
Zequeira, esquina Saravia, está la 
llave. Informs en Teniente Rey, nú-
mero 30. 
17991 31 ag. 
ALTURAS D E L A ATRORA: S E 
alquila la hermosa casa, a dos pa-
sos de Ioí: tranvías, calle de Luz, 
número 3 con sala y saleta, seis 
grandes cuartos bajos y dos altos, 
servicios sanitarios e instalación eléc-
trica. Precio: 14 centenes. Informan 
Café "Las Columnas," Prado y Nep-
tuno. Teléfono A-3637. 
17843 30 ag. 
S E A L Q U I L A N : NEPTUNO, 131, 
altos; Paula, 50, bajos; Crespo, 44, 
altos; San Nicolás, 76-A. L a llave 
de la primera en el café esquina a 
Lealtad; la de la segunda en la bo-
dega esquina a Habana; las de las 
otras dos en los bajoá respectivos.' 
Informan: Raneo Nacional de Cu-
ba, cuarto número 500, quinto piso. 
17792 29 ag. 
S E ALQUILAN LOS V E N T I L A -
dos altos de Manrique, 77, entre San 
José y San Rafael, por la esquina 
pasa el tranvía. Informan: Café 
"Las Columnas," Prado y Neptuno 
Teléfono A-3637. 
17842 29 ag. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A CON ARMATOS-
tes, propio para cualquier clase de 
tienda, punto céntrico. Neptuno, 83. 
17822 27 ag. 
SE A L Q U I L A L A CASA DE L A 
Calzada da Jesús del Monte, nú-
mero 50?, por Milagros, letra A, 
compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones y servicios sanitarios. 
L a llave en la ferretería de la es-
quina a la Calzada de Jesús del 
Monte. Informes en Monte, número 
7. 
17823 81 ag. 
C E R R O : ALQUILO SANTO T O -
más, 20, moderna, fresca, próxima 
Iglesia, portal, sala, dos saletas, 4 
cuartos lado izquierdo, dos dere-
chos, espacioso patio. Informan en 
la misma. 
18004 27 ag. 
E N E L PUNTO 3L\S SALUD A-
ble de la loma del Vedado, calle 21, 
entre B y C, a una cuadra del tran-
vía, se alquila una linda casa de 
alto y bajo, con todas las comodi-
dades. Al lado informan. 
17536 27 ag. 
S E ALQUILA UN PISO CON 4 
cuartos, sala, comedor, toilette mo-
derna. Entrada independiente. Ofi-
cios, 36. 
17979 2 S. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A ca-
sa calle Quinta, número 99, entre 
6 y 8, con jardín, portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño, dos ser-
vicios, patio y cocina. Informan en 
la bodega, 
17955 31 ag. 
S E ALQUILA L A BONITA Y 
fresca casa SomeTuelos, número 15, 
sala, saleta, tres cuartos, baño, ins-
talación de gas y electricidad, a una 
cuadra del Parque India y Colón, 
buen vecindario, en 8 centenes. La 
llave al lado. Su dueño: Corrales, 
35 al^os. 
17959 31 ag. 
SE A l QUILA, EN 5 CENTE-
nes, la casa Esperanza, 140, próxi-
ma a Carmen; sala, comedor y tres 
habitaciones; acabada de reedifi-
car. Infirmes: Riela, 2, barbería, 
Miguéz. 
17902 27 ag. 
E N 8 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los bajos de Industria, 27, con 
dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos, dos entresuelos y baño. L a 
llave en la bodega del frente. In-
formes: Campanario, 164, bajos. 
17904 31 ag. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1628 In-& a 
S E ALQUILA E N T R F S C E N T E -
nes una accesoria do la casa de Te-
nerife, Z'¿. E n la misma darán ra-
zón, 
17720 28 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Oficios, 28. esquina a Amargura, 
propios para un almacén o para 7m 
garage. Informan en el café de al 
lado. 
1S024 2 s. 
E n l o m á s a l t o d e l V e d a d o 
calle F , entre 25 y 27, se alquila 
una fresca y cómoda casa, com-
puesta de sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño, patio, traspatio y 
demás servicios. L a llave en la mis-
ma. Informes: 17, número29. 
17831 29 ag. 
S E ALQUILA L A MODERNA ca-
sita de Meireles, 4, paradero de los 
tranvías de Palatino, compuesta de 
de sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, cuarto de baño, sanidad mo-
derna y traspatio, en 25 pesos men 
suales. L a llave a la otra puerta. 
Su dueño en Consulado, 9 9-B. 
17820 5 S. 
I N T E R E S A N T E : S E ALQUILA 
un local propio para cualquiera in-
dustria, con una superficie de 1,000 
metros cuadrados, de los cuales hay 
272 metros cuadrados cubiertos de 
madera y mampostería, con servi-
cios sanitarios, situado en la calle 
Luyanó y Juana Alonso. Informan 
en la calle Luyanó, número 213, ta-
ller de bloques. 
17833 26 ag. 
S E ALQUILA LA MODERNA 
casa Tamarindo, 79, con sala, co-
medor, cinco cuartos, baño y de-
más servicio, además un departa-
mento al fondo con entrada inde-
pendiente, compuesto de tres cuar-
tos, baño e inodoro. La llave en el 
81 .Su dueño: Baños, 146. Teléfono 
F-1646, Vedado. 
17731 28 ag. 
S E ALQUILA: UNA ESQUILA 
propia para bodega. Con un gran 
salón de 10% metros de frente por 
7 de fondo, puertas de hierro y de-
más comodina^e?. puede verse de 
8 a 12 y do 2 a 6. San José, esqui-
na, a Remedios. Jesús del Monte. Te-
léfono 1-1920. 
17802 29 ag. 
S E ARRIENDA O VENDE UNA 
finca compuesta de doce caballe-
rías de tierra, terreno llano y fértil, 
por haber estado dedicada en su 
mayor parte a crianza de ganado, 
situada cerca de Artemisa, provin-
cia de Pinar del Rio. Informan en 
Obrapía, 2 3, altos, de 9 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. Teléfono A-2810. 
17776 29 ag. 
V I L L E G A S , 10. S E A L Q U I L A E N 
trece centenes loa bonito» bajos; 
sala, saleta, cuatro cuartos y uno 
de criados, patio y tr*'«patio. In-
forman en frente. 
17794 27 ag. 
E N 8 C E N T E N E S , S E ALQUI-
la la casa Ancha del Norte, 118, 
con sala, saleta, dos grandes cuar-
tos, comedor, baño y sótano para 
criados. L a llave en el 120. Infor-
man: Campanario, 1154. bajos. 
17903 31 ag. 
S E ALQUILAN, E N 6 C E N T E -
nes, el segundo piso alto de Nep-
tuno, 121, entre Perseverancia y 
Lealtad; sala. 2 habitaciones, baño, 
cocina, doble servicios; entrada In-
dependiente. 
17908 27 ag. 
SE ALQUILA L A NUEVA Y muy 
ventilada casa Neptuno, 342, pró-
xima a los carros de Universidad 
y Vedado: sala, saleta, cinco cuar-
tos y uno para criados, patio y tras 
patio. Informan en el 340. 
179?6 27 ag. 
S E ALQUILA EL PRIMER P i -
so de la casa O'Rellly, 98, muy cén 
trico, entre Villegas y Bernaza; 
tiene sala, saleta, dos grandes cuar 
tos, comedor y un gran servicio 
sanitario, propio para oficinas o 
familia. Informa en los bajos, por 
teléfono A-2943. 
17923 29 ag. 
EN 20 CENTENES, SE ALQUI-
lan los altos de Malecón. 40, entre 
Aguila' y Crespo, con sala, ante-
sala, cuarto de gabinete, cuatro 
cuartos, saleta de comer, baño y 
cuarto para criados. L a llave en los 
bajos. Informan: Campanario, 164, 
bajos. 
17908 31 ag. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Industria, número 113, en-
tre Neptuno y San Miguel, com-
puestos de 6 cuartos y 2 para cria-
dos. Sala, antesala y comedor, ins-
ta lacióo moderna, agua caliente y 
gran baño. L a llave en la misma, 
informes en " E l Encanto.' 
C 3436 ' In. 1 ag. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos San Miguel 40(42 con sulm, 
comedor, cuatro cuartos y buen ba-
ño. L a llav^j cn los bajos. Informa: 
Machín, Muralla 8. 
17241." 27-ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA VAPOR, 
número 15, con sala, comedor, tres 
cuartos, cielo raso, pisos finos y sa-
nidad completa. L a llave e in' r-
mes en la misma calle de Vapor, 
número 27. 
17777 27 ag. 
S E A L Q U I L A L A QUINTA SAN-
ta Amalia, en Arroyo Apolo, por 
meses o año, con muebles o sin 
ellos, doce cuartos, arboleda agua 
Vento, electricidad, teléfono, jardi-
nes comodidad y lujo; muy módico 
precio. Puede verse a todas horas. 
Trato Empedrado 5, Notarla, Doc-
tor Alavarado. 
17606 26 ag. 
SE AIjQUILAN LOS ALTOS HA-
bana, 100. entre Obispo y Obrapía, 
sala, recibidor, tres habitaciones, 
cocina, baño con inodoro, otro pa-
ra crladow y habitación en la azc-
tea, once centenes; la llave en la 
sombrerería del frente. Informan: 
Damas, 46. 
17550 26 ag 
S E A L Q U I L A L A C A S A C o n -
sulado, 91 y 93, de aljo y bajo, de 
gran extensión y propia para una 
gran industria. Ha estado ocupada 
por fábricas de tabacos, para lo 
que tiene ^inmejorables condiciones. 
L a llave e informes: Manteca, Cu-
ba, 76-78. 
1677b 29 ag. 
O B R A P I A , 70, CASI E S Q U I N A 
a Aguacate, se alquila una casita. 
L a llave al lado, en la barbería. 
Informes en Acosta. 64, altos de 2 
a 4. Teléfono F-1159. 
18045 27 ag. 
S E ALQUILAN: L U C E N A, 3-A, 
bajos; San Rafael, 149, bajos, 153, 
bajos, 165, altos; Marqués González, 
6-A, altos y 6-C, bajos. Las llaves 
en las Dodegas de las esquinas res-
pectivas. Informan: Banco Nacio-
nal de Cuba, cuarto número 500, 
quinto piso. 
17790 , 29 ag. 
S E ALQUILAN IX)S BAJOS D E 
Carlos I I I , número 8-D, compues-
tos de sala, comedor y dos cuartos, 
por precio de 536 oro nacional. In-
forme en Belascoaín. 76, almacén 
de maderas. 
17333 26 ag. 
S E ALQUILAN, E N L A C A L L E 
de) Santa Ana, entre Ensenada y 
Atares, a una cuadra del carrito, 2 
casas acabadas de construir, com-
puestas de portal, sala, comedor, 3 
cuartos, cocina y servicios, con un 
traspacio de 17 metros de fondo. Ia 
llave al fondo. Informes: Sitios, nú 
mero 1, altos. 
l ^ i - 16 S. 
S E ALQUILA UNA E S P L E N D I -
da accesoria a la brisa, tapizada, 
con luz eléctrica toda la noche y 
servicio de baño. Informan en la 
farmacia de Hernández y Ramos. 
Belascoaín, 227, esquina a Lealtad. 
17864 27 ag. 
S E ALQUILA UNA HUMOSA CA-
sa como para un matrimonio de 
gusto, con agua corriente en los 
cuartos, tiene sala, sa.Wa comedor 
al fondo, tiene su jardinito con su 
entrada independiente a la casa, 
tiene un hermoso baño a la moder-
na con agua caliente y fría, así co-
mo la cocina, servicios independien-
tes para criados y también tiene ga-
rage. Se alquila todo en conjunto, 
o con el garage separjtdo. Infor-
mes en la misma calld San Benig-
no, esquina a San Bernardino, a 
una cuadra del parque Santos Suá-
rez. Y al fondo de ésta también se 
alquila otra casa con sala, saleta, 
tres hermosos cuartos, cocina, baño, 
patio y traspatio, casas modernas, 
acabadas de fabricar. 
17793 26 ag. 
Se alquila barata 
la casa antigua de panadería y 
víveres, acabada de reformar con 
los adelar.tos sanitarios.* Vidrien 
del Hotel "Continental, Oficios y 
Muralla 
17855-5S 26 ag. 
ATENCION: S E ALQUILAN LOS 
frescos altos de Crespo, número 15, 
sala, saleta, dos hermosos cuartos, 
si quiere vivir fresco vaya a verlos. 
Informan en los bajos, cerca del 
Malecón y del Parque Martí; haga 
una. visita. 
17779 26 ag. 
SE ALQUILAN: LOS ALTOS, i 
bajos de la casa número 21S-Z Je 
la calle de Neptuno, entre Mar-
qués González y Oquendo, son fres-
coa y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
buen baño, habitaciones para cria-
dos y servicios sanitarios modernos. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José. (.Perfumería.) 
C 3272 In. 20 j l . 
S E ALQUILAN, E S P L E N D I D O S 
altos. Factoría, o'6, en los bajos dan 
razón. 
17328 26 ag. 
UN L O C A L CON 80 METROS de 
fondo por 18 de ancho, con casa de 
vivienda, se alquila en 10 centenes, 
caben 50 automóviles. Monte, 362. 
Teléfono A-e977. 
17795 29 ag. 
SIJ ALQUILA LA CASA ENNA, 
número 114, entre Acierto y Villa-
nueva, a dos cuadras de la calzada 
de Concha, con portal, sala, come-
dor y 7 habitaciones, gran patio y 
dos duchas, en dos onzas mensua-
les, para una sola familia, y no pa-
ra casa de inquilinato. Informarán: 
Antonio Rosa, Cerro, número 613, 
altos, de 12 a 1 del día y de 7 a 8 
de la noche. 
17715 . 30 ag. 
SE A L Q U I L A EN $¡{5 CY. L A 
casa San Indalecio, 11, en la Víbo-
ra, con portal, sala, hall, 4 cuartos 
y un hermoso patio para plantas o 
gallinas. L a llave en la bodega de 
Correa. Informan en Bernaza, 46. 
173J8 28 ag. 
TROCADERO, 9, MEDIA CUA-
dra del Prado, se alquilan los fres-
cos altos compuestos de 5 cuartos, 
sala, saleta, comedor, baño y coci-
na. Informan: Teléfono A-5070. 
Guanabacoa. Llaves en el 13, bajos. 
17755 28 ag. 
L o m a d e l V e d a d o 
calle E , entre 15 y 17. E s p l é n -
dida casa rec i én fabricada, con-
fort moderno; grandes salas, 11 
cuartos, 3 b a ñ o s , 4 inodoros,-
garag-e, etc. Informes: F , 148, 
entre calles 15 y 17. 
17738 28 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
y ventilados altos de la casa Luz, 8, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, pi-
sos finos, servicio sanitario mo-
derno, la. llave e informes en los 
baios. 
17728 28 ag. 
...EN 7 CENTENES. SE ALQUI-
lan los frescos bajos de Lealtad, 
57; tienen sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios. L a llave en 
la bodega. Informes: Obrapía 61, 
altos. 
17731 28 ag. 
S E ALQUILA E L ZAGUAN D E 
la casa San Miguel, 62. Si convie-
ne al inquilino podrá correr con to-
da la casa. Tiene grandes habita-
ciones altas y bajas. Dan razón en 
San Miguel, 86, altos; de doce a 
tres. Teléfono A-6954. 
17438 27 ag. 
7 8 , C o m p o s t e l a , 7 8 
Se alquila este amplio 
y hermoso local para 
cualquier clase de al-
macén, en el mismo in-
forman. 
17175 28 ag 
S E ALQUILA UN L O C A L PA-
IS carnicería o puesto de frutas; 
muy barato. Informan: bodega. Sép-
tima v H. Vedado. 
17379 26 ag. 
SE ALQUILA O S E V E N D E LA 
elegante, fresca ,espaciosa y venti-
lada (Quinta de las Figuras) pro-
pia para familia de gusto, en venta 
$27.000. Máximo Gómez, número 
62, Guanabacoa. 
17453 16 S. 
OJO: S E ALQUILAN LOS AM-
plios ventilados y cómodos bajos 
de la casa Reina, número 89. In* 
forman en los altos. 
19298 26 ag. 
S E A L Q U I L A N BARATO§ LOS 
magníficos altos de San Joaquín, 
número 53, compuestos de ocho 
departamentos nuevos, de construc-
ción, escalera de mármol y próxi-
mos a las tres líneas de carritos. 
177x7 4 s. 
O'REILLY, 59, SE ALQUIIW 
estos hermosos altos, cómodos y 
ventilados, pisos de mosaico y cerca 
de los parques y teatros, se dan ba-
ratos. L a llave en los bajos. Infor-
mará su dueño: Jesús del Monte, 
620. Teléfono 1-1213. 
1758P 28 ag. 
PAULA, 12, E N T R E SAN IGNA-
cio y Cuba. Se alquila esta espa-
ciosa casa, con sala, comedor, siete 
cuartos, baño y cocina en el bajo y 
5 habitaciones, baño y cocina en el 
piso alto. Informarán en Merced, 
número 26. 
17836 29 ag. 
INDUSTRIALES, COMERt' IA N -
tes y arrendatarios de casas. Se al-
quila muy barata la espaciosa ca-
sa Jesús del Monte, número 98, a 
media cuadra del Puente de Agua 
Dulce, con portal, sala, comedor, 
22 habitaciones, una gran nave de 
5 por 40 metros, servicio sanitario 
y un terreno contiguo con más de 
1,500 metros cuadrados. L a llave 
e informes en la misma. Teléfono 
A-1649. 
17649 28 ag. 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A 
de tres caballerías, buena tierra de 
tabaco y también para otros usos, 
casa uc mampostería; otra de taba-
co, pozo, regadío, arboleda. Para 
más detalles en Santiago de las Ve-
gas, calle 2, número 69%, en cu-
yas inmediaciones está la finca. 
17676 , 27 ag. 
V E D A D O 
Se alquila el piso alto de la ca-
sa calle Quinta, número 19, entre 
G. y H, con vista al mar, seis gran-
des cuartos dormitorios con lava-
bos. Tres de baño, escalera y en-
trada independiente para criados, 
cuartos y baño para éstos y patio. 
Llave e informes en Calzada, 54, 
piso alto, entre F y G. 
17666 27 ag. 
realquilan las siguien-
tes Casas: 
Gervasio, 47, altos . . . $53 
Consulado, 7 53 
San Lázaro , 311, altos. . 37.10 
Aguila, 34, bajos . . . . 53 
Vives, 80, bajos 35 
Monte, 459 50 
J e s ú s del Monte, 611 50 
Carmen, 19 26.50 
Infanta, 26-B 26.50 
Infanta, 26-0 26.50 
Zequeira, 8, bajos . . . 15.90 
Zequeira 10, bajos . . . 15.90 
Infanta, 34 26.50 
Soledad, 30 28 
Corrales, 104, bajos . . 26.50 
San J o a q u í n 6-A. . . . 40 
Castillo, Accesoria C . . . 18.02 
Informan: J . B A L C E L L S y 
C a . S. en C . Amargura , 34. 
17624 3s. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A OA-
sa I , número 83, entre 9 y 11, con 
jardín, sala, saleta, tres cuartos, 
etc. Informan en Cuba, 17, altos: 
de 2 a 5. Teléfono A-2964 .señor 
Mego. 
17679 27 ag. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y ventilados altos de la casa Obra-
pía, número 81, esquina a Villegas. 
L a llave en los bajos. Informan en 
Prado, número 98. Teléfono A-3862. 
17707 4 S. 
Se alquilan 
los espaciosos altos de la casa Cu-
ba, 69, entre Teniente Rey y Mu-
ralla, compuestos de sala, antesala, 
comedor, baños, servicios, seis cuar 
tos y dos más en la azotea, zaguán. 
Informes: Muralla, 16. Teléfono 
A-2 oSS. 
16971 2C ag. 
S E C E D E UN LOOAL PARA vi-
driera de tabacos o dulces finos. 
E s esquina muy comercial y para-
da de tranvías. Informes: Neptuno 
y Manrique, bodega, a todas horas. 
17559 2S ag. 
E d i f i c i o p a r a O f i c i n a s 
E l primero que se h a cons-
truido en l a H a b a n a expresa-
mente para oficinas, a l estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
vicio completo, s i t u a c i ó n céntr i -
ca para el comercio A G U I A R 
116, entre T E N I E N T E R E Y Y 
M U R A L L A . Informes en el mis-
mo. 
15368. 26 aprt. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Manrique, 32 y 34, barato y de gran 
apariencia. L a llave en los bajoj e 
informes: Manteca, Cuba, 76-78. 
16771 29 ag. 
En Neptuno, 152, alto 
Se alquila, con sala, saleta, tres 
cuartos, servicio todo moderno, ins-
talación de gas y electricidad; ga-
na $45. Informan en los bajos, a 
todas horas. 
O 26 ag. 
S E ALQUILAN EOS RAJOS D E 
Refugio, 5, cuadra que dá a Prado; 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
dos patios. Abierto de 8 a 10 y de 
l i a 4. Informan en San Rafael, 8, 
sombrerería " E l Louvre." 
15493 JO ag. 
EN TRECE CENTENES: SE al -
quila los altos de a tasa Príioipo 
Alfonso, 149, esquina t Indio; tie-
nen sala, saleta, comedor y cinco 
habitaciones con servicio sanitario 
de lo míus moderno. Pueden v-rsa 
de una a cuatro. Informan: Cas-
teleiro y Vizoso. S. en C , Lampa-
rilla, número 4. 
1722" 29 ag. 
H á l l I A O l O N E S 
S E A L Q U I L A N T R E S 
ciones, juntas o separadasTr041"*' 
ta a la calle, son frescas o vis" 
eléctrica. Informa en la call« r̂ '8" 
postela, número 75, modJ-n ^ 
tos. no' al». 
18185 
A PROFESIONALES: " ^ V ^ 
quilan dos departamentos • 
para consultas médicas o cosa ' 
loga, con tres balcones a la ̂ f ' 
y habitaciones a hombres sol ' 
matrimonio sin niñ s. I^mJ".8,,0 
69, altos. -^^Parli^ 
18171 , 
S E A L Q U I L A UN M A G N o j a C 
apartamento alto, muy fresco 
ventilado, con balcón y corredo y 
la calle, Virtudes, número 2 ent * 
Prado y Consulado, pregunten na 
informes por Pepe o la señora en̂  
cargada. 
Visiten las Habitaciones 
más frescas y ventiladas de 
la Habana, en Industria, 124 
esquina San Rafael, grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de comodidades, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referencias. 
BE 
m y pi- |f 
S E A L Q U I L A N MAGNIFICAS 
habitaciones en la casa recién re-
formada Galiano, número 37. En 
Ja misma informan a todas horas. 
18213 31 ag. 
S E ALQUILAN 
en la Calzada del Monte, número 2, 
esquina a Zulueta, hermosos y 
frescos departamentos, con vista a 
la calle, sin niños; también en In-
quisidor, 46, hay habitaciones fres-
cas. 
18220 4 s. 
E N E M P E D R A D O , 57, BAJOS, 
se alquila una sala con mamparas 
para oficina, acabada de pintar, ea 
la misma informarán y con entrada 
independiente. 
18178 29 agr. 
S E A L Q U I L A N DOS DEPARTA. 
mentes altos, con todo el servicio 
en Suárez, 13, no hay papel en la 
puerta. 
18182 29 ag.-
CASA D E INQUILINATO, SE al-
quilan habitaciones en los altos y 
bajos de Obispo, esquina Habana. 








S E A L Q U I L A N DOS GRVNDES 
y hermosas habitaciones y un de-
partamento. Concordia, 118, entre 
Gervasio y Belascoaín. 
18239 ' 2 s. 
E S P L E N D I D A HABITAOffOJT 
con baño e inodoro privado, única 
casa con esta comodidad, dos bal' 
cones a la calle, luz eléctrica toda 
la noche y timbres, amueblada, £« 
alquila en $25; otra en $18; otra eí 
$15 y otra en $12 Cy. " E l Cosmo* 
pollta", Obrapía, 91, a una cuadr» 
del Parque Central. Tel. A-6778. 
182 46 2 9 ag. 
E N M U R A L L A , 51, ALTOS, SE 
alquila una habitación con vista a 
la calle, y otra interior, amuebal-
da, para una o dos personas d» 
moralidad, muy frescas. Prados 
económicos. 
18252 2 ag. 
1626 
PA 
MONTE, 50, ANTES 34, CASI es-
quina a Angeles, hay magníficas ha 
bitaciones a dos luises, sienáo pa-
ra hombres solos, caben cómoda-
mente tres en cada una. 
18118 1 * 
E N SAN M I G U E L , 92, ESQlI-
na a Manrique, se alquila a perso-
nas de moralidad, sin niños, un» 
habitación, muy ventilada, con vis-
ta a la calle, en $12.72. 
18057 30 ag. 
Gran Cuarto Gratis 
A personas de moralidad y co1i 
referencias, se da gratis un he'j' 
moso cuarto, con uso de gas P*1* 
el mismo a cambio de ciertos ser-
vicios para cuidar la casa, los 
se explicarán en Industria, n""161; 
111, antiguo. Sólo se aceptará 
matrimonio o dos hermanas de me-
diana edad, cn ambos casos, 
niños. 4 
C 3815 40-*^ 
HARITACION AMUEBLADA. 
mida, luz y teléfono, para UI10 ° 
21 a $42; para dos, de 36 a $57 P" 
mes. Por día desde 30 centavos. ^ 
mareras para las señoras. Ai" 
72, altos. 
17983 S v a s ^ 
U9 
O, 
S E A L Q U I L A N HERMOSAS b» 
bitaciones en Reina. 19. altos. 
te a la Plaza del Vapor. Aslmis^ 
se alquilan grandes habitaciones 
San Rafael, 99 y 101, altas r 
jas. Informarán en las mismas.̂  
17588 
S E A L Q U I L A UNA E S P L ^ J 
da sala, con saleta. a matnr 
asiste* extranjero, con muebles y or 
cia, especialidad en la comida, k 
una acreditada cocinera wíl° ft 
fia. Aiguila, 107, altos, «^"'r^ & 
San Rafael. Se admiten abonaos 
la mesa. ,7 ag. 
18043 1  11— 
S E A L Q U I L A N 
Departamentos para o ^ V L . 
en los fréceos y modernos a 
de la casa calle de Tómente ^ 
n ú m e r o 14, frente a l a A ^ T ^ . 
t r a c i ó n de correos y e n J í co-
te m á s céntr i ca del barrio 
mereiaL . 
16365 ^ - J ^ k í * 
S E A L Q U I L A '-'rí* 
con ventana y luz eléctrica ^ 
ballero. Amargura, 72, antis 
gundo piso. 07 
18028 
S E ALQUILAN HABITA^Jpftr 
altas y bajas, también ha3'..". ft p^* 
lamento, con vista a la ̂ ' 'ijaoV0 
moralidad o matn 





aííOSTO 26 DE 1915. DIARIO DE LA MARINA P A G U T A . T R E C E 
feCEDRNQ C E D R I N O A U T O - S C H O O L O F C U B A 
E N T R E C A M P A N A R I O Y P E R S E V E R A U P I A - H 4 B A N A ^ i 
J O S E C E D R I N O . M A E S T R O D E L A E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E C U B A , A V I S A A T 0 D 3 S L O S A S P I R A N T E S C H A U F F E U R S , 
que antes de dejarse EMBAUCAR por un E M I N E N T E HABLADOR, que desde hace unos años se proclama y se anuncia en los periódicos con letras de gran t amaño " E L UNICO y A M E R I T A D O MAESTRO DE U N A 
ESCUELA DE INGENIEROS C H A U F F E U R S " de hacer una investigación sobre los colosales antecedente» de cohecho y maltrato en que cayeron víctimas un gran número de pobres aspirantes, también de su asom-
- • • brosa "competencia técnica en el ramo de automóvües modernos. Todo» los má» formales y expertos chauffeur» de la Habana declaran que JOSE CEDRINO es uno de los más acreditadtfs y competentes maestros en 
el ramo-de AUTOMOVILES MODERNOS, con especialidad de Magnetos. Dinamos, Carburadores, etc., y por éstos todas las grandes casa» de accesorios y los más prominentes dueños de automóviles llaman para sus servicios en todos los casos que nin-
gun otro puede arreglar. No confundir la ESCUELA CEDRINO con otras escuelas que se llaman grandes, colosales. Unica», que cobran muy caro »in enseñar nada de bueno. Cedrino cobra solo $25 en lugar de $60 porque paga a los asínfarites que 
aprendiendo la práct ica en su taller dan a lgún servicio de utilidad comprobando con esto que él no explota a nadie, ayuda a los aspirantes pobres a conseguir su tí tulo casi sin gastos. LOS E S T U D I A N T E S C H A U F F E U R S DE SU ESCUELA PRESEN-














M A N H A T T A N 
• H O U S E 
DE 
M U I A N Y V I L L A N I I E V A 
S, L á z a r o y B e l a s c o a í n 
^ * '/QCTLAN PRECIOSOS DE-
partunentos de wna o dos 
hn-bitaciones con lavabo de 
a^na corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto S 
cada departamento, con 
a^ua caliento todo el año. 
l.nz eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación genaral con 
todos los tranvías. Solo a 
personas de extricta mor»-
lidad. 
t i aje. 
"Tk.VLQUILlVN esplendidas 
«bitacion.es y departamentos, con 
ü&ta á la calle. San Ignacio, nú-
ro 12, altos, y un zaguán para 
tomóvil. 








Hvstrta, 160, esquina a Barcoljna 
¡Can cien habitacionas, cada una 
L'su baño de agua caliente, luz. 
tabre y elevador eléctrico. Precio sin 
umida, desde un peso por persona, 
fcOU comida, desde dos pesos. Pa-
[ fiinuia y por meses, precios con-
d ó n a l e s . Teléfono A-2£9£. 






IpEPARTAMENTOS A $20 Y $30. 
En I t ; 4, Vedado,) se alquilan con 
¡jar comedor, tres cuartos, cocina, 
¡año a inodoro, luz eléctrica v cié-
r rase La llave e informes en la 
Birnir-. 
BS772 29 ag. 
SK AtQUIDAN IL^BITACIONES 
tegias; con y sin gabinetes y bai-
lones a la calle, de tres luises a 
uatro centenes. Se da luz, lavabo 
limpieza de las mismas. Obrapía, 
4-9S. J. M. Mantecón. 
18030 28 ag. 
E n l a N e w Y o r k 
Amistad,- 61, se alquilan habita-
ciones, •desde dos centenes hasta 
leis; con o sin muebles y se admi-
»n abonados a la mesa. Teléfono 
1-5621.. 
17567 ' 17 S. 
29 ag.-
), SE al-
; altos j 
fía baña. 
29 ag. 
EN REINA, 14. SE A L Q U I L A N 
^riñosos departamentos con vista 
la Tcalle y habitaciones, hay de 
ig pesos t u adelante; cbn todo 
ervicio a, todas horas. En las mis-
Das condicioees Reina. 49. y Ra-
o, 2 9. 













2 9 ag. 
PALACIO DE G A L I A N O: SE .{ü-
luil^p amplios y ventilados depár-
lamentos con toda asistencia y es-
¡léndida comida, todos los t ranvías 
k la» .puerta, exclusivamente a per-
onais moralidad. Galiano, 101, 
tatrada por San José. Teléfono 
M434. 
17ÍÓ7 31 ag. 
TOS, SE 











r a t i s 

































¡ I f t p ^ ' 
.rrio 
uev& C a s a d e H u é s p e d e s 
Maghíficas y espaciosas habitacio-
altas, amuebladas; con lava-
Iw de agua corriente y con toda 
uistoncia, cerca de las oficinas y 
kí^ps.'Aguiar, 47, frente a l parque 
|6 San Juan de Dios. 
M'íS 31 s. 
M e r c a d e r e s , 4 
Habitaciones y locales para ofici-
as a precios módicos. 
17808. 29 ag. 
CASI es- E • — — 
íficasha i v a v o . c o n c o m o d i d a d 
en lio pa-
cómoda' 
Tome una habitación en el "Man-
wtan" y tendrá todas las como-
Wades por poco dinero. Baño p r l -
No,' agua caliente, luz eléctrica y 
Fílelo' de elevador toda la noche. 
Wé y Restaurant en los bajos. 
i«189 31 ag. 
o t i g u o H o t e l d e F r a n c i a 
' T e n i e n t e R e y . 15 
Habitacioneá desde dos centenes, 
^ riíuebles,' ropa y todo servicio. 
'» eléctrica, baño. Se puede co-
* en la casa. Tranvías para to-
"•• partes de la ciudad. Notable 
en cuartos para dos o m á s 






" s T 31 ag. 
^ j u n f ^ L I L A X 3 HABITACIO-
* h , ^ 8eParadas. casa fres-
Comn^!P-a *milia- Informan 
ALQt 11 j.v L N DKPARTA-
alto, de dos habitaciones, 
STan baño, en casa de familia, 
comida y desayuno y todo el 
¿JiSO si se desea, en el punto 
g*-Tresco y sano del Vedado. 17, 
iiTa*rBa 15, entre l y M-
J ^ Í _ _ 2 3 ag. 
C a s a d e H u é s p e d e s 
l¿n- 'i4?,. fresca por su construc-
â  '• ^^taciones con vista a la 
«x é i í f 0 servici0- Buena comida 
ra rif^ lca toda la noche. Se exl-
Jtoa ier,enoias- 0aliano y Virtudes, 
17^?^ botica. 7 
17 a«. 
!„ ^ Y TURS LTTISES, A L Q I " 
** habtf1 solos• bonitas y fres-
• a ^ i f l í s" Luz eléctrica, si 




p i é n L 0 sePfadamei i te , dos es-
- riálá05 a lones para ¿ f i c i n a s , 
^ balcones 
josc 
L a m p a r i l l a r 
y v i s t a a l a calle, 
casa 
un «ar-
le: * PS(» 
6Q Ir*, i , , • J yi¡3l"í a ta 
^ de J'0SOS altos de l a 
zona1 ^Unt0 **** c é n t r t c o ^ l a 
. ^ comercial, inmedia to a l a 
W a U 0 ^ de ^ Bancos y 
dé 1 ^ • r m a n en el alma-Í 7 ^ | los bajos. 
^ 18 8. 
^ ^ ' c ^ y V ^ " ^ esplendida" 
'• é lmJ0da3 a la brisa. con 
^ i ' todo ^ con 0 sin mue-
ProninSerVÍCÍ0- r n departa-
-•'ÍO; r^Af T,ara Profesional. Pra m ^ i t ^ 0 A-8997- Exclusiva-7S;2 * P^rsonaa. á& moralida,1 
2 a 
E S T O M A G O 
A B S O L U T A M E N T E T O D O 
H X P K C 1 M I E 1 H X O D E L 
SEA CUALQUIERA SU ORIGEN Y GRAVEDAD, LO GURA SIEMPRE EL 
W D I G E S T I V O G A R D A N O 
Produce alivio inmediato y segura curación; al probarlo el estóma-
go se pondrá, fuerte y vigoroso, y rec obrará la nonaalidad da «ua fun-
ciones. DIGERIRA CUANTO COMA «In la menor molestia, y engordará 
muchísimo. Desaparecerán para siempre, las dispepsias, gastralgias, los 
agrios ardores, las náuseas y vómitos cansantes de las malas disrestlonea. 
Sl-20 frasco en cualquier botica y en Belasooain. 117. 
SE solicita una cocinera, 
peninsular, en la calle Correa, es-
quina a San Indalecio, que cocine 
a la criclla y española. Sueldo: 4 
lulses y ropa limpia. 
18133 28 ag. 
N i n g ú n P r o d u c t o N a c i o n a l o E x t r a n j e r o 
supera en cualidades, n i aventaja en resultados a 1» 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J . G A R D A N O 
Para dar a la BARBA, BIGOTES Y CABELLOS ins tantánea-
mente un hermoso color CASTAÑO o NEGRO, natural e invariable. 
iSxlto garantizado. 
Permanencia, suavidad, brillantc«, hermosura y economía. 
B e l a s c o a í n , 11T, y e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s de c r é d i t o . 
SE SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, que haga la limpieza de la 
casa de dos personas de familia. 
Suelde: 4 lulses. Apodaca, 71, ter-
cer piso. 
18128 28 ag 
SE sol íc i ta una maneja-
dora y una criada de mano; se de-
sean blancas, que sepan sus obli-
gaciones y con referencias. Linea, 
211, entr* G y H . Vedado. 
17994 27a g. 
A l N E C E S I T A S U S T E D P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
P I D A L O S A. L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones eiclusiva*, do los prihcipalcc fabricante! de los 
producto* químicos que importamos 
SURTIDO COMPLETO DE 
ACIDOS, PRODUCTOS Q U ^ I C O S , DESINFECTANTES, GO-
MAS, COLAS, MINERALES, ACEITES, GRASAS, COLORES Y 
ESENCIAS ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S PRIMAS P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
M U R A L L A , 3 Y 4. H A B A N A . 
T E L E F O N O S A - 7751 Y A - 4862. 
" L A C R I O L L A ^ 
T o m á s F . T u r u l I 
EN GALIANO, 101, ENTRADA 
por San José. Se solicita una mu-
chachita, para ayudar a todo. Suel-
do: 2 centenes. 
17968 27 ag. 
¿BUSCA USTED HABITACION 
para mudarse? En San Ignacio, 
núm. 8, la encont ra rá usted gran-
de, cómoda y fresca, con piso de 
mosaico y mármol y luz eléctrica, 
a precios módicos 
18134 80 ag. 
H e r m o s a h a b i t a c i ó n a l t a 
con balcón a la calle, con o sin 
muebles. Virtudes, 12, moderno. En 
Industria, 72-A, otra amueblada, 
en $14. En Tejadillo, 48, una a W 
calle, en tres luises, con luz eléctri-
ca. 18129 29 ag. 
EN M I TI ALLA, 51, AI/TOS, SE 
alquila una habitación, con vista a 
la calle, muy fresca y hermosa; pa-
ra oficina o matrimonio, con o sin 
asistencia. Precio económico, casa 
tranquila y todas comodidades. 
17826 29 ag. 
PROPIAS PARA OFICINAS O 
consultas, so alquila un departa-
mento en el principal de la casa 
Prado, número 98. Pue'e verse de 
7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. Se 
informa por teléfono A-39Ü8. 
17708 4 S. 
ROQUE GALLEGO. AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cyadrlllas de 
trabajadores. ROQUE G A L L E -
GO. 
16190 SI ag. 
S E N E C E S I T A N 
N E C E S I T O 100 T R A B A J A D O -
res peninsulares p a r a e l cen t r a l 
Constancia, p r e f i r i é n d o l o s con fa -
m i l i a . Sueldo: 1.10; 1.40; 1.50; 
1.60 o ro y viajes pagos. P a r a los 
que l l even f a m i l i a se les da casa y 
te r reno p a r a siembras. Habana 
118. i n f o r m a r á n . 
18130 28 ag. 
URGENTE. SE SOLICITA U N 
socio para trabajar un buen nego-
cio que deja de 80 a 90 pesos. I n -
forman en Concordia y Perseve-
rancia, carnicería. 
18248 29 ag. 
UNA CRIADA F I N A PARA LLM-
plar dos habitaciones y servir a 
una señora y sepa coser. Vedado, 
17, núm. 15, de 10 en adelante. 
16249 29 ag. 
SE SOLICITA UN PENINSULAR 
de mediana edad, que sepa de ayu-
dante de herrero, y sea formal, de 
lo contrario no se presente. Hospi-
tal , 50, de 8 a 10 a. m. 
G 29 ag. 
EMPLEADO: SE SOLI-
clta para viajar como vende-
dor por el Interior de la Re-
pública; siendo Indispensable 
qve posea conocimientos d^l 
oficio de sastre-cortador. 
Razón: Obispo, 65. 
C 3834 15d-26. 
E N BELASCOAIN, 44, SE N E -
ceslta una criada, blanca, qu i se-
pa cumplir con su obligación. Suel-
do: 3 centenes y ropa limpia. La 
Casa Revllla. 
18243 , . 29 ag. 
PRADO, 60, AI/TOS: SOLICITA 
buena cocinera, peninsular, corta 
familia y poco trabajo. Sueldo: 3 
centenes, sift plaza, dormir fuera. 
Se exigen referencias. 
18066 28 ag. 
SE SOIJCTTA UNA NIÑA, D E 
14 o 15 años, para ayudar a los 
quehacert? de una casa. 2 luises y 
ropa limóla. Linea, 93, entre 6 y 8. 
18143 29 ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que duerma en la casa y. ayude a 
los quehaceres; buen sueldo. Infor-
man: " E l Laso de Oro," Manzana 
Gómeí . Teléfono A-6485. 
18152 29 ag. 
COCINERA: SE NECESITA una 
buena que sepa bien su obligación, 
de lo contrario que no se presente. 
Calle K, número 169 y 171, entre 
17 y 19, Vedado. 
4d-26. 
UNA CRIADA D E MANO QUE 
sepa su obligación y sea limpia, pa-
ra las habitaciones. Ha de dormir 
en el acomodo. 3 centenes y ropa 
limpia. Carlos III, 19 9, esquina a 
Oquendo. altos de la botica. 
18189 29 ag. 
SE SOLICITA UN HOMBRE D E 
mediana edad, que sepa andar con 
animales y ordeñar vacas, y tenga 
buenas referencias. En el café del 
paradero de Pogolotti; da rán ra-
zón. 
18074 J8 ag. 
SE DESEA UNA CRIADA DE 
mano, para el campo; se pagan 4 
centenes y ropa limpia. Informan: 
27, entre J y K, Vedado. 
17926 87 a-
SE NECESITA UN COCINERO 
chino para el campamento de las 
minas de petróleo, de la Unión Oil 
Company. Se prefiere uno que ha-
ble inglés. Unión Olí Company, al-
tos del Banco de Nova Scotia. 
C-3840 3d. 26. 
SE NECESITA UN POOERO ex-
perto para abrir un pozo, en una 
finca de campo, a 15 kilómetros de 
la Habana. Informan en Villegas, 
número 119. 
17973 27 ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca que sepa su obligación. Nep-
tuno, 17, altos. 
18001 27 ag. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a 
e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per-
sonas en u n comercio l u c r a t i v o ; 
no se necesita cap i t a l n i expe-
r i enc ia . Garant izamos a usted 
$150 a l mea, h a y quienes ganan 
mucho m á s . D i r i g i r s e a C H A -
P E L A I N y R O B E E T S O N , 3337 
Natchez Avenue , Chicago, E . U . 
18149-51 24 ag. 
SOLI CITO UNA COCINERA QUE 
sepa su obligación, y una mucha-
chlta de 12 a 16 años, que ayude 
a los quehaceres. Calle 17, entre 
Baños y F. Mueblería, Vedado. Te-
léfono F-1048. 
17897 26 ag. 
AYUDANTE D E CARPETA: Ne-
cesltamoa uno que tenga práctica, 
buena letra, contabilidad, pocas 
pretensimes y referencias. Godlnez 
y Dfaz. "Central Habana," Habana 
17947 27 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
mano para los quehaceres de una 
casa, en el Vedado, que sepa coser 
y con buenas referencias. Calle 17, 
número 10, altos. 
180D1 28 ag. 
SASTRE. 8E SOLICITA UN 
aprendiz adelantado, en Teniente 
Rey letra F, entre Monserrate y 
Bernaza. 
18027 27 ag. 
SE SOLICITA SABER E L PA-
radero de Manuel Pérez, que traba-
jó en la finca Santísima Trinidad, 
en Tapaste, del doctor Mencla, pa-
ra trabajos de su oficio. Dirigirse 
a Perdigón. Ingenio Central Güira. 
Güira de Melena. 
18041 27 ag. 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
En las fincas de F . Bascuas, k i -
lómetro 20 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan cien 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 1 s. 
BUEN NEGOCIO: SE NECESI-
ta un socio con $5000 para un buen 
negocio de vinos. Apartado 2 876. 
17710 30 ag. 
SE SOLICITA UNA COOINER\ 
peninsular, que duerma en la co-
locación, en Amargura, 71. Sueldo, 
3 centenes y ropa limpia. 
18946 27 ag. 
CARPINTEROS EBANISTAS, PA-
ra construir muebles finos, se soli-
citan en la mueblería y ebanistería 
de Francisco García y Hermano. 
Calle 17, entre Baños y F. Teléfo-
no F-104S, Vedado. 
17896 26 ag. 
SE SOLICITAN DESDE SESEN-
ta pesos hasta trescientos en socie-
dad, para un negocio productivo; 
deja 4 pesos diarlos sin trabajar. 
Prado y Dragones, café "Continen-
tal.11 Pregunten por Domínguez. 
17950 27 ag. 
m C I Q N o e D E P E N D I E N T E S D E L 
E R G I O D E L f l 
C a p i t a l : $ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o t o t a l i z a d o : 1 . 7 7 8 . 9 9 2 . 3 0 
( q u e g a r a n t i z a t o d o s l o s d e p ó s i t o s q u e s e h a g a n e n e ] 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
i P a s e o d e M a r t í y T r o c a d e r o , b a j o s . T e l . A - 5 4 1 7 , 
A d m i t e fondos en d e p ó s i t o con i n t e r é s abonando 4 p o r d e n t ó 
a n u a l Se abren cuentas corr ientes sin i n t e r é s dando talones de 
cheques pa ra extracciones p a ñ i a l es p o r cualquier can t idad . E v i t e -
se molestias pa ra a b r i r una cuenta, con u n s imple aviso a l t e l é fo -
no A-5417 p a s a r á a domic i l i o u n o de nuestros agentes. Todos, s in 
d i s t i n c i ó n de sexo, sean o no asociados, pueden ser depositantes. 
Horas de o f i c ina : de 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 y de 7 a 9 p . m. 
C. 3506 I N . 4 ag. 
SE DESEA UNA INSTITUTRIZ, 
que sepa el Español e Inglés , para 
darle clases a 3 niños, es pafa una 
finca. Sueldo: 50 pesos, casa, co-
mida y ropa limpia. Informan en 
27, entre J y K, Vedado. Teléfono 
F-255<5. 
17925 31 ae-
SE SOLICITA UNA CRIADA D E . 
mano, blanca ,que sepa su obliga-
ción. Sueldo: quince pesos moneda 
oñeial y ropa limpia. Calzada, 9 5, 
Vedado. 
17724 26 
Se sol ic i ta u n h o m b r e honra-
do, ac t ivo y serio pa ra hacerse 
cargo de una p e l e t e r í a de p r i -
mer orden. Debe estar b ien re-
lacionado y conocer a fondo e l 
g i ro de p e l e t e r í a . B u e n porve-
n i r pa ra aquel que l lene los re-
quisi tos. D i r i g i r s e a S. Ansoa-
t egu i , M á x i m o G ó m e z , 253^ 
¡OJO! ¡ATENCION! NECESITO 
16 mujeres en la siguiente forma: 
4 criadas do mano; 3 cocineras; 2 
manejadoras: 3 lavanderas; 2 ca-
mareras y dos dependlentas. Infor-
marán : Habana. 118. Tel. A-4792. 
"La Palma." 
18029 27 ag-
SE SOLICITA UN SOCIO QUE 
disponga de 340 pesos, para nego-
cio en plaza, que vende de 20 a 25 
pesos; se deja a prueba para poder-
lo ampliar míls; deja el 35 por 100. 
Vista hace fe. Para más Informes: 
café "Suizo", Angeles y Estrella, v i -
driera, do 7 a 11 y de 1 a 4, 
17898 20 acr-
SE NECESITA UN LOCAL, B I E N 
SITUADO, A PROPOSITO PARA 
L A VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS. DIRIGIRSE A LO-
PEZ SEÑA. APARTADO 2361, 
HABANA. 
18017 27 ag. 
SE SOIJCTTA UNA CRIADA, 
aseada, para el servicio de corta fa-
milia. Sueldo: 3 centenes. Aguiar, 
12 4, primer piso. 
17912 ?9 ag. 
SOLICITO DOS COSTURERAS 
para hacer gorras, aprendizaje dos 
o tres semanas, cuando saben pue-
den ganar hasta $1-50 diario. Gu-
mersindo Suárez, Amargura, 6 3. 
17848 26 ag. 
SE S O L I C I T A U N A N U R -
se, que sepa i d i o m a i n g l é s , que 
tenga recomendaciones y que 
sea educada, pa ra u n n i ñ o de 7 
a ñ o s . I n fo rmes en Oficios, 22, 
altos. Depar t amen to n ú m e r o s 6 
y 12, de 3 a 5 de la ta rde . 
* 17814 26 ag. 
D . P O L H A M U S & C o , 
Departamento de Bienes 
Con garant ías , referencias de 
primera clase y diez años de prác-
tica, nos hacemos cargo de admi-
nistrar Casas, Fincas rústicas y to-
da clase de bienes. Tasaciones so-
bre cualquier propiedad a precios 
razonables. Cristo, 1(5, bajos. Telé-
fono A-1262. Do 12 a 3. 
17683 29 ag. 
SE SOLICITA MUCHACHA, DH. 
12 a 14 años, se viste y se le dá un 
pequeño sueldo. Es pafa un matri-
monio respetable. Concepción ds la 
Valle, 31-A. 
17919 27 ag. 
SE SOLICITA UN CRIADO DT"-
mano, con buenas referencias. Ca-
lle 19, esouina a J. 
17015 27 ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
De color, de mediana edad, para 
muy' corta familia Villegas, 73, 
altos: después de las nueve da la 
mañana puede venir. 
17033 5 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra los quehaceres de la casa, en 
Refugio, número 14, l o . piso. D^-
més informes en la misma. 
17627 27 ag. 
J 
1S054 21 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que ayude a los queha-
ceres de la casa y duerma en la co-
locación. En Aguila, 162, altos. 
DESEASE ALQUILAR CASITA 
fresca e higiénica, en Vedado o Ví-
bora, cerca tranvías. Precio: 20 o 
25 pesos. SI conviene puede com-
prarse. Avisa: Vergara. Tel. A-4812. 
17694 27 ag. 
CRIADA DE MANO SE SOLICT-
ta una para todo el trabajo de la 
casa. Tiene que traer recomenda-
ciones y ser de mediana edad. Lí-
nea, esquina a I, altos. Vedado. 
17818 26 ag. 
SE SOLICITA UNA MANEJA- . 
dora de color, de mediana edad, pa-
ra una niña recién nacida, que en-
tienda bien de niños. Linea, 417, es-
quina a Seis, Vedado. 
17890 26 ag. 
NECESITO 100 TRABA JADO-
res, peninsulares, para el Central 
"Constancia", pretiriendo recién He 
gados, con familias. Sueldo: $1.10, 
11.40, $1.50 y $1.60 oro. Viajes pa-
gos. In formarán : Habana, 118. "La 
Palma." 
17887 26 ag. 
NECESITO LOCAL, E N SITIO 
CENTRICO. APROPIADO PARA 
E X H I B I R AUTOMOVILES NUE-
VOS. LAS OFERTAS POR ESCRI-
TO A F. A., APARTADO 2361, HA-
BANA. 
18015 2 7 ag. 
I GRAN AGENCIA DE OOLOCA-
clonea: Vlllaverde y Ca., O'Rel-
Uy, 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen coclne-
(ro de casa particular, hotel, fon-
da 0 establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu^ 
dantes, fregadores, repartidores, 
I aprendices, etc., etc.. Que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facili tarán con bue-
Inas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
| bajadores para el campo. 
16031 81 ag. 
«i i i i i i i i iMii i i i i i i i i i i imi imimii imii i in iB 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UN COCI-
nero, peninsular, de mediana edad, 
en casa de comercio o particular; 
trabaja a la cubana, española y 
francesa. Dan razón: Empedrado, 
45, Habana. 
18144 29 ag. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, F I N A 
y de moralidad, desea encontrar 
una casa para coser y limpiar una 
o dos habitaciones; en la misma 
también se coloca otra joven, de 
criada de mano. Tienen referencias. 
Informan en Galiano, número 12 5, 
altos. 2 9 ag. 
UN JOVEN, CON CONOCOHEN-
tos prácticos de Tenedur ía y Meca-
nografía, se ofrece para trabajos 
de escritorio; tiene buenas referen^ 
cías y quien le recomiende. Infor-
man: A. Carral y Hno. Guanaba-
coa. 
18150 29 ag. 
CON MUY BUENOS INFORMES 
que se dan, desea colocarse una jo -
ven, de color, de criada de mano o 
de habitaciones. En la misma una 
manejadora,, muy buena, de co-
lor. Calle 6, 220, casi esquina a 23, 
Vedado. 
18155 29 ag. 
SE ALQUILA UN DEPARTA-
mento con dos habitaciones a lá 
calle, propio para escritorio o para 
corta familia sin niños; tiene ade-
más una gran sala, para recibir. 
Amargura, 6 8, altos. 
18160 81 ag. 
DESEA OOIX>CARSE UNA SE-
ñora, de mediana edad, española, 
de criada de mano; si ea un matr i -
monio cocina y limpia; sabe cum-
pl i r con su obligación; no duerme 
en la colocación; admite tarjetas 
si le paeran los viajes. Informan: 
"Palacio Carneado," J, y Calzada, 
cuarto 37, Vedado. 
1 7162 29 ag. 
DESEAN COLOCARSE DOS PE-
nlnsulares. una de criada de mano 
y otra de cocinera; con referencias. 
Informes: Sol y San Ignacio, pues-
to de frutas. 
18234 29 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, para un matr i -
monio o corta familia, entiende de 
cocina. Lamparilla, 1 1 % . 
18203 29 ag. 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
que cocina admirable a la criolla y 
española y entiende bien de repos-
tería, desea capa particular o de 
comercio, es aseado y tiene refe-
rencias en la calle 4, número 174, 
entre 17 y 19. 
18216 29 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA jo -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Calle 19 y F, nú-
mero 244, Vedado.' 
18226 29 ag. 
COCINERA ESPAÑOLA, COCI-
na a la española y criolla, es muy 
aseada, se ofrece para la cocina y 
algún pequeño quehacer, con cama 
afuera. San Nicolás, 85-A interior, 
cuarto número 6. 
18225 , 29 ag. 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
do de mano o portero, un hombre, 
sabiendo bien el servicio domést i-
co, de responsabilidad y toda con-
fianza; tiene garant ía . Peninsular. 
San Lázaro, 251, cuarto número 13. 
18-36 30 ag. 
UNA SEÑORA DE M E D I A N A 
eded, desea encontrar una cocina 
par*, corta familia. Informan en 
Malcjf-, número 11, altos. 
18194 29 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, dé -
se colocarse de manejadora o cria-
da de mano; es formal y amiga de 
cumplir con su deber; tiene quien 
la recomiende. Informan: Concha, 
número 4, esquina a Luco. 
18172 2^ ag. 
SE OFRECE UNA CRIANDERA, 
peninsular, de un mes de pari-da, a,., 
media leche o entera, garantizada., 
por los médicos, puede verse su ni-;., 
ña. Palacio Carneado, Vedado,, 
cuarto, 6 9, altos. 
18186 29 ag. 
U n a j o v e n , peninsular , desea 
colocarse en casa de m o r a l i d a d , 
de c r i ada de m a n o ; t iene refe-
rencias ; no admi te t a r j e t a pos-
t a l . Calle F á b r i c a , n ú m e r o 9. 
J e s ú s d e l M o n t e . 
18181 ,20 a-. 
JOVEN, (34) RAPIDO E \ < 
culos, mecanógrafo, inglés y espa-
ñol ,conocedor trabajo ofióiná, ofre-
ce sus servicloá; cuidad O ciínpo".' • 
Buenas referencias. S. H . Banco 
Nyc'onal, 517. 
18167 29 ág. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO- • 
ven, peninsular, de criada de mano, 
sabe cumplir con su-obligación y 
tiene referencias de las' casas de 
donde ha estado. Informan en Luz, 
número 52, bodega. 
18233 .29 .ag. -
EXCELENTE CRIADO O F R I X ' i T 
sus servicios a las familias particu-
lares, está acostumbrado a l servi-
cio fino y presenta buenas referen- . 
cías de las casas que trabajó. A v i -
sos al teléfono A-USS, Obrapía, 
número 67. 
18232 . 29 ag. 
ESTABLOS. D E BURRAS D E LDCflál^r 
Carlos I I I , número 6, por Podto—'—-¡ : 
TELEFONO A-4810 3 a 
Calle A-, esquina a 17. Teléfo- ^ 
no P-1382, Vodadó. Sfna& 
Burras crioiras, todas del pala.M-^ 
Precio más barato qne wwlle. Sai^'" 
vicio a domicilio, tres veces al d l a . ^ ' 
• Lq mismo, en .la Habana que en eí\>~r 
Cerro, Jesús^del lVIonte. y en la Vt^f,rr^ 
borai Ta^itííí?!} s'p aíquiían y .yenS" ^ • 
T-den byr^'as paridas. Sírvase dar , 
avi&rfs llárriandor. al Tel. A-4810, ^ K S l 
" ' ' 81 a g ^ ^ 
.COdNEíRA, ' FRANCESA, DE^s'— 
sea colearse en buena casa; t i e n ^ ' 
bijpnas^rcfc^fyicia.s, .ps repostera 
•«Ulcera; hri . ^ifvidorras' mejores .oa-c^o 
na la ciucad, no^d^ej-me en la cp- - r 
locación. Aguila, 187, bodega. 
18090 . 28 ág, sr 
SE OFRECE VTS B U E N CRLKS¡ 
• do, habiendo servíd.n. en casas 
' •11^s',y, .tb^iond.?- buenas referencias. ^o£) 
• :SI! nfr e< o'mcasa fhxá^ no se c o l o c a ^ I ^ 
Irtformírn: Drajrorioa, 1, restauran! F'r 
"I'-a Atifci 'a", ha'bltáclón núm. 14, * 
^ Teléfono ^-8807. 
. . . t i A i _ t 
UN MATRIMONIO SIN m j O j í ^ 
rd^se'a. cpjp£ars'e,".é.lla 'para la cocina r f 
ry í U es ' carpintero,, y se adapta «^íy» 
f'.'c^al^m%r mro; trAha jo . I n f o r m e s í ' T 
Mtorrd,. ró /Teléfono A-5597 'I' J 
• • 28 ag B:.; 
•DESEA COLOCARSE UNA J O ^ a t 
ven, peninsular, de criada de raatr • 
no,-.-en -c^S9.:--de. moi-aildad, tienjS 
- quien, la eatrantíce. Monser ra tC «r 
•JNV tc-.cHV.nd Á>6üS3:r E £ 
UNA CRLVNDERA, PENINSU-
lar, de dos meses, con buena leche, 
desea colocarse a leche entera^ 
Puede verse, su nlñOv Tiene .refé-v 
rendas; no admite tarjetas. Infor-
man: Sol, 117, bodega, 
18138 29 ag. 
A COCINERO ESPAÑOL SE 
cede una cocina en una ̂ casa de 
huéspedes; la cual tiene varios abo 
nados y tableros a la calle; es 
tmen negocio para el que quiera 
trabajar Independiente. Galiano, 
117, altos chin razón. 
18242 . 29 ag.. 
UNA PENINSULAR, SERIA Y 
formal, desea colbcarsé con perso-
nas distinguidas, para llmplfezá de 
habitaciones; sabe repasar y zur-
cir; lleva tiempo en el pa ís ; den-
tro o fuera de la ciudad. Sbl, núw 
mero 110 antiguo. 
18245 ( 29 ag. I 
DESEA COLOCARSE UN JO^ 
ven, en casa de comercio, entiende 
algo de escritura en máquina, con-
tabilidad regular.. Buenos Informes. 
Diríjase a A. .Gonzále¿, Apartadj-
2 310. Ciudad. 
18116 , 28 ag. • 
. SE DESEA COLOCAR UN JO-
vdn, e^pañt)!, de criado de mano, há1' ' 
-tmbAjarlq ei>/btienas. casas en 15^ 
vHnl in : . ' . neoómcmla-clopes i n m e j ó ^ p -
.-rabies,, : In- fdr t r té j ( : ' inquis idor , ' XKl'm, 
.•Teléfono A.-3í ^4 ' 
:• 1809-r-' ' ' ' - 28 a g . ! ^ 
PENINSULAR, D E ME-' 
lad, ^esea: colocarse, en car / 
orali'dad, de .criada de ma-
UNA' 
düfriá, ¿i 
sa dé n 
nó o mancji'dora, Tiene, referencias,^ — 
•Irfforma;!: M f e ^ f c f c . • " -
ISÍ^fi . ; \ .. . .. 28 a g . - . ^ ; 
¡SE COLOCA UNA BUENA CO- ^ 
clhera, e§¿iañola, p rác t ica en el ofl£^£_ 
' 'ció, . ' i , 14 . esp^ñoTa y criolla, no 
" imppr tá Ir para fuera .si le .dan ; lo ^ 
que merece. Jesús María, 71. " 
18093, 28 ag. ."' 
E L MEJOR-DE L A I S L A : SE c6^i>~ 
loca cortador sastre; corta toda cla«- -
so de prendas. Informes: Vlllegas/v 
105, la encargada. No se coloca an-
tes-d«l-día primeroi ---- ''" 







ÍA COLOCAR UNA MÚ-fer^ 
cyiisulac, cumple bien eUr^» 
-sab© .coser a mano y a 
Liíp?man:. . Villegas, 6 1 ^ „; 
'i ••(»>••'»! *s»r 
y -v 27 Si9t^.s.?. 
UNA 'PENINSULAR DESEA co» [ 
Idearse, de . criada de, mano o ma^g 
ntjad.na; ^b..e cumplir oon su de-. -
ber y, tiei^f.quien responda por fl^kxnte 
oñ San .>-Ii,aáaaJ, 10,-1# -iftí>derno, I n t w . 
f ó r m a F á n . - - • - p i a ->• m ŝíb 
^s109 28 i s * «j 
DESEA COLOCARSE U N M U -
chacho, de doce años, para criado 
de mano o hacer mandados. Infor-
mes en 23 y 4, casa del señor Via-
dero. Vedado. 
18121 30 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera y repostera. Informes: Mon-
te, 50, moderno, de 9 a. m. a 4 p. m. 
18053 28 ag; 
COCINERA, PENINSULAR, QUE , 
sabe guisar a-la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral, fía'--
be de reposter ía . Tiene referencia* 
Informan: Genios, 6, carnicería. 
18049 28 ag. 
PARA OFICINA, DESEA COLO-
carse un joven, español, es muy 
formal y no tiene pretensiones de 
ninguna clase; tiene quien lo ga-
rantice. Informan en Luz, 1, taller 
de sastrería. 
18047 . ' . / 28 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA real 
lavandera, para casa particular; lo 
mismo para la Habana due para 
fuera de ella. Informan en Manri-
que, número 1 «51. 
18055 28 ag. 
UNA SEÑORA, DE M O R A L I -
dad, con instrucción, se ofrece ra -
ra culdai niños y coser, en la Ha-
bana o fuera de ella. Informan: 
San Lázaro, 281, m. o 287, antiguo 
18059 28 ag. 
SE DESEAN COLOCAR DOS j ó -
venes, españolas una para limpiar 
habitaciones o criada de mano y 
la otra para cocinar y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Informan: 
Consulado y Genios. Tel. A-5441 
18064 28 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de srlad>i de mano. Tiene referen1 
clas. In f r rman: calle I, número 10, 
entre 21 y 23, Veaado. 
1806? 28 ag, 
Q i í L COCINERA, D E L PAIS, 
sabe .gtiiyar a Ja españo la -y criolla,!í. 
desea..,coloca(rse .en .casa particular i r : 
o de. coy ercip. -Informan. VillegaaAnlq 
núnj^oro ^64.,. - . - Ĵ S Ĵ 
1812.! 2 3 age' tol 
D I & E A COLOCARSE UNA SE-^ 
ñora-Bola, deuepciwra, „em una fa?/-. 
mil la buejfia, no .tiene inconveniente co.1-
salir-al- campo; sabe -cocinar a Lwxn r 
española-y--a la cripllav Tjene reffctBrn 
rancias. Industria, 72-A. ¿¡ fi¿ 
18081 r 28 a g . r í í 
UNA COCINERA, P E N I N S ü * í 
l'ir. dfíiea una cociaa que-, no tengfcro'í 
plaa^-.o. pgra-todo, eni-oaga de mo-^if) 
ralldad, no 4uerme en la GolocaclóaortTr 
Villegas, IZoi . ¿¿Z 
17993- 27 ag. fafc 
DESEA 'COLOCARSE UNA S É ^ ' f 
ñora, de ,criandera, de dos mese1*. 
de parida* se. la pugde ver su niña: 
Mar.inn., ¿ft anticuo y- SO' modernOic 
' ,• 27 ag.ecJfi; 
DESEA'TOLOCARSE UNA P I ^ * 
nlnsúiar, de criada de mano; sáb,é3<,inr 
muy bléh su blSligación y tiene quierfv?n 
responda por ella. Informan: tS**"* 
quisidor, 2 9. -1 "& 
, 2 7 ag .C8¿_ 
SE DI COLOCAR I 'NA mtff* . 
chacha. pcninpUla-l-, rhn familia co?t ftf* 
la y forma!,, o bien' para habi tá -
cionfs 6 para mane.far un chiquito***^ 
tiene quien íavrecomiende . Infoé; * 
man en la /caTle B, entre O y j S ^ S 
quiñta Pozó Dulce, Vedado sfeaV 
17934' • 27 ag;ev-''-
SE OFRECE UNA CRIADA, paiSf 
ra corta familia o p^ra un matrcr-—^ 
monio; 'tiene refefenciás. Mercad^-*3 
r. b, IW* áltos.' • 
179'33 . ' ; '• 27 ag; y"j!. 
COCINERA, 35 AÑOS EDAD, a**aoi 
turiana, desea colocarse; sabe s«(iin 
obligación y es aseada; sabe de r*-?í 
posterla; no s^ca comida ni duef íT— 
me en el acomodo; sale fuera pa-
gando'los viajes. Rayo, 71 y 79 i¿ - *" 
JOVEN, EXTRANJERO, QUE 
domina el Inglés, Español, Fran-
cés e Italiano, ofrécese para ofi-
cina u hotel. Va al campo. Backer, 
Refugio, 14. 
1807 8 2 8 ag. 
j formarán. 
UNA BUENA OOCTNERA-RK-
postera, peninsular, desea colocar'-
>e i r casa partlcvlar o estableci-
.nloiuo: sabe cocina» a la Inglesa, 
criolla y española, t'.cne buenas re-
ferencias: no ad rUo tarjetas I n -
formar: San Lázaro, 372, bodega. 
18075 28 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha de criada de mano. Infor-
man. Virtudes, 74. 
16092 28 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA Pe -
ninsular, de criada de mano, acli-
matada en el país, con buenas re-
ferencias de las casas que ha esta-
do. Campanario. 176, antiguo, 
18048 2 8 ag. 
17937' 
SE DESEA COIiOCAR UNA j o ; . 
ven, peninsular, de manejadora o " > 
criada de mano; tiene buenas refe-.i? 
rendas. Informan: Sol, n ú m e r o - 1 * ^ ; 
azotea. - , 
17942 27 ag (7 
DOS JOVENES. P E N I N S U L A 
res, desean colocarse de criadas M s á 
mano o manejadoras, son cariño-- -
sas con los niños y «aben bien minie 
obligación; tienen referencias Ijíí' 
f o l i a n : Inquisidor, 29. No se 
miten tarjetas. a4: 
18022 27 ag. 
SE DESEA COLOCAR P \ n \ 
cnado^de mano o bien portero mTjri 
joven español, que es práctico en e V -
servicio, da mesa de comedor da í 
referencias -de donde t r aba jé? ¿ • 
mismo va-para fuera. : 
1?119n]0 ^ Para, fuera. Dirigirse a ' 
m ' * • E l <;:^0 Cubano. 
28 ag.":^ 
xaOHNA OATDKXna. D I A R I O D E L A M A H I N A 
AGENCIA DE OOIíOOACTOITBS 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-18áS. Aguacate, 37 H 
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros. NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio de teléfonos 
16108-09 81 ag. 
l l L A P A L M A " 
Gran Centro General de Coloca-
clones. Director Propietario: Bruno 
Martín. Oficinas: Habana, 118. Te-
léfono A-4792. Rápidamente faci-
lito toda clase de personal perfec-
tamente garantizado sobre su ap-
titud y mori l tdad 
17573 17 S. 
UNA BUENA OOCTVERA, PE-
nlnsular, desea colocarse; sabe muy 
bien el oficio; gana buen sueldo y 
tiene buenas referencias. No admi-
te tarjetas. Informan en Cuarteles, 
16, altos. 
18023 27 ag. 
UNA JOVEN, D E CODOR, R E -
clén llegada del campo, desea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Revilla-
gigeo. 93. 
1S140 28 ag. 
UNA SESORA, DE MEDIANA 
edad, desea colocarse para criada 
de mano; sabe coser y tiene perso-
nas que respondan de su conducta. 
Informes: Refugió, 16, bajos. 
18020 27 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
en casa de moralidad, sabe su obli-
gación; tiene referencias. Infor-
man en Cerro, 585, bodega. 
18039 27 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Inquisidor, 23. 
, 1 8026 27 ag. 
UN CRIADO PENINSULAR, CON 
referencias de donde trabajó, soli-
cita colocación, sin pretensiones. 
Informes: t intorer ía La Primera 
del Vedado. Teléfono F-2131. 
18032 27 ag. 
DESEA COIvOCARSE UNA Co-
cinera, de mediana edad; sabe cum 
pl i r con su obligación. Informan: 
Bernaza, número 32, altos. 
17911 27 ag. 
I NA JOVEN, PENINSULAR, 
de-ca colocarse de criada de mano; 
lo mismo para comedor que para 
habitación; con buenas referencias; 
sabe cose: también. Villegas, 101. 
17914 27 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, ie c iada de mano; sabe coser, 
marcar y zurcir. Tiene referencias. 
Informan: Egido, 16, Hotel. 
17915 27 ag. 
UNA SEÑORA, DE MEDLANA 
edad, peninsular, desea colocarse 'e 
cocinera, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias. Duerme 
en la co^cación. Informes: Teneri-
fe, 59, a!tos. 
17953 27 ag. 
DESEA COIyOCARSE UN BUEN 
cocinero repostero, cocina a la es-
pañola, francesa, americana y crio-
l la ; tiene referencias. Informan en 
Cárdenas, 60, bodega. Teléfono A-
8419. 
17954 27 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SIR-
vlenta, peninsular, de mediana 
edad, pa'-a criada de mano ^ ma-
nejadora para acompañar una se-
ñora; entiende algo de cocina; sa-
be coser a mano y a máquina; lle-
va tiempo en el país; no admite 
tarjetas, el que la necesite lleve 
si.oido sueldo y condiciones. Tie 
ne quien la garantice. Informa-
r á n : Neptuno, 2 51, antiguo. 
17901 27 ag. 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
da, una señora, peninsular, de me-
diana edad; sabe cumplir con su 
obligación. Tiene buenas referen-
cias. Informes: Sol, 8. Teléfono 
A-8082. 
17907 27 ag. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en caca moral. Sa-
be de repostería. Tiene referencias. 
Informan: Inquisidoi, 28, 
1793' 27 ag. 
D i «EA COLOCARSE UNA M I -
chaclja, de criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obli-
gación; tiene quien la garantice. Pa-
ra informes: Dirigirse a la calle 13, 
entre 2 4 y 2C, pregunten por la en-
cargada de la marmolería , Veda-
do. 
17995 27 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, en casa de poca familia; en-
tiende algo de cocina. Sueldo: tres 
centenes. Empedrado, 9. 
17987 27 ag. 
UN PENINSULAR, SE OFRECE 
para case particular; sirve a la 
mesa y es muy práct ico en su ofi-
cio, con muy buenas referencias. 
In fo rmarán en la cantina de la 
Lonja del Comercio. 
17930 27 ag. 
PARA VULCANIZAR Y PEGAR 
gomas de automóviles, se ofrece 
una persona inteligente, prefiriendo 
Ir para una población del interior. 
Informa: A. Martínez, Antón Re-
cio, número 59. 
17960 27 ag. 
DESEA COI.OCARSE EN CASA" 
de moralidad una joven, peninsu-
lar, para criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y puede 
dar referencias. Informan: Obispo, 
62, altos. 
17965 27 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA FB-* 
hinsular, de cocinera, no le importa 
ayudar a la limpieza, siendo do 
corta familia. Informan en Corra-
les, número 4. 
17964 27 ag. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse para cocinar en 
tasa de moralidad, no tiene incon-
veniente en ayudar al quehacer; 
no duerme en la colocación. Para 
Informar: Jesús del Monte, 151, an 
tlguo, entrada por Marina, casa de 
recindad 
Í7975 27 ag. 
DESEA COLOCARSE » L \ T R I -
monio sin hijos, al servicio de fa-
milia decente: ella como cocinera 
f él como camarero u otra ocupa-
ción de la misma; tienen instruc-
ción, van a cualquier punto de la 
Isla, sin pretensiones. Informan en 
Monte y Zulueta, kiosco de taba-
cos, de 8 a 10 a. m. 
17978 27 ag. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PE-
ninsulares, una de cocinera y otra 
de criada y saben cumplir con su 
obligación y prefieren i r a dormir 
a su casa; tienen buenas recomen-
daciones Dirigirse: Aoosta, númu-
ro 6, bajos. No se admiten tarjetas. 
17986 27 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA se-
ñora, de mediana edad, se coloca 
en estableclminto o casa particu-
lar y no duerme en el acomodo y 
?abe cumplir con su obligación. I n -
forman: Lamparilla, 49, altos. 
17997 27 ag. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
que sabe guisar a la española, fran-
ceaa y criolla, desea colocarse en 
casa moral. Sabe de repostería. Tie-
ne referencias. Informan: calle 29, 
entre M e Infanta. Teléfono A-4247. 
17894 26 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA co-
cinera, peninsular; sabe trabajar a 
la española, a la criolla y a la fran-
cesa, puede dormir en el acomodo. 
Informan :Campanario, 103. 
17945 27 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse para cuartos y cos-
tura. In fo rmarán : Inquisidor, 27, 
entresuelos. 
17873 26 ag. 
ESCUELA SUPERIOR TEORICO-PRACTICA de CHAUFFEÜRS 
D i r e c t o r : H U M B E R T O H E R V I A S , I n g e n i e r o p r á c t i c o 
Bnsr-fianra completa mis au point, reglage de carburadores, etc., .manejo por el tráf ico, garantimos Ucencia «n 20 dí*9',/^JT"?*! ¿ S S ^ d á 
pobre Ford $10. liecdones sueltas de teoría y manejo en proporción. ¿No conocéis o conocéis imperfectamente el Iunclo^.mienTO , 7? dad? se o» 
vuestra máquina ? Con un gasto ínfimo, estaréis al corriente. ¿Tenéis Ucencia de Chauffeur, pero no la soltura para cailejar P*̂  ^ j ^ j ^ 
acompañará garantizando la ausencia de choques,, convirtiendoos en expertos .conductores. Lecciones diurnas y nocturnas, ciirsos i w r cor * r ^ ^ 
.(sistema americano) Wínta de automAriles a plaz^js, y de camiones al contado. (Motor a gasolina o eléctrico.) Se compran maquinas y »u 
ñero sobre ellas. 
C A R D E N A S . 1 4 , A N T I G U O 
P A R A E L O R I -
G I N A L Y U N I C O c u r s o d e mmm y m a n e j o e n f o r d p o r no , H A Y Q U E I R A L A 
E S C U E L A D E C H A U F F E Ü R S D E L A H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1912 . L O S A U T O M O V I L E S U S A D O S P A R A L A P R A C T I C A , S O N M O D E L O 1915. 
D i r e c t o n A L B K R T C . K E L L Y , d e i a E s c u e l a d e l a g e a í s r o s d e A u l o m ó v l l e s d e N e w - Y o r k , E s t a d o s U n i d o s . 
La ún ica y verdadera Escoela do C í i a u í f j u r s - J s la Isla de Ciiba. Curso "Stan- a i A T A D A a A A H A R A i l A A I I I I A f r e o í e a l P a r 
dard"! S S O - Cartilla de examen: $0.59. Senunda parte del auto p r á c t i c o : $0.20. @ a L A £ A t l U ) ¿ 4 I I > H A d A I i A ^ v U d A ? q"? Maceo . 
1687S 
MATRIMONIO MADRILEÑO, sin 
hijos, so ofrecen para el campo; 
ella, es muy práct ica en coser, en-
tallar, vestir y peinar señoras, él, 
para cualquier cargo dentro de la 
posesión y además si hay niños me-
nores, puede hacer de preceptor, pa 
ra darles clases de instrucción p r i -
maria y algro de equitación si lo 
necesitan. Los dos son personas 
cultas. No tienen pretensiones. I n -
forma: Joaquín Alvarez. Plaza del 
Polvorín, Casillas del 85 al 87. 
17985 27 ag. 
ÜJíA JOVEN DESEA COLOCAR-
se en casa de poco trabajo o ma-
nejadora, por tener poca edad. I n -
forman: Revillaglgedo, 16, antiguo. 
17998 27 ag. 
I NA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Co-
rrales, número 46. 
17999 27 ag. 
SE DESEAN COLOCAR DOS Jó-
venes, peninsulares, una de criada 
de mano y otra criada de cuartos y 
zurcir, prefieren juntas; tienen re-
ferencias de las casas donde han es-
tado. Informan: Concordia, 75. 
18002 27 ag. 
UNA SEÑORA JOVEN, P E M N -
sülar, desea colocarse de cocinera, 
cocina a la criolla y a la española, 
en casa particular o de comercio, 
no sale Tuera de la Habana, O'Rei-
lly, 34, bajos, letra A. 
18008 27 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Vives, 150. No admite tarje-
tas, 
18009 27 ag. 
UNA MUCHACHA, P E N I N S l -
lar. desea colocarse de manejadora 
o criada de mano. Informarán en 
Neptuno, 225, entre Oquendo y So-
ledad. 
17940 27 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
que lleva tiempo en el país, desea 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informán: Cuba 
y Luz, fonda número 91. 
17946 27 ag. 
DE CILAUFFEUR: DESEA colo-
carse un joven, peninsular, muy 
formal y práct ico en automóviles 
Fort, para casa particular o alqui-
ler. También trabaja coche parti-
cular. Para informes en Concordia 
y Perseverancia, bodega, y para qua 
se presente llamen al tel. A-7381. 
7381. 
17948 27 ag. 
COCINERO, PENINSÚLAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: San 
Mariano. 89, Víbora. Tel. A-4111. 
17271 30 ag. 
DESEA COLOCACION PARA 
manejadora o criada de mano, una 
asturiana, de 27 años, de toda con-
fianza, can garant ía ; muy formal y 
cariñosa y de buena presencia. San 
Lázaro, 251, cuarto número 13. 
17293 26 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsoilar, de criada de mano 
o manejadora; también sale al 
campo, pagándole buen sueldo; o 
para cocinar y limpiar en una ca-
sa chica. No se admiten postales. 
Informan: Bernaza, 2 9, altos. 
17910 27 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, de criada de habitaciones; sa-
be cumplir con su obligación; sa-
be coser en la calle 14, oúmero 11, 
entre Línea y 11, Vedado. 
18019 27 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na cocinera y repostera, en casa par 
ticular o en establecimiento, que ha 
trabajado en las mejores casas de la 
Habana; no sabe sancochar. Con-
cordia, esquina a Gervasio, en la 
carnicería darán razón; no admite 
tarjeta. 
18000 27 ag. 
UN EXC E L E N T E CRIADO OFRE-
ce sus servicios en casa de familia 
de moralidad, bien acostumbrado en 
el servicio de comedor y puede pre-
sentar excelentes referencias. I n -
forman: Monserrate, esquina Obra-
pía, vidriera de la bodega. Teléfo-
no A-6609. 
17892 26 ag. 
DESEA COLOCARSE UN MAG-
nlfico criado de mano. Presenta 
excelentes referencias de casas bue-
nas donde trabajó. En la misma se 
coloca una buena criada y un mu-
chacho para cualquier trabajo. Ha-
bana. 118. Teléfono A-4792. 
17886 26 ag. 
UNA JOVEN, PENINSl L.VR DE-
sea colocarse c- mo criada de ma-
no o para limpieza de habitaciones. 
Sabe cumplir con sus obligaciones y 
tiene buenas referencias. Informan: 
calle J, núm. 12, Vedado. 
17885 26 ag. 
T V COBRADOR CON GARAN-
tlas, tiene quien responda de él, 
se ofrece para cobrar alguna socie-
dad, casa d© comercio, inquilinato 
o cosa análoga por módica retr i -
bución. Es muy formal y cumpli-
dor. San Juan de Dios, 15, antiguo, 
altos, informarán. 
17879 28 ag 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o para 
acompañar a señoras o de camare-
ra de hotel. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia. Tiene referencias. I n -
formaji: Santo Tomás, 4 5, Cerro. 
17878 26 ag 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano, acostum-
brada a servir en el país. Tiene re-
ferencias. Informan: Figuras, 6. 
17877 26 ag. 
TENEDOR D E LIBROS, DESEA 
cualquier puesto en contabilidad; 
tiene certificados de importantes ca-
sas de Sud América. Dirigirse a 
Rulz, San Isidro, 1. 
17893 26 ag. 
UN COCINERO DESEA COLO-
carse para establecimiento o casa 
particular y lo mismo sale para el 
campo. Informan: Lamparilla, 94, 
bodega. 
17370 26 ag. 
BUEN CHAUFFEUR, PENIN-
sular, entiende de mecánica: desea 
colocarse en casa particular. Esco-
bar, 64, esquina a Virtudes, bode-
ga. Teléfono A-7579. 
17871 30 ag. 
TENEDOR DE LIBROS, CON 
larga práctica, se ofrece para la 
Habana o el campo. Reina, 11. 
17202 29 ag. 
CRIADA DE MANO, BLANCA, 
península.- o del país, se solicita 
que dé referencias de casa en que 
haya servido. Sueldo: 3 centenes y 
ropa. De 10 a 4. Carlos III, nú-
mero 5. 
BUEN COCINERO, E N GENE-
ral, de sazón delicada y toda clase 
de dulces, se ofrece a las familias 
en la seguridad que han de estar 
gustosas de sus servicios. Aviso: 
Teléfono A-2551. 
17899 26 ae. 
UN BI EN COCINERO Y R E -
postero, de color, desea colocación 
en casa particular o de comercio; 
es muy Tmpia y sabe cumplir su 
obligación. Informan: Blanco y Ani 
mas, carnicería. 
17876 26 ag. 
A l o s C o l e g i o s 
Joven profesor mercantil, com-
petente y práctico en la enseñanza, 
se ofrece en el próximo curso para 
las clases de Teneduría- de libros, 
Cálculos mercantiles. Práct icas co-
merciales, como en un escritorio. 
Inglés, ote. Escribir a F. E. Rayo, 
11. 
16566 26 ag. 
MODISTA, PARA COSER Y 
arreglar habitaciones, desea encon-
trar una casa pudieníe y de mora-
lidad. Tiene, si se desean, referen-
cias. Informan en Galiano, 125. 
17900 26 ag. 
DINERO HIPOTECA 
DOY E N P R I M E R A HIPOTECA 
$2,000, ?5,0Ü0 y $6,000 al 8 por 
ciento, además otras partidas al 7 
por ciento. Zulueta, 33, esquina a 
Corrales; de 9 » 11 y de 2 a 5. 
17113 11 s. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a i í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
V I D R I E R A : POR A USEN T A l i -
se su dueño para España, se vende 
una vidriera de tabacos, cigarros y 
billetts, bien situada y con buen 
contrato Informan: San Rafael, en-
tre Lucena y Belascoaín, barbería. 
18111 5 s. 
D . P O L H A M U S & C o . 
Departamento de Finanza 
Para Hipotecas, Censos, Paga-
rés, Pignoración de Valores, ofre-
cemos dinero al tipo más bajo de 
plaza. Compra y venta de Accio-
nes, Bonos de las principales Em-
presas que radican en el país. Pron-
t i tud y reserva en las órdenes. Cris-
to, 16. bajos. Teléfono A-12 62. De 
11 a 3. 
17683 ' 29 ag. 
50.000 PESOS, D E L 6 Y MEDIO 
en adelante, en todas cantidades, 
sobre fincas urbanas o rús t icas . 
Prontitud y seriedad. Rodríguez, 
Reina, 43; de 9 a 10 y de 2 a 4. 
17880 26 ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEíi P. 
MARQUEZ. Cuba, 32, de 3 a 5. 
16685 31 ag. 
SE DAN EN HIPOTECA M I L 
pesos americanos, sobre una casa en 
cualquier barrio de la Habana al 
1 por lOo. Sin corredores. Sol. 64, 
antiguo. 
17834-35 29 ag. 
J u l i á n J e r e z 
l l ábana , 98. Teléf. A-2322Í 
Compra y venta d© casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venía fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
15984 80 ag. 
C o m p r a s 
COMPRO UNA CASA QUE ES-
té dentro de la ciudad, sin gravá-
men. Directamente con el dueño, 
de $1.50C a $3.500 oro español. D i -
rección: Revillagigedo, 51, altos, 
por vJlorla. Sr. Alvarez. 
18042 31 ag. 
SE COMPRA UNA CASA D E 
diez a doce mil pesos, barrio Co-
lón, Monserrate o la Punta. Trato 
directo. Prado. 56. Teléfono A-8238. 
16653 6 a 
C O I P R O CASAS E N SITIOS 
comerciales, de $10.0000 a $30.000. 
Zona comprendida de Neptuno a 
Monte y de Prado a Galiano. D. 
Polmaus, Cristo, 16, bajos. Teléfo-
no A-1262. De 12 a 3. 
17683 29 ag. 
DESEO COMPRAR UNA CASI-
ta de mamposter ía y azotea, que es-
té en la. Habana, que no pase de 
$'2.000 al contado. O un terreno de 
6 metros de frente por 14 o 15 de 
fondo, a pagar $300 al contado y 
el resto a $50 mensuales. Diríjase 
a Miguel A. Azua, Valle, 57. 
17551 26 ag. 
F r a n c i s c o B l a n c o P o l a n c o 
Compra y vende casas y solares, 
tiene siempre dinero para hipote-
cas y admite proposiciones para to-
da clase de negocios lícitos. Ofici-
na y domicilio: Jesús María, 47, co-
quina a Damas. 
17807 20 s. 
F O T O U R ^ r o h Y Ai^lCIONA-
dos, pago man que nadie por bue-
nos aparato» y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar 1c que necesite 
del arte; tensro prensa.,, lente», una 
Premo »»úm*To 9, 5 por 7 .nueva y 
otras :auiaraíi, dos brofchas de aire, 
tres fonroa, sralería, campo de alu-
minio. Porvenir, 5. altos, entre aol 
y Luz. 
2726 fn. 18 J. 
VEDADO: MAGNIFICO SOLAR, 
llano, parte alta, D, entre 21 y 23, 
media ciadra del Parque Medina, 
•número 211 y 213. Renta: 3 cen-
tenes. Se vende $12 metro. Trato 
directo, su dueño: Adolfo Méndez, 
Suárez, 11. 
18173 9 a. 
BUEN NEGOCIO PARA E L que 
disponga de poco dinero, vendo 
puesto de fruta como no se vende 
otro tan barato, quiero embarcar-
me y 'lo doy a como quiera. Ganga 
verdad. Informan: Lamparilla, nú-
mero 69. 
18180 29 ag. 
PUESTO D E FRUTAS: POR NO 
poderlo atender su dueño, se soli-
cita un socio con poco dinero pa-
ra que quede al frente del nego-
cio o se vende. Es tá situado en 
buen punto y hace buena venta. 
Informan en Habana, 157. 
18195 29 ag. 
SE CAMBIA: E L TERREXITO 
de Manuel Franca por un sillón de 
limpia botas. Informan en el Anón 
del Prado. 
18199 29 ag. 
LIQUIDACION DE BIEN ES: Bo 
venden varias casas en la Habana, 
libre de gravámenes y con títulos 
limpios. Precios sobre la base de 
8 por ciento y 12 por ciento neto 
después de rebajar las contribucio-
nes y agua. No deseamos tratar con 
corredores, pues ni pagamos ni co-
bramos corretaje. Casa en San Ra-
fael, entre Galiano y Consulado; 
produce $-1,200. Casa de tres plan-
tas en Industria; produce $1,590. 
Casa de tres plantas dobles en Rei-
na; produce $2,200. Casa en Antón 
Recio, cerca ^ ^ ^os "'t--
tas; produci rá $800. Casa en el 
"Veüadu .t-^Uiiia, uu-defen j L^a i . j 
casas: producen $1,900. Casa en el 
Vedado varias accesorias modernas 
producen $2,000. Chalet nuevo, es-
quina en el Vedado, muchas como-
didades, cuatro habitaciones, gara-
ge, etc. gana rá $1,200. Tres casas 
juntas en Marianao, Calzada Real; 
producen $1,200. Casa grande vie-
ja, en la Ceiba; produce $720. Casa 
grande vieja, en Guanabacoa. pro-
duce $360. Se invita á la inspec-
ción. Para más detalles diríjase a 
Men í idez . Apartado 1167, Habana. 
18205 31 ag. 
SU DUEÑ'O SE RETIRA. SE 
traspasa una gran casa de Inquili-
nato; deja 170 pesn» utilidad. 
Informan: Aguila y Neptuno, ca-
fé, de 10 a 11 y de 5 a 8. 
18238 2 s. 
( ASA D E HUESPEDES DE"ES^" 
quina, inmediata a Prado, aJto y 
bajo, todas las habitaciones tienen 
vista a la calle; está toda alquila-
da, y se traspasa el contrato en 
muy buenas condiciones. Informan 
en Industria, 72-A. 
18247 31 ag. 
VENDO DOS BODEGAS, TTS 
giosco de bebidas, una vidriera de 
tabacos y cigarros y billetes de lo-
ter ía ; paga poco alquiler y tiene 
buen contrato. Informes: Luz 16, 
café. E l cantinero. 
18253 29 ag. 
GRAN NEGOCIO: SE V E N D E 
muy barato un buen puesto de f ru-
tas o se arrienda porque tiene que 
embarcarse su dueño y paga poco 
alquiler. Informan: Campanario, 
número 52. 
18224 29 ag. 
POR NO PODERLA ATENDER 
su dueña, se vende la casa de hués-
pedes de Amistad, número 83-A, 
altos; tiene buen contrato. 
18223 2 s. 
GANGA BUENA V I D R I E R A : Se 
vende por tener dos el dueño, una 
vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla, en uno de los mejores pun-
tos de la ciudad, buena vidriera y 
poco alquiler. Razón: bodega de 
Bernaza, 47. de 7 a 9 y de 12 a 2. 
Señor Lizondo. 
18202 2 s. 
CASA D E $1.500. A M E D I A cua-
dra de la Calzada de Jesús del Mon 
te, cerca de la Iglesia, vendo una 
bonita casa. Informan: San Ra-
fael y Aguila, sombrerer ía "La Mo-
aa," y Pamplona, 9; de 9 a 9. 
18170 29 ag. 
SE V E N D E UN SOLAR, COM-
pleto, de esquina F y 21. Para in -
formes en 23, número 24. Su dueño. 
18164 2 s. 
F i n c a d e c a m p o 
e n P i n a r d e l R i o 
Buen negocio. Se vende o se per-
muta, por casas en esorC^ edlephl 
caballerías, de ellas 7 t i 8 para ca-
ña, 1 para tabaco y el resto piña, 
tiene río, casa de tabaco, algunos 
árboles frutales y palmas, la tie-
r ra es superior, la tercera parte, 
del valor en efectivo y el resto en 
casas, difha finca es lo mejor que 
hay en esa provincia. Empedrado, 
47, de 1 a 4, Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
18183 ag. 
GANGA: C EIBA, REPARTO San 
Mart ín , en lo m á s alto, 710 metros 
cuadrados, cercado con una casa 
mampos te r í a , azotea, mosaico, agua 
abundante y luz eléctrica, en $5.000 
cy.; lo vale el terreno; la casa ren-
ta $30 cy.; el solar sin fabricar tie-
ne 10 x 40 metros, antes del día 
l o . ; pueden quedar hasta $3.000 al 
8 por 100; a tres cuadras de los 
trenes de Marianao, paradero de 
Ceiba, calles Font y Noguera, al 
lado del Chalet color pizarra del 
doctor Domínguez Roldán. Infor-
mes: Galiano, 138, casi esquina a 
Reina. Teléfono A-2092. 
18163 29 ag. 
GANGA: EN $2.850 ORO ESPA-
ñol, se vende la casa calle de Vil la-
nueva, número 32, entre Pérez y 
Santa Ana, compuesta de sala, co-
medor, dos cuartos, cocina, patio, 
traspatio y servicio sanitario. Su 
d u e ñ o : fábrica de chocolate "Ba-
guer," de 8 a 10 a. m. y de 6 a 8 
p. m . . 
18159 31 ag. 
CASA D E PRESTAMOS, SE Acu-
de una, por tener que ausentarse 
su dueño. Informes: Virtudes, nú-
mero 1. M. Vidal, de 5 a 8 p. m. 
18227 29 ag. 
SE V E N D E UN TERRENO QUE 
mide 6 metros de frente por 30 
de fondo; tiene un salón con un 
cuarto, que se presta para carpin-
te r ía u otra industria. Informa: 
Gervasio López, en el mismo, calle 
9a., y Concepción. Reparto Lawton. 
18231 29 ag. 
NO PAGUES A L Q U I L E R ; com^" 
pra casas en la Habana, nuevas 
bara t í s imas , portal, sala, tres cuar-
tos, baño, luz eléctrica, mamposte-
ría, mosaicos, azotea, 2 a 3.000 
pesos, mitad contado. Informes: Ma 
lecón, 16; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
18230 29 ag. 
~~BÍJEN NEGOCIO: POR NO PcT" 
derla atender su dueño, se vende 
una vidriera, en un buen café y res 
taurant, en punto comercial. Infor-
mes: Prado, 103, vidriera. 
18148 29 ag. 
E N 70 CENTENES VENDO UN 
negocio de gran porvenir, que de-
ja 100 pesos libres para el que lo 
administra. InTorman: café "E l Po 
lo," Reina y Angeles, el cantinero. 
G. Vega, de 7 a 10 y 1 a 3. 
13153 4 s. 
SE V E N D E UNA CASA DE 
mampos te r í a , con sala, saleta, 2 
cuartos y servicio sanitario; de cons 
t rucc ión moderna. Informan: calle 
Flores, esquina a Rodríguez; en la 
misma casa. 
18154 30 ag. 
HORROROSA GANGA: VENDO 
var ías casas en el Cerro, desde 
$1,100 en adelante; mampos te r ía 
moderna, buena construcción. Ven-
ga a verlas. Informan: Santa Tere-
sa, letra E, entre Cerro y Cañen-
go. 
18097 2 8 ag. 
F I N Q U I T A : GRAN PORVENIR. 
Se vende una de dos caballerías, con 
aguadas, pozo, palmar, dos casas, 
buen terreno, mucho frutal, cerca-
da y dividida en cuartones. Está 
cerca do Calzada y a 7 kilómetros 
de Luyanó . Informan: Casa de Cam-
bio "La Victoria," Habana y Obra-
pía. 
C 3825 8d-25. 
B O D E G A . S e v e n d e a 
c u a l q u i e r p r e c i o . E m -
p e d r a d o , 3 0 . 
17076 1-s 
V I B O R A : A V E N I D A PRESI-
dente Gómez. Se vende un Chalet, 
esmerada fabricación, con garage 
y demás, rodeado de jardines, cl 
quina de sombra y a una cudra de 
la calzada. Para informes en Vir -
tudes, 157, de 9 a 11 a. m. y tam-
bién por el teléfono 1-2992. 
17956 29 ag. 
CIENFUEGOS, 17, DE ALTO Y 
bajo: Se cambia por una casa de 
planta baja, o se vende admitiendo 
una parte al contado. Trato direc-
to: Cienfuegos, núm. 14, café. An-
drés Pico. 
17774 1 s. 
UN SOLAR CON DOS H A B I T A -
ciones de azotea, un gran jardín, 
con muchas rosas, naranjas y otras 
plantas, todo en $2,300 Cy. Venga 
a verlo. Informan: Santa Teresa, 
letra E entre Cerro y Cañóngo. 
18090 28 ag. 
V E l t i ) .ADERA GANGA: SE ven-
de por poco dinero un csafe-cantina, 
con billar; todos los enseres en buen 
estado, su dueño no puede atender-
lo. Informan: Neptuno, 37. Casa 
cambio. 
18103 28 ag. 
SE VENDE UNA FABRICA DE 
jabón, con marcas acreditadas y 
bastante buena marohanter ía , mon-
tada con todos los adelantos moder-
nos, capaz para producir 3.000 cajas 
al mes, se vende con o sin créditos 
y con o sin edificio, se dan facillda-. 
des par*' el pago, lo mismo se 
arrienda. Para informes el señor 
Turul l . Muralla, 2. 
18105 1 s. 
SE VENDE CASI NUEVO UN 
jueguito americano de sofá, 2 si-
llones, 6 sillas, 2 comadritas, 1 ne-
vera, 1 máquina Singer lanzadera, 
1 maniquí y 2 sillones mimbre. Pre-
cios módicos. Manrique, 10-B, ba-
jos. 
18085 1 s. 
S E V E N D E 
una tienda de ropa y sedería, en 
buen punto, en ganga por enferme-
dad del dueño de la misma. Calza-
da, esquina A, Vedado. 
18083-84 2 8 ag. 
V I D R I E R A : SE VENDE UNA, 
hecha úl t ima moda, bien surtida 
de cigarros, tabacos, juguetes; ven-
de muchos billetes por ser calzada 
de mucho tránsi to . Su dueña en la 
misma y no puede atenderla. Rei-
na, 32, esquina a San Nicolás. 
18058 1 S. 
OJO, BODEGUEROS: POR NO 
entenderlo su dueño, se vende la 
gran bodega de San Leonardo y 
San Indalecio. Informan: Empedra 
do, número 8. 
18060 1 S. 
C A L L E 23, E N M E D I N A . SE 
vende una casa de altos y bajos, 
hace esquina. Mendoza y Cía. Obis-
po, número 28. 
C 3823 7d-25. 
DOY POR DOS "FORDS" en bnen 
estado, 200 metros esquina $1,000 
valor; libre gravámenes . Amplia-
ción. Reparto "Lawton," VÍ,bona. 
Además $200 efectivo. Camilo, San 
José, 9, (de 12 a 1.) 
18125 28 ag. 
GANGA V E R D A D : UN LOTE 
de terreno de 1,600 metros en la 
Avenida de Acosta, esquina a Quin 
ta, en la loma. Vale a $6 y se ven-
de a $3. Someruelos, 8, bajos, de 12 
a 2. 
17962 29 ag. 
F i n c a r ú s t i c a . 
S e v e n d e u n a 
próxima a la capital, compuesta de 
dos caballerías, de magnífico terre-
no, parte dedicada a siembra de 
yerba parte a potrero, con su ca-
sa-vivienda, muchos "crutales, agua 
en abundancia y cercada. Dista 300 
metros de carretera y tiene su ca-
mino propio de entrada. Informan: 
Calzada de Vento, tejar "La Paila." 
Í7909 7 S. 
E N LA CALLE DE T E J A D I -
11o, vendo, barat ís ima, una casa de 
dos plantas, que renta todo el año 
19 centenes. Informa: Blanco Po-
lanco, Jesús María, 47, esquina a Da 
mas. 
17921 27 ag. 
$900 GANGA VERDAD, UNA 
casa madera, teja francesa, piso 
cemento, portal, sala, dos cuartos, 
agua, etc., reparto Lawton, Concep-
ción y calle 11, Jesús del Monte, 
dos cuadras de los carros, puede 
entregar $500 al contado y $400 a 
pagar en dos años. Informan: Aguí 
la, 175, de 8 a 7 p. m. Lamas. 
17924 31 ag. 
S e v e n d e e l m e j o r s o l a r 
d e l R e p a r t o L a s C a s a s 
En la parte más alta de la Cal-
zada de Luyanó, a una cuadra de la 
fábrica Henry Clay, se vende un so-
lar con frente a la brisa, al lado de 
casa fabricada. Informa: M . Mira-
montes. Calzada de Luyanó, 121. 
18012 7 s. 
N e g o c i o p a r a F a b r i c a c i ó n 
En la manzana de la Calzada de 
Luyanó, Reparto Las Casas, a dos 
cuadras de la fábrica Henry Clay, 
se vende un solar de esquina que 
mide 20 por 28 metros, con licen-
cia para fabricar seis casas unidas. 
Informa: M. Miramontes, Calzada 
de Luyanó, 121. 
18013 7 s 
VEXDO DOS CASAS DE TABLA 
y teja, con sanidad moderna, bue-
nos patios de cemento; en muy 
buen estado. Dan buena renta. Las 
doy baratas; en lo mejor de Jesús 
del Monte. Trato directo con su du« 
fio. Chacón, 26, altos, a todas ho-
ras. 
18026 2 s. 
SOIiAR: PUEDE ADQUIRIRLO 
de centro de la Habana, sitio exce-
lente, barate y pagando $300 al 
contado; el resto en censo o hipo-
teca, al 6 por 100. Véame: Reina. 
43, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
17883 26 ag. 
E S T A B L O D E 
DECANO DE Los rjp / 
Amargura 86. TelSvvT ^ 
S ^ U R ^ ^ V ^ 
Víbora y Cerro. Monto n* 
Puente de Chávez. ¿ i > Jtó 
Vedado: Baños v o , / - 4 8 ^ 
Ganado todo del nak ^ 
nado. Precios .^ás bara / 
dle. Servicio a d o m l c i í ! 0 » ^ ^ 
establos, a todas hora* <!.y l» 
y venden burras partdal 
dar los avisos llaman 1o . ^ 
16177 ^ aI-Mss^ 
E N M A R l l í 
Negocio colosal: en la T>a * 
alta, se venden 250 000 ti i mil 
terreno, a 37 centavos m!* ^ 
pasan a dos cuadras los ra\?0: W 
Galiano y Zanja y los de t í «« 
clón Terminal, a 5 centava^ ^ 
Pago; 
- -entavov TT** 
agua, se da facilidad para Pi lea• 
está cerca de Durañona v rL.1**0: 
Hipódromo y linda con un R ^ 
que se vende $2-6o""para m?1"0 
formes: Gerardo Mauriz. \ 
100, bajos; de 2 a 4 tVÍ™*1. 
A-8777. 
E X E L VEDADO URGE La J 
ta de una gran casa cerca ril o 
seo, costó fabricarla mucho ffií,T 
lo que se vende. 
SE VENDE UÑA GRA\ ^ 
piedad en lo más céntrico del v. 
dado; dá un gran interés. 
URGE LA VENTA DE Uva I 
sa, parte alta, cerca de Paseo « 
metros de fondo. $7.300. ' 
G e r a r d o M a u r i z 
Agular, 100. Tel. A-3777; de 12 a 
BUEN NEGOCIO: $2.00o"l? 
vende un establecimiento de t*« 
dos en general, con sastrería t 
miseria y sombrerería, en la'*™, 
vincia de la Habana, en buenu 
condiciones, por no enteder el a* 
godo el que actualmente lo tieni 
Informes: González, Maribona 
Ca.: Habana, 138. 
17212 „ %t 
GANGA: POR NO PODER ato 
derlo, se vende un puesto de fiutu 
muy barato. Informes: Monte 'Sfi 
17872 2Va. 
SE TRASPASA E L CONTRATO 
de tres magníficos wolares en el Re. 
parto "Concha." Informes; Obispo, 
número 44. 
18003 28 
NEGOCIO PATENTADO Y Q 
explotación, que produce muy bu«. 
ñas utilidades, se vende por mód. 
co precio. Informarán en Mercade-
res, número 11, escritorio 32, di 
10 a 12 a. m. y de 2 a 4 p. m. 


























GRAN NEGOCIO: SE VE MU 
una de las mejores fruterías de li, 
Habana; se dá en proporción, por 
su dueño cambler de giro. Infor-
man: Neptuno, 127, bodega. 
17968 31 a? 
S O L A R 
E N LO MAS ALTO, 
fresco y saludable de la Víbora, tea» 
do un espléndido solar de centro, de 
17*68 por 47'17 varas a $4.00 van 
Situado en San Mariano, Loma del 
Mazo. Con calle, acera, arbolado, 
alcantarillado, agua, alumbrado, 
césped y teléfono. Pronto tranrta, 
casi frente a la manzana para par 
que. Contado: $1,600 y reconocer «l 
resto a pagar $15 mensual. Es d« 
ocasión y por lo tanto véame o eí» 
criba a Morales. San Leonardo, U. 
Teléfono 1-1169. 
17996 2 4 
nc 
-sal 





VENDO CASAS: EVDüSTRÜ 
$25,000; Aguila $11,500; AgulM 
$37,000; Zequeira, esquina K.W 
Churruca, esquina $8,000 y muebu 
más .Puigarón. Agular, 72. Teléío-
no A-5864. 
17984 " * L 
VENDO BARATO E L MEJOR 
solar del Reparto Lawton, 7 por-
con frente a la. l ínea. Una precios» 
casa de mampostería y azotea, coj 
2 30 metros de fabricación yJ» 
traspatio de 120 metros en $M"j 
Una esquina nueva que produce »» 
en $6,200. Trato directo. Suarei 
Aramburo, 48-B, de 6 p. m. en al-
lante. 4d.2j 
ESQUINA D E FRAILE, EH J¡ 
calle San Miguel, para fabricar u» 
o varias casas. 16 por 46, el 
sitio de esta calle. $1.00 o $2-0» 
contado, el resto en censo o nj 
teca a plazos, 6 por 100 Inter 
Propietario: Reina, 43; de 9 a 
y de 2 a 4. J 
17881 
E L PUESTO DE FRUTAS Mf 
jor de la Habana, se vend?' ° ,1 
admite un socio que tenga Due 
referencias, por tener su á***0.lfr 
volver de encargado para .on. 
ca de dulces "La Tomasita . 
de estuvo 3 años. Véanlo: Mü 
6 6, esquina a Indio. 
17874 
VIBORA: «JAUiJf ' 
43, entre San Anastasio yj^tor( i . 
Se vende; dan razón en 
26 ai 
U n a g r a n g a n g a g 
Se vende una bodega muy ^ 
ñera, sin competencia; tiene.n pr*-I qt 
to hasta Jas 11; no se repara e n ^ , r mc 
do, por tener que embarcar s ^ 
ño con la familia para Espa° 0tr» 
formes: Oficios y Luz, a 
puerta de la bodega, café. ^ g? 
17888 L - j j ^ 




17327 - r r j j l I 
SE VENDE UNA F O N D ^ ^ r _ 
un café; tiene contrato, mu ^ 
chanter ía ; es gran neS(r 
trabajador; se da a P ^ ^ n t e 1 
ma: Adolfo Carneado. -» 
Aguila, café. ^ a£> 
1 8 0 ^ . i 
BUENA OPORTUNIDAD ^ « . g 
establecerse en el gir0- pnse1* , 
baratos los armatrostes ^^^rifle ' » 
de un puesto de f ^ / r v , - . e*lu' 
en la calle de Jesús >iari ' ^ ]j 
na a Habana 
18033 
SE VENDE EX 
un solar de 13 ^ f j 0 * * * ^ * ! 
fondo, se da a '4 ' f , u,nie 5 ^ 
un censo de dos mil aui"' anu»'¿ 
sos, con muy poco ' " ^ ltuado . 
tiene agua y acera .esta juDto ^ 
.a calle 27, entre A > • en 
parque Medina. Impondrá" 
Rafael, 74. de cuatro de 
ocho de la noche. 1 > 
17449 
AGOSTO 26 D E 1915. jjüUUO DE LA MARINA FAGINA v¿o . 
3J «n In. 
;K ^ T(s, 
rea de Pj. 
^ PRO. 
co del Vi. b. 
paseo, ¡i 
í a u r ú 
: de 12 a t 
to de t«(. 
strería, 
en la pro. 
en buen« 
;der el ne-
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n g a 
muy can*; 
;iene ab-̂  
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
V*. veIi(ie casas.. . . . I*FiRT^. 
î 11.1, f-onixir» casas?. . • • I^KREZ 
jCuif» 00 ^ solares?. . . PEREZ 
lQX1\én compra solares?. . PEREZ 
[gSte-Vende üncas de caxa-
iQPuiln ' c o ^ \ ¿ncaa de 
¡ ¿ S L ' i * *n ^ P E R E Z 
A¿aí?u;at-na dinero en h l -
I !U.nc-iH Ío9 de esta casa son serlo» 
; I'03 • y reservado» 
Eu-nedrado. núm- 41, do 1 a 4. 
116 ¡ 
. £ n R e i n a y x \ a g e i e s v e n d o 
F L'íia. casa de alto con estableci-
miento, contrato libre de gravámen: 
rVferitíb ^ centenes. Precio: "19,500. 
"Más "detalles: Empedrado, 47, de 1 
¿ 4 , Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
' C a s a m o d e r n a d e a l t o 
Vendo cerca de la Plaza del Va-
'-por, con sala, saleta y cuatro cuar-
•fos,' servicios; altos lo mismo, sin 
'!eravámen. Renta: 15. centenes. Se 
í.ouede reconocer una hipoteca da 
$6 000 al 8 por ciento. Empedrado. 
47̂  de 1 a 4. Juan Pérez. T-iléfono 
A-'27íl. 1 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
"' Manrique. Concordia, Campana-
f-tío Lealtad, Persevera.ncla, Jesús 
[ María. Empedrado. Gervasio, San 
' Lázaro. Animas, San Rafael, San 
'Juan de Dios, Cárdenas, Corral^c, 
• Factoría. Estrella, Maloja. Amargu-
ra Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
! C a s a s e n e l V e d a d o 
Un chalet en 11, otro en 15. otro 
en 23, otro en 25, una casa de al-
to en 1.7, otra en 19. otra an 23, 
otra en Línea, otra en 27. otra en 
4 éntre 23 y 25. Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en h l -
pKeca. 
C a s a s e n J . d e l M o n t e 
En Estrada Palma un chalet y 3 
casas de buena construcción, otra 
i en Concejal Veiga, otra en forrea. 
• otra en Delicias, tres en San Pran-
í cisco, 2 en San Mariano. 2 en San 
I APíiataslo. • en Buenaventura y va-
[ rías más. Hay dinero para hipo-
; | t^ca. - • 
V o n d o s o l a r e s 
\¿s En «1 Vedado. Jesús del Monto, 
k o r r o . L m Cañas. San Francisco, 
Ljjn^ton; Tamarindo. Luyanó, Oje-
Kía. Hivero Pirraga. Las Casas y en 
L todos los repartos- Tengo varias 
I e^r,rías de buenas medidas. Em-
1 pedrado. 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
I .^l.'íono Ü.-2711. 
C A l o s P r o p i e t a r i o s 
[ qu? deseen una buena administra-
l clóft de sus casas, o fincas de cam-
Ivpo. íiác^éndume cargo de. cobrar las 
¡ rentaa, pagar contribuciones, cen-
' «os. seguros y demás que se me or-
dene, dando garantía para todo. Di-
rigirse . . Empedrado, 47, de 1 a 4, 
, iVAÜ i ' L H K Z . Teléfono A-2711. 
E n $ 4 5 0 0 V e n d o 
Una casa do alto, moderna, coa 
¡..nía, comedor y 1|4, servicios los 
titos lo mismo; renta 8 centodas; 
libre de grrevamen; bien situada. 
] Empedrado. 47, de 1 a 4, JUAN 
PEREZ, Teléfono A-J711. 
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa para fabricar, 
entre San Rafael y Concordia, mi-
da 6 x 18 metros, libro de grava-
mea. Precio £5,304. Urg« la ven-
ta. Empedrado. 47. da 1 a 4, JUAN 
r zREZ. Teléfono A-2711. ^ 
Casas e n J e s ú s d e l M o n t e 
'En Armas, moderna, sala, saleta 
y úos ruartos; servicios, con cinco 
cuart'oB al fondo ,entrada indepen-
pdleaitc; servicios, renta $53. sin gra-
rtamen; precio $4.800. Es una gan-
Otra en Armas, en las mis-
mas condiciones que la anterior, 
•$5'.000. Otra en Concepción, esqül-
ma-, moderna, sala, comedor, dos 
«ctiattos. servicios, renta 4 centenes, 
»en $-1.500; se pueden reconocer 
!$l.t00k San i íariano, esquina, mo-
derna, sala, saleta, cuatro cuartos, 
lerviclos a la brisa, en $5.500. sin 
'frraramen- Otra er. Atarés. de ma-
íflera..' mido 150 varas, con portal, 
•íali».' sah'ta. dos cuartos, áervicloe, 
liutfi^s- pisos; renta 4 luises, en 
t!tl.400. i;mp.»drndo 47. de 1 a 4. 
Joanr Pérez. Teléfono A-2711. 
. V o n t a d e c a s a s 
"2 .V-iln i Consulado. "Virtudes. A n l -
pas,.Campanario. Refugio, San Ml-
•*'Jeí. Z^fiDtuno. Manrique. Galiano. 
íAnseles-. Lealtad. Estrella, Acosta. 
•Jesús María. Luz. San José. Bb-
IjWtioaln. Agruacaté, Lamparilla y 
iiirías iv&x Doy dinero «n hipoteca. 
' E s t i u l n a s m o d e r n a s 
En Lealtad, Reina, Campanario. 
•Ajumas, Eatrera. Escobar, í m p e - • 
"fado. Luz, Manrique. San Rafael. 
sif!*0"'13'' Cárdenas, San iílguel. 
'fcan Nico'.ás. Teniente Rey, Sol, V I -
r?- Corrales. Eernandina y varias 
«•a» Doy dinero en hipoteca. 
27 ag. 
¿Sos dolores de ca- | 
l i í 5 = f 
( 
I 
| beza reqoieren el nié  
dico ó espejoeios 
SOLAR. E S Q U I F A D E F F R A n . E , 
»ap lázaro, junto a la. L'niversi-
•au propio P3-1"* chalet; lo m á s 
^«o y hermoso de la Habana. Se 
barato y fád l pago. Infor-
mes: Reina, 43. de 9 a 10 y da 2 
* 4 de la tarde. 
J ^ 2 26 ag. 
ÍDITA 
n u c h a ^ t= 
_ CASAS D E TOOOS TA-
y precioá. viejas y nuevas, 
cali ^ y de centro en todas las 
jJb?3 ê ^ Habana, en el Vedado, 
«•o» del Monte. Víbora y Cerro, 
teai^ Car t<>d0 el aurtido qua 
trp V x11̂ 111® aIcanzaría ti DIARIO 
Snht ™Anjy i^ Zulueta. 33, es-
¡Mna a Corrales; de 9 a 11 y de 2 
17112 
F • 11 a 
y S k * ^ E S T R E SAN R A F A E L 
casa f Uel' buena medida para 
do de t L wl l i a 0 industria, tendi-
tp pLa í por el frente; bara-
go a i s " ?oco de contado, el res-
*ire^<i *J0¿ • : pIazo ^rgo . Trato 
^-a i d „ ^R^na- 43' sastrer ía; Ce 
26 ag. 
La mayor parte de los dolores 
de cabeza, neuralgias, jaqaeeaa, 
»areoa y afecciones nerviosas 
provienen del estajo de los ojos. 
Hago 
ñus reconocimientos gra-
tis con tanta exactitud qno puedo 
indicar al «líente si 1© <}ue le ba-
se falta es el módico 6 lentes sien 
do moderno mi sistema para ele-
gir lentes; no es necesario que el 
cliente sepa leer, pndiendo pro-
bar la vista lo mismo ds noche 
que de di». 
B A Y A 
OPTICO 
SAN BAFAEL, ESQUINA 
AMISTAD 
E N E L BARRIO D E L ANGEL, 
vendo en $3.200 una casita que ren 
ta siempre seis centenes. Informan: 
Blanco Polanco, Jesús María, 47, 
esquina a Damas. 
.17920 27 ag. 
KIOSCO DE BEBIDAS Y D U L -
ces: 9 años contrató, se cede por 
poco dinero. M; Fernández. Santa 
Clara y Cuba. 
17868 31 ag. 
, BARBEROS. POR ASUNTOS D E 
familia se vende una barbería en 
buen punto. Se Informa eri Reina 
y -n la misma. Habana, 102. 
1789,5 ; : , 26'ag. 
V e n d o e n l a V í b o r a 
20,000 metros de terreno con fren-
te a la calle Andrés, lo cruza el tran-
vía eléctrico de los ferrocarriles.del 
Oeste y la calzada de Vento, a dos 
cuadras dél eléctrico, de la Haba-
na Cenfral y linda con. el reparto 
el Naranjito. > •. - • 
1,000 METROS, JUNTOS. O D i -
vididos en solares, en la callo Ger-
trudis, esquina. a Segunda. 
575 METROS, 12% D E F R E N -
te por 46 de fondo en la calzada de 
Jesús del Monte, número 681, entre 
la Avenida de Acosta y B. Lague-
ruela. Manuel González. Café ''Las 
Columnas," Prado - y Neptuno.' 
•17844 5 s. 
SE V E N D E : UN ACREDITADO 
establecimiento de. najiadería y ví-
veres finos-, en el centro de la Ha-, 
baña, por tener su dueño otros ne-
gocios qre atender; paga poco ál-
quller; tiene buen contrato; refor-
mado a la altura de la Sanidad; ha-
ce de venta de $Í30 a $140 verdad; 
tiene carros en la calle. • Su' precio: 
$8,500. Rázón: cafó "El roao,' el 
caaitinero. Reina y Angeles, H. Ca-
pellera, de 7 a 10 y de 1 a 3. 
. 1T847 27 ag. 
S E V E N D E C E R C A D E L A HA-
bana una tienda mixta con varias 
mesas de caf^. E s buen negocio pa-
ra un cafetero y un dependiente de 
víveres. Poco alquiler y buen,con-
trato. E n $Í,'50D al contado. Informa 
ráh:'Reina, 19, Habana. Victoriano 
Suárez. 
' 17797 1 u. 
1.250 METROS D E T E R R E N O , 
casi cuadrado, ..de esquina, propio 
para una industria, a! 10 metros de 
la " calzada de' Concha, se vertden 
"barato. Villanueva y Velázquez. In -
formes en la Fundición del frente. 
17718 4 S. 
D . P O L H A M U S & C o 
Departamento de Propiedad. 
Vendemos casas que dejan un 
gran interés en Lagunas, Aguila, 
Trocadero, San Lázaro, Empedra-
do, Campanario, ' MaLlécón, Prado, 
Galiano, Jesús María, San. Rafael, 
Lealtad, Muralla. En Jesús del Mon-
té, ' en San. Benigno, San Bemardi-
po,, ÓallQ 4a,. Santa. Emilia, Santa 
Catalina, San Lázaro, Milagros, San 
Mariano, Acosta, Princesa, Luyanó, 
Josefina, Calle la . y Romay. Sola-
res: en el Vedado, Jesús del Mon-
te, Lawton, Vlvanco, Las Casas, 
Los Pinos, La, Floresta. Cristo, 16, 
bajos. Teléfono A-1262. De 11 a 3. 
17683 • 29 ag. 
GANGA, U R G E N T E : E N 6.500 
pesos, se vende, en el pintoresco 
barrio de la Víbora, la hermosíai-
má casa Concepción, 32, con el te-
rreno que tiene aj lado. Vale JS.OO.O. 
Se admiten $4.000. al contado, ge 
puede ver de 10 a 12 y de 4 a 6. So-
lo este mes. 
17819 ' 29 ag. 
li l FXA INVERSION: E N L A ca-
lle de Luz. cerca de Belén, vendo, 
barata, una rhagníflca casa de dos 
plantas, fabricada a todo costo, pa-
ra vivirla su dueño. Informa: Blan-
co Polanco, Jesús María, 47, es-
quina a Damas. 
tTMa 27 ag. 
IWilMAC I \ . SE V E N D E UNA 
bien acreoitad'a. Informan: Majó y 
Colomer. Droguería La Americana. 
Galiano. 129, Habana. 
17889 28 ag. 
APROVECHi: LA OPORTUNI-
dad de duplicar eu dinero en dos 
años. Vendo una manzana d i terre-
no o parte en un reparto, a tres 
cuadras del Vedado, con t ranvía 
por un frente. Informa su dueño, 
B, esquina a 11, altos. Vedado 
1588 29 a. 
E N PROPORCION, VENDO UNA 
casa de alquiler, que produce 18 
centenes. Informes: Egido, 10, de 
12 a 2. Acosta. 
- 17895 26 ag. 
GARAGE: SE TRASPASA E L 
contrato de uno magnifico, donde 
se guardan en la actualidad treinta 
automóviles, habiendo local para 
muchos más; está situado en punto 
céntrico. Es un buen negocio y de 
poco capital. Para t.-atar diríjase 
a Marina, número 10-A, de 8 a 12 
y de 2 a 6: pregunten por Castaños. 
17423 27 ag. 
B I EN LOTE DE TERRENO, 
sltuadu entre Chambas, Ranchuelo 
.y Punta Alegre, próximo al gran 
central "Caridad Sugar Company," 
que ahora se está levantando, se 
arrienda. Informes: Lealtad, 82, de 
9 a 11 de la mañana. 
1730 26 ag. 
SE VENDEN, E N BUENAS con-
diciones, las siguientes casas, en es-
tq, ciudad: Gervasio, 47, entre Nep-
tuno y Concordia, moderna, de al-
to y bajo. Calzada del Monte, 459, 
de planta baja. Calzada del Luyanó, 
111, antiguo y Santa Teresa,, D y E. 
Informan de 12 a 3: J . Balcells y 
Ca. S. en C. Amargura, 34. 
T7fi23 29 ag. 
Si; CEDE BARATA: UNA acre-
ditada vidriera de tabacos, billetes 
y .cambio de monedas, situada en 
Una de las mejores esquinas de la 
ciudad Informan: Beliscoaín y 
Neptuno. vidriera del cafó " E l 
Guanche." Teléfono A-6376. 
Í7736 28 ag. 
GANGA: EN $4.000 SE VENDE 
en pintoresco barrio de la Víbora 
lá hermosísima casa San Anastasio 
.22, entre Milagros y Santa Catali-
na, con portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, saleta al fondo; servicios sa-
nitarios; una cuadra del carrito. 
Informes en la mlsni*. No corre-
dores. 
17392 31 ag. 
G A N G A 
en ¡o más alto de la Víbora, calle 
de San Mariano, esquina a Armas, 
se vende una casa de, inampostería, 
nueva, en $1,500; propia para una 
corta familia que está delicada de 
salud, pues es un" verdadero Sana-
torio, por su situación alta y ven-
tilada y próxima a loa tranvías. Se 
admite mitad al cortado y "resto a 
plazos. Infoiman; señor Navarre-
te en la m» nía. 
17582 26 ag. 
GANtíA: MAESTROS D E obras. 
Ganga en cuadra comercial, vendo 
Ja casa San Nicolás, 218, entre 
Monte y Tenerife, 40 años, tuvo ca-
sa de empeño, panadería . Infonn vj; 
pn el frente. 
17812 27 ag. 
VENDO UNA FONDA A DOS 
puadraa del Parque Central, ampílo 
contrato, no tiene gravamen. Su 
dueño lleva ocho años de residencia 
en, él mismo. Inúti l presentarse sin 
conloar cen $2.750. Informan: Ma-
nuel Gómez, Oficios, 82, de 10 a 11 
y da 5 a 7. . -. 
17702 28 ag. 
V E R D A D E R A GANGA S E tras-
pasa, una casa de huéspedes. Inme-
jorables condiciones, pues está toda 
alquilada, por tener que ausentarse 
su dueño para España. Cárdenas, 25, 
altos. 
17841 2 9 ag. 
VI DADO: VENTA DIREOTA 
$5.300 Cy. Tercera, 26 6, casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, ser-
í e l o s sanitarios, agua, gas y elec-
tricidad; ocupada por su dueño; sin 
gravámenes. 
17417 1 S. 
S E P R E S E N T A 
una buena oportunidad para 
Una persona inteligente que de-
see trabajar el giro de holel 
fuera de l a capital. P a r a infor-
mea dirigirse a esta Adminis-
t rac ión . 
17154 28 a?. 
BODEGA: B I E N SITUADA Y 
buena marchanter ía , se vende ba-
rata. Dirigirse a Clavel, número 8, 
Cerro. No corredores. 
17320 28 ag. 
GANGA: S E V E N D E UN TA-
11er de lavado a mano, por tener 
que embarcarse su dueño. Aprove-
che el que quiera hacer un buen ne-
gooio .Informes: Rayo, 19, antiguo. 
17741 28 ag. 
A Z U L E J O S A R A B E S 
G ó t i c o s , R e n a c i m i e n t o y M o d e r n o s 
L o s m á s a r t í s t i c o s y d e m a y o r l u j o y e l e g a n c i a 
R e p r o d u c c i o n e s de l o s P a l a c i o s A L H A M B R A 
de G r a n a d a , M E Z Q U I T A de C ó r d o b a y A l c á z a r e s de S e v i l l a 
E n r i q u e P i ñ a l d k C a s t i l l a 
C T R e i l l y 5 , H a b a n a T e l e f o n o A - 3 2 2 7 
JUAN CASTELLANO 
C o m e r c i a n t e I m p o r t a d o r 
d e l o s m e j o r e s h u e v o s d e l O s t e d e l o s E . U . A . 
S U A R E Z , 5 2 




E N MARIANAO, S E V E N D E UNA 
casa-quinta, en lo mejor de la es-
líe Pluma; pasan dos líneas de ca-
rros por el frente; cercada de pie-
dra y hierro, con sala, saleta y cin-
co habitaciones, en $5.000, pudienoo 
dejar $2.000 al 8 por 100, por 20 
años. Otra nueva en $1.200. Otra 
en $900. Informan: Habana, 122, 
Camilo González. 
17861 29 ag. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
SE VENDEN UN ESCAPARATE 
con '¿ lunas, un lavabo con espejo, 
una cómoda-tocador con espejo, 
un escritorio y una cama. Prado, 
número 107. 
17917 27 ag. 
SE VENDEN BARATOS: ESCA-
parates, lavabos, sillones, peinado-
res, sillar, consola con su espejo, 
camas, sotas, lavamanos, todo a pre-
cio redi ci do. 
17854 26 ag. 
SE V E N D E UN ESCAPARATE 
grande, se da en $2 0, y un labavo 
mediano en $12, y una vidriera 
toda cristal, $15. Egido, 2, por Co-
rrales, accesoria 2. 
18250 ' 4 s. 
SE VENDE CASI NUEVO UN 
jueguito americano de sofá, dos si-
llones, seis sillas y dos comadritas, 
1 nevera y 1 máquina Singer lanza-
dera, 1 maniquí y dos sillones mim-
bres, una cama. Precios módicos. 
Manrique, 10-B, bajos. De 12 a 3 y 
de 7 a 8 p. m. 
18086 1 «. 
SE VENDE UN ARMATOSTE, 
un mostrador, cinco mesas de ca-
fó, 24 sillas, un baño María, con 
tres cafeteras y una centrífuga pa-
ra analizar la leche y otros ense-
res. Informes: Campanario, 88. 
18127 1 s. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 82, entre Teniente Rey 
y Obraaía. 
AVISO: SE VENDEN TRES MA-
quinas de Singer, muy buenas; una 
es de ovillo central, nueva, y las 
otras en muy buen estado Se dan 
muy baratas. Aprovechen ganga. 
Bernaza, 8. 
18135 28 ag. 
P a r a C a f é 
Se venden los enseres del café 
Prado y Virtudes, en buen estado, 
compuestos de 15 mesas de már-
mol, 60 sillas, 6 espejos y la canti-
na, todo casi regalado, por empe-
zar las nuevas reformas. Para i n -
formes: Animas y Zulueta., café. 
17050 . . 1 S. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, a l contado y 
a plazos, con gomas automáticas, 
paño francés y demás accesorios 
de primera clase. Constante surtido 
de t o d i ciase de accesorios france-
ses, recibidos directamente. Viuda 
e hijos de J . Forteza, Amargura, 
número 43. Teléfono A-6030. 
18062 23 S. 
AMERICAN PP NO. NDÜ TRIA, 94 
Plknos de alquiler a $2.50 en ade 
lante, al mes; afinaciones gratis. 
Pianos nuevos desde 30 centenes 
en adelante. Planos de uso de ven-
ta desdo 4 centenes en adelante. 
Se cambien pianos viejos por nue-
vos. Unica casa que hace esto en 
la Habana. Se afinan, cambian, ven 
den, compran y componen pianos. 
Más barato que nadie. Pianos a pla-
zos a $5.80 oro, al mes. Autoplano, 
a 50 centenes, garantizados, Ameri-
can Piano. Industria, 94. 
17929 22 S. 
M U E B L E S E N G á N G A 
L a P r i n c e s a 
Sau kUfael, t i l . Teléfono A-69J6. 
A l comprar sus muebles vea el 
grande y variado su. tido y precloa 
de e6':a casa, donde saldrá blei ser-
vido por poco dinero: hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
do estante, a $14; lavabos, a $11; 
seis sillas rejilla y con do» simones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay Juegos completo» y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán Se 
compra y cambian muebles, 
17220 17 s. 
E n u L a C o m e r c i a r ' 
Se vende prenderla fina que us-
ted puede comprar con toda con-
fianza y si usted tu riese alguna de-
cención financiera, no pida dinero 
a nadie .esto marchita las m á s ín-
timas amistades. Vuelva usted a Ua 
Comercial y se las admi t i rán cotí 
poca diferencia. Salud, 121, casi 
esquina a Belascoaín. 
17022 10 8. 
17 8^ 
y ^serÁ 




B, V f s** 
17634 
S E ALQUILA UNA PLAÑOLA 
con 30 rollos en $15.00 cy. Los ro-
lloa se pueden cambiar cada 15 
días. Anselmo López, Obispo, nú-
mero 127. Se alquilan, componen y 
afinan pianos. La casa tiene un ver-
dadero experto para los planos au-
tomáticos. 
C 3335 16d-25. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carrw-
raa, Alvarez y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos automáticos. Elllngton. Ho-
ward. Monarch y H;.mllton, reco-
mendados por los mejoras profeso-
rea del mundo .Se ^snder. al cc.ita-
do y plaz.os y 8c alquilan de uso 
o precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido do cuerdas romanas 
para guitarraa 
16191 I I ag. 
¿ P o r que tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por u n pre-
cio casi regalado l j lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana ," Á n g e 
les, n ú m e r o PS, entre Ma lo j a ^ 
Sitios. T e l é f o r o A-6637. 
16176 31 ag. 
M a n i q u í e s d e e x t e n -
s i ó n p a r a d e l g a d a s y 
g r u e s a s 
Acabamos de recibir un 
gran surtioo de maniquíes 
de extensión que con la 
mayor facilidad lo puede 
usted arreglar para su 
cuerpo, por muy dificul-
toso que sea. Somos los 
agentes del afamado ma-
niquí "Reina," que tanto 
nos compran las modistas. 
También los tenemos de 
, 1 ^ ^ ^ forma recta y fijos, mo-
delos nuevos. 
Los mandamos al inte-
rior, enviándonos las me-
didas. 
" B a z a r I n g l é s , " S e d e r í a 
GALIANO Y SAN M I G U E L 
LOPEZ, RIO Y COMPAÑIA. 
(S. en C.) 
3779 10d-20 
JUEGO D E CUARTO: UN B U -
reau y varios muebles, se venden 
muy baratos, están nuevos. Obra-
pía 96, altos, cuarto 3. 
17752 26 ag. 
G R A T I S 
Se manda lista de precloy de ro-
pas Ce última moda a precios de 
New York, muy baratos. Pida us-
ted la lista y mande un sello de dos 
centavos para su contestación. "La 
Mode-na Americana," Galiano, nú-
mero 88, Habana. 
17351 56 ag. 
VEDADO: EN $7.500 Y RECO-
nocer censo e hipoteca, se vende un 
chalet en la mejor esquina de la 
calle 28. Es vordadera ganga. In-
forma su dueño: B, esquina a. 11, 
altos. 
1588 29 ag. 
" L o s T r e s H e r m a n o s , ' 
casa de ? E i i m ] y p a r M i í * 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva ctt las operaciones. So 
compran y venden muebles» 
CüNSULA.:)0 NUMS. 04 y 08 
TELEFONO A-47 75 
11059 « so. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
I )F ANGEL FERREÍRO 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta ds muebLíjs, 
rrendas finas y r^pa. 
16174 81 ag. 
f A B R I G A D£ M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y de coma-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
16025 l0 asr. 
GANGA: EN ANIMAS, 43, SE 
venden todoi los muebles de una 
casa, hay dos juegos de cuarto, uno 
id. de sala, y otro de comedor, mo-
derniatan, color de caoba, hay tam-
bién lavabos, un buró, camas, un 
reloj, una máquina de coser, va-
rias columnas, sillas y sillones de 
caoba y mimbre, escaparates con 
lunas y sin, que se venden Juntos o 
separados y algunos objetos más en 
verdadera ganga. 
17680 8 a. 
SE V E N D E N : POR E M U A i i -
carse su dueño dos automóviles eu-
ropeos, el uno cadena. Genios, 16 y 
medio. Te'éfofto A-8314, Gómez. 
H L v l ' W O SUIZA: SE V E N D E 
uno en magnífleo estado." 15 20 H. P. 
Línea, número 54, Vedado. De 11 
a 1 v de 4 a 8 p. m. 
18080 • 8 s. 
SOLICITO UNO QUE TENGA 
un Ford, en buen estado y lo quie-
ra dar para trabajarlo en condicio-
nes razonables para los dos; se ga-
rantiza formalidades y conserva-
ción del mismo; con recomendación 
o algún dinero. Dirigirse a Reina, 
7 1, J. Martínez. . 
1S073 28 ag. 
SE V E N D E UN O O Í H E TRAP, 
familiar, 4 asientos, zunchos goma, 
con caballo dorado y limonera. 'To-
do nuevo. Se da barato. Informan: 
Galiano, 108. • 
17916 2 S. 
F A M I L I A R : VENDO UNO EN 
buen estado, para 4 y 6 persemas, 
vuelta entera; un Bogul muy fuer-
te, barato; un coche de dos ruedas 
para dos y cuatro personas de com-
binación, barato; un bonito coche 
de mimbre, con su caballito y sus 
arreos, para- niño, es cose de todo 
gusto, barato. Colón, núm. 1. Ga-
lán. 
18038 28 ag. 
V e i l d o A u t o m ó v i l P a i g e 
36 H . P. de cinco asientos, arra-nquo 
y alumbrado eléctrico, está nuevo y 
se da barato, Fiaurell West India Oil 
Refg. Co. San Pedro, 6. Teléfono A-
7298. 
17800 20 s. 
S E V E N D E UN F O R D E N MUY 
buenas condiciones. Puede verse en 
San Lázaro, 103. -
17673 $H ag. 
AUTOMOVIL F I A T : S E VK.V-
de uno, Landolet, poco uso, perfec-
to estado, de 18 a 24- chico, elegan 
te„ Obra pía, 87, garage.' Dueño: 
Empedrado 5, Notarla, muy barato. 
17604 26 ag. 
AUTOMOVIL C A D I L L A C : S E 
vende uno, 24 P 30, siete asientos, 
perfecto éstado, poco liso, Galiano, 
98. Compañía Mercantil de crédito, 
a todas horas, muy barato. 
17604 • ' 28 ag. 
E l auto que usted necesi-
to. PidA Catá logo gratis en 
castellano a 
E . W . M I L E S . Prado. 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca,. 
1733.íj 13 S. 
S E VÉMJE un "miiord" con 
buenas vestiduras y pintura. Ha 
rodado poco. También se venden 2 
(roncos de arreos, una limonera y 
accesorios. Dirigirse a San Nico-
lás, 3. Informará el portero, 
c. .3691 30d-12 
A U T O M O V I L E S 
Se venden un "Ford ', de cinco 
paEajeros, barato. Un "Maxlvell", 5 
pasajeros, modelo 1915, éste en 
$550. Otro "Aibert-Detroit" 7 pa-
sajeros, luz eléctrica y Arranque 
automático, por la mitad de su va-
lor. Inforiiian: .Zulueta, 34. 
. 16737, ' 9 é. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo do Inclán. | 
Carruajes d« lujo: entierros, bo-
das, bautizc)?, etc. Teléfonps A-Í.U3 3 
establo; A-^COÍ almacén. 
Corsino Fernández. 
APl tOVBCHKN GANGA: E N San 
José, 101) se vende-'un magnífleo ca-
rruaje familiar; vuelta entera, ca-
si nuevo y muy barato, vayan a ver-
lo prontc. 
17353 31 ag. 
PAl TON, F R A N C E S , "Ciitilier," 
medio uso; un caballo siete cuar-
tas, maestro en tiro y sus arreos, 
se venden; son de utilidad para ven 
dedores o finca. Se dan baratos. 
Monte, 350, altos. 
37289 26 ag. 
E N POCITO, 4fi, ESQUINA A 
Oquendo, t.a,Uer de carruajes,, se 
venden autonióviles m.ilord princi-
pal, hnrato, tilburis, y 1 carro y un 
aparato de oxígeno para soldar y 
cortar toda clase de yerros y me-
tales, me hago cargo de toda cla-
se de trabajos de automóviles y co-
ches a precios económicos. 
17992 2 s. 
E s c a l e r a s M I L B R A D T 
F A B R I C A D A S A M E D I D A 
E L E G A N T E S , 
F U E R T E S , 
S I L E N C I O S A S . 
E j e m p l a r e s en l á s m a s r e p u t a d a s c a -
sas de c o m e r c i o . 
P a r a los pedidos d e l I n t e r i o r , se en -
v í a n i n s t r u c c i o n e s s e n c i l l a s p a r a to« 
m a r l a s m e d i d a s . 
D I R I J A N S E A 
P R O D R I G U E Z 
A P A R T A D O 1 7 5 7 . 
16928 
H A B A N A 
alt 10 oe 
VENDO P E R R I T O S CU'-i i A-
henos y también vendo muchua lo-
ros bien enseñados a hablar; y ven-
dó una cacatúa de Australia. 1 "al-
iada de Vives, número 123. TctófOr 
no A-2 7S1. l l ábana . 
ISOOJ 2 8 ag. 
PAVOS RE.4LES Y GA.NSO^.' sK 
venden dos parejas de pavos -Vea-
Ies, a tres centenes cada pa rd í i y 
un ganso y cuatro gansas, en Sí pe-
sos los cinco. Informes: Teníante 
Rey, núm. 4, altos. --* 
18025 31 ag. 
MCLAS, VENDO CINCO CBIO-
llas, de 6^4 a 7 cuartas, nuevas, 
baritas; dos caballos, de 7^2 p a r -
tas, en 25 centenes; una muiá* de 
monta y tiro, en 7 centenes;^na 
montura jerezana, cosa buena;"ba-
rata. Colón, núm. 1. _ 
18037 28 ag. 
UNA CALDERA, CASI NUEVA, 
tipo loconóvll , de 60 caballos. Una 
máquina de vapor, de 40 cabaHos. 
-Una barrenadora para abrir pozos 
de 4 y 6 pulgadas, con su máquina 
de gasolina. Un compresor de ráire, 
francés, casi nuevo. Una má<iaina 
dé gasolina de 30 caballos, de Win-
ton. Sé vende todo muy barato. 
Fundición de Leony, calzada de 
Concha, esquina a Villanueva^..Je-
sús del Monte. 
•17250 14 s. 
P A R I MOLER PISA, NARAN-
Ja, yuca y cualquiera fruta, se Ven-
de éñ condiciones, una máquina 
con prensa hidráulica, nueva.. .In-
forman: J. Berlín y Co.; Aguaca-
te, 124. 
17143 12 a 
SE VENDEN, OOMPLETAMEN-
t- nuevas, sin haber tenido usd 'al-
guno, las eiguientes m á q u i n a s - d e 
panader ía ; Uña máquina gallete-
ra número 6, marca J. H . Day Co., 
para, aplicación de fuerza mófriz, 
para_ tres t amaños dé moldes, r, en 
$1.150. Urta máquina mezcladora, 
marca Read Machinery Co., tipo É, 
con su eje fuerza motriz, en £.32.). 
Para informes dirigirse a José ,Ma-
ría González y Co., S. en C. F é x r e -
tería "La Llave", Sagua lá Grande. 
. 16866 . 25 (ceg. 
BUEN NE 
A L O S I M P R E S O R E S 
Se vende una i m p r e n t a <íon 
suf ic iente m a t e r i a l pa ra t raba-
ios de obra y p e r i ó d i c o s , en m i l 
quinientos pesos Cy. Se admi te 
una pa r t e a l contado. J . M o l i -
na, I n d i o 18. 
Se venden baratas 2 calderas ttibu-
{ares de retorno "Ames," de 75 Hf^ 
dé segunda mano. Lykea Bros. Ino, 
Apartado 7^8^ Habana, Cuba. 
C 1636 Un. a v 
M á q u i n a s de e s c r i b i r 
Vendo "Remingfon," número 7, 
én $25í ' "Har t fo rd" núniero 2'"en 
$^ó. Flamantes, garantizadas. Cin-
tas de todos colorea 3 por $1. Nep-
tuno, 11, l ibrería de Alvaro de Lo-
renzo. 
18215 4-«. 
POSOGRAFICO . ü'Oinplcto. para 
.aprender inglés, en perfecto es,tH^n, 
vendo ep $20. Neptuno, 11, Uxo-
ria de Alvaro de Lorenzo; r3. 
1S214 , . 4 , 1 . 
.CEPILLO D E M O L D L R A : a&B 
necesita un cepillo de molduradle 
uso, que esté en buenas condiciopes, 
siendo do cuatro cáj-as, se pr<ífifr.; 
chico 'en esta imprenta informarán. 
<5 3824 Sd-STf. 
S E V E N D E 
u n a caja de h i e r r o , de tan:ar 
ñ o g rande , adecuada pa ra ITo-
t a r í a , o establecimiento, de ^ 0 
de a l to p o r 1'20 de f ren te j ^ r 
0*60 de fondo , se vende. Puf i fe 
verse a todas horas en la c a ü e 
M a n r i q u e , n ú m e r o 74. 
PIERNAS y B R M ARÍSÍCIÍ5 
M A S A $190 
M á s (baratas que Tas 
que se hacen e n « l 
extranjero. -
— ~ ~ r z 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A t ó 
SE V E N D E N TANQtTFS D E íi&-
rro galbanizados y corriente de To-
das las medidas. Infanta, 67, Prí6-
to y Muga. 
•17821 E 
SE VENDE BARATA UNA B o -
nita pajarera con canarios. Bañbs. 
:l416-,_flitos' «ntro 15 1' 17, VedadoT 
1,í3Z 2S as. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t t d e s d e U N P E S O e n a d f i l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
DINERO 
A G O S T O 26 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
rse, sin dolor, " T O I L E T I H E " es lo 
A toda persona mayor que presente este anuncio en Industria 2U, «ntiguo, altos, se le regalará un» muestra, completamente gratis, de este maravilloso remedio americano, y quedarán admirados de los increíbles resultados que obtengan. 
DE INTERES PARA 
GAFES, RESTAURANTS, BODEGAS, FONDAS 
DESINFECTEN Y LIMPIEN SDS ESTABLECIMIENTOS CON 
C H L O R O - N A P T H O L E U M 
Recomendamos por su PRECIO MODICO y su ca l idad , nuestras 
T O A L L A S D E P A P E L 
Y 
P A P E L D E I N O D O R O ( M A R C A M O N A R C H ) 
L i n d n e r & H a r t m a n 
C U B A , N ü m . 2 3 T E L F . A - 3 0 6 6 . 
C 3758 13d-l9 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
LLEGADA A ESPAÑA DE ^ OFICIA-
LES FRANCESES 
San Sebastián, 25. 
Ha fondeado en el puerto de Pasa-
jes un trasatlántico francés. 
En él han venido numerosos oficia-
les y suboficiales franceses que pres-
taban "servicio en las colonias. 
Pasearon por las calles de la capí, 
tal, recibiendo del público afectuosas 
demostraciones. 
Mañana seguirán viaje a Francia. 




3) ha celebrado el concurso de or-
feones . 
El acto resultó brillantísimo y fué 
presenciado por numeroso público. 
Todos los orfeones que se presenta-
ron al certamen fueron ovacionados 
por el -público. 
El veredicto del jurado fué leído 
desde uno de los balcones del Ayun-
tamiento. En el prólogo tl̂  lamenta el 
jurado de que la falta de recursos im-
pida recompensar debidamente a to. 
dos por lo brillantemente qtie inter-
pretaron las obras del concurso. 
El primer premio se dividió entre 
©1 Orfeón de Lugo y el Artístico d^ 
Pontevedra. 
AI do Lugo se le adjudicó la ban-
dera. 
E l secundo premio se dividió tam-
bién entn? el de Orense y el de Pon-
tevedra . 
Se ucordó crear dos terceros pre. 
Inios para adjudicárselos a los orfeo-
tnés de Oviedo y de la Coruña. Estos 
dos premios fueron muy discutidos 
porque algunos de los señores del ju-
rado opinaban que ninguno de los dos 
orfeones se ajustaban a las bases del 
concurso. 
E L "ESPAÑA" Y E L "ALFON-
SO XIII" EN SANTANDER 
Santander, 25. 
Han llegado a este puerto los nue-
vos acorazados "España" y "Alfon-
so XIII". 
Al pasar frente a la isla Magdale-
na saludaron con las salvas de regla-
mento al Pendón di» Castilla que on-
deabo en una de las fachadas del Pa. 
11*3 
E l r e f r e s c o O N I R B O S 
n o c o n t i e n e á c i d o s 
j m i n e r a l e s n i s u s t a n -
c i a s a n t i s é p t i c a s . 
C.B7&4'. 12d-20 
lacio Real, al mismo tiempo que los 
tripulantes prorrumpían en los vivas 
de ordenanza y la banda de a bordo 
tocaba la Marcha 11 al. 
La entrada en el puerto del "Espa-
ña" y del "Alfonso XIII" fué presen-
ciada por numeroso público. 
ALMUERZO DE MARINOS 
Santander, 25. 
Los comandantes de los nuevos 
acorazados "España" y "AlfonsoXHl" 
han visitado al Ministro de Marina, 
contraalmirante Miranda, que se en-
cuentra aquí de jornada. 
El ministro invitó a almorzar a los 
comandantes dj dichos nuevos acora-
zados. 
VAPOR ITALIANO ENCALLADO 
C^uta, 23. 
E l vapor Italiano "Dumamáre", de 
cinco mil toneladas de di aplazamien-
to, ha encallado en la Punta de Alml-
na debido a la espesa niebla mnante. 
E l barco se encuentra en gran pe. 
'igro. 
Se trabaja activamente para poner-
lo c flote. 
La tripulación ha sido, salvada por 
varios barcos qu» inmediatamente 
acudieron en auxilio del vapor Ita-
liano . 
Este procede de Ñápeles y se diri-
gía a América con cargamento de car-
bón. 
HAZAÑA DE UN TORO 
UN HERIDO GRAVE 
San Sebastián, 25. 
Al ser desencajonados los toros que 
han de ser lidiados mañana en eeta 
plaza ha ocurrido un desgraciado ac. 
cid ente. 
E l segundo toro que se desencajo-
naba anvmetió contra el primero, 
matándolo de una cornada. 
Cuando lo abrieron pudieron obser-
var que tenía hundida la base del co-
razón . 
E l toro segundo después de matar 
al otro embistió contra un muchacho, 
al que volteó e hirió gravemente. 
Se produjo gran pánico entre las 
personas que presenciaban el encie-
rro. 
D I N E R O 
Se presta en todas cantidades, co-
brando módico Interés, con garan-
tía de aüiajasg, en L A SEGUNDA 
UNION, Luz, número 41, entr« Ha-
bana y Compostela. Teléfono A-
6939. 
17727 2S ag. 
N o l o a p l a c e 
P a r a m a ñ a n a . 
Í ^ U E S T R A S Cocinas de Gas, nues-
tros Calentadores para el B a ñ o y 
nuestros Reverberos de Gas , prestan 
un servicio inestimable. N i Carbón, 
ni Alcohol , ni el baño caliente o me-
dicinal fuera de casa. 
L o práct ico y lo ideal al alcance 
de su mano. Nosotros se lo brinda-
mos en nuestra E x p o s i c i ó n . Prado 
y San Miguel. 
Ha vana Electric Ry Light and Power Co. 
— - S K I 
N O " I " T H E E L L I N G T O N P I A 
E l piano m á s p e q u e ñ o de cola del 
mundo. 
Ocupa igual espacio que un pianino. 
Predilecto de los famosos pianistas. 
$ 8 0 0 
Puedan a d q u i r i r s e en c ó m o d o s 
plazos. 
RepreBentantes exclusivos en la Isla de Cubat 
V D A . D E C A R P E R A S , A L V A R E Z Y C O . 
Casa fundada en 1889. 
T E L E F O N O A - 3 4 6 2 A G U A C A T E , 53 
E l C z a r e s t á f o r -
m a n d o m i n i s t e r i o 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
LA CAMPAÑA ITALIANA 
(De la Ag&ncla Laffan) 
Roma, 25. 
Se espera la ocupación de Tolmino 
y Gorizia dentro de veinticuatro ho-
ras. 
La campaña terminará el 20 de Sep 
tiembre, aniversario de la ocupación 
de Roma. 
En el invierno sólo se podrá ope-
rar en terreno llano, siendo imposible 
en esa estación el paso de los Alpes. 
No ha habido pausa en el movi-
miento cuyo objetivo es Trieste. 
Salandra ha salido a campaña. 
CONFERENCIA GERARD- JAGOW 
Berlin, 25. 
En una conferencia celebrada hoy 
entre el Embajados de los Estados 
Unidos y el Ministro de Relaciones 
Exteriores, este último rogó al prime 
ro qui* no hiciera declaración alpuna 
hasta tanto no estuviese completa-
mente claro el asunto del "Arabic". 
Prevalece bastante optimismo y 
créese que a la postre se encontrará 
el modo de salir del atolladero aún en 
el caso (Ve que se establezca definiti-
vamente que el "Arable" fué torpe-
deado. Se presume que Alemania no 
acepta lo del torpedeo hasta que no se 
reciba el informe oficial de los coman 
dantos de los submarinos que operan 
en la zona de guerra. 
LA PETICION DE ALEMANIA 
Washington, 25. 
E l gobierno airt̂ ricano ha accedido 
a la petición de Alemania, y esperará 
a que el gobierno alemán dé su expli. 
cación del incidente <H "Arable" an-
tes de tomar una determinación. 
E l embajador alemán, conde Bems-
toff, se entrevistará mañana con el 
Secretario de Estado, Mr. Lansing. 
La petición dilatofla de Alemania 
no envuelve la repudiación del acto; 
limitándoa? solo a solicitar un apla-
zamiento . 
ALEMANIA SATISFARA A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, 25. 
E l Presidente Wilson ha recibido 
informes semiofidales, por conducto 
de personas muy allegadas al Conde 
Bernstoff, asegurándole que la próxi-
ma comunicación de Berlín sobre el 
caso del "Arabic" será satisfactoria 
para los Estados Unidos. 
Esto parece indicar que Alemania 
hará alguna proposición aceptable pa 
ra los Estados Unidos sobra los ata. 
ques de los submarinos a los barcos 
de pasajeros. 
Las autoridades esperan que Ale-
mania repudie el acto recientle, moti-




E l Canciller alemán, Betmann-
Hollweg, ha declarado al correspon-
sal de la Prensa Asociada que si el 
comandante del submarino alemán se 
extralimitó, yendo más allá de sus 
Instrucciones, al torpedear al "Ara-
bic", Alemania dará una cumplida 
satisfacción a los Estados Unidos. 
A V I S O 
• Ya llegó en el vapor "Cristina," el 
tan solicitado Jabón de Perfume De-
licioso "AROMAS DE LA TIERRU-
CA," la última creación de la perfu-
mería j preparado especialmente pa-
ra el mejoramiento y conservación del 
cutis, por la renombrada fábrica "La 
Rosario," de Pereda y Compañía, S. 
en C , Santander. 
ESCALANTE, CASTILLO Y COM-
PAÑIA, Muralla, 7L "La Colonial." 
16908 81 aS 
LOS INGLESES PROGRESAN EN 
GALLIPOLI 
Las recientes operaciones en Galli-
poli, han permitido a los ingleses ex-
tender el área de sus posesiones y es-
tablecer la comunicación entre sus lí-
neas en un fronte de doce millas. 
Anúnciasc oficialmente que las ba-
jas por ambas partes son numerosas. 
E L AVANCE ALEMAN 
Berlín, 25. 
Anúnciase que los alemanes han 
progresado en sus esfuerzos para si-
tiar a Brest-Litovsk. 
Dicen que han penetrado en las po-
siciones avanzadas de los rusos al su-
doeste de la fortaleza. 
DETENCION DE UN ESPIA 
ALEMAN 
Washington, 25. 
Gustav Klopsch, supuesto espía ale 
mán, ha sido detenido por estar ha-
ciendo planos de las fortificaciones 
del Atlántico. Registrada su maleta, 
se le encontraron varias fotografías 
y dibujos. Dicho sujeto está emplea-
do en el Instituto Camegie. 
CONVENCION PACIFISTA 
Washington, 25. 
Se ha convocado a una convención 
pro-germana de amigos de la paz, que 
se celebrará en Chicago en el mes de 
Octubre. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
Londres, 25. 
Anuncian de Retrogrado que el 
Czar tstá formando un Ministerio de 
defensa nacional con todos los par-
tidos do la Dama. 
LOS ALEMANES CRUZAN E L 
NAREW 
De Berlín anuncian qne Hinden-
burg ha cruzado el Narew por dos 
partes distintas al sur de Tyrocin, 12 
millas de Blalystock. 
Los rusos dominan el ferrocarril 
Grodone-Vilna. 
Los alemanes se dirigen hacia 
Minsk, 
Gran Fábrica de Camas, Bastidores 
h ig iéo icos y muebles de c i r u g í a 
para Hospitales. 
FRANCISCO SUERO ofrece al pú-
blico en general camas y bastidores, 
inmunes a las chinches y a gérme-
nes microbianos. Por tanto hago sa-
ber que v^ndo camas para todas eda-
des, desde $2 en adelante, y abona-
mos por nuestras armaduras el 30 
por ciento de su valor en fábrica, por 
lo cual resultan más baratas que esos 
trastos infecciosos llamados colom-
binas. Pídase cama higiénica SUERO, 
en las Ferreterías, Mublerías y Bara-
tillos. Exposición permanente en la 
fábrica. Hospital. 50, esquina a Zan-
ja. Teléfono A-7 545, Habana. 
18007 2-5-s 
J u e g o s F l o r a l e s d e 
G ü i n e s 
E l doctor Raimundo Cabrera, ilus-
tre hijo de esta villa, ha expresado 
su adhesión a I03 Juegos Florales y 
ha ofrecido un nuevo premio para el 
autor de la Biografía del procer giii-
nero señor Francisco Calcagno. 
En tal virtud, el Jurado, habiendo 
aceptado dicho premio, invita a los 
amantes de las bellas letras para que 
tomen parte en este concurso, den-
tro de las mismas condiciones esta-
blecidas y ya publicadas para los 
otros premios. 
l a biografía de Francisco Calcag-
no deberá ser original, inédita y no 
premiada en ánterior certamen, diri-
giéndose con los requisitos exigidos 
para las otras composiciones a la Se-
cretarla de los Juegos Florales, se-
ñorita Martina Montes. (Estación de 
los Ferrocarriles Unidos) a esta lo-
calidad antes del día 3 de septiembre 
próximo. 
Güines, 20 de agosto de 1915. 
C i g a r r o s fccTosÍNOS 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R O E L M U N D O 
Wé 
D e l a L e g a e i n 
A l e m a n a 
Al Norte de Niemen no ha habido 
cambio alguno. Los ejércitos de Hin-
denburg han hecho buen avance en 
combates librados al Este y al Sur de 
Kovno, donde 9 oficiales y 2,600 sol-
dados rusos cayeron pri&'.oneros. En 
las alturas al Noroeste de Klesoozele 
y en él bosque al sudeste de dicho 
lugar, los alemanes otra vez derrota-
ron a los rusos, persiguiéndolos y 
acercándose al bosque de Bialowiesk. 
Al enemigo se le hicieron 4,500 pri-
sioneros . 
Atacado por los austrogermanos 
más allá de Pulwa y del Bug, al esta 
y norte de Pulwa, el enemigo evacuó 
sus posiciones, siendo perseguido. Las 
alturas de Brest-Litovsk y Kopylow 
han sido tomadas por asalto. Los ale-
manes avanzan a través de pantanos 
al nordeste de Wlodwa persiguiendo 
al enemigo. 
Durante la visita que la escuadra 
inglesa hizo ayer a Zeebruge los ca-
ñones enemigos dispararon de 60 a 70 
granadas sobre las defensas de la 
costa. Las pérdidas alemanas fueron 
un muerto y seis heridos además de 
tres belgas que resultaron heridos. 
E l bomibardeo no causó daño mate--
rial. 
En los Vo&gos al norte de Muens-
ter los franceses nuevamente ataca-
ron las posiciones alemanas en Ba-
rrenkopf, siendo rechazados. Algu.-
nos cazadores alpinos fueron hechos 
prisioneros. Gerca de Hoo, ai suroes-
te de Dixmude, un biplano francés 
fué derribado por un aviador alemán. 
Habana. Arrosto 25 de 1915. 
T T i l u í l T 
DESPEDIDA DEL SR. HERRERA 
SOTOLONGO. — DETENCION DE 
UN CABO DE LA GUARDIA 
RURAL 
(Por telégrafo.) 
Agosto 5.—9 y 9 p. m. 
Ai pmbarcar de regreso para esa 
capital el señor Herrera Sotolongo, 
íu-j oojeto de una cariñosa despedi-
da. 
Se ha confirmado el rumor de que 
el juez señor Carnesoltas ordenó de-
tener a un cabo de la guardia rural, 
(relacionándose d'icha detención con 
el asesinato del director del periódi-
co "La Cotorra." 
MARTI. 
Usted mismo puede repararlas g¡ 
compra una lata de Elastic Ce. 
ment marca "Tigris" que se ven. 
de en todas las ferreterías. Agen-
tes: Estrada Mora y Ca., San Ig. 
nació 50, teléfono A-7091. 
C 8792 lt-21 6d-22 
E d i s o n e n ne l ioro 
H A R R I S O I L S 
. * 
P A R A 
I N G E N I O S 
P A R A 
A U T O M O V I L E S 
y para toda clase de 
M O T O R E S Y 
M A Q U I N A R I A S 
Los aceites y grasas de 
H A R R I S O I L S 
no pierden su consistencia, no 
producen carbón y cuestan igual 
que otras marcas de menor calidad 
P R U E B E L O S 
A u t o T r u s t C y . C o n c o r -
d i a , 1 4 9 . T e l é f o n o A - 8 1 3 8 
Agentes exclusivos para la 
I s la de Cuba . 
Nueva York, 25. 
E l célebre inventor norteamericano 
Mr. Thomas A. Edison, mientras rea 
Lzaba ciertos experimentos con la 
potasa, sufrió una lesión en los ojos, 
que, gracias a una pronta asistencia, 
no lo ha ú~jado ciego. 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
CELEBRADOS AYER 
LIGA NACIONAL 
Boston 2; Chicago 0. 
Filadelfia 8; Clncinati 0. 
Filadelfia 6; Clncinati 5. 
New York 5; Pittsburg 3. f 
New York 7; Pittsburg 9. { 
Brooklyn 3; San Luis 5. 
Brooklyn 3; San Luis 2. • 
LIGA AMERICANA. 
Chicago 4; Washington 7. 
Cleveland 2; New York 3. 
Detroit 1; Boston 2. 
San Luis 5; Filadelfia 3. 
LIGA F E D E R A L 
Chicago 2; San Luis 4. 
Chicago 4; San Luis 2. 
Pittsburg 4; Kansas City 0. 
Newark 3; Buffalo 4. 
Baltimore 1; Brooklyn 5. 
BaltimorR 4; Brooklyn 2. 
V e n t a d e u n 
b a s e b o l e r o 
Nueva York, 25. 
. E l Club New York, ha vendido ro 
famoso pitcher Marquard al club To-
ronto, de la Liga Internacional. 
Los Gigantes a cambio de Mar-
quard recibirán al pitcher Herbcrt, de 
Toronto. 
Entiéndese que todos los clubs do 
las ligas mayores desistieron de sua 
derechos para adquirir a Marquard 
porque no quieren pagar un pan 
sueldo al renombrado pitcher. 
Marquard no quiere ir a Toronto y 
desea que se le dé su libertad incondi-
cionalmente para contratarse donde 
quiera. 
Marquard ganó 19 victorias conse-
cutivas en 1912. 
Transferencia de crédito 
Se ha dispuesto que se transfiera al 
concepto general de "Personal Su-
plente y Temporero", Subconceptô  pa-
ra funcionarios suplentes e interinos 
y en casos de doble paga del Presu-
puesto del Poder Judicial del ejer-
cicio de 1914 a 1915, la suma de 
$5.000. 
El Congreso Financiero 
En la reunión que celebró ayer la 
Comisión Internacional de Cuba al 
Congreso Financiero Pan Americano, 
se acordó indicar al Secretario de Ha-
cienda de los Estados Unidos en la 
ciudad de Panamá para celebrar la 
Conferencia que se celebrará en el pró 
ximo mes de Diciembre, en vez de la 
de Buenos Aires, como se acordó en 
principio en dicho Congreso. 
I c p e r n a c i ó i T 
CRIMEN 
Según noticias recibidas ayer en 
el departamento antes citado, a las 
diez de la mañana del día referido, 
fué muerto en la finca "Ojo de Agua", 
término de Jatibonico, el vecino de 
Yaguajay, Ricardo Gómez, por un in-
dividuo de apellido Palomino, el cual 
fué detenido. 
L a L e c h e y l o s Niños 
No basta dar a luz un niño para 
llamars* madre; la maternidad im-
pone deberes y sacrificios, teniendo 
la madre que velar siempre por el 
hijo de su amor. 
SI la madre no puede criar a sns 
pechos al recién nacido hay que pen-
Bar mucho en la leche que se le ha 
de dar, pues la leche de animales en-
fermos es cuestión importantísima 
para la salud. 
Con facilidad se propagan las en-
fermedades .especialmente le tuber-
culosis, por la cualidad que llenen 
las leches de asimilarse y transmitir 
un germen «morboso; si la leche e« 
buena o un tósigo que mata, si la le-
che contiene gérmenes nocivos a la 
Ba-lu<1- ... 
E n cambio si la madre es cu,da5? 
sa de la salud de sus hijos ella «*> 
tará las enfermedades dándoles solo 
la Leche Malteada de Horllck, reco-
mendada por los más afamados ra-
cultatlvos. única que conserva al m 
ño fuerte y robusto durante el duicu 
período de la dentición. 
De Teata en todas las Fannacia* 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
AGOSTO 25 
S 1 4 . 1 9 1 . 7 8 
L u z E l é c t r i c a m á s e c o -
n ó m i c a q u e L u z B r i l l a n -
t e e n l o s A u t o m ó v i l e s 
JOSE CEDROÍO solo puede ha-
cerlo por tener los aparates mas mo-
dernos, imporlados de los Esj3^, 
l nidos, para re«cargar los acomulaoo-
res de los automóviles. 
Precios de recarga (sin compostu-
ras:) 60 
Por un acumulador de 6 volts, 
amp.. . » 0jJ 
Por un acumulador de 6 vO,*s'0 75 
amp , «o 
Por un acumulador de 12 xo ,̂x oJ 
amp «o 
Por un acumulador de 1?! vohs, ^ 
amp *. 6 
L a carga do un acumidrfdor ae 
voltíí, 60 amp. puede durar *,oro° ^ 
Juegos de pila seca, que valen S*- • 
Si su automóvil está <^uiIiad0 „<, 
alumbrado y arranque eléctrico 
arranca y da pota luz, hay que 
gar el acumulador y ajustarlo <lue 
ja la carga del dinamo; también a ̂  
rignar si hay cortos circuito en 
Instalación. „ 
JOSE CEDRINO es d único ^ 
rlalista en el ramo y de formal g 
rantía; resulta barato. rt8» 
Gran taller de composturas de » 
netos do Bosch, y cualquiera 
marca. Reparaciones de acunnu» 
res, Klacsons eléctricos ,etc. .gjn-
Instalaciones completas de ^ 
brados y arranques en P"211*1' t^fds. 
tomóvil, arreglo do magnetos r n 
Magnetos Bosch para I"ortl'„ ni, 
ques y alumbrado fijo pa-r» * ° , rn 
Reparaciones de Carburadorc?- ^ 
feneral de automóviles, &^T{t̂ . S« 
los qne consumen menos 
remodernizan y repintan baraw-
J O S E C E D R I N O , 
2 5 2 , S a n L á z a r o , ^ 
